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nSanksi Pelanggaran Pasal 72, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
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2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
ihenjual kepada umum suatu dptaan atau barang basil pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
RpSOO.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah)
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Kata Pengantar
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt.
karena atas kasih sayang-Nyalah Senarai Bentuk Asing dan Padanannya
dalam Bahasa Indonesia: Hasil Pemantauan Bahasa di Ruang Publik ini
dapat terwujud.
Buku ini berisi bentuk asing dan padanannya dalam bahasa
Indonesia yang diperoleh dari foto-foto hasil pemantuan bahasa di
ruang publik yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat di
27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Pemantauan merupakan salah
satu tahap dari kegiatan "Revolusi Karakter Bangsa di Bidang
Kebahasaan" Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat tahun 201S.
Buku ini terwujud karena kerja sama yang baik antara Tim
Penyusun (Tim Sepuluh) dengan narasumber dari Badan Bahasa, yaitu
Dra. Meity Taqdir Qadratillah, M.Hum. dan Drs. Abdul Gaffar
Ruskhan, M.Hum. Kepada beliau berdua sudah sepatutnya kami
ucapkan terima kasih atas "ilmu pemadanan" yang disampaikan kepada
kami dan masukan-masukan untuk pemadanan bentuk asing yang agak
sulit dan bersifat baru. Juga kami sampaikan terima kasih kepada
Budijana, S.S. yang telah memberikan masukan untuk padanan yang
berasal dari bahasa Arab. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga
kepada Tantra Afianto, S.S. yang telah membantu kami dalam
penyusunan senarai ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih untuk
staf Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang telah menyediakan foto-foto
pemantauan. Semoga kebaikan mereka diterima oleh Allah Swt, amin.
Tentunya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi
pembaca dan bermanfaat untuk tahap selanjutnya kegiatan "Revolusi
Karakter Bangsa di Bidang Kebahasaan", yaitu tahap Sosialisasi dan
Penertiban.
Tiada gading yang tak retak 'tidak ada kesempumaan yang ada di
dunia ini', begitu juga dengan buku ini. Masih sangat banyak
kekurangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran
imtuk perbaikan buku ini sangat kami harapkan.
Bandung, 22 Agustus 20IS
Tim Sepuluh
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Kata pengantar "Senarai Istilah Asing-Indonesia di
Ruang Publik"
Kata Pengantar
Tak terhingga segala puji dan rasa syukur yang kami panjatkan ke
hadirat Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kami
kekuatan dan pertolongan dalam penyusunan Senarai Padanan Istilah
Asing-Indonesia di Ruang Publik int. Buku ini kami susun untuk
menyempumakan buku yang telah terbit sebeluranya, yaitu Senarai
Bentuk Asing dan Padanannya dalarn hahasa Indonesia: Hasil Pemantauan
Bahasa di Ruang Publik (2015).
Penambahan data, perubahan kategori, dan perubahan tim
penyusun/penyunting mengiringi penerbitan Senarai Padanan Istilah
Asing-Indonesia di Ruang Publik ini. Data istilah dalam buku ini diambil
dari beberapa sumber, yaitu Glosarium Istilah Asing-Indonesia,
Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing, Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan
Asing, dan tentunya dari buku Senarai Bentuk Asing dan Padanannya
dalam Bahasa Indonesia: Hasil Pemantauan Bahasa di Ruang Publik yang
diterbitkan tahun 2015. Terdapat sepuluh kategori ranah yang
tercantum dalam buku ini, yaitu pariwisata, bisnis, industri, layanan
umum, kebutuhan pribadi, teknologi informasi, perhubungan dan
telekomunikasi, olahraga, fotografi dan film, serta seni. Terdapat pula
perubahan komposisi tim penyusun/penyunting pada terbitan kali ini,
yaitu Desie Natalia, S.S., Kartika, M.Hum., dan Asep Rahmat H,
M.Hum., serta Mustajab, S.I.Kom. sebagai pengatak.
Buku ini tidak akan lahir tanpa buku Senarai Bentuk Asing dan
Padanannya dalam Bahasa Indonesia: Hasil Pemantauan Bahasa di Ruang
Publik (2015) yang telah disusun oleh Tim Sepuluh (Drs, Muh. Abdul
Khak, M.Hum., Dra. Lien Sutini, M.Hum., Kartika, M.Hum., Umi
Kulsum, M.Hum., Dra. Nantje Harijatiwidjaja, M.Hum., Dra. Yeni
Mulyani, M.Hum., Ade Mulyanah, S.Pd., Desie Natalia, S.S., Taufiq
Awaludin, S.S., dan Moh. Azhar Rasjid, S.S.) dengan dibantu oleh
rekan kami Budijana, S.S. (pemadanan bahasa Arab), Tantra Afianto,
S.S. (penyusun senarai), dan Mustajab, S.I.Kom. (pengatak), di bawah
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bimbingan para pakar bahasa, yaitu Dra. Meity Taqdir Qadratillah,
M.Hum. dan Drs. Abdul GafFar Ruskhan, M.Hum dari Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Untuk itu kami ucapkan terima
kasih tak terhingga.
Dalam upaya kami memperbaiki buku ini tentunya tidak serta-
merta menjadikan buku ini sempuma dan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat akan padanan istilah asing yang populer di masyarakat.
Oleh karena itu, kami menunggu masukan, kritik, dan saran dari
pembaca untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Akhir
kata, kami berharap agar buku ini dapat memberikan manfaat yang
lebih besar kepada para pembaca dan masyarakat Jawa Barat yang
menjadi tujuan pelayanan kami.
Bandung, 19 November 2016
Tim Penyusun
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Benhik Asing
1 person only
1st floor
21% tax & service
24 hour pool
24 hour room service
2nd floor
300 watt electricity
3rd floor
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
Ranah
hcinya untuk satu orang pariwisata
lantcd 1 pariwisata
pajak & layanan 21 % pariwisata
koleim renang 24 jam pariwisata
layanan kamar 24 jam pariwisata
lantai dua pariwisata
daya listrik sebesar 300 pariwisata
watt
lantcd tiga pariwisata
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Bentuk Asing
A
Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
a half day setengah hari; paruh padwisata
had
a la Ccirte a la carte: menu padwisata
manasuka
k la carte breakfast menu sarapan padwisata
menu manasuka
a week order pesanan seminggu bisnis
ability to borrow daya pinjam bisnis
ability to pay kemampuan bayeir bisnis
abnormal performance indeks prestasi bisnis
index abnormal
abnormal risk risiko abnormal; risiko bisnis
substandar
aborted take-off lepas-lcindas bated perhubungan dan
telekomumkasi
above par diataspad bisnis
abrasive ampelas industd
abridged edition edisi dngkas perhubungem dan
telekomunikasi
absolute camera kamera absolut fotografi dan film
absolute ownership kepemilikan mutUk bisnis
absolute power daya absolut industd
absolute risk aversion penghindaran risiko bisnis
mutlak
absurd absurd seni
acceleration lane lajur akselerasi; lajur perhubungan dan
percepatan telekomunikasi
acceleration level tingkat akselerasi; perhubungan dan
tingkat percepatan telekomunikasi
accelerative endowment polis percepatan jatuh bisnis
policy tempo
accelerator card kartu akseleratof teknologi informasi
accelerator control pengatur akselerator properti
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ABentuk Asing Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
access jalan masuk; akses; properti; perhubungan
pengolahan data dcin telekomunikasi;
teknologi infonnasi
access address alamat akses teknologi infonnasi
access channel kanal akses teknologi infonnasi
access code kode akses teknologi infonnasi
access control kendali akses teknologi informasi
access delay tundaan akses; tunda teknologi informasi
akses
access file berkas akses teknologi informasi
access network jaringan akses teknologi informasi
access protocol protokol akses teknologi infonnasi
access right hak akses teknologi infonnasi
access time waktu pengolcihan data; perhubungan dan
waktu akses telekomunikasi;
teknologi informasi;
industri
accessible tourist tujuan wisatawan pariwisata
destination terjangkau
accessories; accessory aksesori; pelengkap bisnis; fotografi dan
film; kebutuhan pribadi
accident and health asuransi kecelakaan dan bisnis
insurance kesehatan
accident benefit santunan kecelakaian bisnis
accident frequency tingkat kekerapan bisnis
kecelakaan
accident insurance asureinsi kecelcikaan bisnis
accident rider tumpangan kecelakaan bisnis
accidental death benefit maslahat kematian- bisnis
kecelakaan; santunan
ganda
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A
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
Ranah
accidental death aisuransi kematian- bisnis
insurance kecelakaan
accidental means sebab kecelakaan bisnis
accomodation akomodasi pariwisata
accomodation ladder tangga kapal industri
accordion bag tas akordion kebutuhan pribadi
accordion door pintu lipat properti
account akun; rekening bisnis
account executive eksekutif akun bisnis
account number nomor akun; nomor pariwisata; properti;
rekening bisnis
account payable utangusaha bisnis
account receivable piutang usaha bisnis
account representative wakilcikim;
representatif akun
bisnis
accountability akimtabilitas; tanggung
gugat
bisnis
accountancy akimtansi bisnis
accountant aktmtan bisnis
accounting perakunan bisnis
accounting evidence bukti perakunan bisnis
accounting monetary perakunan moneter bisnis
accounting policy kebijakan perakunan bisnis
accounting pratice praktik perakunan bisnis
accounting records catatan perakunan bisnis
accounting report laporan perakunan bisnis
accounting software perangkat lunak
akuntansi
teknologi informasi
accounting study program studi layanan umum
program akuntansi
accounting transaction transaksi percikunan bisnis
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Indonesia
accoustic live festival festival akustik
Ranah
pariwisata; layanan
langsung umum,
accoustic transmission sistem transmisi akustik perhubungan dan
telekomunikasi
bunga terhak; bunga bisnis
biakan
system
accrued interest
accu aki industri
accumulated dividend dividen terakumulasi bisnis
acciunulation akumulasi bisnis
accumulation area kawasan akumulasi bisnis
accupressure refleksi akupresur layanan umum
reflexology
ace <bridge> as olahraga
ace <tennis> pukulan as olahraga
acetate film bcise dasar film asetat fotografi dan film
acetate-butyrate film asas film asetat-butirat fotografi dan film
base
aceton aseton kebutuhan pribadi
acetylene valve katup asetilena industri
achievement prestasi layanan umum
add rain hujan asam industri
add soil tanah asam industri
acknowledgment salam balas teknologi informasi
acne lotion losion jerawat; Ceilir kebutuhan pribadi
jerawat
acom buah belut; buah geluk pariwisata
acoustic (fUm) akustik seni; fotografi dan film
acoustical plaster piaster akustik properti
across the board (acara) berkala harian; perhubungan dan
program tetap telekomunikasi
act babak olahraga; seni
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Ranah
acting pemeranan; akting seni
acting area daerah pemeranan seni
acting talent bakat akting seni
action lakuan seni
active component komponen aktif industri
active filter tapis aktif industri
active gelatin gelatin aktif fotografi dan film
active investor investor aktif; penanam
moded aktif
properti; bisnis
active market pasar aktif bisnis
active region daerah aktif industri
active satellite satelit aktif perhubimgan dan
telekomunikasi
active stock saham aktif bisnis
active trading perdagangan aktif bisnis
active treatment scrub penggosok rawat aktif kebutuhan pribadi
activity accounting perakunan aktivitas bisnis
actor pemeran; aktor seni
actor manager manajer pemeran seni
actorial function fungsi kepemeranan seni
actress aktris seni
actual cost biaya nyata bisnis
actual room rate tarif kamar nyata pariwisata; properti
actuary aktuaris bisnis
adaptation saduran; adaptasi seni
adapter adaptor; penyesuai; teknologi informasi;
pemadan industri; fotografi dan
film
add time weiktu tambah perhubungan dan
telekomunikasi
addend tinambah (matematika) perhubimgan dan
telekomunikasi
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A
Padanw dalam Bahasa Ranah
Indonesia
adder (alat) penambah; perhubimgan dan
penjumlah telekomunikasi
add-in memory memori tambah teknologi informasi
addition record rekaman tambeihan perhubimgan dan
telekomunikasi
additional extended perUndungan perluasan bisnis
coverage teunbahan
additional paid-in penyetoran modal bisnis
capital tambahan
add-on pasang tambah teknologi informasi
add-on package tambahan pada paket pariwisata
wisata
address alamat (data) teknologi informasi;
perhubimgan dan
telekomunikasi
address error galat alamat teknologi informasi
adjoining rooms ruang gandeng pariwisata; properti
adjustable lamp lampu penyelaras fotografi dan film
adjustable seat kursi setel industri
adjustable spanner tang setel industri
adjusted income laba bersih suaian bisnis
adjusted loss rugi suaian bisnis
adjusted price harga suaian bisnis
adjuster penyetel industri
adjuster penilai (akhir kerugian); bisnis
penaksir
adjustment penentuan gemti rugi bisnis
adjustment wheel roda penyesuai industri
administration administrasi bisnis
administration room ruang administrasi; layanm umum
ruang tata usaha
administrative expenses biaya administratif bisnis
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Indonesia
admiral style gaya laksamana pariwisata
(masakan)
admiralty mahkamah perlayaran bisnis
admissible asset aset terakukan; harta bisnis
terakukan
admitted asset aset akuan; harta akuan bisnis
adobe bata mentah properti
adrenalin park taman adrenalin pariwisata
advance copy kopi akanan; kopi bakal perhubimgcin dan
terbit; kopi perkenalan telekomunikasi
advance mobile phone perhubungan dan
system telekomunikasi
advance news berita akanan; berita perhubungan dan
bcikal jadi telekomunikasi
advance payment uang muka; panjar bisnis; pcudwisata
advance premium premi awal bisnis
advance story berita akanan; kisah perhubungan dan
bakal jadi telekomunikasi
advance-decline line garis naik-turun bisnis
advantage angka untung (sesudah olcihraga
jus)
adventure area area tualang; area pariwisata
embara
adventure game permainan teknologi informasi
pengembaraan
adventure park taman tualang; taman pariwisata
embara
adventure shop toko tualang; toko bisnis
embara
adventure store toko tualang; toko bisnis
embara
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Indonesia
adventure tour & travel perjalanan & wisata
tualang; perjalanan &
wisata embcira
adventure tourism wisata tualang; wisata
embara
advertisement susun huruf iklan
composing
advertisement; iklan
commercial <press>
advertiser pengiklanan
advertising periklanan
advertising agency perusahaan periklanan;
biro iklan
advertising (dana) peruntukkan
appropriation periklanan
advertising bracket kelompok iklan ^
advertising campaign kampanye periklanan
adveitising composition susunan iklan
advertising council dewan periklanan
advertising directory buku petunjuk*
periklanan; direktori
periklanan
advertising graphic grafik periklanan
advertising manager manajer periklanan
Ranah
pariwisata
pariwisata
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis; teknologi
informasi
layanan lunum; bisnis;
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi •
pariwisata; bisnis;
perhubungan dan
telekomunikcisi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi;
bisnis
layanan umum; bisnis;
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
layanan umum; bisnis;
perhubimgan dan
telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
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Bentuk Asing
advertising matter
advertising media
advertising message
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
bahan periklanan
media periklanan
pesan periklanan
advertising newspaper surat kabar beriklan
advertising officer petugas periklanan
advertising photograph foto periklanan
advertising promotion promosi periklanan
advertising rate tarif iklan
advertising schedule jadwal pengiklanan
advertising space ruang iklan tersedia
available
advertising specialties hadiah promosi
advertising typographer juru tipografi
periklanan
advertorial pariwara; advertorial
advice <table tennis> petunjuk
aeorobicroom ruang aerobik
aerated concrete; selkon
foamed concrete; gas
concrete
aerator aerator
aerial antena
Ran ah
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
bisnis; pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
fotografi dan film
bisnis; layanan umum;
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
bisnis
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
bisnis; perhi
dan telekom
olahraga
properti
properti
industri
perhubungan
telekomunika
nypgan
umcasi
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A
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Indonesia
aerial advertisement iklan udara bisnis; perhubimgan
dan telekomunikasi
aerial camera kamera udara fotografi dan film
aerial ladder truck truktangga industri
aerial mapping pemetaan udara fotografi dan film
aerial spud kabel penambat industri
aerobic filter penapis aerobik industri
aerobic room ruang aerobik pariwisata
aerobridge; telescopic garbarata perhubtmgan dan
corridor telekomunikasi
aerometer aerometer industri
aerospace ruang angkasa perhubungan dan
telekomunikasi
aerotrain; skytrain kereta layang perhubungan dan
telekomunikasi
aesthetic jarak estetik olahraga
aesthetic estetik seni
affiliated company perusahan afiliasi bisnis
affiliation afiliasi bisnis
afro comb sisir afro kebutuhan pribadi
after cooler pendingin susulan industri
after filter tapis akhir industri
after recording (film) rekam tunda fotografi dan film
cifter sales service layanan pascajual bisnis
after shave lotion losion habis cukm; Cedir kebutuhan pribadi
habiscukur
after take-off pascalepcLS-landas perhubungan dan
telekomunikasi
afternoon dress gaUn senja; gaun sore kebutuhan pribadi
after-sales service layanan pascajual properti; bisnis
agent perantara; agen olahraga; seni
agent <insuremce> agen asuransi bisnis
ages 1-6 year old umur 1—6 tahun layanan umum
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Indonesia
agribusiness usaha niaga tani; bisnis
agribisnis
agricultural economics ilmu ekonomi pertanian bisnis
agricultural machine mesin pertaniem industri
agricultural machinery asuransi (alat) mesin bisnis
insurance pertanian
aileron aileron; kemudi guling industri
air baloon balon udara perhubimgan dan
telekomunikasi
air brcike remangin industri
eiir cargo service layanan kargo udara perhubungan dan
telekomunikasi
air charter carter udaura perhubimgan dan
telekomunikasi
air cleaner pembersih udara pariwisata; properti;
industri
air condenser kondensor udara industri
air conditioner (AQ penyquk udara; erkon properti
air cooled engine mesin sejukan udara industri
air cooling pendingin udara pariwisata; properti
edr corridor koridor udara pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
aircrew awak udcura perhubungan dan
telekomunikasi
ciir cushion vessel kapal bantalan udara perhubungan dan
telekomunikasi
air door pintu udara pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
air drying pengeringan udara fotografi dan film
air ejector pembuang udara properti; industri
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Bentuk Asing
air environment
air fee
air ferry
air filter
air freight forewarder
airhole
air hostess
air injector
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
lingkungan udara
cukai terbang
feri udara; tambang
udara
tapis udara
ekspeditor
lubang udara
pramugari (udara)
injektor udcira; pemcisuk
udara
Ranah
industri
pariwisata
pariwisata;perhubunga
n dan telekomunikasi
properti
perhubungan dan
telekomunikasi
industri
pariwisata;
perhubimgan dan
telekomunikasi
properti; industri
air mattress kasur udara pariwisata
air mechanic juru mesin pesawat pariwisata;
perhubimgan dan
telekomunikasi
air pillow bantal udara pariwisata
eiir pocket kantung udara industri
air pollutant pencemar udara industri
air pollution pencemciran udara;
polusi udara
industri
air pollution control kendali polusi udara industri
air pressure tekanan udara industri
air proof kcdis udara fotogredi dan film
air pump pompa udara industri
adr purifier pembersih udara properti; industri
cdr seal segel udara fotografi dan film
air time Wciktu siar perhubungan dan
telekomunikasi
cdr tredfic Icdu lintas udara perhubungan dein
telekomunikasi
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A
Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
air traffic controller pengawas Icilu lintas pariwisata;
udara perhubungan dan
telekomunikasi
air travel lawatan udara pariwisata
air valve katup udara industri
air vent lubang udara; ventilasi properti; industri
udara
air void gelembung udara industri
air waning radar radar amarcin serangan industri
udara
air; on the air udara; mengudara perhubungan dan
telekomunikasi
ciirbome sudah terbang perhubungein dan
telekomunikasi
airbridge jembatan udara; titian pariwisata;
udara perhubungan dan
telekomunikasi
air-cleaner filter tapis udara; pembersih industri
udara
air-controlman pengatur lalu lintas perhubungan dan
udara telekomunikasi
aircraft kendara terbang; industri; perhubungan
pesawat terbang dan telekomunikasi
aircraft camera kamera pesawat udara fotografi dan film
aircraft carrier kapal induk perhubungan dan
telekomunikasi
aircraft equipment peralatan pesawat perhubungan dan
terbang telekomunikasi
airoTeift service & bengkel pesawat udara perhubimgan dan
maintenance telekomunikasi
air-cushion bantal udeira pariwisata; properti
air-fare biaya terbang; tarif pariwisata;
terbang perhubungan dan
telekomunikasi
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Bentuk Asing
A
Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
airline baggage tag label bagasi pariwisata:
penerbangan perhubungan dan
telekomunikasi
airline counter gerai maskapai pariwisata;
penerbcingan perhubungan dan
telekomunikasi
airline ticket tiket pesawat bisnis; layanan umum;
perhubungan dan
telekomunikasi
airliner pesawat (udara) pariwisata;
penumpang perhubungan dan
telekomunikasi
airport bandcir udara; bandara pariwisata; properti
airport hotel hotel bandara pariwisata
airport maintenance pemeliharaan bandara perhubungan dan
telekomunikasi; layanan
umum
airport passenger petugas layanan perhubimgan dan
service personnel penumpang telekomunikasi; layanan
umum
clirport transportation transportasi bandara; pariwisata;
pengangkutan bandara perhubrmgan dan
telekomunikasi; layanan
umum
cdrproof kedap udara properti
airsick mabuk udara perhubimgan dan
telekomunikasi
airspeed indicator pengukur kecepatan industri
udara
airstrip lapangein terbang pariwisata;
perintis; padang perhubungan dan
terbang telekomunikasi
adrti^t kedap udara fotografi dan film;
industri
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airway bill
airworthiness
airworthy
aisle seat
alarm bell
alarm system
albumen
cdcoholic cocktails
al-dajaaj al-masjrwiy
algorithm
algorithmic language
alien insurance
company
alien passport
A-line dress
alkaline salt
alkyl
alkyl benzene
aU
all for health
all in hand
all items
all kebaya sale only
150,000
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
surat muatcin udara
kelaikan terbang;
kelayakan terbang
laik terbang; layak
terbang
kursi gang; kursi lorong
bel alarm
sistem; sistem tanda
bahaya
putih telur; albumen
koktail (ber)alkohol
ayam panggang
algoritma
bahasa algoritma
peruscihaan asuransi
asing
paspor asing; paspor
orang asing
gaun bentuk A
garambasa
alldl
alkilbenzena
sama
semuauntuk
(perawatan) kesehatan
naskah siap ceteik
semua barang
semua kebaya diobral
hanya Rpl50.000,00
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubxmgan dan
telekomunikasi
perhubungein dan
telekomunikasi
perhubungem dan
telekomunikasi
industri
properti; industri;
perhubungein dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
pariwisata; bisnis
kebutuhan pribadi
industri
industri
industri
olahraga
layananumum
perhubimgan dan
telekomunikasi
bisnis
bisnis
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all operators
all rig^t reserved
all risk insurance
all u can eat
all variants
allegory
allocated beneHt
allocation
all-or-none company
allowance
all-purpose camera
all-share index
almatbakh cilyamani ed-
arabi alashli
aloha shirt
along side tourism
facilities
alphabetic telegraphy
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
semua operator
hak dpta terlindung
asuransi segala risiko
makan sepuasnya
semua varian
alegori
maslahat aneka biaya
alokasi
pesanan semua atau tak-
apapun
tunjangan;
(per)cadangan
kamera serbaguna
indeks semua saham
dapur Arab Yaman asli
kemeja aloha
fasilitas sepamjang jalur
wisata
telegrafi alfabetik
alternating current arus bolak-balik
alternating voltage voltase bolak-beilik
alternative acces road to akses jeilan altematif ke
Ranah
layanan umum
perhubungan dcm
telekomunikasi
bisnis
pariwisata
bisnis
seni
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
fotografi dan film
bisnis
pariwisata
kebutuhan pribadi
pariwisata
perhubungan dcm
telekomunikasi
industri
industri
layanan umum
alternative reservation penempahan altematif; pariwisata
pemesanan altematif
alum
alum fixing bath
aluminiiun fabricator
aluminium foil
tawas
pembHas kekal alum
produsen aluminium
foli cduminium; foil
aliuninium
industri
fotografi dan film
industri
pariwisata; industri
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aluminium industry
aluminium product
alumni affairs
amalgamation
amateur
amateur attitude
amateur radio operator
ambiguity
ambulance
cimenities
American breakfast
cimmeter
amortization
amortization fund
amortized value
amount of insurance
amount subject
amplifier
amplifier tuner
amplitude modulation
(AM)
anachromatic lens
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
industri aluminium
produk aluminium
urusan alumni
amalgcunasi; peleburan
usciha
amatir
sikap amatir
operator radio amatir
ketaksaan; ambiguitas
ambulans
amenitas
sarapan (ala) Amerika
alat ukur cirus;
ampereter
pelunascin utang
(kewajiban keungan);
amortasi
dana pelunasan utang;
dana amortasi
nilad terlunas
uang pertanggungan
nilai prakiraan
(kerugian)
penguat
penala-penguat
modulasi amplitudo
(MA)
lensa anakromatik
Ranah
industri
industri
layanan umum
industri
fotografi dan film
olahraga; seni
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
layanem umum
pciriwisata
pariwisata
industri
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
perhubungcin dan
telekomunikasi;
teknologi informasi;
industri
industri
teknologi informasi;
industri
fotografi dan film
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Indonesia
analog computer komputer analog teknologi informasi;
industri
analog device peranti analog industri
analog network jaringan analog industri
analog signal sinyal analog teknologi informasi
analysist analis bisnis
analyzer penganalisis teknologi informasi
analyzing prism prisma penganalisaan fotografi dan film
anchor pewara; penyiar perhubungan dan
telekomunikasi
anchor bolt bautjangkar industri
anchor buoy rambu apung jangkar perhubungan dan
telekomunikasi
anchor buoy pelampung jangkar industri
anchor light lampu labuh perhubungan dan
telekomunikasi; industri
anchor tenant penyewa utama properti; industri; bisnis
anchoring (mem)buang jangkar perhubtmgan dan
telekomunikasi
anchoring slit celah penjangkaran fotografi dan film
anchorman pewara perhubungan dan
telekomunikasi
anchovy (ikan) teri; (ikan) bills pariwisata
cincone; cantilever konsol; penopang properti
android android teknologi informasi
anemometer anemometer industri
angle sudut fotografi dan film
angle of sight sudut penglihatan fotografi dan film
angle of view sudut pandang f otogrcifi dan film; seni
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angle shot ambilan sudut fotografi dan film; seni
animal feed produsen pakan industri
manufacturer
animal feeding tour tur memberi makan pariwisata
hewan
einimation animasi teknologi informasi;
seni; fotografi dan film
anise oil minyak adas industri
ankle length (stockings) (kaus kaki) setengah kebutuhan pribadi
betis
anklet kaus kaki pendek kebutuhan pribadi
annex bangunan tambahan properti
announcement wewara; pengumuman perhubimgan dan
telekomunikasi
announcement date tanggal pengumuman bisnis
announcement panduan pengumuman perhubimgan dan
handbook telekomunikasi
announcer <radio, TV> pewara; penyiar • perhubimgan dan
telekomunikasi
announcer's cue kial pewcira; kial perhubimgan dan
penjdar telekomunikasi
cinnual audit audit tahunan bisnis
annual financial laporan keuangan bisnis
statement tahunan
annual general meeting rapat umtun tahunan
•
bisnis
annual renewal klausula perpanjangan bisnis
agreem^t polis
annual report laporan tahunan bisnis
annuitant penerima tunjangan bisnis
hidup; penerima
anuitas
annuity <msiu:ance> tunjangan hidup; bisnis
anuitas
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anonymous server server anonim teknologi informasi
antagonist antagonis seni
anthurium anturium pariwisata
anti-aging antitua; antipenuaan kebutuhan pribadi
anti-aging cream krim antitua; krim kebutuhan pribadi
antipenuaan
anti-aging supplement suplemen antitua; kebutuhan pribadi
suplemen antipenuaan
anti-aging treatment perawatan antitua; kebutuhan pribadi
perawatan antipenuaan
anticipated cost biaya terantisipasi bisnis
anticipated profit laba terantisipasi bisnis
anticlimax antHdimaks olahraga; seni
anticorrosion antikarat industri
anti-dandruff shampoo sampo antiketombe kebutuhan pribadi
antifreeze (zat) antibeku industri
anti-oxidant antioksidan kebutuhan pribadi
anti-perspirant spray semprot antikeringat kebutuhan pribadi
antique shop toko (barang) antik pariwisata
antiroU tank tangki anti-oleng industri
antivirus program program antivirus teknologi informasi
antivirus software perangkat limak teknologi informasi
antivirus
anti-wrinkle antikerut; antikeriput kebutuhcin pribadi
any kind of breakfast bermacam-macam pariwisata
menu & sandwich menu sarapan &; rod
apit
apartment apartemen; flat properti
apartment & hotel apartemen &. hotel pariwisata
apparatus work senamalat olahraga
<gymnastic>
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appearance penampilan; tampilan perhubungan dan
telekomunikasi
appetizer pembangkit selera; pariwisata
penyelera
appetizer & soup makanan pembuka & pariwisata
sup
apple apel pariwisata
apple pie paiapel pariwisata
apple turnover kue pastel apel pariwisata
appliance alat pariwisata
applicable fare taiif'total;tarif pariwisata
terkenakan
applicable fare tarif terkenakan perhubungan dan
telekomunikasi; bisnis
applicant pelamar (kerja); bisnis
pemohon
application fUe berkas apUkasi teknologi informasi
application of fund guna dana bisnis
application program program aplikasi teknologi informasi
application software perangkat lunak teknologi informasi
aplikasi
application-oriented bahasa berorientasi perhubungan dan
language pemakai telekomunikasi
applied cost biaya terapan bisnis
applied mechanics mekanika terapein industri
applied science school sekolah tinggi ilmu layancin umum
terapan
apportionable annuity cagak hidup pro rata; bisnis
anuitas pro rata
apprciisal penilaian bisnis
appraisal company perusahaan penilai bisnis
appreciation apresiasi bisnis
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apprentice cook koki magang; juni pariwisata
masak magang
approach <bowling> ancangan; awalan olahraga
appropiation request permohonan bisnis
peruntukan;
permohonan apropiasi
approppriation account akun peruntukan; akun bisnis
apropiasi
appropriated reserve cadangan teruntuk bisnis
appropriation peruntukan; apropiiasi bisnis
approved auditor auditor terpilih bisnis
apricot aprikot; persik pariwisata
apron apron <bandara> perhubimgcin dan
telekomunikasi
apron apron; celemek kebutuhan pribadi
aquedung alat pemapasan industri
penyeiam
Arabian kebab kebab Arab pariwisata
arataki arataki; kepala ikan pariwisata
kakap saus jahe
arbitrage arbitrase bisnis
arcade lorong; arkade pariwisata; properti
arch brick bata busur properti
arch bridge jembatan lengkung properti; industri
arched window jendela laigkung properti
archeological foto arkeologi fotografi dan film
photography
archer peinanah olahraga
archery panahcin olahraga
architectural foto arsitektur fotografi dan film
photography
architecture arsitektur properti
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architecture (design,
building, and
construction)
circhitecture design
archiving
area code
area sales supervisor
arena
arena stage
arena theatre
armature
armchair
arm-pull
arms guard
army look
array
arrearage
arrival
arrival date
arrival hall
arrival list
arrow
arrow nock
arrow pile
arrow shaft
Padanan dalam Bahasa
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arsitektur (rancangan,
bangunan, dan
konstruksi)
desain arsitektur
pengarsipan
kodewUayah
penyelia penjualan area bisnis
Ranah
properti
properti
teknologi informasi
properti
arena
pentas arerui
teater arena
cirmatur
kursi sandar l^gan
tarikan tangan
pelindung tangan
(busana) gaya tentara
lank
tunggakan
kedatangan
tanggal tiba
ruang kedatangan
daftar (tamu) tiba
(anak) panah
ekor panah
ujimg (anak) pemah
batang (anak) panah
olahraga; seni
olahraga; seni
olahraga; seni
industri
industri
olahraga
olahraga
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
bisnis
layanan umum
layajian umum;
perhubungan dan
telekomunikasi;
peiriwisata
layanan umum;
perhubimgan dan
telekomunikasi
pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
olahraga
olahraga
olahraga
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arrowroat arorut; sagu betawi pariwisata
art collection koleksi (barang) seni bisnis
art designer perancang seni; pariwisata; properti
desainer seni
art director pengarah seni; seni
pengarah kriya seni
art director penata artistik seni; fotogreifi dan fil
<advertismg>
art editor penyunting kriya seni seni
art gallery galeriseni pariwisata; properti;
seni
art of beauty seni kecantikan kebutuhan pribadi
art shop toko (barang) seni bisnis; pariwisata;
properti; seni
art studio studio seni layananumum
arterial street jalan utama; jalan arteri perhubimgan dan
telekomunikasi
artichoke articok pariwisata
artificial leather kulit imitasi industri
artificial rubber getah tiru2ui industri
artihdal silk sutera buatan kebutuhan pribadi
artificial stone batutiruan industri
artist touch-up retusartis perhubungan dan
telekomunikasi
artistic culinary peragaan masakan pariwisata
showpiece artistik; peragcian
masakan berseni
artistic director pengarah artistik seni
artwork gambar kerja; gambar properti; seni
model
asbestos asbes mdustri
ashtray asbak pariwisata
Asian food makaium Asia pariwisata
Asian specialties hidangan khas Asia pariwisata
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Ranah
askbill kotak surat elektronik perhubungan dan
telekomunikasi
asked price; asking harga tawaran bisnis
price
asparagus aspciragus pariwisata
asparagus cream soup sup krim asparagus pariwisata
asphalt cement semen aspd industri
asphalt mixing plant pabrik pencampuran industri
aspal
asphcdt product produk aspal industri
assembler perakit teknologi informasi;
industri
assembling editor (film) perzddt gambar fotografi dan film
assembling factory pabrik perakitan industri
assembly language bahasa rakit teknologi informasi
assembly point titik kpmpul layanan umum
cissessment <tax> penaksiran; penetapan bisnis
(pajak)
asset aset; hartata properti; bisnis
asset backed securities sekuritas beragun aset bisnis
asset finandng pembiayaan aset bisnis
asset ledger buku besar aset bisnis
asset settlement pembayaran (dengan) bisnis
aset
asset turnover putaran aset bisnis
asset under capitallease aset sewa guna usaha bisnis
asset-based finandng pembiayaan dasar-aset; bisnis
pendanaan dasar-aset
assistant art and culture asisten manajer seni dan pariwisata
manager budaya
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assistant cook
assistant daily store
manager
assistant editor
assistant executive
housekeeper
assistant front office
manager
assistant housekeeper
assistant manager
assistant public relation
and manager
assistant public relation
and sales manager
assistant purchasing
manager
assistant receptionist
assistant trader
assistent director
associated compeinies
asterisk
cistringent
astringent lotion
astronomical
photography
at par
at risk
at the close order
Padanan dalam Bahasa
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asisten juru masak
asisten manajer toko
harian
asisten penyunting;
asisten editor
asisten eksekutif penata
graha
asisten manajer kantor
depan
asisten penata graha
asisten manajer
asisten manajer humas
dan penjualan
asisten manajer humas
dan penjualan
asisten manajer
pembelian
asisten resepsionis
asisten pedagang
asisten sutradara
perusahaan asosiasi
tanda bintang; tanda
asterisk
astringen
losion astringen
foto astronomi
pada (nilcd) pari
berisiko
Ranah
pariwisata
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata; bisnis
pariwisata; bisnis
pciriwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
seni
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
fotografi dan film
bisnis
bisnis
pescinan pada penutup bisius
at the opening order pesanan pada
pembukaan
bisnis
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Ranah
athletic shirt singlet; kaus dalam kebutuhan pribadi
ATM center sentra ATM; pusat
ATM
layanan umum
ATM gallery galeri ATM layanan umum
atriiim atrium properti
attache case/ attache
case
attachment file
kopor dokumen kebutuhan pribadi
berkas lampiran teknologi informasi
attack serang(an) olahraga
attack line garis serang olahraga
attacking football sepak bola menyerang olahraga
attenuation peredaman industri
attenuator peredam (suara) industri
attic; garret loteng properti
attraction ticket tiket atraksi pariwisata
attractive force gaya tarik industri
auction lelang properti; bisnis
auction market peisar lelang bisnis
audience khalayak perhubimgan dan
telekomunikasi; seni
audience participation pcirtisipasi khalayak olahraga; seni
audience research riset khalayak olahraga; seni
audio cassete cabinet kabinet kaset audio industri
audio control panel panel kendali suara teknologi informasi;
industri
audio device peranti audio teknologi informasi;
industri
audio frequency frekuensi audio industri
audio mixer pemadu suara industri
audio tape pita suara perhubungan dan
telekomunikasi
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audio tape recorder
audio video input
audio visual
audio waves
audiometer
audio-visual aids
audit <advertismg>
audit opinion
audit report
audit working paper
audit ye£U
audited account
auditee
auditing
audition
auditor
auditorium
Australian Open
authentication
authoe language
authorized capital
authorized dealer
authorized money
changer
authorized shares
authorized store
Padanan dalam Bahasa
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perekam pita (suara)
masukan audio video
pandang dengar; audio
visual
gelombang suara
audiometer
alat bantu pandang-
dengar; alat bantu
audiovisual
audit
pendapat audit
laporan audit
kertas keija audit
tahun audit
akim teraudit
teraudit; peaudit
pengaduitan
uji pemain; audisi
pengaudit; auditor
auditorium
Austrsdia Terbuka
keamanan pengesahan
bahasa instruksi
komputer
modal terizin; modal
dasar
diler resmi
Ranah
industri
industii
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
indiistri
perhubimgan dan
telekomunikcisi
perhubungcm dan
telekomunikasi
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
olahraga; seni
bisnis
olahraga; seni
olahraga
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
bisnis
tempat penukaran uang bisnis
resmi
Sciham terizin
toko resmi
bisnis
bisnis
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auto care perawatan automotif; layanan umum
perawatan mobil
auto finance pendanaan automotif; bisnis
pendanaan mobil
auto head cleaner pembersih hed otomatis industri
autobiography autobiografi perhubungan dan
telekomunikasi
autoconfiguration autokonfigurasi teknologi.informasi
autodial autodial teknologi informasi
autofreeze pembeku automatis industri
automatic computer komputer otomatis industri
automatic control kontrol otomatis; fotografi dan film;
kendali otomatis industri
automatic cover perlindungan otomatis bisnis
automatic data pengolahan data perhubimgan dan
processing otomatis telekomunikasi;
teknologi informasi
automatic drip coffee penetes kopi otomatis pariwisata
maker
automatic electric pengatur listrik industri
regulator otomatis
automatic energy eskalator hemat energi bisnis; industri
saving escalator automatis
automatic focusing penajaman otomatis fotografi dan tilm
automatic iron setrika otomatis industri
automatic locking pengundan otomatis fotografi dan film
automatic pendl pensil otomatis kebutuhan pribadi
automatic premium persetujuan pinjaman bisnis
loan premi otomatis^
automatic reinstatement klausula pemulihan bisnis
clause otomatis
automatic reinsurance reasuransi otomatis bisnis
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automatic reinvestment reinvestasi otomatis bisnis
Ranah
automatic teller
machine (ATM)
automatic test
equipment
automatic translation
system
automatic tweezers
automatic withdrawal
automobile death and
disabbility coverage
anjimgan tunai mandiri bisnis
peralatan tes otomatis industri
sistem penerjemahan
otomatis
pinset otomatis
penarikan otomatis
jaminan perlindimgan
mati dan tuna daya
kecelakaan mobil
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
bisnis
bisnis
automobile fleet
insurance
automobile liability
insurance
automotive
automotive steering
autumn squash
auxiliary brake
auxiliary electrode
auxiliary operation
auxiliary solvent
auxiliary solvent
auxiliary storage
available land
avcdlable lots for rent
avcdlable villa for sale
asuransi armada mobU bisnis
astiransi tanggung
gugat
otomotif
kemudi (mobil)
otomatis
labu
rem bantu
elektrode bantu
operasi bantu
pelarut tambahan;
pelarut bantu
pelarut bantu
penyimpan bantu
lahan tersedia
tersedia lahan untuk
disewa
tersedia vila untuk
dijual
bisnis
industri
industri
pariwisata
industri
industri
industri
kebutuhan pribadi
industri
industri
properti
properti
properti
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average rerata bisius
average collection periode rerata tagihan bisnis
period
average length of stay rerata lama tinggal pariwisata
average payment periode rerata bisnis
period pembayaran
average room rerata tingkat huni pariwisata
occupancy
average tourism rerata belanja pariwisata
expenditure wisatawan
avocado avokad pariwisata
avoidable cost biaya terhindarkan; bisnis
biaya terelakkan
avoidable risk risiko terelakkan bisnis
awning kerai; bidai properti
awshal urat pariwisata
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baby & kid shop
baby bond
baby box
baby care
baby com
baby food
baby oil
baby powder
baby product; baby
toiletries
baby shell
baby shop
baby shop and toys
(clothing, bedding,
bathing, and feeding)
baby world
baby zucchini
baby-doll dress
back belt
back court
back cover
back dive
back nut
back office
Padanan dalam Bahasa
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toko (perlengkapan)
bayi&anak
obligasi kedl
boksbayi
perawatan bayi
putren; jagung muda
makananbayi
minyak ba)d
bedak bayi
perlengkapan bayi
Ranah
bisnis
bisnis
kebutuhan pribadi
layananumum
pariwisata
industri
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kerang kedl pariwisata
toko perlengkapan bayi bisnis
toko perlengkapan dan bisnis
mainan bayi (pakaian,
perlengkapan tidur,
perlengkapan mandi,
dan perlengkapan
makan)
dimia (perlengkapan)
bayi
zukini kedl; zuldni
muda
gaun (model) boneka;
gaun baby-doll
sabuk punggung
bidang belakang
kulit belakang
loncatan ke belakang
mur kund
kantor belakang
bisnis
pariwisata
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
industri
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Ranah
back pack tas punggung kebutuhan pribadi
back packers (pemakai) tas
punggung; peransel
pariwisata
back page halaman belakang perhubungan dan
telekomunikasi
back somersault salto balik olahraga
back step <boxing> langkah mimdur olahraga
back treatment rawat punggung kebutuhan pribadi
backboard papan pantul olahraga
backboard support penyangga papan
pantul
olcihraga
backdrop penutup belakang fotografi dan film
back-end load bebcin tebusan bisnis
backgroimd latar belakang perhubungan dan
telekomunikasi;
fotografi dan film
backhand; backhand tepisan; pukul tepis olahraga
stroke
backhoe serok belakang properti; industri
backhoe loader (kendcircian) pemuat
belakang
properti; industri
backing copy kopi cadangan perhubungan dan
telekomunikasi
backless dress (busana) tanpa
punggung
kebutuhan pribadi
backlight sorot belakang fotogrcifi dan film
back-lighted bercahaya belcikang fotografi dan film
backspace key tombol spasi mimdur teknologi informasi
backstage pentas belakang seni
backstroke gaya punggung olahraga
backup rekam(an) cadang; perhubimgan dan
cadangan telekomunikasi;
teknologi informasi
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Ranah
backup copy kopi rekam(an) cadang; perhubungan dan
salinan rekam(an) telekomunikasi
cadang
backup light lampu atret; lampu industri
parkir
backward movement gerakan mundur fotografi dan film
bacon spek asap pariwisata
bad delivery penyercihan cacat bisnis
bad weather cuaca buruk perhubungan dan
telekomunikasi
badge lencana mdustri
badminton bulu tangkis olahraga
bag tas; kantong industri
bag & toys tas &c mainan bisnis; industri
baggage claim pengambUan bagcisi; layanan umum
pengambilan barang
bagey; bogie bogi olahraga
baggage allowance jatah bagasi; keizinan perhubungan dan
bagasi telekomunikasi; bisnis
baggage policy polis bagasi bisnis
baggage tag label bagasi peiriwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
ba'i eiksisuraat jawwal menjual aksesori ponsel bisnis
Bailey bridge jembatan Bailey properti
baked potatoes kentang bakar pariwisata
baker pengusaha roti peiriwisata; industri
bakers-supplies bekalan pengusaha roti pariwisata
bakery roti; bakeri; usaha roti; bisnis; pariwisata
toko roti
bakery & doughnut roti dan donat bisnis
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baking
baking powder
baking soda
bakolah
balance
balance
balance beam
balance of payment
balcince of trade
balance proof
balance sheet
balance sheet account
balance spring
balanced economic
growth
balanced mutual fund
balancing
balancing
balcony
ball boy
ball control <soccer>
ball handler <soccer>
ball handling <soccer>
ball rack
baU skill <soccer>
bcdlad
ballade opera
B
Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
pemanggangan pariwisata
khamir; bubuk pemuai pariwisata
soda kue pariwisata
toko bisnis
seimbang fotografi dan film
saldo bisnis
balok keseimbangan olahraga; seni
neraca pembayaran bisnis
neraca perdagangan bisnis
cocok saldo bisnis
neraca bisnis
akun neraca bisnis
pegas imbang industri
pertumbuhan ekonomi bisnis
berimbang
dana bersama bisnis
berimbang
penyeimbangan layanan umum
temu saldo; cari saldo bisnis
balkon pariwisata; properti;
seni
pemungut bola (tenis) olahraga
penguaisacm bola olahraga
penggocek (bola) olahraga
penggocekan (bola) olahraga
rakbola olahraga
keterampilan olahraga
(menggocek) bola
balada seni
opera balada seni
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ballerina shoes
ballerina skirt
ballerina slippers
ballet
balloon pants
ballroom
ballroom lobby
ban <press>
banana
banana cake
banana shooting
banana split
band performance
bandages
bandwidth
bank
bank account
bankbcdance
bank clearing
bank credit
bank discount
bcinkline
bank of issue
bank statement
B
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Indonesia
sepatu balet
rok balerina
sepatu balerina; sepatu
balet
balet
celana gelembimg
balai rixmg
lobi balai rixmg
berangus; bredel
pisang
bolu pisang
tendangan pisang;
tendangan lengkxmg
es krim pisang
penampilan band
pembalut tangan
lebar pita
beuxk
akim neraca
saldobank
kliringbank
kredit bank
potongan bank; diskon
bank
batas maksimum kredit bisnis
(nasabah)
bank penerbit bisnis
keterangan (akxm bisnis
nasabah) bank
Ranah
kebutuhan pribadi;
olahraga; seni
kebutuhan pribadi;
olahraga; seni
kebutuhan pribadi;
olahraga; seni
olahraga; seni
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata; properti
perhubirngzui dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
olahraga
pariwisata
layaixeui umiun
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
layananximum
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
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banner
B
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
spandnk berdiri
Ranah
layanan umum;
perhubungan dan
telekomunikasi
banquet andrawina; banquet pariwisata
banquet function pesta andrawina; pesta pariwisata
banquet
banquet haU ruang andrawina; pariwisata
ruang banquet
banquet manager manajer andrawina; pariwisata
manajer banquet
banquette kursi panjang industri
bantam weight kelas bantam olahraga
baqaalah Al'atar pasar swalayan Al'atar bisnis
bar bar pariwisata; properti
bar & lounge bar & launs pariwisata
bar & pizza bar & pizza pariwisata
bar & restaurant bar & restoran bisnis; pariwisata;
properti
bar <weightlifting> batang (anak) panah olahraga
bar boy pramubar (pria) pariwisata
bar cart kereta saji perhubungan dan
telekomunikasi
barcode kode batang teknologi informasi
barcode checker pengecek kode batang teknologi informasi
barcode reader pembaca kode batang teknologi informasi
barcode scanner pemindai kode bar teknologi informasi
bar counter gerai bar; meja bar pariwisata; properti
barmaid pramubar (weinita) pariwisata
bar stool bangku bar pariwisata; properti
bar supervisor penyelia bar pariwisata
barbell barbel olahraga
barbeque barbeku pariwisata; pariwisata
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Ranah
beirber tukangcukur layananumum
barber & beauty salon salon pangkas dan kebutuhan pribadi;
kecantikan properti
barber comb sisir cukur kebutuhan pribadi
barber shop pemcingkas rambut bisnis; layanan umum
barge tongkang perhubungan dan
telekomimikasi; industri
barker juru teruik olahraga
barley jawawut pariwisata
barman pramubar pariwisata
bamaamij Bali paket (wisata) Bali peiriwisata
bamaamij Lumbuk paket (wisata) Lombok pariwisata
bamstonn teater keliling seni
barrel tas silinder; tas tahang kebutuhan pribadi
beirrel tahang; tong mdustri
barrel shape skirt rok tahang kebutuhan pribadi
barrier cream krim pelindung kebutuhan pribadi
barrier material bahan saweir mdustri
bartender pramutama bar pariwisata
bciscule bridge jembatan jimgkit properti; industri
base line garis belakang olahraga
base lotion losion dasar kebutuhan pribadi
base market Vedue ndai pasar deisar bisnis
base RAM RAM basis teknologi informasi
base runner (soft ball) pelari hong olaihraga
base station stasiim induk; stasiun layanan umum
bumi
baseball bisbol olahraga
baseball pass operan satu tangan olahraga
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Ranah
basecoat lapisan dasar kebutuhan pribadi
baseliner pemain garis belakang olahraga
basemask mcisker dcisar kebutuhan pribadi
bcisement basemen; ruang baweih pariwisata; properti
tanah (rubanah)
basic dye pewama basa industri
basic foundamentai pukulan dasar olahraga
stroke
basic industry industri dasar industri
basic massage pijat dasar; masase kebutuhan pribadi
dasar
basic premium premi dasar bisnis
basic rate tarif dasar bisnis
basic science ilmu (pengetahuan) layananumum
dcisar
ba^ic price harga dasar bisnis
basket keranjang olahraga
basketball bola basket olahraga
bassinet palimg bayi; keranjang kebutuhan pribadi
bajd
bat bet olahraga
batch processing pemrosesan teknologi informasi;
berbarengan; industri
pemrosesan tumpak
batch system sistem lompok; sistem teknologi informasi
tumpak
batch updating pemutakhiran tumpak teknologi informasi
bath foam sabun mandi; sabun kebutuhan pribadi
bath mat
cair
keset mandi kebutuhan pribadi;
pariwisata
bath milk susu mandi kebutuhan pribadi
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Ranah
badi soap sabun mandi kebutuhan pribadi
bath towel handukmandi kebutuhan pribadi
bath tub; bathtub bajan mandi pariwisata; properti;
kebutuhan pribadi
bathing accessory aksesori mandi kebutuhan pribadi
bathing suit pakaian renang kebutuhan pribadi;
olahraga
bathing wrap jas mandi bayi kebutuhan pribadi
bathrobe jas mandi kebutuhan pribadi.
bathroom kamar mandi properti; pariwisata
bathroom scale penimbang badan kebutuhan pribadi;
industri
batters box petak pemukul olahraga
battery baterai; aki industri
battle ship kapal temptir industri
bauxite bauksit industri
bayview panorama pantai pariwisata
bazaar bazar pariwisata; properti;
bisnis
bbq chicken wing sayap ayam barteku pariwisata
beach bag tas pantai kebutuhan pribadi
beach hotel hotel pantai; hotel tdrta pariwisata; properti
beach resort hotel hotel resor panted; hotel pariwisata; properti
resor tirta
beach towel handuk pantai pariwisata; kebutuhe
pribadi
beach volley bedl (bola) voli pantai pariwisata; olahraga
teach Wedk susur pantai pariwisata
teachwear busana pantai kebutuhan pribadi
beacons rambu laut; suar laut perhubungan dan
telekomunikasi
bean curd tahu peuiwisata
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bean sprouts
bearmarket
bear raid
bear spread
bearer bond
bearing
bearing power
bearish (market)
bears
beat
beauty- &c hairdressing
school
beauty and hecilth
beauty case
beauty center
beauty clinic
beauty cotton
beauty culture school
beauty essence
beauty gallery
beauty hair design
school
beauty mask
beauty med shop
beauty plaza
beauty precursor
skincare
beauty salon
B
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
tauge; kecambah
pcisar turun
serbuan penurunan
pemanfaatan
penurunan
obligasi atas unjuk
bantalan
daya dukimg
(pasar) menurun
spekulan jual
unit naskah lakon
sekolah kecantikan dan
andam rambut
kecantikcm dan
kesehatan
tas rias; tas kosmetik
pusat kecantikan;
sanggar kecantikan
klinik kecantikan
kapas kecantikan
sekolah kecantikan
(cairan) sari kecantikzin;
esens kecantikan
galeri kecantikan
sekolah tata raimbut
Ranah
pariwisata
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
industri
industri
bisnis
bisnis
seni
layananumum
layananumum
kebutuhan pribadi
layananumum
layancm umum
kebutuhan pribadi
layananumum
kebutuhan pribadi
layananumum
layananumum
masker kecantikan kebutuhan pribadi
sabim obat kecantikan kebutuhan pribadi
piaza kecantikan
rawat awal kecantikan
kulit
salon kecantikan
laycinanumum
layananumum
laycinan umum
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beauty service layanan kecantikan layanan umum
bed ranjang; tempat tidur industri
bed and breakfeist plan harga kamar sudah term pariwisata
bed cover
bed lamp
bedding
bedroom community
bedside kunp
beef
beef & chicken
beef bacon
beef fillet
beef foam
beef sausage
beehive hcdrstyle
beer
beer cellar
beet
begonia
beU
bell captain
bell service
bellboy
below par
(kziin) penutup ranjang; kebutuhan pribadi;
tutup ranjang; tutup industri
tempat tidur
lampu ranjang
perlengkapan kamar
tidur
komunitas tempat timur properti
pariwisata; industri
kebutuhan pribadi
lampu samping ranjang properti; industri
daging sapi
daging sapi & ayam
daging sapi asap
filet daging sapi
map bir; buih bir
sosis sapi
gaya rambut sarang
lebah
bir
kelder bir
bit
begonia
bel
pramutama tamu
pramutamu
preunutamu
di bawah pari
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pciriwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
pariwisata; properti
pariwisata
pariwisata
bisnis
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Ranah
belt sabuk kebutuhan pribadi;
industri
belt buckle gesper; timang kebutuhan pribadi
belted cable kabel berikat industri
belted radial tire ban radial bersabuk industri
bench bangku properti; olahraga
bench lathe bubut bangku; bangku
bindu
industri
bench saw gergaji meja industri
benchmark tolok ukur teknologi informasi
benchmarking penolokukuran teknologi informasi
bend tiktmgan olahraga
bending test uji lengkimg industri
beneficial interest keuntungan polls
asuransi
bisnis
beneficial owner penuhk termaslahat bisnis
beneficiary termaslahat bisnis
benefidation pengolahgunaan;
pemaslahatan
industri; bisnis
benefit maslahat; santunan bisnis
benefit of selection keimtungan seleksi bisnis
benzene benzene industri
beret baret kebutuhan pribadi
bergere kursi beseir berlengan industri
bermuda short celana (pendek)
bermuda
kebutuhan pribadi
berry fruits buahbuni pariwisata
best buy pembelian terbaik bisnis
best cellular seluler terbaik bisnis
best investment investasi terbaik bisnis
best location lokasi terbaik properti
best of five games menang 3 (dari) 5 olahraga
best of three games menang 2 (dari) 3 oleihraga
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best promo sale
best quality
bestseller
beveled lamp
beverage
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
obral promosi terbaik
kucilitas terbaik
penjualan terbaik;
penjualan terlaris
kaca berprofilrkaca
sayung
minuman
beverages manufacturer pabrikan miniiixian;
pemanufaktur
biased news
mmuman
berita memihak
bicycle
bicycle outlet
bid
bid and asked (price)
sepeda
gerai sepeda
penawaran; tawaran
(harga) minta dan
(harga) tawar
bid bond; contract bond jaminan-wajib
penawaran
bid Unes
bid price
bidding
big fat burgers
big sale
big size
big size 33-56
biggest saie up to 50%
on selected items
bike ride
bikini
bilateral breathing
garis batas
harga tawar
penaweuran
burger besar tebal
obral besar; diskon
besar
ukuran besar
ukuran besar 33—56
diskon terbesar hingga
50% untukpakcdan
tertentu
naik sepeda
bikini
pemapasan bilateral
Ranah
bisnis
bisnis
bisnis
industri; properti.
pariwisata; industri
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
properti; bisnis
bisnis
pciriwisata
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
pariwisata; olahraga
kebutuhan pribadi
olahraga
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bilateral contract
biU
bill of landing
billboard
billfold
billiard
bimonthly
binary
binary data
binder
binder
binder line
binding
biodiversity
conservation and
utilization
biosccope
birthday package
birthday party
biscuit
bishop <chess>
bismuth
B
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kontrak bilateral properti; bisnis
bontagihan pariwisata
konosemen; surat perhubungan dan
muatan kapal telekomunikasi
papan nama; papan layanan umum;
reklame; papan iklan; perhubungan dan
papan pegumuman telekomunikasi;
properti; industri
dompet lipat kebutuhan pribadi
bHiar pariwisata; olahraga
dua bulanan bisnis
biner teknologi informasi
data biner teknologi informasi
penjilid; pemberkas; perhubungan dan
perekat telekomunikasi
kontrak asuransi bisnis
sementara
garis pengikat perhubungan dan
telekomunikasi
penjilidan perhubungan dan
telekomunikasi; bisnis
konservasi dan layeinan umum
pemanfaatan
keanekaragaman hayati
bioskop; teater properti; pariwisata;
seni
paket ulang tahun bisnis ^
pesta ulang tahun pariwisata
roti mari; biskuit pariwisata
menteri; gajah olahraga
timah wurung; bismut industri
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Ranah
bisque sup kerang pariwisata
bit error galat bit teknologi informasi
bitmap pemetaan bit teknologi informasi
bit rate laju bit teknologi informasi
bithaqaat syahn pengiriman barang bisnis
(ekspedisi)
bit-map file berkas peta bit teknologi informasi
bitter getir; pahit pariwisata
biweekly dwimingguan perhubimgan dan
telekomunikcisi; bisnis
black eind white Ccike keik hitam putdh pariwisata
black board papantulis kebutuhan pribadi
black box kotak hitam teknologi informasi
black coffee kopi hitam pariwisata
black comedy komedi hitam seni
black currant kismis hitam pariwisata
black forest ice ceike kue es black forest pariwisata
black listed tourist wisatawein dciflar hitam; pariwisata
wisatawem cekal
black rye bread roti rai hitam pariwisata
black scdsify wortel spanyol pariwisata
black-and-white hitam putih fotografi dan film
black-and-white
photography
blackened redfish
blackhead remover
blackout
blade (meat)
foto hitam putdh fotograh dan film
ikan merah bakar pariwisata
penghilang bintik hitam kebutuhan pribadi
cegah siar; awawarta <
pers >
lemusir bahu
perhubungan dan
telekomunikasi
industri; pariwisata
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Ranah
blanket selimut industri; kebutuhan
pribadi
blanket bond jaminan-wajib aneka
risiko
bisnis
blanket expense poliqr polisi biaya (tunadaya)
aneka risiko
bisnis
blanket sleeper pakaian tidur terusan kebutuhan pribadi
blazer (jaket) blazer; jas kebutuhan pribadi;
perempuan industri
bleach crecun krimpemutih kebutuhan pribadi
bleaching pewamaan (rambut) layanan umum
bleaching powder bubuk kelantcing industri
blender pelumat; blender kebutuhan pribadi;
properti
blind < taste > tawar pariwisata
blind advertising iklan buta perhubungan dan
telekomunikasi
blind embosing; embos cetak buta perhubungan dan
printing <graphics> telekomunikasi
blind image gambar buta seni
block plan rencana blok properti
block policy pohs aneka harta tak-
(ber)gereik
bisnis
block trading perdagangan partai
besar
bisnis
blocking pengeblokan perhubungan dan
telekomunikasi;
teknologi informasi
blocking <basketball> penghadangan olahraga
blocking <boxing> pengeblokan;
penahanan
olahraga
blogger narablog teknologi informasi
bloomers celana (pendek) pof kebutuhan pribadi
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Ranah
blouse blus kebutuhan pribadi
blow up <filin> pembesaran (film,
fotografi); peledakan
(pasar)
fotografi dan film
blow up; fluff lupa teks seni
blucher sepatu bot pendek kebutuhan pribadi
blue chip stock sahamunggul bisnis
blue comer sudut biru olcihraga
blue film filmbiru fotografi dan film
blue light sorot bim perhubungan dan
telekomunikasi
blue list deifteu: uggulan bisnis
blue print cetakbiru properti; industri
blue screen/blank layeir biru/tampilan
kosong
teknologi informasi
blueberry bluberi pariwisata
blurb ringkasan penganteir perhubungan dan
telekomunikasi
blush on perona pipi kebutuhan pribadi
boa stola bulu; boa kebutuhan pribadi
board of directors dewan direksi bisnis
boarding naik perhubungan dan
telekomunikasi
board room 1 ruang nasabah; 2
mang direksi
bisnis
boeirding house pondokan pariwisata; properti
boarding pass pas naik perhubungan dan
telekomunikasi
boat perahu; kapal perhubungan dan
telekomunikasi
boat crew house rumah perahu perhubungan dan
telekomunikasi
boat deck geladak sekoci perhubimgan dan
telekomunikasi
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boat hook
bob
bobby pin
bodice
bodily injury liability
insurance
body care center
body care; body
treatment
body feint
body language
body lotion
body make-up
body massage
body position
body protector
body repair
body scrub
body shaping
body shirt
body slam
body sloughing cream
body stockings
bodysuit
Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
ganco perhubungan dan
telekomunikasi
yongen; potong pendek kebutuhan pribadi
(rambut pendek)
jepit rambut
korset
asunmsi tanggung
gugat luka badan
pusat perawatan tubuh layanan umum
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
bisnis
rawat tubuh; rawat
badan; rawat raga
gerak tipu (badan)
bahasa tubuh
losion tubuh; losion
badan; losion raga; calir
raga
(tata) rias tubuh; rias
badan; rias raga
pijat badan; masase
badan
arah hadap; posisi
badan
pelmdung badan
perbaikan/reparasi
badein (mobU)
gosok badein
pembentukan tubuh
baju kaus ketat
banting badan
krim kelupeis
stoking tubuh
baju-dalam kombmasi;
korset
kebutuhan pribadi
olahraga
olcihraga
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
layanan umum
olahraga
olahraga
bisnis
kebutuhan pribadi
layanan umum
kebutuhan pribadi
olahraga
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
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Ranah
body talc powder (bedak) talk tubuh kebutuhan pribadi
body training pelatihan ragawi olahraga
body treatment perawatan tubuh laycinanumum
body-hugging jersey gaun ketat kebutuhan pribadi
dress
bogie bogi industri
boiler ketel uap industri
boiling point titikdidih industri
bolero bolero kebutuhan pribadi
bolster guling pariwisata
bolt bautjangkar industri
bomber jacket jaket bomber; jaket wol kebutuhan pribadi
pendek
bond 1 jaminan wajib; 2 bisnis
obligasi
bond fund dana obligasi bisnis
bond house perusahaan obligasi bisnis
bond rating pemeringkatan obligasi bisnis
bond swap tukar guling obligasi bisnis
bonded warehouse gudang berikut industri
bonded zone kawcisan berikat industri
bonnet (topi) bonet kebutuhan pribadi
bonus issue terbitan bonus bisnis
bonus stock S£diam bonus bisnis
book advertising pengiklanan buku perhubungan dan
telekomunikasi
book appearance tampakanbuku perhubimgan dan
telekomunikasi
book center pusat (niaga) buku bisnis; layanan umum
book closing date tanggal tutup buku bisnis
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book dealer peniaga buku perhubimgan dan
telekomunikasi
book design perancangan buku perhubungan dan
telekomunikasi; seni
book distributor penyalur buku bisnis
book profit laba buku bisnis
book retail pengecer buku bisnis
book value nilaibuku bisnis
booking penempahan; pariwisata;
pemesarum perhubungan dan
telekomunikasi;
properti
bookkeeper penata buku bisnis
bookkeeping tatabuku bisnis
booklet buklet pariwisata; properti
bookmark markabuku teknologi infonnasi
bookseller penjucd buku perhubimgan dan
telekomunikasi
bookstore toko buku bisnis
boom market pasar marak bisnis
boom truck trukderek industri
booming memarak properti
booster penguat perhubungan dan
telekomunikasi; industri
boot sepatu bot kebutuhan pribadi;
industri
borzix boraks industri
boring machine mesin bor industri
borrowing power daya pinjam (sekuritas) bisnis
(securities)
botanical garden kebun raya pariwisata; properti
botol spray botol semprot kebutuhan pribadi
bottle opener pembuka botol peiriwisata; industri
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bottom price harga terendah bisnis
bougainviUea bugenvil pariwisata
boulevard adimarga; bulevar properti; layanan
umum
boundary line garis batas olahraga
bourse; exchange bursa properti; bisnis
boutique butik bisnis
boutique + bags butik dan tas bisnis
boutique oudet gerai butik bisnis
boutique textile tekstil butik bisnis
bow 1 busur; 2 jungur olahraga; perhubungan
(kapal); haluan dan telekomunikasi
bow grip pegangan busur olahraga
bow length panjang busur olahraga
bow hnes garis haluan perhubungan dan
telekomunikasi;
olahraga
bow nock ujimg busur olahraga
bow rudder kemudi haluan perhubungan dan
telekomunikasi
bow sight alat bidik (panah) olahraga
bow sling selempang busur olahraga
bow string tali busur olahraga
bowl mangkuk pariwisata
bowl bola gelinding olahraga
bowler topi bulat kebutuhan pribadi
bowler peboling olahraga
bowling (olahraga) bola olahraga
gelinding; boling
bowling alley lorong boling olahraga; properti
bowling shoes sepatu boling kebutuhan pribadi
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Ranah
bowsprint cucur perhubungan dan
telekomunikasi;
olahraga
bowtie dasi kupu-kupu kebutuhan pribadi
box aba-aba tinju; kotak;
petak
olahraga
box end wrench kunciring industri
box frame construction konstruksi kerangka
kotak
properti
box frame construction kontsruksi kerangka
kotak
industri
box heading terowongan kotak properti; industri
box lunch makan siang kotak pariwisata
box office 1 biro tiket; loket tiket; 2 seni; perhubungan dan
filmlaris telekomunikasi
box pallet palet kotak industri
box pile tiang-pancang kotak properti; industri
boxer petinju olahraga
boxer short celana bokser kebutuhan pribadi
boxing tinju olahraga
boxing camp sasana tinju olahraga
boxing gloves sarung tinju kebutuhan pribadi;
olahraga
boxing shoes sepatu tinju olahraga
BPJS center pusat BPJS layananumum
bra beha; bra kebutuhein pribadi
brace kotrek bor industri
bracelet gelang kebutuhan pribadi
bracelet length gloves sanmg tangan
sepergelemgan
kebutuhan pribadi
bracket rciksikat kebutuhan pribadi;
industri
bragonbas celana begi kebutuhan pribadi
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braille keyboard papan tombol braille teknologi informasi
brain gym senamotak layananumum
brainstorming sumbang saran; curah perhubungan dan
pendapat telekomunikasi
brainwashing cudotak perhubungan dan
telekomunikasi
brake <qrcling> rem olahrag
brake pedal pedal rem industri
brancard brankar kebutuhan pribadi
branch account akun cabang bisnis
branch address alamat cabang teknologi informasi
branch manager manajer (kantor) cabang properti; bisnis
branch office kantor cabang properti; bisnis
brand merek; jeruima perhubungan dan
telekomunikasi
brand merek; jenama kebutuhan pribadi
brand advertisement iklan merek; iklan perhubungan dan
jenama telekomunikasi
brand association asosiasi merek; asosiasi perhubungan dan
jenama telekomunikasi
brand awareness kesadaran nama merek pariwisata
brand awareness sadar merek bisnis
brand image citra merek; citra bisnis; perhubungan
jenama dan telekomunikasi
brand loyality kesetiaan merek; bisnis; perhubimgan
kesetiaan jericuna dan telekomunikasi
brand name nama produk bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
branded fashion mode bermerek bisnis
branded sale obral barang bermerek bisnis
branding penjenamaan; bisnis
pemerekan
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brendi
barang kimingan
braseri
pematrian
(pe)langgaran
roti
brandy
brass product
brasserie
brazing
breach
bread
bread and butter plate piring roti dan mentega pariwisata
Ranah
pariwisata
industri
kebutuhan pribadi
industri
bisnis
pariwisata
bread basket
bread fruit
bread shop
breadboard
breadth of the market
break
break key
break event
break event point
breakfast
breakfast coupon
breakfast menu
breakfast premium
package (weekly buffet
menu)
breakout
breakpoint instruction
brecikwater
breciststroke
keranjang roti
sukun
toko roti
papan radk
kadar luar pasar
pisah (aba-aba tinju)
kundputus
impas; pulang pokok
titikimpas
sarapan; Seintap pagi
kupon sarapcin
menu sarapan
pciket Seurapan premium
(menu prasmanan
mingguan)
anjlok
instruksi titik putus;
intruksi titik jeda
penahan ombak
gaya dada; gaya katak
pariwisata
pariwisata
bisnis
teknologi informasi
bisnis
olahraga
teknologi informasi
bisnis
bisnis
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
teknologi informasi
industri
olahraga
breathing apparatus alat bantu pemapascin industri
breeches kulot kebutuhan pribadi
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breeze way selasar hubtmg properti
brewer's yeast ragibir pariwisata
brewing menyeduh pariwisata
brick (cheese) keju lembek pariwisata
brick salt gciram bata pariwisata
bridal lias pengantin layananumum
bridal bouquet buket pengantin kebutuhan pribadi
bridal boutique butik pengantin bisnis
bridal fashion show pertunjxikan mode
pengantin; pertunjukan
busana pengantin
layanan umum; bisnis
bridal gown gaun pengantin kebutuluin pribadi
bridal house sanggar pengantin layananumum
bridal make up rias pengantin layananumum
bridal make up course kursus rias pengantin layanan umum
bridal photo salon salon foto pengantin layananumum
bridal salon salon pengantin layanan umum
bridge <drama> musik (peng)hubung seni
bridge <game> bridge; britsen olahraga
bridge deck geladak einjungan perhubungan dan
telekomunikasi
brie keju lembut prands;
kejubri
pariwisata
briefcase tas keija; tas kantor kebutuhan pribadi
briefcase tas; tas kantor industri
briefelette korset kulot kebutuhan pribadi
briefing taklimat; santiaji perhubimgan dan
telekomunikasi; bisnh
briefs celana dalam pendek kebutuhan pribadi
brine air garam pekat industri
brioche brios pariwisata
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brisket (meat) (daging) dada pariwisata
bristle bulu sikat kebutuhan pribadi
broad jump (long jump) lompatjauh olahraga
broadband jalur lebar teknologi informasi
brpadband modem modem jalur lebar teknologi informasi
broadcast siaran perhubimgan dan
telekomunikasi
broadcast siar teknologi informasi
broadcast address alamatsiar teknologi informasi
broadcast jaringan komunikasi teknologi informasi
communication siar
network
broadcast quality mutu siaran perhubimgan dan
telekomunikasi
broadcast radio channel kanal radio siar teknologi informasi
broadcasting penyiaran perhubimgan dan
telekomunikasi
broadcasting satelite satelit penyiaran perhubimgan dan
telekomunikasi
broad-leaf endive andewi daun lebar pariwisata
broccoli brokoli pariwisata
brochettes of lamb satai kambing pariwisata
brochettesof chicken satai ayam bumbu pariwisata
with peanut sauce kacang
brochure brosur pariwisata;
perhubimgan dan
telekomunikasi;
properti
broiled king prawn udang gapit pariwisata
broUed salmon (ikan) salem panggang pariwisata
broiler (ayam) peranggang; pariwisata
(ayam) pedaging
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Ranah
broker pialang bisnis
brokerage house perusahaan pialang properti; bisnis
brokerage-investment perbankan pialang bisnis
banking investasi
broker's loan rate suku bunga pinjam bisnis
pialang
bronze perunggu industri
brooch bros kebutuhan pribadi
broth kaldu pariwisata
brow brush slkatalis kebutuhan pribadi
brow shaper pembentuk alis kebutuhan pribadi
browser peramban teknologi informasi
browsing selancar teknologi informasi
brush sikat kebutuhan pribadi;
industri
brush manufacturer produsen sikat industri
bubble bath mandi busa kebutuhcin pribadi
bubble green tea teh hijau bola-bola pariwisata
bubble jet printer pencetak jet gelembung teknologi informasi
bubble tea teh bola-bola pariwisata
bubble Thai minuman Thailand bola- pariwisata
bola
bucket dredger kapal keruk dmba perhubungan dan
bucket elevator
bucket shop
buckle
budget travel
elevator timba
perusahaan pialang
gelap
gesper
wisata murah
telekomunikasi; industri
perhubungan dan
telekomunikasi; industri
bisnis
kebutuhan pribadi
pariwisata
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buffer penyangga teknologi informasi;
industri
buffer zone zona penyangga industri
buffering penyanggaan teknologi informasi
buffet prasmanan pariwisata; pariwisata
buffet and china cabinet lemari kaca pajangan industri
buffet breakfast sarapan prasmanan pariwisata; pariwisata
buffet luncheon makansiang pariwisata
prasmanan
buffet reception resepsi prasmanan pariwisata
bug kutu teknologi informasi
builder pembangun industri
building construction gedung; wisma; bawana properti
building construction
building materials
building owner
bulb
bulb
bulk cargo
bulkcarier
konstruksi bangunan industri
bahan bangunan
penulik bangunan;
pemilik gedung
umbi lapis
bola lampu
muatan curah
industri
properti
pariwisata
industri
perhubimgan dan
telekomunikasi; industri
kapal (muatan) curah perhubungan dan
telekomunikasi; industri
bxilk head/buUchead dinding sekat industri; perhubimgan
dan telekomunikasi
buU
bull market
spekulan beli bisnis
pasar tanjak; pasar bisnis
gairah
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bull spread
bulldog
bulldozer
bulletin
bulletin board
bullish (market)
bumper
bumper boat
bun
bunching
bungalow
bungalow area
bunker
bunker
bunting bag
buoy
buoyage
buoyage
burglary insurance
buried cable
burner
burning ratio
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
strategi opsi
buldog; edisi terpagi
buldoser
berita kilat; buletin
papan buletin
(pasar) menanjak; pasar
bergcurah
dapra; bumper
perahu adu
sanggul
penggabimgan amanat
bungalo
area bungalo
kolam pasir; lubang
pasir
bunker
kantung tidur bayi
boya; bui; rambu apung
laut; pelampung
ongkos tambat kapal
sistem boya; sistem
rambu pelampung
asurzmsi pembongkaran bisnis
kabel pendam; kabel industri
tanam
pembakar industri
nisbah barang terbakar bisnis
Ranah
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi; bisnis
properti; industri
perhubungan dan
telekomunikcisi
teknologi informasi
bisnis
industri
pariwisata
kebutuhan pribadi
bisnis
properti; pariwisata
pariwisata
olahraga
industri
kebutuhan pribadi
perhubungan dan
telekomunikasi; industri
perhubungan dan
telekomunikasi
industri
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Ranah
bus broadcast siaran bus teknologi informasi
bus charter (usaha) carter bus industri
bus gate alur bus perhubungan dan
telekomunikasi
bus interchange; bus terminal bus perhubxmgan dan
terminal telekomunikasi
bus line jalur bus teknologi informasi
bus loading zone peron bus perhubungan dan
telekomunikasi
bus protocol protokol bus teknologi informasi
bus shelter haltebus layanan umum
bus stop halte bus layanan umum
busboy; busser pramudapur;
prcunumeja
pariwisata
business applications aplikasi bisnis teknologi informasi
business center pusat (layanan) bisnis;
pusat niaga
layanan umum
business class kelas bisnis pariwisata
business club klub bisnis pariwisata
business combination kombinasi usaha;
kombinasi bisnis
bisnis
business day harikerja bisnis
business interuption asuransi gencatan usaha bisn^
insurance
business manager manajer bisnis; manajer
usaha
bisnis
businessman pengusaha; usahawan;
pebisnis
bisms
bussines hour jam keija; jam sibuk pariwisata
bussines school sekolah tinggi bisnis layanan umum
bust treatment rawat dada kebutuhan pribadi
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butcher
butchery & poultry
butter knife
butterfly (stroke)
butterfly kick
butterfly turn
buttermilk
butting
button
button
button down collar
buttress
buyer
buy order
buy out
buyer
buyer's market
by pass/by-pass
bye
by-pass surgery
by-pass taxiway
by-product cost
byte
Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
1 penyembelih; tukang pariwisata
daging; pemotong
daging; 2 toko daging
daging & ayam industri
pisau mentega pariwisata
gaya kupu-kupu olahraga
tendangan gaya kupu- olahraga
kupu
pembalikan gaya kupu- olahraga
kupu
susu tumbuk; air dadih pariwisata
seruduk olahraga
kandng kebutuhan pribadi
tombol; kenop; kandng teknologi informasi;
industri
kerah berkancing kebutuhan pribadi
bantalzm olahraga
pembeli bisnis
pesanan beli; order beli bisnis
belihabis
pembeU
pasar pembeli
jalanpintas
maju tanpa tanding
bedah pintas
landas pintas keluar
masuk
biaya produk
sampingcm
bita
bisnis
properti; bisnis
bisnis
layanan umum
olahraga
layanan umum
properti
bisnis
teknologi informasi
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(cycle) track velodrom olahraga
cabaret kabaret; panggung
gembira
pariwisata; seni
cabbage lettuce selada kol pariwisata
cabin kabin; ruang operator industri
cabin attendant petugas kabin perhubungan dan
telekomunikasi
cabin baggage bagasi kabin ^erhubimgan dan
telekomunikasi
cabin crew awak kabin perhubxmgan dan
telekomunikasi
cable connector penyambung kabel ^ teknologi informasi
cable link jalur; saluran perhubungan dan
(komurukasi) telekomunikasi
cable modem modem kabel teknologi informasi
cable" network jaringan kabel teknologi informasi
cable ship kapal kabel perhubimgan dan
telekomunikasi
cable television; cable televisi kabel; TV kabel perhubungan dan
TV telekomunikasi;
industri; teknologi
informasi
cable-stayed bridge jembatan kabel properd; industri
cache tembolok teknologi informasi
cache access akses tembolok teknologi informasi
cache memory memori tembolok teknologi informasi
cache server server tembolok teknologi informasi
caddie kedi; pramugolf olahraga
cadet reporter pemagang reporter perhubungan dan
telekomunikasi
cafe kafe pariwisata; properti
Ccifetaria kafetaria pariwisata; properti
caftan (kain) kaftan; jubah kebutuhan pribadi
cake kue; keik pariwisata
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cake and bakery
Ccike mascara
calcimus oil
calculating machine
calculator
calf-length stockings
call
Ccdl back
call back modem
call back system
call barring
Ccdl board
call boy
call button
call by name
call by reference
Ccdl by Vcdue
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
keik & bakeri; kue &
roti
maskara padat
minyak kalamus
mesin hitung
kalkulator
kaus kaki sebetis
tawaran
panggil balik
modem panggil balik
sistem panggil balik
pembatasan panggilan
papan panggilan
juru panggil
tombol panggil
Ranah
panggil dengan nama
panggil dengan
rujukan; pernggil
dengan acuan
panggil dengan ndai
pariwisata
kebutuhan pribadi
industri
teknologi informasi
industri
kebutuhan pribadi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi;
olahraga
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
call center
C£^ date
call forwarding
call instruction
call letter
call loan
pusat panggilan; pusat
telepon
tanggal tarik
pengalihan nomor
(telepon); penerusan
instruksi panggil
nama sandi kapal
pinjaman siap kembali
layananumum
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
bisnis
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call money pinjaman singkat bisnis
call number nomor panggil perhubungan dem
telekomunikasi
call of bond pelunasan obligasi bisnis
cadi option opsi tank; opsi beli bisnis
call premium premi tank bisnis
call price harga tarik bisnis
call provision provisi tarik bisnis
call request packet paket peminta
pcinggilan
teknologi infonnasi
call signed Scindi nama kapal; sandi perhubimgan dan
panggil kapal telekomunikasi
call waiting tunggu sambimg perhubungan dan
telekomunikasi
callable* sanggup lunas bisnis
called away tarik dini bisnis
calorie; calory kalori pariwisata; industri
camembert cheese keju kamember pariwisata
camera keunera industri
camera cue light lampu isyarat (kamera) perhubungan dan
telekomunikasi;
fotografi dan film
camera trick tipuan kamera fotografi dan film
camisole kamisol kebutuhan pribadi
camouflage uniform seragam kamuflase kebutuhan pribadi
camp kemah olahraga; pariwisata
camphor kapur bcirus; kamper industri
camphor cream krimkamper industri
camping berkemah pariwisata;
perhubungan dem
telekomunikasi
camping ground bumi perkemahan pariwisata; olahraga
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camping ground area area bumi perkemahan pariwisata
camping park mandala kemah pariwisata
camping site tapak perkemahan; properti; olahraga
bumi perkemahan;
lokasi perkemahan
can buoy pelampung silinder industri
can opener pembuka kaleng pariwisata; industri
Canadian crutch tongkat (penyangga) olahraga
Kanada
canape (roti) kanape pariwisata
canary kenari pariwisata
cancellation pembatcdan perhubungan dan
telekomunikasi
candy gula-gula industri
Cannadian cheddar keju cedar Kanada pariwisata
cheese
canned kalengan industri
canned copy naskah jadi; bahan siap perhubungan dan
telekomunikasi
canned goods makahan kaleng pariwisata; industri
canneloni kaneloni pariwisata
cannon ball bola kanon olahraga
canoe kano olahraga
canons of journalism kode etik jimnalistik perhubungan dan
telekomunikasi
canopy kanopi; s^gkuap industri; properti
cans-metal kaleng logam industri
cantal (cheese) keju kental pariwisata
cantaloupe blewah; kantalup pariwisata
canteen kantin pariwisata; properti
canvas kanvas seni
canvas products barang kain terpal industri
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cap-
capability list
capacitor
capacity cost
capacity plan
cape
cape suit
capital account
capital adequacy ratio;
CAR
capital appreciation
capital budgeting
capital expenditures
capital flight
capital gain
capital intensive
capital investment
capital lease
capital loss
capitcil mcirket
capital stock
capital sum
capital value
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
pet; tudung
daftar kemampuan
kapasitor
biaya kapasitas
(gambar) rancangan
kapeisitas
mantel pet; mantel
tudung
setelan mantel tak
berlengan
akun modal
Ranah
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
industri
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
bisnis
nisbah (ke)cukup(an) bisnis
modal; CAR
apresiasi modal bisnis
penganggarein modal; bisnis
penganggaran investasi
pengeluaran kapital bisnis
pelarian modal bisnis
keuntungan modal; bisnis
keuntungan kapital
padat modal bisnis
investasi barang modal; bisnis
investasi kapital
sewa guna usaha modal bisnis
rugi modal bisnis
pasar modal bisnis
saham (per)modal(an) bisnis
(jumlah) uang pokok bisnis
asuransi
nilai modal bisnis
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capitalization pemodalan; kapitalisasi bisnis
capitalization rate tingkat pemodalan bisnis
cappeletti kapeleti pariwisata
caprice des dieux keju kambing pariwisata
captain kapten perhubungan dan
telekomunikasi
captain kapten olahraga
captain waiter kepala pramusaji pariwisata
caption takarir gambar; perhubungan dan
takarir=catatan tepi telekomunikasi
caption card kartu takarir gambar perhubungan dan
telekomunikasi
caption news berita bergambar perhubimgan dan
telekomunikasi
caption story cerita bergambar perhubungan dan
telekomunikasi
caption title judul utama perhubungan dan
telekomunikasi
captive agent agen terikat bisnis
captive finance perusahaan bisnis
company pembiayaan terikat
captive finance perusahaan pembeli bisnis
subsidiaries reasuransi
captive market pasar terikat bisnis
capucdno kapudno pariwisata
car & motorcycle rental penyewaan mobil &
sepeda motor
bisnis
car advertisement • iklan mobil ' perhubungan dan
telekomunikasi
car call panggilan mobil pariwisata; industri
car calling system sistem panggil mobil pariwisata
car calling system sistem panggil mobil industri
car free day hari bebcis kendciracin pariwisata; layanan
umum
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car free day zona zona hari bebas layanan umum
kendaraan
car free night malcim bebas kendarsian pariwisata; laycinan
umum
car park; parking lot parkir(an) mobil; pariwisata; properti
tempat parkir mobil
car rental sewa/penyewcian mobil pariwisata
car sticker lektan mobil; sidker perhubungeui dan
mobil telekomunikasi
car waiting lobby ruang tunggu mobil; pariwisata; properti
lobi tunggu mobil
car wash (tempat) cud mobil bisnis; layanan umum
carambol karambol pariwisata; olahraga
caramel custard (kue) kustar karamel pariwisata
caravan mobil van; karavan pariwisata; industri
carbohydrate karbohidrat pariwisata
carbon cleaning pembersihan karbon industri
carbon steel baja karbon industri
carburetor karburator industri
card and photo case tempat foto dan kartu kebutuhan pribadi
card case dompet kartu kebutuhan pribadi;
industri
card modem modem kartu teknologi inform<isi
card reader pembaca kartu teknologi inform£isi
card sensing penginderaan kartu teknologi informasi
cardamon kapulaga pariwisata
cardiac center pusat kesehatan jantung layanan umum
cardigan kardigan kebutuhan pribadi
care line saluTcin peduli layanan umum
care support treatment dukungan layanan layanan umum
perawatan
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career center pusat karier layanan umum
career development pengembangan karier layanan umum
cargo agent agen kargo; agen perhubungan dan
muatan telekomunikasi
cargo agent agen kargo; agen industri
muatan
cargo clerk juru muat perhubungan dan
telekomunikasi
cargo container peti kemas industri
cargo deck geladcik muatan industri
cargo derrick derek muatan industri; perhubungan
dan telekomunikasi
cargo handling bongkar-muat barang perhubungan dan
telekomunikasi; industri
cargo handling peralatan bongkar-muat industri
equipment
cargo hatch lubang palkah perhubimgan dan
telekomunikasi
cargo hatch lubang peilka industri
cargo loading pemuatan barang perhubungan dan
telekomunikasi; industri
cargo passenger ship kapal barang perhubungan dan
penumpang telekomunikasi
cargo plan pesawat barang; perhubtmgan dan
pesawat kargo telekomunikasi
cargo policy polis muatan industri
cargo ship kapal barang perhubungan dan
telekomunikasi
cargo shorts celana pendek kargo kebutuhan pribadi
carnation einyelir pariwisata
carp (ikan) karper pariwisata
carpenter's scene pertunjukan selingan seni
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Indonesia
carpentry pertukangan kayu industri
carpet karpet mdustri
carport naungan mobil; garasi properti
carrier perusahaan perhubungan dan
penerbangcin telekomunikasi
carrier pembawa teknologi informasi
carrier bag tas jinjing kebutuhan pribadi
carrier telegraphy telegrafi pembawa perhubungan dan
telekomunikasi
carrier telephony telefoni pembawa perhubxmgan dan
telekomunikasi
carrot wortel peiriwisata
carry-on bag tas serba guna kebutuhan pribadi
cartridge fuse sekring tabung; sekring industri
patrun
carvery buffet gerai daging iris pariwisata
casa hunian properti
cascade amplifier penguat riam mdustri
cascarilla oil minyak kaskarila industri
cash 1 uang tunai; 2 kas bisnis
cash & credit tunai & kredit bisnis
cash account akun uang tunai; bisnis
rekening uang tunai
cash acquisition akuisisi kas bisnis
cash and card tunai dan kartu bisnis
cash and carry imbang tunai bisnis
cash back pulangan tunai; bisnis
kembalian tunai; imbal
bcilik; imbal tunai
cash balance 1 saldo cash; 2 saldo bisnis
rekening
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cash before delivery tunai praserah bisnis
(CBD)
cash book bukukas bisnis
cash budget anggaran kas bisnis
cash bu5dng (pem)beli(an) tunai properti; bisnis
cash capital modal tunai bisnis
cash credit kredit tunai bisnis
cash disbursement pengeluaran kas bisnis
cash dividend dividen tunai bisnis
cash flow arus kas bisnis
cash in bank kas di bank bisnis
cash market pasar tunai bisnis
cash offering penawaran tunai bisnis
cash on delivery (COD) bayar di tempat; tunai bisnis
saat serah
cash only khusus tunai bisnis
cash sale jual tunai bisnis
cash settlement pelunasan tunai bisnis
cash surrender value uang tunai pembatalan bisnis
cash trade dagang tunai bisnis
cash with order pesan dengan tunai bisnis
cash/credit tunai/kredit bisnis
cashier kasir bisnis; pariwisata
cashmere kainkasmir kebutuhan pribadi
cash-refimd annuity cagak hidup pulangan bisnis
tunai; anuitas pulangan
tunai
casino kasino pariwisata
cassete rack rakkaset industri
cassete tape pita kaset industri
cassie rok dan blus kebutuhan pribadi
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cast metal
casting
castle
casual clothes
catameiran
catastrophe policy
catch gloves
catcher
catchment area
caterer
caterer's equipment
catering
catering & resto
catering box
catering service
catwalk
caution
caution
caution wet floor
caviar
CCTV camera
cede
ceding company
Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
logam cor; logam tuang industri
pengecoran; penuangan industri
puri
pakaian santai; pakaian
takresmi
katamaran
polis bencana
sarungtangan
penangkap
penangkap bola
wilayah pelayanan
pejasa boga
peralatan pejasa boga
jasa boga; katering
jasa boga/ katering dan
restoran
kotak jasa boga/kotak
katering
layanan jasa boga
pentas peraga
teguran;permgatan
teguran; peringatan
hati-hati lantni basah
kaviar
kamera pengawas
beli reasuransi;
mereasuransikan
perusahaan pembeli
reasuransi
properti.
kebutuhan pribadi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
kebutuhan pribadi
olahraga
properti; bisnis
pariwisata; industri
peiriwisata; indiastri
pariwisata; indirstri;
bisnis
pariwisata; industri
pariwisata; industri
pariwisata; layanan
ummn
seni
olahraga; industri
industri
laycinan umum
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
bisnis
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ceiling fan kipas lelangit; kipas industri; properti
plafon; kipas gantung
ceiling fitting lampu tempel langit- industri
langit
celcon block blok selkon properti; industri
cell/cellular seluler teknologi informasi
cellular center pusat seluler bisnis
cellular shop toko (alat) seluler bisnis
ceUular telephone telepon selular teknologi informasi
celuUer network penyediajejaring bisnis
provider seluler
cement manufacturer produsen semen industri
center pusat (usaha); properti
gelanggang; balai
center <basketball> (pemain) tengah olahraga
center all rata tengah teknologi informasi
center back <soccer> (pemain) belakang olahraga
tengah; (pemain) bek
tengah
center circle lingkaran tengah olahraga
center flag bendera tengah olahraga
center forward (pemain) penyerang olahraga
tengah
center jtimp lompat tengah olcihraga
center line garis tengah olahraga
center mark markah tengah olahraga
center service line garis servis tengah olahraga
center spot titik tengah olahraga
central bank bank sentral bisnis
central cosmetic pusat kosmetik bisnis
central lock kund sentreil; kund industri; perhubimgan
terpusat dan telekomunikcisi
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central perocessing unit CPU; unit pengolahan perhubungan dan
(CPU) pusat telekomunikasi
central phone telepon pusat perhubungan dan
telekomunikasi
central processing unit unit pemroses sentral teknologi informasi
(CPU) (UPS)
central processing unit unit olah sentral industri
(CPU)
centred repository repositori pusat teknologi informasi
centralised data pemrosesan data teknologi informasi
processing terpusat
centrcdized manajemen terpusat teknologi informasi
management
centralized network jaringan terpusat teknologi informasi
centralized processing pemrosesan terpusat teknologi informasi
centralized system sistem terpusat teknologi informasi
centre pcurk taman pusat pariwisata
centrifuged force gaya sentrifugal industri
centripetcd force gaya sentripetal industri
ceramic product barang keramik industri
ceramic refractory keramik tahan-api industri
cereimics kercunik properti; industri
cereal serpih jagung; sereal pariwisata
certificate sertifikat bisnis
certificate authority sertifikasi autoritas; teknologi mformasi;
sertifikat surat kuasa bisnis
certificate of insurcince sertifikat asuransi bisnis
certified check cek fiat bisnis
certified public akimtan publik bisnis
accountant terdaftar
certified public akuntan publik bisnis
accountant cession terdaftar serahan
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cess
cessie
chad
chafing-dish
chain cable
chain of restaurants
chain pipe wrench
chain printer
chain restaurant
chain wheel
chained file
chainsaw
chaise longue
challeriige cup
challenger
challenge round
chamber of commerce
and industry
chamber of commerce
and industry
champac
champinon
champion
championship point
chandelier
change management
change of service
change over time
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
cukai
lepas harta
serpih (kertas)
pemanas sajian
kabel rantai
rangkedcm restoran
kxmd-pipa rantai
pencetak rantai
restoran berangkai;
rumahmakan
berangkai
roda rantai
berkas berantai
gergaji rantai
kursimalas
piala bergilir
penantang
babak penyisihan
kamar dagang dan
industri (kadin)
kamar dagang dan
industri (kadin)
cempaka
jamur padi
juara
angka juara
1 lelampu gantung; 2
dianganda .
manajemen perubahan
pindah servis
waktu aUh tata
Ranah
bisnis
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
industri
bisnis; industri
industri
teknologi informasi
pariwisata; properti;
industri
industri
teknologi informasi
industri
industri
olahraga; seni
olahraga; seni
olahraga; seni
properti
bisnis
pariwisata
pariwisata
olahraga; seni
olahraga; s^
industri
teknologi informasi
olahraga
industri
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change purse
changeover
changeover time
changing room
channel
channel adapter
channel operator
chapel square
chaperone
character
characterization
charge
charge account
charge back policy
chargeback
chargeback policy
charlotte
charm
charm bracelet
chartered flight
chartist
chassis
chatting
chatting software
cheap rooms
check
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
dompet receh
bertukar; berpindah
waktuaUh
rueuig ganti
salur(an); alur
(pelayanan)
Ranah
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
perhubimgan dan
telekomunikasi; industri
adapter kanal
operator kanal
anggana kapel
wali
1 karakter; hiuruf; 2 sen!
tokoh; watak
penokohan; perwatakan seni
•  teknologi informasi
teknologi informasi
layanan umum
layananumum
bebcin; biaya; harga
cikun (jueil) kredit; akun
anjuk
kebijakan tagih ulang
tagih balik
kebijcikan tagih balik
kue syarlot
hiasan gelang
gelang rantai
penerbangan carter
pemeta pasar
sasis; rangkap bawah
bercakap-cakap
perangkat lunak obrol
kamar murah
cek
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
bisnis
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check digit
check digit verification
check in/check-in
check in/check-in
counter
check in/check-in date
check in/check-in
procedure
check in/check-in time
check out
check out date
check out procedure
check out time
checksum
checkbook clutch
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
digit cek
verifikasi digit cek;
verifikasi digit periksa
Ranah
teknologi informcisi
teknologi informasi
lapor masuk; lapor pariwisata;
berangkat perhubimgan dan
(penerbangan) telekomunikasi
gerai lapor masuk; gerai pariwisata;
lapor berangkat perhubungein dan
(penerbangan) telekomunikasi
tanggal lapor m<isuk; pariwisata;
tanggeil lapor berangkat perhubungan dan
(penerbangan) telekomunikcisi
prosedur lapor masuk;
prosedur lapor
berangkat
(penerbangan)
waktu lapor masuk;
waktu lapor berangkat
(penerbangan)
lapor keluar
tanggal lapor keluar
prosedur lapor keluar
waktu lapor keluar
jtunlahcek
dompet cek
pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
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checked baggage
checker
checking account
check-list
checkmate
checkmate
check-out
check-point
Cheddar cheese
cheese burger
cheese sandwich
chef
chef de cuisine
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
bagasi periksaan
pengawas
lapor masuk <hotel>;
lapor berangkat
<penerbangan>
akun penarikan cek
senarai cek
sekakmat
dompet buku cek
lapor keluar
titikcek
keju cedar
burger keju
roti lapis keju
syef; jurutama masak
pramutama dapur; syef
dapur; syef; jurutama
maseik
Ranah
pariwisata;
perhubungan dein
telekomunikasi
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
teknologi informasi
olahraga
industri
perhubimgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
chef de mission pemimpin kontingen olahraga; seni
chef suggestion rujukan jurutama pariwisata
meisak
chemical produk kimia industri
chemical analysis anaHsis bahan kimia industri-
chemical engineer insinyur kimia industri
chemical industry industri kimia industri
chemical plant pabrik kimia industri
chemical product produk kimia industri
cheque register register cek bisnis
cheque; check cek bisnis
cherimova srikaya pariwisata
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cherry
chess
chess bo£ird
chest
chestnut
chestplate
chickpeas
chicken cream soup
chicken nugget
chicken roll
chief cook
chief, editor
chief financial officer
chief information officer
(QO)
chief judge
chief mate; chief officer
chief reporter
chief steward
chief stewcurd (di kapal
laut)
chief steward (di
pesawat udara)
chief timekeeper
chiffon
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
Ranah
cen
catur
papan catur
lemari besi; peti
berangan
pelindimg dada
kacang spanyol
sup krim ayam
nuget ayam
roti ayam
jurutama masak; syef
jurumasak
kepala redaksi; editor
utama
pejabat keuangan
kepala
direktur informasi (DI)
hakim ketua; hakim
utama; juri kepsda
mualim satu
reporter kepala
jenang kapal;
pramugara kepala
jenang kepala
1 pramugara kepala;
pramutama kabin; 2
jenang kabin
kepala pengawas waktu olahraga
pariwisata
olahraga
olahraga
industri
pariwisata
olahraga
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
teknologi informaisi
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
kainsifon kebutuhan pribadi
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child diagram
children entertainment hiburan anak-aneik
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
diagram anak
children nodes
children's clothing
children's playgroxmd
children's weekly
child-to-parent
mapping
chilled juice
chimney
china
china clay
china town
chinaware
Chinese cabbage
Qiinese food
chip
chive
chocochips
chocolate
choker
chop
chop su-ey
chopper
chopper whell
simpul anak
pakaian anak-anak
ruang (ber)main anak-
anak; tempat (ber)main
anak-anak
mingguan anak-anak
pemetaan anak-ke-
orangtua
jus dingin
cerobong (asap)
porselen
(lempung) kaolin
pecinan
porselen
pecai
makananOna;
masakanCina;
hidangan Cina
keping; dp
kuceii
potongan cokelat;
kepingan cokelat
cokelat
kalimg rantai
(pukulan) cop;
(pukulan) tetak
capcai
pencacah; pemotong
roda pemotong
Ranah
teknologi informasi
pariwisata; seni
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
properti; layanan
umum; pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
pariwisata
properti; industri
properti; industri
industri
pariwisata; properti
pariwisata; industri
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
olcihraga
pariwisata
industri
industri
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Indonesia
chopping board talenan pariwisata; industri
chop-stick/chopstick sumpit pariwisata
choreographer penata tari; seni
koreograf(er)
choreography koreografi seni
christening set busana baptis kebutuhan pribadi
chromo nano gold facial rawat muka emas layanan umum
nanokrom
cicle skirt roklingkar kebutuhan pribadi
cigar band pita cerutu kebutuhan pribadi
cigar box kotak cerutu kebutuhan pribadi
cigarette counter toko/gerai/kedai rokok bisnis
cigarette holder pipa rokok kebutuhan pribadi
cigars rokok; cerutu industri
dnema bioskop; teater properti; seni
dnnamon kayumanis pariwisata
drcletrip lawatan kehling pariwisata
drcuit board papan sirkuit teknologi informasi
circuit breaker pemutus arus industri
drcuit-switching jaringan sirkuit teknologi informasi
network pengalih
circular list senarai lingkaran teknologi informasi
circular parry tangkisan lingkar olahraga
circular saw gergaji lingkar industri
drcumdsion surgery bedah sunat; bedah layanan umum
khitan
Ciremai water air Ciremai industri
citron jeruk asam pariwisata
citrus dnensis jerukmanis pariwisata
dtrus hystrix jeruk purut pariwisata
dtrus juicer pemeras jeruk pariwisata; industri
dtrus mandarin jeruk keprok pariwisata
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Indonesia
citrus medica jeruk kates; sukade peiriwisata
dty kota; pura properti
city check-in lapor berangkat (di) pariwisata;
kota (penerbangan); perhubungan dan
lapor-masuk kota; cek- telekomunikasi
masukkota
city edition edisi kota perhubungan dan
telekomunikasi
dty editor redaktur kota; editor perhubungan dan
kota telekomunikasi
dty hall balai kota pariwisata; properti
dty hotel hotel kota; hotel bandar pariwisata; propali
dty houses rumahkota properti
dty plarming; town perencanaan kota properti
plcinning
dty resort resor kota; sanggraloka pariwisata
kota
dty tour tur kota pariwisata
city view panoreima kota pariwisata
city walk/citywalk pedestrian mal; saba bisnis
mcil
dvil commotion policy polis kerusuhan bisnis
claim tuntutan; klcdm bisnis; properti
claim shell bucket serok tangkup properti
claimant pengklaim; penimtut bisnis
dam remis pariwisata
dap-trap tepuk pandng seni
darified butter mentega swalemak pariwisata
darifying deeinsing krim pencerah kebutuhan pribadi
cream
clarifying masque masker pencerah kebutuhan pribadi
class kelas teknologi informasi
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class ring dndnkelas kebutuhan pribadi
classic blouse blus klasik kebutuhan pribadi
classical klasik seni
classification number nomor klasifikasi perhubungan dan
telekomunikasi; industri
classified advertisement iklan kedk; iklan mini industri; perhubungan
dan telekomunikasi
clause klausula bisnis
clay lempimg; tanah liat industri
clay court lapang(an) tanah liat olahraga
dayware periuk-belangan industri
dean anggxmg olahraga
dean and jerk anggung tolak olahraga
(weightlifting)
dean hit pukulan bersih olahraga
deaning brush sikat pembersih kebutuhan pribadi
deaning service layanan kebersihan layanan umum;
pariwisata
deaning service jadweil layanan layanan umum
schedule pembersihan
deaning tool alat pembersih industri
deanser and freshener pembersih dan industri; kebutuhan
penyegar pribadi
deansing brush sikat pembersih kebutuhan pribadi;
industri
deansing cream krim pembersih kebutuhan pribadi
deansing lotion calir pembersih kebutuhan pribadi
deansing milk susu pembersih kebutuhan pribadi
deansing oil minyak pembersih kebutuhan pribadi
deansing sponge spons pembersih kebutuhan pribadi;
industri
dean-up fund dana penuntasan bisnis
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clean-up stick (for the
eyes)
clear
clear gasoline
clear table
clearance light
clearance sale
clearing department
clearing house
cleated shoes
clicker
client
client computer
client/server
client/server network
client/server system
client-software
climax
climbing harness
clinching
clip
dip earring
Clipper chip
clippers
clipping program
Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
batang pembersih mata kebutuhan pribadi
bersih
bensinmumi
angkat makanan
lampu gandengan
cud gudang
bagian kliring
lembaga kliring; balai
kliring
sepatu (sepak) bola
kliker
klien
komputer kHen
klien/server
jejaring klien/server
sistem klien/server
perangkat lunak-klien
klimaks
sabuk pendaki
rangkulan; perangkulan
penjepit
anting jepit; giwcing
jepit
dp Clipper
gunting paras
program kliping
docik and danger story lakon melodrama
teknologi informasi
industri
pariwisata
industri
bisnis
bisnis
bisnis
kebutuhan pribadi
olahraga
teknologi informasi;
bisnis -
teknologi inf(wmasr
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi i^ormasi
olahraga; seni
kebutuhan pribadi
olahraga
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
seni
doak and sword play lakon dnta dan pedang seni
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Indonesia
cloche topi genta kebutuhan pribadi
clock cycle siklus jam teknologi informasi
clock error galatjam teknologi informasi
clock frequency frekuensijam teknologi informasi
clock operation operasijam teknologi informasi
clock pulse pulsa jam teknologi mformasi
clock rate lajujam teknologi informasi
clock signal sinyal jam teknologi mformasi
clock speed kelajuanjam teknologi informasi
clock-actuated device peranti dipicu jam teknologi informasi
clog bakiak; kelom kebutuhan pribadi
clone klon teknologi informasi
close tutup teknologi mformasi
close company perseroan tertutup bisnis
close out penerbitan polis bisnis
close up ambilan (jarak) dekat fotografi dan film
closed tutup bisnis
closed circuit tayangan terbatas; industri; perhubimgan
sajian terbatas; sirkuit dan telekomunikasi
terbatas
closed circuit televisi sirkuit terbatas industri; teknologi
television/ closed circuit
TV
informasi
i V
closed contract of kontrak asuransi tetap bisnis
insurcince
closed out tutup paksa bisnis
closed system sistem tertutup teknologi informasi
closet toilet; kloset peralatan rumah tangga
closet lemari dinding pariwisata; properti
closing balance saldo akhir bisnis
closing date tanggal tutup; tanggal bisnis
penutupan
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Ranah
closing day hari penutup bisnis
closing entry jumal penutup bisnis
closing file berkas tertutup teknologi informasi
closing price harga penutup bisnis
closing rate kurs penutup bisnis
closing title judul penutup perhubungan dan
telekomunikasi
closing tune tanda penutup; nada perhubungan dan
penutup telekomunikasi
closure pengakhiran (cerita) seni-
cloth layar dekor; tirai seni
clothes line tali jemuran kebutuhan pribadi
clothes pin jepitjemuran kebutuhan pribadi
clotheshorses penggantung pakaian kebutuhan pribadi
clothing; clothings pakaian; busana bisnis; kebutuhan
pribadi
clotted milk dadih pariwisata
clove oil minyak cengkeh industri
clown badut seni
clown shoes sepatu badut kebutuhan pribadi
club perkumpulan; klub properti; pariwisata
club <bridge> cengkih; keritmg; laver oleihraga
club chair kursi busa berlengan industri
club house wisma klub pariwisata; properti
club sandwich roti lapis pariwisata
club steak steik lulur bawah; bistik p2iriwisata
lulur bawah
clucth pedal pedal kopling industri
cluster gugus; klaster properti
cluster controller pengendali gugusan teknologi informasi
clutch kopling industri
coach pelatih olahraga; seni
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coach car kereta penumpang perhubungan dan
telekomunikasi
coal batu bara; arang batu industri
coal gas gas batu bara industri
coalmine tambang batu bara industri
coaster kapal pantai perhubungan dan
telekomunikasi
coat ]as; mantel kebutuhan pribadi
coat dress gaunjcis . kebutuhan pribadi
coating machinery mesin pelapis industri
coaxial cable kabel sesumbu; kabel perhubungan dan
koaksial telekomunikasi;
teknologi informasi;
industri
coaxial line jalur sesumbu perhubungan dan
telekomunikasi; industri
cobol cobol teknologi informasi
cobweb site situs web lapuk teknologi informasi
cockle-sheU kerang (kcirdium) pariwisata
cockpit kokpit perhubungan dan
telekomunikasi
cocktail koktail; miniunan sari pariwisata
buah beralkohol
cocktail shaker pengocok koktail pariwisata
cocoa-butter lemak cokelat pariwisata
coconut kelapa pariwisata
code sandi; kode teknologi informasi
code disk diska kode teknologi informasi
code generator pembangkit kode teknologi informasi
code of ethics kode etika teknologi informasi
code of point kode penilaian olahraga; seni
code restructurers penstruktur kembali teknologi informasi
kode
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code segment
code walkthrough
codec
coding
coding device
coding style
coffee
coffee blend
coffee break
coffee cream tart
coffee house
coffee maker
coffee mill
coffee shop
co-guarantor
cohesion
coil
coin
coin telephone
coinsurance
coinsurer
colby cheese
cold bin
cold cream
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
Ranah
segmen kode teknologi informasi
jalan lewat kode teknologi informasi
kodek teknologi informasi
penyandian; pengodean teknologi informasi
peranti pengodean
gaya pengodean
kopi
campuran kopi
rehat minum kopi
kue (tart) krim kopi
kedai.kopi; rumah kopi
pembuat kopi; (alat)
penyeduh kopi
pabrik kopi; penggiling
kopi
kedai kopi
ko-penanggung
kohesi
lilitan; kumparan;
gultmgan
keping; koin
telepon koin
koasuransi
perusahaan kocisuransi;
kopenanggung
(asuransi)
keju kolbi
bak dingin
krim dingin
(pembersih)
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata; properti;
bisnis
peralatan rumah
tangga; industri
industri
bisnis
bisnis
teknologi informasi
industri
bisnis
industri
bisnis
bisnis
pariwisata
industri
kebutuhan pribadi
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cold drinks minuman dingin pariwisata
cold milk susu dingin pariwisata
cold site situs dingin teknologi informasi
cold start mula dingin teknologi informasi
cold storage gudang pendingin pariwisata; industri
collar kerah berkandng kebutuhan pribadi
collar bar kandng kerah kebutuhan pribadi
collateral assignment penyerahan polis bisnis
agunan
collateral bond agunan tambahan bisnis
coUatercd. trust bond obligasi beragunan bisnis
collection koleksi kebutuhan pribadi;
industri
collection inkaso; penagihan bisnis
collection periode periode tagihan bisnis
collective order pesanan kolektif bisnis
collective rights of hak kolektif pemegang bisnis
stockholders saham
collision benturan; tabrcdcan teknologi informasi
collision coverage jciminan petindungan bisnis
tabrakan
collision detection deteksi benturan teknologi informasi
collision resolution resolusi tabrakan teknologi informasi
collusion persekongkolcin; kolusi bisnis
cologne kolonye kebutuhan pribadi
colognette kolonyet kebutuhan pribadi
color graphic adapter kartu adapter grafik teknologi informasi
card Weima
color monitor monitor wama teknologi informasi
color photo center pusat foto berwama layananumum
color print cetak wama bisnis
color printer pencetakwama teknologi informasi
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color scanner pemindai wama teknologi inf ormasi
color sensation sensasi wama industri
color solutions solusi wama industri
colour graphic adapter adapter grafik wama teknologi informasi
colour printing cetak wama perhubimgan dan
telekomunikasi
colour printing urutan cetak wama perhubungan dan
sequence telekomunikasi
colour television televisi w«ima perhubungan dan
telekomunikasi; industri
colouring pewamaan layanan umum
column kolom; tiang properti
coliunn rule <prmting> garis kolom perhubungan dan
telekomunikasi
columnal journal jumal berkolom bisnis
columnist kolumnis perhubungan dan
telekomtmikasi
comb sisir kebutuhan pribadi
combat sport olahraga tarung olahraga
combination kombinasi olahraga
combination automobile! polis-mobU gabungan bisnis
policy
combination lock kimd kombinasi kebutuhan pribadi;
properti; industri
combination skin kulit kombinasi kebutuhan pribadi
combination switch pengalih gabungan teknologi informasi
combined attak serangan kombinasi olahraga
combined heading tajuk gabung perhubungan dan
telekomunikasi
combined print cetak gabung perhubungan dan
telekomunikasi; industri
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comedy
comedy of idea
comedy of intrique
comedy of manners
comedy of satire
comforter
comic
comical
comic flaw
comicstrip
advertisement
coming soon
command
command directory
command driven
program
command Icinguage
command separator
command statement
commentary
commentator
commentator's article
commerceNet
commercial activities
commercial edrcraft
Padanan dalam Bahasa
Indonesia.
komedi
komedi humor
komedi mtrik
komedi jenaka
komedi satire
selimut penghangat
komik
komikal
cacat komik
iklan komik
segera dibuka
aba-aba wasit
direktori perintah
program dipacu
perintah
bahasa komando;
bahasa perintah
pemiseih perintah
pemyataan perintah
ulasan; komentar
pengulas; komentator
artikel pengulas
Ranah
seni
seni
seni
seni
seni
industri
seni
seni
seni
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
olahraga
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi;
perhubimgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi mformasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasijaringan komersisd;
jaringan niaga
eiktivitas niaga; aktivitas teknologi informasi
komersicd
pesawat udara pgiriwisata;
komersial perhubimgan dein
telekomunikasi
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commercial blanket jaminan wajib aneka bisnis
bond risiko komersial
commercial break seUpan iklan; selipan perhubimgan dan
niaga telekomunikasi
commercial business area bisnis komersial bisnis
area
commercial forgery polls pemalsuan dagang bisnis
policy
commercial hotel hotel bisnis; hotel niaga; pariwisata
hotel komersial
commercial insurance asuramsi komersial bisnis
commercial law practice praktik hukum dagang bisnis
commercial loan pinjaman komersial bisnis
commercial paper warkat niaga; surat bisnis
berharga komersial
commercicd programme acara iklan; acara niaga perhubimgan dan
telekomunikasi
commercial property pengesahan bisnis
form (peningkatan) polis
kebakaran
commercial rates tarif bisnis; tarif niaga; pariwisata;
tarif komersial perhubungan dan
commercial television televisi iklan; televisi
niaga
commercial tourism
commision broker
wisata niaga; turisme
niaga
pialang komisi
telekomunikasi; bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
bisnis
commision of authority surat kuasa <asuransi> bisnis
commodity mata dagangan; bisnis
komoditas
common bus bus komon teknologi mformasi
common carrier pembawa bersama teknologi mformasi
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common cost biaya bersama bisnis
common discister clause klausula bencana bisnis
bersama
common share; saham biasa bisnis
common stock
common stock fund dana saham biasa bisnis
communication basic sistem dasar teknologi informasi
system komunikasi
communication channel kanal komunikasi • teknologi informasi
communication antarmuka komunikasi
-teknologi informasi
interface
conununication Link taut komunikasi teknologi informasi
communication jaringan komunikasi teknologi informasi
network
communication satellite satelit komunikasi teknologi informasi
communication server server komunikasi teknologi informasi
communication perangkat lunak teknologi informasi
software komunikasi
communications standar komunikasi teknologj informasi
standard
commuter komuter; ulang alik layanan umum; industri
commuter line jaringan komuter; jalur layananumum
komuter
compact disc Ccikram padat teknologi & informatika
compact foundation alas padat kebutuhan pribadi
compact powder; bedak padat kebutuhan pribadi
(com)pressed powder
compaction kepadatan teknologi informasi
company growth pertumbuhan bisnis
perusahaan
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company magazine majalah perusahaan perhubungan dan
telekomunikasi; bisnis
company policy kebijcikan peruscihcian bisnis
company profile profil perusahaan bisnis
company town kota badan usaha properti
compatible software perangkat lunak teknologi informasi
kompatibel
compensating account akun kompensasi bisnis
compensating balance saldo kompensasi bisnis
compensation cost biaya kompensasi bisnis
competition kompetisi; olahraga; seni
pertandingan
competition official petugas pertandingan olahraga
competitive bid penawaran bersaing; bisnis
tawaran bersaing
competitive forces model daya kompetitif teknologi informasi
model
competitor pesaing; petanding olahraga; seni
competitor's gloves sarung tinju oleihraga
(pertandingan)
complaint aduan; keluhan; pariwisata;
komplain perhubungan dan
telekomunikasi; bisnis-
complex juice jus kompleks pariwisata
complimentary copy nomor perkenalan; perhubungan dan
hadiah (terbitan) telekomunikasi
compoor kompor industri
compressor kompresor bisnis; properti
computer komputer teknologi informasi;
industri
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computer abuse
computer animatioii
computer based
training software
computer center
computer consuUant
computer crime
computer desk
computer device
computer driver
computer equipment
computer fraud
computer game
software
computer generations
computer graphic
Padanan dalam Bahasa
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penyalahgunaan
komputer
animasi komputer
perangkat lunak
pelatihan berasis
komputer
pusat komputer
konsultan komputer
kejahatan komputer
meja komputer
peranti komputer
penggerak komputer
peralatan komputer
penipuan komputer
perangkat lunak
pennainan komputer
generasi komputer
grafik komputer
computer programmers pemrogram komputer
computer programming jaringan pemograman
consulant • komputer
computer security
computer service
computer simulation
computer software
computer store
computer system
keamanan komputer
servis komputer
simulasi komputer
percuigkat Itmak
komputer
toko komputer
sistem komputer
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
perhubimgan dan
telekomunikasi
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computer tape pita komputer teknologi informasi
computer virus virus komputer teknologi informasi
computer waste sampah komputer; teknologi informasi
buangan komputer
comutator komutator industri
concatenation perangkaian teknologi informasi
concealment penyembimyian bisnis
concentrate hair tonic tonik rambut pekat kebutuhcin pnbadi
concentrated; pekat pariwisata
condensed
concession konsesi pariwisata; bisnis
concierge pramuhotel pariwisata
concrete beton industri
concrete block blok beton; konblok properti; industri
concrete curb sembir (trotoar) beton properti; industri
concrete pipe pipa beton properti; industri
concrete product barang beton industri
concrete pump pompa beton industri
concrete steel besi beton industri
concurrent searah teknologi informasi
•concurrent insurance asuransi beriring bisnis
concurrent processing pemrosesan serentak teknologi informasi
condensed financial laporan keuangan bisnis
statement ringkas
condenser kondensor industri
condiment rempah penyedap; pariwisata
jantu
condiment milling perusahaan ganda rasa industri
conditioner pembaik kondisi (kulit) kebutuhan pribadi
condo villa Vila kondominium properti
condominium kondominium properti
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condotel
conduction band
conductor
conductor material
confection
confectionery
conference
conference call
conference facility
conference hall
conference room
configuration
configuration software
confirmation
conflagration hazard
conflict
congestion control
connecting door
connecting flight
connecting room
Padanan dalam Bahasa Ranah
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kondotel pariwisata
pita hantar(an) industri
penghantar; konduktor industri
bahan penghantar industri
kudapan manis industri
toko kudapan; kudapan pariwisata; industri
pariwisata
perhubimgan dan
telekomunikasi
konferensi
pembicaran (telepon)
majemuk; telepon
konferensi
fasiHtas konferensi pariwisata; properti
ruang konferensi; ruang pariwisata
rapat; balairung
ruang konferensi; ruang pariwisata
rapat; balairung
konfigurasi
perangkat lunak
konfigurasi
penyungguhan;
konfirmasi
risiko kebcdcaran
pemusnah
tikaian
pengendali kemacetan
pintu (peng)hubung
penerbangan
sambimgcin
ruangan terhubtmg;
kamar terhubung
teknologi informasr
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
seni
teknologi informasi
pariwisata; properti
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
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connecting tiine interval mas antara perhubungan dan
penerbangcm telekomunikasi
sambungan
cormector penyambung teknologi informasi
connoisseurs ahli karya seni pariwisata
consequenticd loss kerugian akibat bisnis
consideration pemyataan bisnis
pembayaran premi;
konsiderasi
consign kirimbarang bisnis
consignee penerima kiriman bisnis
console konsol; unit kendali teknologi informasi
consortium konsorsium properti; bisnis
consultant konsultan properti
consultation service layanan korwultasi properti; bisnis
consumer credit kredit konsumen bisnis
consumer direct access akses langsung teknologi informasi
konstimen
consumer goods barang konsumsi bisnis
contact center pusat kontak; pusat bisnis; layanan umum
hubungan; pusat
koneksi; pusat layanan
contact diagram diagreim kontak teknologi informasi
contact lens lensa kontak kebutuhan pribadi;
industri
contact lens practitioner ahli lensa kontak layanan umum
contact person narahubung bisnis
container peti kemas; wadah; properti; industri
bejana
container ship kapal peti kemas perhubungan dan
telekomunikasi; industri
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container tare weight berat tara peti kemas perhubimgan dan
telekomunikasi
container tare weight berat tara peti kemas industri
container yard terminal peti kemas perhubimgan dan
telekomunikasi
continental breakfast sarap(an) kontinental pariwisata *
continental jacket jas kontinental kebutuhan pribadi
contra account akunlawan bisnis
contractor kontraktor bisnis; properti
contractual liability tanggung gugat bisnis
tambalum atas kontrak
control box kotak kendali teknologi informasi
control cabin kabin kendali industri
control cable kabel kendali; kabel industri
perseneling
control key kund kendali teknologi informasi
control of passkey pengawas kund pas pariwisata
control panel panel kendali; panel teknologi informasi;
pengatur industri
control procedure prosediir kendali; teknologi informasi
prosedur kontrol
control room ruang kendali; ruang bisnis; layanan umum
kontrol
control unit unit kendali teknologi informasi
controllable cost biaya terkendali bisnis
controller card kartu pengendali teknologi informasi
convention center bsdai sidang; balai pariwisata; properti
pertemuan; pusat
konvensi
convention hall bald sidang; balai pariwisata; properti
konvensi
conversation premium premi tukar; premi bisnis
konvensi
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conversion period
conversion price
conversion ratio
conversion value
converter
conveyor
conveyor belt
cook
cook accessories
cook helper
cookie
cookies comer
cooking appliance
cooking loss
cooking oil
cooking school
cooking utensils
cool day light
cooler
cooling fian
cooling space
copilot/co-pilot
copper belt
copper foil
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
periode konversi;
periode tukar
harga konversi; harga
tukar
nisbah tukar; nisbah
konversi
nilai tukar; nilai
konversi
konverter; pengubah
tegangan
konveyor
sabuk konveyor
juru masak; koki
aksesori jum masak
pembantu jum nuiseik;
pembantu koki
kuki
pojok kue-kue
perabot meisak
susutan masak
minyak goreng
sekolah masak; kursus
masak
peralatan masak
wama puidh terang
pendingin
kipas pendingin
mang pendingin
kopUot/ ko-pilot
jeilur tembaga
foli tembaga
Ranah
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
industri
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
pariwisata
industri
pariwisata; industri
pariwisata; industri
pariwisata; layanan
umum
industri
industri
industri
industri
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
industri
industri
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copper smith
copper tube
copy <news>
copy center
copy editor
copy protection
copy reader
copying
Padanan dalam Bahasa
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pandai tembaga
tabung tembaga
naskah (berita)
pusat fotokopi
penyxmting naskah
Ranah
industri
industri
perhubimgan dan
telekomunikasi
bisnis; layanan umtim
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
peniruan (pemeranan) seni
proteksi salinan
pembaca naskah
copying & duplicating pelayanan fotokopi dan industri
services duplikat
copyright hak cipta
copyrighted software perangkat lunak berhak
dpta
cordless mouse tetikus nirtali
cordless switchboard papan sakelar nirkabel;
teknolog
papan alih nirkabel
cordless telephone telepon nirkabel
i informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
industri; perhubungan
dan telekomunikasi
coriander oil
com
com bread
com miller
com salad
com<ob
comer
comer area
minyak ketumbar; industri
minyak koriander
jagung pariwisata
roti jagimg pariwisata
(alat) penggiling jagung industri
salad jagung
jagung bonggol
sudut
daerah sudut
pariwisata
pariwisata
olahraga
oleihraga
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comer ball
comer cupboard
comer flag
comer kick
comer lightning
comer-stool
corporate agent
corporate citizen
corporate gathering
corporate meeting
corporate profile
corporate secretary
corporate spionage
correct
correction entry
correction mark
Padanan dalam Bahasa
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bola sudut
lemari sudut
bendera sudut
tendangan sudut;
tendangan penjuru;
sepak pojok
lampu sudut
bangku sudut
agen korporasi; agen
perusahaan
Weirga usaha; warga
korporasi
kumpulan perusahaan
Ranah
olahraga
industri
olahraga
olahraga
industri
olahraga
bisnis
bisnis
pariwisata
pertemucm perusahaan pariwisata
profil perusahaan bisnis
sekretaris perusahaan; bisnis
sekretaris korporasi
spionase badan hukum; teknologi informasi
mata-mata perusahaan
fiat
jumal koreksi
tanda koreksi
corrective maintenance perawatan korektif
korespondencorrespondent
corridor
corrosion resistor
koridor
pencegah karat
perhubung^ dan
telekomunikasi
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi; bisnis
teknologi informasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
pariwisata; properti
industri
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corrosion control pengendalian industri
korosi;pengendalian
karat
corrupt korupsi; cem^ teknologi informasi
corrupted file berkas terkorupsi teknologi informasi
corsage korsase kebutuhan pribadi
corselet korselet; kutang kebutuhan pribadi
corset korset kebutuhan pribadi
cosmetic kosmetik kebutuhan pribadi
cosmetic manufacture pabrik kosmetik kebutuhan pribadi
cosmetic retail eceran kosmetik kebutuhan pribadi
cosmetic sponge spons kosmetik kebutuhan pribadi
cosmetic tray nampan kosmetik kebutuhan pribadi
cosmetics manufacturer pemanufaktur industri
kosmetik; produsen
kosmetik
cost biaya bisnis
cost accountant akuntan biaya bisnis
cost accounting p^eikunan biaya bisnis
cost analysis analisis biaya teknologi informasi
cost center/cost centers pusat biaya teknologi informasi
cost control pengendali biaya bisnis
cost forecasting prakiraan biaya: bisnis
peramalan biaya
cost maintenance biaya pemeliharaan teknologi informasi
cost objectives sasaran biaya teknologi informasi
cost of capital biaya modal: biaya bisnis
kapital
cost of debt biaya utang bisnis
cost of equity biaya ekuitas bisnis
cost of goods sold harga pokok produksi bisnis
cost of loan biaya kredit .bisnis
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cost of prefered stock biaya saham prioritas; bisnis
biaya saham preferensi
cost of sales biaya jual bisnis
cost systems sistem biaya teknologi informasi
cost value nilai biaya bisnis
costume kostum; seragam kebutuhan pribadi
costume designer perancang kostum seni
costume parade parade busana seni
costume plot daftar pakaian seni
cottage pondok pariwisata; properti
cotton katun kebutuhan pribadi;
indxistri
cotton bud kapas pentul peralatan rumah
tangga; kebutuhan
pribadi
cotton center pusat/sentra katun bisnis
cotton goods bahan katun kebutuhan pribadi;
industri
counseling room ruang konseling layanantimum
coimter toko; gerai;kedai bisnis
counter attack serang(an) balik olahraga
counter player pemain tandingan olahraga
counting penghitimgan olahraga
coimtry club klub janapada pariwisata; bisnis;
properti
country of destination negeritujuan pariwisata;
perhubungan dan
teiekomunikasi
country of origin negeriasal pariwisata;
perhubungan dan
teiekomunikasi
country side perdesaan; daerah luar pariwisata; properti
kota
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coup de theatre kejutan drama seni
coupe potongan; kup kebutuhan pribadi
coupling kopling teknologi informasi
coupon bond obligasi kupon bisnis
coupon rate suku bunga kupon bisnis
courier & cargo kargo & kurir bisnis
courier service jasakurir bisnis
course <golf > padang golf; lapangan olahraga
golf
course center pusatkursus bisnis
course program program kursus bisnis
courseware perangkat lunak kursus teknologi informcisi
court lapangan olahraga
covention konvensi; sidang pariwisata
cover meliput; melindungi bisnis
cover charge upahjasa pariwisata; properti;
bisnis
cover note nota penutupan bisnis
asuransi
cover page lembar penghantar industri
coverage 1 jaminan bisnis
perlindungan; 2 tuna-
daya kecelakaan mobil
covered parapet walk jcdan terlindung properti
cover-up foundation alas penutup kebutuhan pribadi
crab meat and eggs puyong^iai; omelet pciriwisata
with tomato sauce kepiting
crab roll rotikepiting pariwisata
crab stuffing kepiting isi pariwisata
crack rengkah teknologi informasi
crack progreim program rengkcih teknologi informasi
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cracker
cracker
craft
cramp on strap
cranberry
crane
crash hehnet
crawl
crawl (stroke)
<swiinmmg>
crawler
crayon
cream
cream blush
cream gel cleanser
cream lipstick
cream soda
creambath
creamer
create
create parameters
creative analysis
credit card
credit ceiling
credit insurance
credit lite insurance
credit manager
credit rating
credit risk
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
biskuit
perengkah
kerajinan
tali sepatu pendaki
kranberi
derek
helmteijun
tayang(an) lintas;
tayang(an) jalar
gaya bebas
perangkak
krayon
kepala susu
krim pipi; perona pipi
pembersih jel krim
lipstikkrim
krim soda
langir krim; langir kasai
krimer
buat
parameter buat
analisis kreatif
kartukredit
pagu kredit (bank)
asuransi kredit
asuransi jiwa kredit
manajer kredit
peringkat kredit
risUco kredit
Ranah
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
kebutuhan pribadi
pariwisata
properti; industri
kebutuhan pribadi
olahiaga; seni
olahraga
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
pariwisata
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi -
pariwisata
kebutuhan pribadi
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi;
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
pariwisata; properti;
bisnis
bisnis
bisnis
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credit sale jual kredit bisnis
credit terms syarat kredit bisnis
crepe; crepes kue dadar pariwisata
crdpe de chine krepdna kebutuhan pribadi
cr§pe georgette krep jorjet kebutuhan pribadi
crew awak perhubungan dan
telekomunikasi
crew cut potong cepak; (rambut) kebutuhan pribadi
potongan ABRI
crew member anggota awak perhubungan dan
telekomunikasi
crew neck sweater sweter kerah pendek kebutuhan pribadi
crew sweater sweter kebutuhan pribadi
crime computer kejcihatan komputer teknologi infomicisi
criminal hacker peretas kriminal; teknologi informasi
peretas jahat
crimping iron pengikal rambut kebutuhan pribadi;
industri
crisis management manajemen krisis teknologi informasi
crisp (cracker, chip) rangup; renyah pariwisata
crispy <fniit> renyah pariwisata
crispy hotdog rod sosis rangup pariwisata
crockery gerabah; tembikar industri; pariwisata
crodle dudukan industri
croissant rod kroisan; rod bulan pariwisata
sabit
croquant garing pariwisata
cross <boxing> pukulan silang olahraga
cross <tennis> sHang olahraga
cross road 1 jalan rentas; 2 perhubimgan dan
persimpangan jalan telekomunikasi
cross stand tumpu (tangan) silang olahraga
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Ranah
cross ventilation. ventilasi lintas industri
cross ventilaton ventilasi lintang properti
cross walk penyebrangan (pejalan) perhubimgan dan
telekomumkasi
cross-bar palang gawang olahraga
crossbar switch pengalih batang silang teknologi informasi
cross-country lintas alam olahraga
crossed belt sabuk silang industri
crossed check cek silang bisnis
crossed sale jual silang bisnis
crossed trade (per)dangang(an) silang bisnis
crossing pelintasan layanan umum
crossword puzzle teka-teki silang perhubungan dan
telekomunikasi
crowler crane derekjalan properti; industri
crude oU minyak mentah industri
crude palm oil minyak sawit mentah industri
cruise pesiar (laut) pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
cruise ship kapcil wisata; kapal pariwisata
cruiser
pesiar
kapal pesiar pariwisata;
perhubimgan dan
telekomunikasi
cruising altitude ketinggian jelajah perhubungan dan
telekomunikasi
crumb remah pariwisata
crusader cap topi pendaki gimimg kebutuhan pribadi
crusher penghancur industri
crushing penghancuran industri
crutch tongkat (penyangga) olahraga
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Ranah
crystal kristal industri
CT scan pindaiCT layanan umum
cucumber mentdmim pariwisata
cucumber cooler pendingin mentimun kebutuhan pribadi
cue kiu olahraga
cue light lampu isyarat perhubungan dan
telekomunikasi
cuff manset kebutuhan pribadi
cuisine masakan pariwisata
cul-de-sac jalan buntu properti
culinary kuliner pariwisata
culinary seasoning perencah pariwisata
culinary shuttle bus layanan bus ulang alik pariwisata
service (untuk) wisata
cuUapsible ladder tangga lipat industri
cullote kulot; rok celana kebutuhan pribadi
cultural magazine majalah budaya perhubungan dan
telekomunikasi
cultural mission misi (seni) budaya pariwisata; seni
cultural performance pertunjukan (seni)
budaya
pariwisata; seni
cultural tourism wisata budaya pariwisata
cultural village dusun budaya pariwisata
culvert gorong-gorong properti; industri
cummulative dividend dividen kumulatif bisnis
cummulative preferred saham prioritas bisnis
stock kumulatif; saham
preferensi kumulatif
cup rack rakpiala industri
curdling beku; dadih pariwisata
curent coupon bond kupon obligasi semasa bisnis
curled kale kubis keritmg pariwisata
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curling brush
curling iron
curly lasagna
currant
currency swap
current
current consumer
current generator
current interruption
current issue; current
news
current period
current source
curry ice
cursor
curtain
curtain call
curtain line
curtain music; curtain
tune
curtain up
curtain wall
cushion cover
cushion sheet
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
sikat pengeriting
pengikal (rambut)
listrik; pengering
(rambut) listrik
lasanya keriting
kismis tomat
tukar guling (mata)
uang; barter (mata)
uang
cirus
pemakai listrik
pembemgkit arus listrik
pemutusan arus
berita hangat
periode berjalan
sumber arus
nasi kari
kursor
tirai; gorden
tampU balik (pemeran)
batas tirai
musik pengantar
angkat tirai
tirai dinding; gorden
dinding
tutup bantal
sarung bantal
Ranah
kebutuhan pribadi;
industri
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata
bisnis
industri
industri
industri
industri
perhubungan dan
telekomunikcLsi
bisnis
industri
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi; industri
pariwisata; properti;
seni; industri
seni
seni
seni
seni
pariwisata; properti;
seni
industri
kebutuhan pribadi
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custard kustar; serikaya pariwisata
custard pie puding kustar pariwisata
custom declaration pemyataan pabean bisnis
custom forms formulir bea cukai; bisnis
formulir pabean
custom software perangkat lunak tersuai teknologi mformasi
custom-designed program desain tersuai teknologi informasi
program
customer pelanggan bisnis; pariwisata;
properti; bisnis
customer care peduli pelanggan layaman umum
customer gathering kumpulan pelanggan; bisnis
pertemuan pelanggem
customer preferences acuan konsumen teknologi informasi
customer relation hubxmgan pelanggan; bisnis
relasi pelanggan
customer service layanan pelanggan; pariwisata; properti;
layanan nasabah bisnis; layanan umum
customer service hotline saluran (siaga) layanan pariwisata; bisnis;
pelanggan layanan umum
customer's reference kartu nasabah bisnis
card
customs pabean bisnis
customs broker pialang bea cukai; perhubungan dan
pialang pabean telekomunikasi
cuticle knife pisau kulit ari; pisau kebutuhan pribadi
kutikula
cuticle remover penghapus kuUt ari; kebutuhan pribadi
penghapus kutikula
cuticle scissors gunting kulit ari; kebutuhan pribadi
gunting kutikula
cuticle softner pelunak kulit ari; kebutuhan pribadi
pelunak kutikula
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cutter link
cutting sticker
cyber
cybercash
cybermedia
cyberspace
cyclohexane
cylinder
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
ranted pemotong
stiker potong
siber
tunaisiber
media siber
ruang siber
sikloheksana
silinder
Ranah
industri
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
teknologi informasi;
industri
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Ranah
daily balance book buku saldo harian bisnis
daily newspaper surat kabar harian perhubungan dan
telekomunikasi
daily store manager manajer toko harian peiriwisata; properti
daily trading limit batas perdagangan bisnis
harian
dairy produk susu; penghasil peiriwisata; industri
susu
damper peredam in^ustri
dance dreuna sendratari pariwisata; seni
dance festival festival tari pariwisata; seni
dancing dansa; tari pariwisata; seni
danger notice peringatan bahaya industri
Danish rye bread roti Denmark pauiwisata
darts lempar paser; rolet pariwisata
dash light lampu instrumen industri
dashboard panel instrumen industri
data data teknologi informasi
data access akses data teknologi informasi
data administration administrasi data teknologi informasi
data analysis analisis data teknologi informasi
databank bank data perhubimgan dan
telekomunikasi
data bcise/database pangkalan data; basis perhubungan dan
data telekomunikasi;
teknologi informasi
data center pusat data teknologi informasi
data collection koleksi data teknologi informasi
data communication komunikasi data teknologi informasi
data control kendali data; kontrol teknologi informasi
data
data design desaindata teknologi informasi
data dictionary kamus data teknologi informasi
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data directory
data entry
data file
data input
data model
data network
data package
data path
data processing
manager
data processing system
data register
data security
data sink
data source
data store
data type
data validation
data verification
data warehouse
database
database administration
PBA)
database languages
database server
database structure
database system
date
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
dkektori data
entridata
berkas data
masukan data
model data
jaringan data
paket data
alur data
manajer pengolahan
data
sistem pengolahan data
register data
keamanan data
penyerap data;
pembenaman data
sumber data
penjdmpan data
tipe data
validasi data
verifikasi data
gudang data
pangkalan data
administrasi pangkalan
data (APD)
bahasa pangkalan data
server pangkalan data
struktur pangkalan data
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi;
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi mformasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
sistem pangkalan data teknoiogi informasi
kurma pariwisata
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date display format
date format
date of acquisition
date of issuance
date of record
dated date
datetime display format
daughter board
daughter card
davit
day care
day cream
day editor
day order
day trade
day trip
day-off/day off
de luxe hotel/ deluxe
hotel
de luxe room/deluxe
room
de luxe tourism/ deluxe
tourism
dead code
dead heat
RanahPadanan dalam Bahasa
Indonesia
format tampilan tanggal teknologi informasi
format tanggal
tanggal perolehan
tanggal emisi
tanggal rekam
tanggal terhitung
format penampilan
Wciktu tanggal
papananak
kartuanak
dewi-dewi
penitipcin einak
krim siang (hari)
penyunting siang;
editor siang
pesanan sehari; order
sehciri
perdagangan sehari
wisata pulang hari;
wisata sehari
hari bebas (kerja); hari
bebas (tugas); hari libur
(kerja)
hotel luks; hotel mewah
kamar luks; kamar
mewcih
wisata luks; wisata
mewah
kode mati
(balapan) seri
teknologi informasi
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
layananumum
kebutuhan pribadi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
bisnis
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata; properti
pariwisata
teknologi informasi
olahraga
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deadline
deadlock
deadweight (DWT)
dealer
death benefit
death claim
debenture bond
debenture holder
debenture stock
debit
debt instrument
debt relief
debt rescheduling
debt security
debtor's ledger
debug
decanter
dedcator
deciding game
deciding set
decision
decision analysis
decision making
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
tenggat; batas waktu
kebuntuan
bobot mati
agen; penyalur
santunan kematian
tuntutan kematian;
klaim kematian
obUgasi niragunan
pemegang obligasi
niragunan
saham obligasi
niragunan
debit
instrumen utang
peringanan utang
peiijadwalan (ulang)
utang
sekuritas utang
subbuku besar piutang
awakutu
botol anggur
(alat) pengering; mesin
pengering
partai penentu;
pertandingeui penentu
set penentuan
(ke)putusan
analisis keputusan
pengambilan keputusan
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
perhubimgan dan
telekomunikasi; industri
industri; bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
teknologi informasi
industri
industri
olahraga
olahraga
olcihraga
teknologi informeisi
teknologi informasi
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deck
deck cargo
deck crew
deck house
declamation
declaration
declaration date
decode
decoder
decoding operator
decolette bra
decompiler
decomposition
decompressing
d^cor
decorator
decrement operation
decryption
dedicated computer
dedicated line
deep fried
deep fried shrimp
deep-freezer
default
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
geladak; dek
muatan geladak
awak geladak
ruang geladak
deklamasi
deklarasi
tanggal deklarasi
dekode
dekoder; alat baca sandi
operator pendekodean
beha rendah; bra
rendah
dekompilator
dekomposisi;
awakomposisi
awamampatan;
pengaw£unampatan
dekor
pemajang; juru
dekorasi; dekorator
operasi penurunan
dekripsi
komputer khusus
sambungan khusus
goreng selam
udang goreng tepung
pembeku teruk
cacat janji; cedera janji
Ranah
industri; perhubimgan
dan telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
seni
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi;
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
seni
pariwisata; seni
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
pariwisata
industri
bisnis
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default route ruteasal teknologi informasi
defaults network jaringan kelcdaian teknologi informasi
defaults system sistem kelcdaian teknologi informasi
defence pertahanan olahraga
defender pemertahan olahraga
defensive action gerakan bertahan olahraga
defensive player pemain bertahan olahraga
defensive programming pemrograman defensif teknologi informasi
defensive security efek bertahan; sekuritas bisnis
bertahan
defensive stock saham bertahan bisnis
deferred annuity cagak hidup tundaan; bisnis
anuitas tundaan
deferred asset aset tundaan bisnis
deferred bond obligasi tertangguh bisnis
deferred charges beban tundaan bisnis
deferred expense biaya tundaan bisnis
deferred income laba tertangguh bisnis
deferred method metode tertangguh teknologi informasi
deferred tax credit kredit pajak tertangguh bisnis
define tetap teknologi informasi
defined cracker perengkah terdefinisi teknologi informasi
defisit budget cinggaran defisit bisnis
deflation deflasi bisnis
dehydrator pengawauap; industri
dehidrator
del hapus teknologi infomuisi
delay tunda teknologi informasi;
bisnis
delay computer komputer tunda teknologi informasi
controlled terkendali
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delay entry masukan tunda teknologi informasi
delay exit keluciran tunda teknologi informasi
delayed flight penerbangan tertunda perhubungan dan
telekomunikasi
delayed posting pembukuan tertunda bisnis
delayed release siaran tunda fotografi dan film
delete hapus perhubimgan dan
telekomunikasi;
teknologi informasi
delicious lezat pariwisata
delicious lactarius jamur susu pariwisata
delivery pesanantar industri
delivery bill bukti penyerahan bisnis
delivery date tanggal penyerahan bisnis; properti
delivery month bulan penyerahan bisnis
delivery notice pemberitahuan bisnis
penyerahan
delivery order pescm antar bisnis
delivery service layanantar bisnis
deluxe (kamar) mewah; pariwisata
(kamar) luks
deluxe hotel hotel luks; hotel mewah pariwisata
deluxe room kamar luks; kamar pariwisata
meweih
demand deposit (rekening) giro bisnis
demand draft wesel atas permintaan bisnis
demand paging pelayeinan permintaan teknologi informasi
demise pengalihan hak bisnis
denim kain denim kebutuhan pribadi
dental art center pusat rawat gigi layananumum
dental care rawat gigi layanan umum
dental clinic khnikgigi layanan umum
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Indonesia
dental floss benang pembersih gigi; kebutuhan pribadi
Jflos gi^
dental kit peralatan gigi kebutuhan pribadi
dental medical center pusat perawatan gigi; layananumum
pusat kesehatan gigi
dentist dokter gigi layanan umum
dentist's liability asuransi dokter gigi bisnis
insurance
deodorant deodoran; pengawabau kebutuhan pribadi
departement store toko serba ada; toserba; pariwisata
pasaraya
department store pasaraya; toko serba bisnis; kebutuhan
ada pribadi; properti
departmental laporan keuangan bisnis
statements (per)bagian
departure date tanggal berangkat pariwisata
departure list daftar (tamu) berangkat pariwisata
departures keberangkatan layanan umum
deposit ucing jaminan; deposito bisnis
deposit box kotak simpan aman bisnis
deposit premium premi deposito bisnis
deposit slip bukti setor; bukti bisnis
deposito
depcirture date tanggal berangkat perhubimgan dan
telekomunikasi
departure list daftar (tamu) berangkat perhubungan dan
telekomunikasi
derrick menara bor; derek industri
deseiin setting pengesetan desain bisnis
design rancangan; desain bisnis; properti
designer perancang seni
desk lamp lampu meja properti; industri
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desktop computer komputer meja; teknologi informasi
komputer destop
desktop publishing penerbitan semeja; teknologi informasi
penerbitan destop
dessert hidangan penutup; pariwisata
pencud mulut
detachable hard disk cakram keras dapat teknologi informasi
lepas
detachable keyboard papan tombol dapat teknologi informasi
lepas
detailed audit audit terperind bisnis
deuce jus olahraga
developer pengembang properti
development pengembangan properti
development life cycle pengembangan daur teknologi informasi
hidup
development property properti siap bangun properti
development toolkit set alat pengembangan teknologi informasi
development tools perkakas teknologi informasi
pengembangan
diagnostic and cardiac pusat diagnosis dan layananumum
center jantung
diagonal kick operan diagonal; olahraga
tendangan diagonal
diamond <bridge> wajik; ret olahraga
diaper pamper; popok kebutuhan pribadi
diaphragm diafragma industri
die sets perangkat matris; perhubungan dan
peralatan matris telekomunikasi
diesel engine mesin diesel industri
diesel oil minyak diesel industri
diesel parts suku cadang diesel industri
diesel power station pusat listrik tenaga industri
diesel
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diesel pump set
diet coke
dietary
dietician
digital
digital computer
digital copier
digital frequency
display
digital network
digital notebook
digital photo
digital print
digital printing
digital printing &
advertising
digital printing & offset
digital scanner
digital signal
digital television signal
digital transmission
dim lamp
dim light
dim lighting
dim sum
dimmer control
dining
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
perangkat pompa diesel industri
Ranah
kola diet
makanandiet
spesialis diet
digital
komputer digital
(mesin) fotokopi digital;
pengopi digital
peraga frekuensi digital industri
pariwisata
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi;
industri
bisnis
jaringan digital
buku nota digital
foto digital
cetak digital
pencetakan digital
percetakan dan
periklanan digital
cetak digital &: ofset
pemindai digital
sinyal digital
sinyal televisi digital
transmisi digital
lampu redup
sinar redup
Icimpu dim
dim sum
pengatur lampu
ihwalmakan
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan film
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
industri
fotografi dan film
pariwisata
industri
pariwisata
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dining car
dining table
dinner
dinner cruise
dinner jacket
dinner knife
dinnerparty
dinner plate
dinner premium
package
dinnerware
dipper
dipper
dipstick
direct access
direct attack
direct broadcast
direct cost
direct costing
direct current (DC)
direct current voltage
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
keretamakan
mejamakan
santap malam; makan
malam
pesiar santap malam;
pesiar jamuan makan
malam
jas resmi malam
pisau makan
jamuan makan malam;
jamuan santap malam
piring makan (malam)
paket makan malam
premium
peranti makan
centong; cedok (nasi)
serok; timba
tongkat ukur; tongkat
celup
akses langsimg
serangan langsung
siaran langsimg
Ranah
pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi; industri
kebutuhan pribadi
pciriwisata; pariwisata
pariwisata
biaya langsung
penerapan biaya
langsung
arus searah
tegangan searah
kebutuhan pribadi •
pariwisata
pariwisata
industri
pariwisata
pariwisata; kebutuhan
pribadi
pariwisata
industri
industri
teknologi informasi
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi;
teknologi informasi
bisnis
bisnis
industri
industri
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direct current voltage
source
direct damage
earthquake insurance
direct financing
direct free kick
direct loss
direct posting
direct processing
director
directory
disabiliity insureince
disability benefit
disbursment
disc
discharging
disclosure
discotheque
discotheque music
discount
discount card
discount up to
Padanan dalam Bahasa „
T  , Ranah
Indonesia
sumber tegangan seeirah industri
asuransi langsung bisnis
kerusakan gempa bumi
pembiayaan langsung bisnis
tendangan bebas olahraga
langsung
kerugian langsung bisnis
pembukuan langsimg bisnis
pemrosesan langsung teknologi informasi
1 sutradara; 2 pengarah seni
direktori teknologi informasi
asuransi ketunadayaan bisnis
maslahat ketunadayaan bisnis
pembaycircm tunai
diska; cakram
bongkar
pengungkapan
diskotek
musik diskotek
bisnis
industri; teknologi
informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
pariwisata
pariwisata
diskon; potongan; rabat bisnis
pariwisata; bisniskartu diskon; kartu
potongan; potongan
rabat
diskon sampai
dengan/hingga
bisnis
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disc rack
discus
disembark
dishes
dishwasher
disinvestment
disk brake
disk controller
disk controller card
disk duplication
disk envelope
disk memory
disk operating system
POS)
disk storage
disk unit
disk/disc
diskette
dislocation
dismemberment
insurance
dismoimt
dispatch
display
display
display advertising
display formats
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
rak diska; rak cakram
digital
cakram
turun (pesawat); keluar
(pesawat)
hidangan pencuci
mulut
mesin cuci piring
disinvestasi;
awainvestasi
rem diska
pengontrol diska
kartu pengendali diska
duplikasi diska
amplop diska
memori diska
sistem operasi diska
(SOQ
penyimpan diska
unit diska
diska
diska/ disket
urai sendi; dislokeisi
asuransi awadaksa
(gerak) turun
pelepasan
peraga; tampilan
tampilan; peragaan;
pajangan
iklan ragaan
format tampilan
Ranah
teknologi informasi
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
pciriwisata
pariwisata; industri;
properti
bisnis
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga
bisnis
olahraga
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
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display materials
display screen
display unit
disposable razor
distance
distance scale
distiUation
distilled water
distiller
distorted image
distortion
distress signal
distributing network
distribution
distribution area
distributor
distro (distribution
store)
diversification
divestment
dividend
dividend payment
dividend policy
dividend rate
dividend requirement
dividend stock
dividend yield
Ranah
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
barang pajangan industri
layar penampil teknologi informasi
unit penampil teknologi informasi
alat cukur sekali pakai; kebutuhan pribadi
pisau cukur sekali pakai
jarak
skala jarak
penyulingan; distilasi
air suling; air distilasi
penyulingan
kesan
berubah/ terganggu
distorsi
isyarat bahaya
jaringan distribusi
distribusi; penyebcu-an
kawasan distribusi
penyalur
toko distributor
diversifikasi;
peragcunan
divestasi; pelepasan hak bisnis
dividen bisnis
pembayaran dividen bisnis
kebijakan dividen bisnis
nilai dividen bisnis
syarat dividen bisnis
saham dividen bisnis
hasil dividen bisnis
olahraga
industri
industri
industri
industri
fotogreifi dan film
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
industri
bisnis
bisnis
bisnis; industri
bisnis
bisnis; industri
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Padanan dalam Bahasa
Ranah
Indonesia
dividing line garis pemisah industri
diving hood kerepus selam olahraga
diving suit pakaian selam olahraga
division by zero pembagian nol teknologi informasi
dock dok perhubimgan dan
telekomunikcisi
dockage ongkos sandar perhubungan dan
telekomunikasi
docking station stasiun dok teknologi informasi
dockmaster kepala dok perhubungan dan
telekomunikasi
doctor's room ruang dokter jaga layanan umum
document paper kertas dokumen fotografi dan film
document reader pembaca dokumen teknologi informasi
document reproduction reproduksi dokumen fotografi dan film
documentary fotografi dokumenter fotografi dan film
photography
documentation dokumentasi teknologi informasi
documentation program dokumentasi teknologi informasi
program
documents dokumen teknologi informasi
dog collar kalung pita kebutuhan pribadi
dollar bond obligasi dolar bisnis
dolly doli; pijakan gerak perhubungan dan
kamera telekomunikasi; seni
dolly in mendekat (dengan perhubungan dan
kamera) telekomunikasi; seni
dolly out menjauh (dengan perhubungan dan
kamera) telekomunikasi; seni
dolly shot ambilan doli perhubungan dan
telekomunikcisi; seni
domain name server server nama ranah teknologi informasi
dome fastener kandng tekem industri
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domed waist
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
pinggang kancing tekan industri
Ranah
domestic domestik pariwisata
domestic and wisata intemasional pariwisata
international tours dan domestik
domestic flight penerbangan domestik perhubungan dan
telekomunikasi;
pariwisata
domestic promotion promosi domestik pariwisata
domestic sewage limbah rumah tangga industri
domestic tourism wisata nusantara; pariwisata
wisata domestik
domestic tourist wisatawan domestik; pariwisata
wisatawan nusantara
domestic travel agent agen lawatan domestik; perhubungan dan
biro perjalanan telekomunikasi
domestik
domino cake keik domino pciriwisata
dongle anak kunci teknologi informasi
door pintu pariwisata
door buster sale obral besar-besaran bisnis
door frame kusen pintu industri
door handle tangkai pintu industri
door head ambang atas pintu industri
door knob tombol pintu industri
door post jenang pintu industri
door prize hadiah lawang bisnis
door screen kasa pintu industri
doorman pramupintu pariwisata
dot command perintah titik teknologi informasi
dot matrix printer pencetak matriks bintik teknologi informasi
double ganda olahraga
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Ranah
Indonesia
double attack sercmgan ganda olahraga
double bed room; kamar (ranjang) ganda pariwisata
double-bedded room
double benefit santunan ganda bisnis
double boiler (pemci) tim ganda industri
double-breasted jacket jas kancing dua baris kebutuhan pribadi
double check <chess> sekak ganda olahraga
double cleansing pembersih ganda industri
double-coated film lapisan film berganda fotografi dan film
double cover pertahanan ganda; olahraga
pertahanan dua tangan
double cuff manset ganda kebutuhan pribadi
double-decker bus bus tingkat perhubimgan dan
telekomunikasi;
pariwisata
double dribble dribel ganda olahraga
double ending penyelesaian ganda olahraga
double-edge blade bilah dua mata industri
double-edge razor alat cukur dua sisi pariwisata
double fault (ke)salah(an) ganda olahraga
double feint kecoh ganda olahraga
double flank vault putaran penuh olahraga
double frame bingkai ganda fotografi dan film
double-frame camera pemidang kamera fotografi dan film
kembar
double gearing peralatan ganda fotografi dan film
double hit pukulan ganda olahraga
double hull ship kapal lambimg ganda perhubimgan dan
telekomunikasi
double image kesan ganda fotografi dan film
double-image focussing fokus imaji berganda fotografi dan film
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Ranah
Indonesia
double indemnity (asuransi) maslahat bisnis
ganda
double line garis ganda olahraga
double lock kunci ganda industri
double locker loker ganda pariwisata
double occupancy hunian ganda pariwisata
double pawn bidak tumpuk olahraga
double point poin ganda bisnis
double pole tiang (permainan) olahraga
ganda
double portrait potret ganda fotografr dan film
double room kamar (ranjang) ganda; pariwisata; industri
palet dek rangkap
double-sided disk diska dobel sisi teknologi informasi
double side print prin dua sisi layanan umum
double sideline garis samping ganda olahraga
double somersault salto ganda olahraga
double stroke (gaya) tarikan ganda olahraga
double toning pewamaan ganda fotografi dan film
double truck iklan dua haleunan perhubungan dan
advertisement telekomunikasi
double tube ban ganda industri
double-weight kertas tebal fotografi dan fihn
double wheel roda rangkap perhubungeui dan
telekomunikasi
double word kata kembar teknologi informasi
doubtful accoimt akim ragu; akun sangsi bisnis
dough adonan pciriwisata
doughnut donat pariwisata
down payment uang muka; panjar; bisnis
persekot
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download
downsizing
downstage
downstream industry
downtown
dozer
dozer shovel
draft
draft <insurance>
draft <ship>
drafting machine
drag chain
drain hose
D
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
unduh; pengambilan
data; pengambilan
berkas
penurunan ukuran
pentas depan
industri hilir
pusat kota
buldoser; penggusur
penggusur sekop
wesel
wesel asuransi
sarat
mesin gambar
rantai tarik
selang pembuangan;
selang salir
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
seni
industri
pariwisata
industri
industri
bisnis
bisnis
perhubimgan dan
telekomunikasi
industri
industri
industri
drain pipe pipa salir industri
drainage saliran; drainase industri
drama drama seni
drama of children sandiwara anak-anak seni
dramatic dramatik seni
dramatic action lakuan dramatik seni
dramatic convention konvensi dramatik seni
dramatic critic kritikus drama seni
dramatic criticism kritik drama seni
dramatic discourse wacana drama seni
dramatic editor editor drama seni
dramatic frcime bingkai drama seni
dramatic lighting pencahayaan dramatik fotografi
dramatic monologue monolog drama seni
dramatic personae tokoh drama seni
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dramatic plot
dramatic poetry
dramatic text
dramatist
drapery
draw <archery>
draw <boxmg>
draw <chess>
drawer
drawing
drawing office
drawstring
drawstring hood
dream score
dredger
dredging company
dredging pump
dress
dress code
dress rehearsal
dresser
dresser
dresser set
dressing
dressing room
dressmaker
Fadanan dalam Bahasa
Indonesia
alur drama
puisi drama
teks drama
dramawan; pemain
drama
tired alun; draperi
tarikan
seri
remis; seri
laci
(peng)undian
ruang gambar
(tali) (pe)tarik
kerudung tali
skor impian
kapal keruk
perusahaan pengerukan
pompa keruk
busana; pakaian
tema busana
geladi bersih
lemari rias
juru busana
perangkat tata rias
bumbu
kamar ganti
penjahit busana wanita
dribble (the ball) menggiring (bola);
mendribel (bola)
dried fruit; glazed fruil buah kering
Ranah
seni
seni
seni
seni
pariwisata
olahraga
olahraga
olahraga
pariwisata; fotografi
dan film
olahraga
industri
industri
kebutuhan pribadi
olahraga
industri
industri
industri
kebutuhan pribadi
pariwisata
seni
kebutuhan pribadi
seni
seni
pariwisata
seni
kebutuhan pribadi
olahraga
pariwisata
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dried shrimp
drill
drill press
drill ship
drilling
drilling company
drilling machine
drink
drinking water tank
dripping
drive
drive bay
drive guide
drive thru
drive thru entrance
drive wheel
drive-in parking
driver
driver
driver fee
driving force
driving gloves
drop earring
drop-leaf table
drop off
drop off zone
drop parking only
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
ebi; udang kering
kain drill
bor tekan
kapal bor
pengeboran
Ranah
pariwisata
industri
industri
industri
industri
perusahaan pengeboran industri
mesin bor
mmimian
tangki air minum
lemak goreng
(pukulan) tebah
lad penggerak
pramuwisata
pengemudi
lantatur (layanan tanpa pariwisata
turxm)
gerbang masuk lantatur pciriwisata
industri
pariwisata
industri
industri
olcdiraga
teknologi informasi
pariwisata
roda penggerak
swaparkir
pengemudi
penggerak
imbalan supir
tenaga penggerak
sarung tangan kemudi
anting tetes
meja lipat
turun(peumpang)
tempat turun
(penumpang)
hanya parkir turun
industri
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
pariwisata
olahraga
olahraga
kebutuheui pribadi
industri
pariwisata; layanan
umum
pariwisata; layanan
umum
pariwisata
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dropping penurunan; susutan olahraga
dropshot (pukulan) rancimg olahraga
drop waist dress gaun pinggang tunm;
gaun pinggang bawah
kebutuhan pribadi
drug store/boutique toko/butik obat; toko
serbaneka
bisnis; peiriwisata
druggist liability tanggunggugat bisnis
coverage perlindimgan apoteker
drum tromol industri
dnun brake rem tromol industri
drunken prawn (hidangan) udcing
mabuk
pariwisata
dry cell sel kering industri
dry clean cuci kimia; cuci kering pariwisata
dry cleaner/cleaning penatu kimia pariwisata
dry fruits buah kering pariwisata
dry goods barang dagangan
kering
bisnis
dry ice es kering industri
dry nuts kacang kering pariwisata
dry skin kulit kering kebutuhan pribadi
dry steam uap kering industri
dryer pengering industri
drying machine mesin pengering industri
drying tumbler mesin pengering industri
dryport pelabuhan dciratan industri
dualhoming dua nama teknologi informasi
dualprocessor dwiprosesor;
pemrosesan dual
teknologi informasi
dubbing suUh suara seni
duct talang industri
due date jatuh tempo bisnis
due diligence uji tuntcis bisnis
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Ranah
Indonesia
duffel bag; duffle bag uncang kebutuhan pribadi
duffel coat; duffle coat jaket kemah kebutuhan pribadi
dumb terminal terminal dungu teknologi informasi
dummy load beban palsu; beban
sulih
industri
dump truck truk pembuang industri
dumping banting harga bisnis
dumpling pangsit pariwisata
duplex dupleks teknologi informasi
duplex channel kanal dupleks teknologi informasi
duplex transmission transmisi dupleks teknologi informasi
duplicate disk diska duplikat teknologi informasi
duplicate rack rak kunci-cadang pariwisata
duplicating machine mesin duplikat industri
duplicating service layanan penggandaan industri
dust cleaner pembersih debu industri
dust cloth lap debu industri
dust collector pengumpul debu industri
dusting brush penghapus debu fotografi dan film
duty editor redaktur jaga; editor perhubungan dan
jaga telekomunikcisi
duty manager manajer jaga bisnis
duty-free bebas bea bisnis; pariwisata
duty-free shop kedai bebas bea; gereii
bebas bea; toko bebas
bea
bisnis; pariwisata
dye; dyes zat pewama industri
dyer industry industri celup industri
dyes tuff bahan celup industri
d3mamic addressing skema pengalamatan teknologi informasi
scheme dinamik
dynamic allocation jatah dinamik; alokcisi
dineunik
teknologi informasi
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dynamic balance
dynamic binding
dynamic buffering
dynamic routing
dynamic storage
dynamic variable
dynamo
dyricuno starter
dynamometer
dzabihah al-Islami altais
ba'I al-haruf (al-
kharuuf)
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
saldo dinamis; saldo
bergerak
ikatan dinamik
penyanggaan dinamik
perutean dinamik
penyimpan dinamik
perubah dinamis;
variabel dinamis
dinamo
dinamostarter
din^ometer
sembelihan
Islami/menjual
domba/kambing
Ranah
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
industri
industri
bisnis
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earnings before taxes
earnings per share
earring
ear stud; stud earring
earth hour
earth leakage coil
earthenware
eeirthing
east lobby
eat &; drink
eavesdropping
e-book and pdf reader
echo
ecoflush
economic benefit
economic entity
economi class
economic life
ecotourism
edge card
edge connector
edition
editor
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
laba prapajak
laba per saham
giwang; anting
kerabu
jam bumi (pemadaman
lampu)
kumparan hubung
tanah
gerabah
pengebumian
lobi timur
makan&minum
pasang telinga
pembaca pdf dan buku
elektronik
gema
bilas ramah lingkimgan
Ranah
bisnis
bisnis
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
industri
industri
industri
industri
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
maslahat keekonomian bisnis
unit (usaha) ekonomi;
maujad (usaha)
ekonomi
kelas ekonomi
umur ekonomis
wisata lingkungan;
ekowisata
kartu pinggir
konektor pinggir
edisi
editor
bisnis
pariwisata
bisnis
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
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Ranah
editorial editoral; tajuk rencana perhubungan dan
telekomunikasi
editorial adviser penasihat editoral - perhubungan dan
telekomunikasi
editorial comment ulasan perhubimgan dan
telekomunikasi
editorial page halaman editoral perhubungan dan
telekomunikasi
education services layanan pendidikan layanan umum
educational theatre teater pendidikan seni
eel belut pariwisata
efifect lighting pencahayaan efek fotografi dan film
effect man petugas efek seni
effective address alamat efektif teknologi informasi
effective date tanggal efektif bisnis
effective yield hasil efektif bisnis
effect of leverage dampak tuasan bisnis
efficiency efisiensi teknologi informasi
ega card kartu ega teknologi informasi
egg comer pojok telur pariwisata
egg cup mangkuk telur pariwisata
electric appliance alat berlistrik industri
electric bed tempat tidur elektrik peralatan rumah tar
electric cable kabel listrik industri
electric contractor kontraktor listrik industri
electric coupling sambatan listrik industri
electric data processing olah data elektronik industri
electric device alat listrik industri
electric drill
electric energy
electric eye
bor listrik
energi listrik
mata listrik
industri
industri
industri
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electric fan kipaslistrik industri
electric field medan listrik industri
electric furnace tungku listrik industri
electric fuse sekering listrik. industri
electric generator pembangkit listrik;
generator listrik
industri
electric guitar gitar listrik seni
electric heater pemanas listrik industri
electric motor mesin listrik industri
electric oven oven listrik industri
electric power cable kabel (daya) listrik industri
electric range kompor deret listrik industri
electric razor pencukur listrik kebutuhan pribadi
electric stove kompor listrik industri
electric supplies alat listrik industri
electric switch sakelar listrik industri
electric tools perkakas listrik industri
electric voucher vocer elektrik; kupon
elektrik
teknologi informasi
electrical box kotak listrik industri
electrical engineering teknik listrik industri
electrical equipment perlengkapan listrik industri
electrical heater pemcinas listrik industri
electrical installation instalasi listrik industri ' '
electrician juru listrik industri n ^
electricity listrik industri
electricity meter meteran listrik industri
electroencephalogram elektroensefalogram layanan umum
(ECG)
electrometer elektrometer industri
electromotor motor listrik industri
electron bezun berkas elektron industri
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electron gas
electron tube
electronic
electronic & furniture
electronic blackboard
electronic book
electronic bulletin board
electronic cash
electronic classroom
electronic commerce (e-
commerce)
electronic conferencing
electronic data
exchange
electronic data
interchange security
electronic data
Ranah
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
gas elektron industri
tabung elektron industri
elektronik industri
elektronik & fumitur industri
papan hitam elektronik teknologi informasi
buku elektronik
papan pengumuman
elektronik; papan
buletin elektronik
tunai elektronik; uang
elektronik
ruang kelas elektronik
niaga elektronik; e-
niaga
konferensi elektronik
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasipertukarein data
elektronik
keamanan saling tukar teknologi informas
data elektronik
pemrosesan data teknologi informas
processing elektronik
electronic filing cabinets almari berkas elektronik teknologi informasi
electronic flash
electronic instruments
electronic keyboard
electronic library
kilat elektron industri
peralatan elektronik industri
papan tombol industri
elektronik
perpustakaan elektronik teknologi informasi
electronic mail surat elektronik teknologi informasi
electronic mail address alamat surat elektronik teknologi informasi
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electronic mail multi
system
electromc mail private
electronic mail single-
system
electronic mail/e-mail
electronic mailbox
electronic meeting
systems
electronic money
electronic navigation
system
electronic newspaper
electronic office
electronic pad
electronic payment
services
electronic pen
electronic scale
electronic softwcu-e
distribution
electronic ticketing
machines
electrostatic plotter
elegy
element definition
elevated highway
elevator
elevator dredge'
elevator highway
Ranah
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
surat elektronik sistem teknologi informasi
ganda
surat elektronik pribadi teknologi informasi
surat elektronik sistem
tunggal
pos elektronik; surat
elektronik
kotak surat elektronik
sistem pertemuan
elektronik
uang elektronik
sistem navigasi
elektronik
surat kabar elektronik
kantor elektronik
bant^an elektronis
jasa pembayaran
elektronik
pena elektronik
neraca elektronik;
timbangan elektronik
distribusi perangkat
lunak elektronik
mesin tiket elektronik
perajah elektrostatik
elegi; nyanyian ratap
definisi unsur
jalan layang
elevator; lift
mesin keruk rantai
jalan layang
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga dan seni
teknologi informasi
pariwisata
industri; pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
industri
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eliglible paper surat berharga bisnis
eliminating entry entri eliminasi olahraga
elimination roimd babak pen3dsihan olahraga
elocution elokusi seni
e-mail indexing pengindeksan surat
elektronik
teknologi informasi
e-mail security keamanan surat
elektronik
teknologi informasi
e-meiil subject subjek pos-el teknologi informasi
embedded computer komputer terbenam teknologi informasi
embedded system sistem terbenam teknologi informasi
embroidery sulaman; tekatan;
bordiran
seni
emerge muncul seni
emergency gawat darurat layanan umum
emergency brake rem darurat industri
emergency engine mesin cadangan industri
emergency escape jalan (penyelamatan)
darurat
industri
emergency evacuation jalur evakuasi darurat peiriwisata
route
emergency exit pintu arurat; jalan
darurat
pariwisata
emergency niche relimg darurat industri
emergency service pelayanan darurat industri
emergency signal tanda bahaya industri
emergency stair tangga darurat pariwisata
emergency unit unit gawat darurat industri
emergency pendarat£m darurat di perhubungan dan
waterlanding air telekomunikasi
emoticon emosikon teknologi informasi
emotional element unsur emosi seni
employees only khusus karyawan bisnis
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employment patterns pola pekerjaan teknologi informasi
empowerment and pengambilan dan teknologi informasi
decision making penguasaan keputusan
empty list senarai kosong teknologi informasi
en prise Cuma-Cuma seni
enamelled ware barang email industri
encode enkode teknologi informasi
encoder enkoder teknologi informasi
encryption enkripsi teknologi informasi
encryption key ktmci enkripsi teknologi informasi
end selesai; tamat seni
end-around carry pengangkat putar-ujung teknologi informasi
endless loop ikal'nirakhir teknologi informasi
end line garis belakang olahraga
end of transmission akhir transmisi teknologi informasi
end user pengguna akhir teknologi informasi
end wall dinding ujung olahraga
end zone daerah belakang olahraga
endorsement endosemen bisnis
endoscopic camera kamera endoskop fotografi dan film
endowment policy polls percepatan jatuh bisnis
tempo
end-to-end point titik ujung ke ujung teknologi informasi
endurence ketahanan industri
endurence limit batas ketahanan industri
end-user computing pengomputeran teknologi informasi
pengguna akhir
end-user development pengembangan teknologi informasi
of application software pengguna akhir
perangkat lunak
aplikasi
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end-user programming pemrograman teknologi informasi
pengguna akhir
end-user software perangkat lunak
pengguna akhir
teknologi informasi
energy energi listrik industri
energy drink minuman energi olcihraga; pariwisata
energy source sumber energi industri
engagement ring cincin pertunangan kebutuhan pribadi
engine block blok mesin industri
engine builder pembuat mesin industri
engine control pengedalian mesin industri
engine crew awak mesin; juru mesin industri
engine driver masinis industri
. engine manufacture pabrik mesin industri
engine mounting pemasangan mesin industri
engine oil minyak mesin industri
engine power daya mesin industri
engine room ruang mesin industri
engineer insinyiir industri
engineering keteknikan; teknik industri
engineering school sekolah tinggi teknik industri
engineering service dinas teknik industri
English & computer kursus bahasa Inggris & layanem umum
course komputer
English course kursus bahasa Inggris layanan umum
English opening pembukaan Inggris olahraga
engravers metal logam pengukir industri
ensemble acting (gaya) pemeranan
kelompok; akting
kelompok
seni
ENT clinic klinikTHT layanan umum
entrance/enter/entry masuk pariwisata
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entering user pemasukan kebutuhan teknologi informasi
requirements pengguna
enterprise accoimting perakunan perusahaan bisnis
enterprise network jaringan perusahaan teknologi informasi
enterprise-wide pcingkalzm data teknologi informasi
database peruscihaan besar
entertain menjamu pariwisata
entertainment hiburan pariwisata
entertainment bureau biro jasa hiburan pariwisata
entertainment club klub hiburan; seni
perkumpulan hiburan
entertainment produksi hiburan seni
production
teknologi informasientities database pcmgkalan data entitas
entity authentication keautentikan entitas teknologi informasi
entity relation diagram diagram hubungan teknologi informasi
entitas
entity-relationship diagram hubungan- teknologi informasi
diagram entitas
entrance fee bayarzm masuk pariwisata
entrance gate gerbang masuk pariwisata
entree/entr#e hidangan utama pariwisata
(Amerika); hidangan
pembuka (Francis)
entrepreneur wirausaha bisnis
entryway jalan masuk perhubungEui dan
telekomunikasi
envelope bag tas kecil kebutuhan pribadi
epaulet teinda pangkat kebutuhan pribadi
epic theater teater epik seni
epilogue epilog seni
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episode episode seni
episode play lakon episodik seni
epitasis gawatan seni
equalizer penyeragam suara industri
equalizer buckle gesper penyama industri
equipment perlengkapan olahraga; seni
equipment bond obligasi peralatan bisnis
equipment trust setifikat amanah bisnis
certificate
equity ekuitas; kekayaan; bisnis
modal sendiri
erasable optical disk cakram optik bisa teknologi informasi
hapus
ergonomic keyboard papan tombol teknologi informasi
ergonomik
ergonomic mouse tetikus ergonomik teknologi informasi
error/errors galat; kesalahan teknologi informasi
error-checking teknik pemeriksaan teknologi informasi
techniques galat
error code kode galat teknologi informasi
error condition kondisi galat teknologi informasi
error detecting code kode deteksi kesalahan teknologi informasi
error detection deteksi kesalahan; teknologi informasi
deteksi galat
error log catatan galat teknologi informasi
error message pesan galat teknologi informasi
error message log file berkas catatan berita teknologi informasi
galat
error recovery pemulihan kesalahan teknologi informasi
error routine rutin galat teknologi informasi
error window jendela galat teknologi informasi
escalator eskalator; tangga jalan industri
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escapable cost biaya terhindarkan bisnis
escape key kimci keluar teknologi informasi
escape stair tangga darurat industri
escrow account akun eskro; rekening bisnis
eskro
espadrille sepatu linen kebutuhan pribadi
espresso espreso; kopi pekat pariwisata
estate bentala; bumi; estat; bisnis
permukiman
estate management manajemen estat bisnis
estimated time of waktu kiraan tiba pariwisata;
arrival perhubungan dan
telekomunikasi
estimated time of waktu kiraan berangkat pariwisata;
departure perhubungan dan
telekomunikcisi
ethemet etemet teknologi informasi
ethemet card kartu etemet teknologi informasi
ethemet frame bingkai etemet teknologi informasi
ethical analysis analisis etik teknologi informasi
ethiceil and societal dimensi etis dan teknologi informEisi
dimensions of masyarakat teknologi
information technology informasi
ethical issues
ethical issues e-mail
ethical principles
ethyl benzene
ethylene
Eurobond
evacuation route
isu etis; masalcih etis
pos elektronik masalah
etis
prinsip etik
etil benzena
etilena
euro-obligasi; obligasi
Eropa
rute evakuasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
industri
bisnis
pariwisata
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evaluation detailed
design
Evans gambit
evaporation
evaporator
evening dress
evening gloves
event
event of the day
event organizer
evolutionary
development
evolutionary
prototyping
exact interest
ex-all
example of spreadsheet
ex-bonus
excess baggage
exchange order
exciting current
exclusive
exclusive lock
exclusive moslem wear
exclusive villa
Ranah
Padanan dalam Bahasa
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desain terinci evaluasi teknologi informal
(pembukaan) gambit
Evans
penguapan
penyejat; evaporator
gaun malam
olahraga
industri
industri
kebutuhan pribadi
sanmg tangan malam; kebutuhan pribadi
sanmg tangan selengan
(nomor) pertandingan
acara hari ini
pengurus acara;
pengelola acara
pengembangan
evolusioner
pemprototipean
berevolusi
bunga tetap
tanpa semua
contoh lembar hampal
tanpa bonus
bagasi berlebihan
kepala tata graha
arus pembangkit
eksklusif
kunci eksklusif
pakaian muslim
eksklusif; busana
muslim eksklusif
Vila eksklusif
olahraga;pcuiwisata;
seni
pariwisata
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
bisnis
teknologi informasi
bisnis
pariwisata
bisnis
industri
bisnis
teknologi informasi
industri
bisnis
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excursion fare
executable program
execution time
executive
executive bus rent
executive class
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
tarif rombongan
program tereksekusi
waktu eksekusi
eksekutif; pengelolaan
rental bus eksekutif
kelas eksekutif
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
pariwisata
pariwisata
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fabricate fabrikasi; pembuatan industri; teknologi
informasi
fabricated news berita buatan; berita perhubungan dan
rekaan telekomunikasi
fagade bagian muka bangiman pariwisata
face amount certificate setifikat nominal bisnis
face care perawatan muka; kebutuhan pribadi
perawatan wajah
face cream krim wajah kebutuhan pribadi
face mask masker wajah kebutuhan pribadi
face powder bedak wajah kebutuhan pribadi
face target sasaran depan olahraga
face tonic tonik wajah kebutuhan pribadi
face towel handukmuka pariwisata; kebutuhan
pribadi
face value nilai nominal bisnis
face-lift bedah kulit kosmetik layanan umum
facial wajah layanan umum
facial (treatment) (perawatem) wajah layanan umum
facial and make up (rawat) dan rias wajah layanan umum
facial cleanser pembersih wajah kebutuhan pribadi
faded freshener penyegar wajah kebutuhan pribadi
facial massage pijat wajedi; masase kebutuhan pribadi
wajcih
facial tissue tisu wajah kebutuhan pribadi
facilities fasilitas layancin umum
facsimile faksimile perhubungan dan
telekomunikasi
facsimile and telex layancin faksimile dan perhubungan dan
service teleks telekomunikasi
fact finding penemuan fakta teknologi informasi
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fact recording perekaman fakta teknologi informasi
factory pabrik industri
factory outlet gerai pabrik bisnis
faculty of business fakultas bisnis layanan umum
fade in angsur jelas sen!
fade out angsur pudar seni
fading background latarbelakang kabvu fotografi dan film
fail compression kompresi gagal teknologi informasi
fail stop processor pemroses gagal henti teknologi informasi
failed shot bidikan gagal fotografi dan film
faint image kesan kelcim fotografi dan film
fair pekan raya pariwisata
fair lead timeih putih industri
fair market value nilai pasar wajar bisnis
fair-play mainadil olahraga
fairway alur pelayanan perhubungan dan
telekomunikasi
faithful reproduction reproduksi asli fotografi dan film
faking tipuan olahraga
falling action leraian seni
false eyelash bulu mata palsu kebutuhan pribadi
false light cahaya semu fotografi dan film
family & healthy spa spa keluarga &
kesehatan
layanan umum
family advertisement iklan keluarga perhubungan dan
telekomunikasi
family box kotak ukturan besar pariwisata
family fishing sarana memancing
keluarga
pariwisata
family guest house wisma tamu keluarga pariwisata
family kciraoke karaoke keluarga layanan umum
family pasport paspor kelueirga pariwisata
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family residence permukiman kelucirga properti; pariwisata
family restaurant restoran keluarga pariwisata
family room kipas pariwisata
family singing house rumah bemyanjd layancui umum
keluarga
fans penggemar seni
fan brush kuas kipas industri
fancy gift cendera mata; hadiah bisnis
F & B staH only khusus staf makanan & pariwisata-
minuman
fcinshop toko penggemar bisnis
fantasy fantcisi seni
farce komedi banyolan seni
farcical story cerita banyolan seni
fare tarif bisnis
farm tractor traktor pertcinian industri
fashion parade; fashion peragaan busana bisnis; pariwisata
show
fashion pakaian; busana; mode kebutuhan piibadi;
bisnis; pariwisata
fashion designer perancang mode bisnis; pariwisata
fcishion festival festival busana pariwisata
fcishion for life mode untuk hidup pariwisata; bisnis
fashion hotel hotel mode pariwisata
fashion meill mal mode pariwisata; bisnis
fashion photography fotografi mode fotografi dan film
fashion show peragaan busana bisnis; pariwisata
fashionable foot wear sepatu modis bisnis
fast access storage peranti penyimpan teknologi informasi
device akses cepat
fast break serangan cepat olcihraga
fast food makanan cepat siap pariwisata
fast track jalur cepat layanan umum
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fat
fat loss
fatal error
fate drama
fatty acid
fault
favourite brand
fax modem
faximile
feasibility analysis
feasibility study
feasibility study stage
feather
feather weight
feature article
feature news
fedelini cheese
feed
feed <drama>
feed water
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
lemak
penghUangan lemak
galat fatal
drama takdir
asam lemak
salah
merek favorit
modem faksimile
faksimilie
analisis kelayakan
studi kelayakan
tingkat studi kelayakan
putar dayimg
keias bulu (54—57 kg)
artikel khas; karangan
khas
berita khas
keju fedelini
umpan
dialog pemancing
air pengisi
feedback control system sistem kontrol umpan
balik
feeder pengumpan
feeder line rute pemasok
feint
felt
felt hat
kecoh
lantai; kanvas
topi Ictken; topi sekelat
Ranah
industri
layanan umum
teknologi informasi
seni
industri
olahraga
bisnis
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
olahraga
seni
industri
industri
olahraga
perhubimgan dan
telekomunikasi
olahraga
seni
kebutuhan pribadi'
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female impersonation
female locker
female
fencer
fencing gloves
fencing shoes
fender
fennel
fennel oil
fermentation process
ferry
fertilizer manufacturer
festival
fetch cycle
fiberglass product
fiber-optic back bone
fiber-optic cable
fibreglass
fibreglass material
fictitous asset
field
field auditor
field name
field of play
field type
Padanan dalam Bahasa
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tetiruan Wcinita
loker wanita
wanita
pemain anggar
sarung tangan anggar
sepatu anggar
spatbor
adas
minyak adas
proses fermentasi;
proses peragian
feri; kapal tambang
produsen pupuk
festival
siklus ambil
produk serat kaca;
produk fiber
tulang pimggung serat
optik
kabel serat optik
serat kaca
bahan serat kaca; bahan
fiber
harta semu; aset semu
lapanngan
pengauditan lapangan;
auditor lapangan
nama medan
lapangan olahraga
tipe medan
Ranah
seni
pariwisata
pariwisata
olahraga
olahraga
olahraga
industri
pariwisata
pariwisata
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
industri
seni
teknologi informasi
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
industri
bisnis
olahraga
bisnis
teknologi informasi
olahraga
teknologi informasi
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fifteen-love <tennis> limabelas-kosong olahraga
fighter (petinju) penyerang olahraga
filament kawat pijar; filamen industri
filament lamp lampu pijar industri
filateli comer pojok filateli layanan umum
file berkas; fail teknologi informasi
file access akses berkas teknologi informasi
file-by-file berkas-demi-berkas teknologi informasi
file decompression pengawamcunpatan teknologi informasi
berkas
file design desain berkas teknologi informasi
file elements unsur berkas teknologi informasi
file manager pengelola berkas teknologi informasi
filename namaberkeis teknologi informasi
file organization organisasi berkas teknologi informasi
file parameters parameter berkas teknologi informasi
file protection pelindungan berkas teknologi informasi
file security keamanan berkas teknologi informasi
file server server berkas teknologi informasi
file sharing berbagi berkas teknologi informasi
file size ukuran berkcis teknologi informasi
file types tipe berkas teknologi informasi
filing cabinet lemari cursip bisnis; industri
fill or kill (order) (pesanan) jadi atau bisnis
batal
fillet < meat > filet pariwisata
film slide slaid film fotografi dan film
film storage room mang penjdmpan film layanan umum
film strip pita/jeilur film perhubungan dan
telekomunikasi;
fotografi dan film; seni
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fUter filter fotografi dan film
filter effect efek filter fotografi dan film
filter factor faktor filter fotografi dan film
filter paper kertas filter fotografi dan film
filter paper kertas penapis industri
filtered light cahaya tersaring fotografi dan film
filtering material bahan penapis industri
finafore baju celemek anak-anak kebutuhan pribadi
final final olahraga
final clearance sale cuci gudang bisnis
penghabisan
fineil round putaranakhir olahraga
final suspense tegangan akhir seni
finance pendanaan; bisnis
pembiayaan
finance company lembaga keuangan bisnis
finance nuinager manajer keuangan bisnis
financial account akim keuctngan bisnis
financial accounting perakunan keuangan bisnis
financial analyst analisis keuangan bisnis
financial consideration pertimbangan bisnis
keuangan
financial controller pengawas keuangan bisnis
financial incentive insentif keuangan bisnis
financial information sistem informasi teknologi informasi
system keuangan; sistem
informasi finansial
financial institution lembaga keuangan bisnis
financial intermediary pengantara keuangan bisnis
financial leverage dana penumpu bisnis
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financial management sistem pakar teknologi informasi
expert system manajemen keuangan
financial market
financicd modeling
financial network
financial planning
software
financial reporting
financial statement
financial transaction
fine art of eating
finger food
finger hole
finger print
finger tab
finish
finish judge
finished goods
finishing
fire command center
fire danger
fire engine
fire extinguisher
fire extinguishing
engine
fire extinguishing
system
pasar keuemgan bisnis
pemodelan anggaran teknologi informasi
jaringan keuangan bisnis
perangkat limak teknologi informasi
perencanaan keuangan
pelaporan keuangan
laporan keuangan
transaksi keuangan
seni makan/ minum
yang canggih
makanan puluk
lubang jari
sidik jari
pelindungjari
finis; akhir
hakim finis
barang jadi
pemolesan (akhir);
perampimgan
posko kebakaran
bahaya kebakaran
mobil pemadam
kebakaran
tabung pemadam
kebakaran
mesin pemadam
kebakaran
sistem pemadam
kebakaran
bisnis
bisnis
bisnis
pariwisata
pariwisata
olahraga
layanan umum
olahraga
olahraga
olahraga
industri
industri
pariwisata
industri
industri
pariwisata
industri
industri
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fire fighting ship
fire floss
fire hose
fire hydrant
fire insurance
fire ladder
fire proof
fireproof material
fire safety
fire tube
firebrick
fireman
fireplace
fireproof material
firewall
Padanan dalam Bahasa
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kapal pemadam api
abon pedas
slang kebakaran
keran kebakaran
asuransi kebakaran
tangga kebakaran
tahanapi
bahan tahan api; bahan
kalis api
pengaman kebakaran
tabung nyala api
bata (tahan) api
juru api
tungku pemanas
barang kalis api
tembok api; dinding api
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
industri
pariwisata
bisnis
industri
industri
industri
pariwisata
industri
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
industri
industri
teknologi informasi
firming eye cream krim mata pengencang kebutuhan pribadi
first cdd
first aid kit
first class
first floor
first generation
computer
first half
first-in-first-out (FIFO)
first mortgage
pertolongan pertama
perangkat pertolongan
pertama
kelas utama
lantai satu
komputer generasi
pertama
babak pertama; paruh
pertama
masuk-awal-keluar-
awal (MAKA)
hipotek pertama
olahraga
kebutuhan pribadi
pariwisata
layanan umum
teknologi informasi
olahraga
bisnis
bisnis
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first preferred stock
first swimmer
fiscal period
fiscal year
fish &c seafood
fish burger
fish spa
fishery
fishing
fishing area
fishing pool
fishing rod
fishing vessel
fishing vest
fishing; angling
fitness
fitness and health
fitness area, for member
only
fitness center
fitted sheet
fitting
fitting room
five second rule
fixed budget
fixed capital
Padanan dalam Bahasa
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saham prioritas
pertama
perenang pertama
(estafet)
periode fiskal
tahun fiskal
ikan&makanan
laut/boga bahari
burger ikan
spaikan
perikanan
memancing
area pemancingan
kolam pemancingan
baur kail
kapal iklan
rompi pancing
memancing; mengail
kebugaran
kebugaran dan
kesehatan
area kebugaran, hanya
imtuk anggota
pusat kebugaran
penutup kasur dalam
pengepasan; fifing
kamar pas
peraturan lima detik
anggaran tetap
modal tetap
Ranah
bisnis
olahraga
bisnis
bisnis
pariwisata
pariwisata
pariwisata
industri
pariwisata
pariwisata
pariwisata
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
olahraga
olahraga
olahraga
layanan umum
layanan umum
pariwisata
kebutuhan pribadi
layanan umum
olahraga
bisnis
bisnis
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fixed charge coverage penutupan beban tetap; bisnis
cakup-lindung beban
tetap
fixed cost biaya tetap bisnis
fixed disk diska tetap teknologi informasi
fixed income investasi bisnis
investment berpenghasilan tetap
fixed price harga tetap bisnis
fixed rate kurs tetap bisnis
fixed spotlight lampu sorot tetap fotografi dan film
flag panji; bendera teknologi informasi
flag register register panji; register teknologi informasi
bendera
flagstone batu lempeng industri
flaky dough adonan tipis industri
flaky pastries kue kering pipih industri
flamble dishes hidangan bemyala pariwisata
flame message pesan kemarahan teknologi informasi
flame war perang kemarahan teknologi informasi
flammable material bahan mudah terbakar industri
flank putaran tangan- olahraga
cmtarkaki
flank daging (has) pariwisata
flare . wama gemerlap fotografi dan film
fleue nut wrench kunci mur terbuka industri
flash lampu kilat/denyeir fotografi dan film
fleish tank tangki kilas industri
flashback sorot balik; kilas bedik seni
flashbulb bola lampu denyar fotografi dan film
flashdisk diska lepas teknologi informasi
flashlight lampu senter industri
flat (taste) hambar industri
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flat bed truck
flat bond
flat cancellation
flat market
flat picture"
flat rate
flat rate
flat screen
flat tip screwdriver
flat; vapid
flatbed plotter
flatbed scanner
flatware
flatwork ironer
flavoring
flavoring material
flavours of Asia
sapo/clay pot
fleet
fletcher <archery>
flexible cable
flexible disk
flexible hose
flexy backlite
flexy frontlite
flight
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
truk bak rata
obligasi datar
pembatalan datar;
pembatalan tanpa
bayaran premi
pasaran datar
gambar merata
tarif seragam
tarif dasar; tarif bunga
rata-rata
layar datar
obeng pipih
hambar
perajah papcin datar
pemindai rata
peranti makan perak
seterika
penggandarasa
bahan ganda rasa
sapo selera Asia
armada
pelekat (bulu); fletcher
kabel layah; kabel
lentur
diska fleksibel
slang layah; slang lentiur industri
industri
bisnis
bisnis
bisnis
fotograf
Ran ah
i dan film
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
industri
industri
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
pariwisata
pariwisata
industri
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
oleihraga
industri
teknologi informasi
lampu belakang fleksi
lampu depan fleksi
penerbangan
industri
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
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Indonesia
flight pelayangan (badan) olahraga
flight attendant pramuterbang perhubimgan dan
telekomunikasi
flight deck ruang pilot perhubimgan dan
telekomunikasi
flight engineer mekanik terbang perhubimgan dan
telekomunikasi
flight information informasi penerbangan perhubimgan dan
telekomunikasi
flight schedule jadwal penerbangan perhubimgan dan
telekomunikasi
flight school sekolah penerbangan layanan umum
flight service attendant petugas layanan perhubimgan dan
penerbangan telekomunikasi
flight service crew awak layanan udara perhubimgan dan
telekomunikasi
flint batu api industri
flip-flop komponen dasar; flip-
flop
industri
flip turn balik putar olahraga
float emisi ambang bisnis
floatation cost biaya emisi ambang bisnis
floater (insurance) polis (asuransi) barang bisnis
policy bergerak
floater policy polis barang bergerak bisnis
floating dock dok apung perhubungan dan
telekomunikasi
floating hotel hotel apung; hotel
kambang
pariwisata
floating rate kurs mengambang bisnis
floating rate note wesel tarif ambang bisnis
floating restaurant restorein apung pariwisata
floating service servis gelombang olahraga
floating service servis apung industri
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floating stage panggung putar seni
flood light lampu sorot perhubimgan dan
telekomunikasi; industri
floor lantai bursa bisnis
floor broker pialang lantai bursa bisnis
floor doth hamparan seni
floor lamp lampu lantai industri
floor material bahan lantai industri
floor plan rencana lantai industri
floor supervisor penyelia lantai pariwisata; industri
floor ticket ikhtisar informasi bisnis
floor tile ubin (lantai) industri
floppy disk disket liuk teknologi informasi
floor/flooring lantai/ pemasangan
lantcd
industri
floppy disk drive penggerak diska flopi teknologi informasi
flora gallery galeri tanamein; galeri
flora
pariwisata
florist penata bunga pariwisata
flour tepung bisnis
flour mill pabrik tepung industri
flourescent lamp lampuTL; lampu neon industri
flowchart baganalir bisnis
flower bed 'bedeng bunga pariwisata
flower oil minyak bunga industri
flower vase jambangan bunga; pot
bunga
pariwisata
fluctuation fluktuasi bisnis
fluctuation share saham naik tunm bisnis
fluorescent lamp lampu pendarfluor fotografi dan film
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Indonesia
Ranah
fly over/flyover jembatan layang; perhubimgan dan
pelayangan telekomunikasi
fly weight kelas terbang (48—51 olahraga
kg)
flying fox permainan rubah pariwisata
terbang/ flying fox
flying-effect efek terbang seni
FM transmitter pemancar FM teknologi informasi
FO dept gerai administrasi pariwisata
depan
foam rubber karet busa industri
foaming cleansing gel jels pembersih berbusa kebutuhan pribadi
focal point titik fokus; pusat fotografl dan film; seni
perhatian
focus fokus; pumpunan fotografi dan film; seni
fog kabut fotografi dan film
fog gong gentakabut perhubungan dan
telekomurukasi
foggy berkabut tebeil fotografi dan film
fog light lampu kabut perhubungan dan
telekomunikasi; industri
foghorn terompet kabut perhubungan dan
telekomunikasi
fold lipat teknologi informasi
foldaway bed ranjang lipat pariwisata
foldaway ladder tangga lipat industri
folder lipatan; pelipatan perhubungan dan
telekomunikasi
folding chair kursi lipat industri
folding door pintu sorong industri
folding gate gerbcmg lipat industri
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folding nail file kikir lipat kebutuhan pribadi
folding partition sekat lipat industri
folk drama drama rakyat seni
folk theatre teater rakyat seni
follow light cahaya serta seni
follow me (alat) pengalihan nomor perhubungan dan
(telepon) telekomunikasi
follow spot sorot iringan seni
font huruf teknologi informasi
food makanan pariwisata
food & beverage makanan & minuman pariwisata
food & beverage cashier kasir makanan dan pariwisata
minuman
food & beverage service layanan makanan dan pariwisata
minuman
food additive bahan tambahan pariwisata
makanan
food and coffee factory kedai kopi dan pariwisata
makanan
food bazzar bazar makanan pariwisata
food broker pialang pangan bisnis
food connoisseur juru cicip mcikanan pariwisata
food comer pojok makanan pariwisata
food court/foodcourt pujasera; pusat jajanan pariwisata
food festival festival makanan pariwisata
food hall pujasera pariwisata
food market pasar makanan pariwisata
food park, food street margaboga pariwisata
food processor pengolah makanan industri
food service (industri) jasa pangan pariwisata
food seasoning penyedap makanan pariwisata
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Ranah
Indonesia
food stall Stan/jongko/ gerobak pariwisata
makanan -
food storage rak (penyimpanan) pariwisata
makanem
food supplement makanan tambahan kebutuhan pribadi
food truck truk makanan/ restro pariwisata
truk
food writer pengarang periboga pariwisata
food yard area makcin pariwisata
food-ready to serve makanan-siap saji pariwisata
foodservice jasa pangan pariwisata
foot cream krimkciki kebutuhan pribadi
foot fault judge hakim salah kaki olahraga
foot treatment rawat kaki layanan umum
foot work gerakkciki olahraga
football sepak bola olahraga
football <Amerika> bolakaki olahraga
footbridge jembatan pejalan perhubungan dan
telekomunikasi
footing pijakan teknologi informasi
footnote catatankaki perhubungan dan
telekomunikasi
for rent disewakan bisnis
fore court bidang depan olahraga
forearm crutch tongkat (penyangga) olahraga
ujung lengan
forecasting cost biaya prcddraan teknologi informasi
foreground processing pemrosesan latar depan teknologi informasi
foreground shutter penutup latar depan fotografi dan film
forehand menebah olahraga
foreign bond market pasar obligasi asing bisnis
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foreign currency (tempat) bursa valas bisnis
exchange
foreign exchange valuta asing; valas; bisnis
devisa
foreign exchange rate kurs valuta asing; kurs bisnis
mata uang asing
foreign fund dana asing bisnis
foreign income tax kredit pajak bisnis
credit penghasilan luar negeri
foreign investment investasi asing bisnis
foreign stock saham asing bisnis
foreign subsidieuy anak perusahaan asing bisnis
forensic photography fotografi forensik fotografi dan film
forged steel baja tempa industri
forging machine mesin tempa industri
forklift truck truk forklif t industri
formal analysis analisis formal teknologi informasi
formal design method metode desain formal teknologi informasi
formal dress busana resmi kebutuhan pribadi
format bentuk gambar/format fotografi dan film
formation expenses biaya awal pendirian; bisnis
biaya promosi
formica formika industri
forms bentuk teknologi informasi
forms design desain bentuk teknologi informasi
forward dive loncatan maju olahraga
forward market pasar berjangka bisnis
forward sale jual di muka bisnis
foul line garis pelanggaran; garis olahraga
batas; gciris pantang
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fouling of a lens lensa tercemar fotografr dan film
foundation pondasi <bangunan> industri
foundation yayasan bisnis
foundation alas (bedcik) kebutuhan pribadi
foundation slip gaun alas; onderok kebutuhan pribadi
founder's share saham pendiri bisnis
foundry pabrik peleburan industri
(logam)
foundry steel baja cor; baja tuang industri
fountains garden peragaan taman air pariwisata
display mancur
four season medicated
oil
minyak empat musim kebutuhan pribadi
V/JUL
foyer ruang masuk pariwisata
fractional share saham pecahan bisnis
fragile baggage bagasi getas perhubungan dan
telekomunikasi
fragment fragmen seni
frame bingkai / gambar fotogrcifi dan film
frame counter pembilang bingkasi / fotografr dan film
gambar
frame number nomor bingkai / fotogreifi dan film
gambar
frame pointer penunjuk bingkai / fotografr dan frlm
gambar
franchise waralaba; francis bisnis
franchise network jaringan waralaba bisnis
frangipani kemboja pariwisata
fraud tipuan teknologi informasi
fraudulent transfer transfer curang bisnis -
freak camera kameraajaib fotografr dan film
free bebas; gratis bisnis
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free and open market
free charger
free Qunese tea drinks
free coffee
free delivery
free for guest
free hip circle
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
pasar bebas dan terbuka bisnis
Ranah
pengisi daya gratis
(minuman) teh Cina
gratis
kopi gratis
antar gratis
gratis untuk tamu
layanan umum
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
putaran pinggul bebas olahraga
free internet access akses internet gratis
free kick tendangan bebas
free lance photographer fotografer tidak teiikat
free lance (writer)
free lance reporter
free lap
free minibar item
free parking
free room
free stay
free throw line
free thrower
freestyler
freeware
free wifi
freedom of the press
freeze drying
freezer
(penulis) bebas;
(penulis) mandiri
wartawan mandiri
putaran bebas
makanan/ minuman
dalam bar mini gratis
parkir gratis
kamar gratis
menginap gratis
garis lempar bebas
pelempar bebas
perenang gaya bebas
percingkat gratis
wifi gratis
kebebasan pers
pengeringbekuan
frezer; pembeku
teknologi informasi
olahraga
fotografi dan film
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
pariwisata
pariwisata
peiriwisata
pariwisata
olahraga
olahraga
olahraga
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikcisi
industri
industri
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freezer bucket bejana pembeku industri
freezing point titik beku industri
freight muatan; ongkos
tambang ekspeditor
industri
freight forwading ekspeditor perhubimgan dan
agency telekomunikasi
french bread roti prancis pariwisata
french cheese keju prancis pariwisata
french cuff manset prancis kebutuhan pribadi
hrench cuisine masakan prancis pariwisata
french cut potongan prancis pariwisata
french dressing bumbu salad Prancis pariwisata
french fries kentang jari goreng pariwisata
french loaf roti-tongkat prancis pariwisata
French Open Prancis terbuka olahraga
french toast roti panggang Prancis pariwisata
freon freon industri
frequency modulation modulasi frekuensi industri
(FM) (MF)
frequent user pengguna setia teknologi informasi
frequently asked soal sering ditanya teknologi informasi
questions (FAQs)
fresh fruit bucih segar pariwisata
fresh fruit juice jus buah segar; sari
buah segar
pciriwisata
fresh juice jus segar pariwisata
fresh spray penyemprot segar kebutuhan pribadi
fresh water air tawar pciriwisata
fried chicken ayam goreng pariwisata
fried food makanan digoreng;
gorengan
pariwisata
friendly match pertandingan
persahabatan
olahraga
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frigate frigat perhubungan dan
telekomunikasi
fringe benefit maslahat sampingan bisnis
frog legs paha kodok pariwisata
front desk gerai depan pariwisata
front exit pintu keluar-depem perhubungan dan
(pesawat) telekomunikasi
front liner garda; garis depan pariwisata
front office kantor pariwisata
depan/ pelayanan;
pelayanan tamu;
administrasi depan
front ofiEice cashier kasir kantor depan pariwisata
front office manager manajer kantor depan pariwisata
front page halaman depan teknologi informaisi
front-page news berita penting; berita perhubungan dan
sensasi telekomunikasi
front player pemain depan olahraga
front wheel drive sistem (pacu) roda industri
system depan
fronting loan kredit awal bisnis
frost embun beku industri
frozen bekuan pariwisata
frozen account aktm beku; rekening bisnis
buku
frozen dessert pencuci mulut beku pariwisata
frozen food makanan beku industri
fruitcake keik buah pariwisata
fruit juice syrup sirup sari buah pariwisata
fruit mart kedai buah pariwisata
fruit ptmch minuman campur buah pariwisata
fruit salad salad buah pariwisata
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fruits
fruits & vegetables
fry cook
frying pan
fuel indicator
fuel pump
fuel supply
fuUAC
full automatic
full board
full board meeting
package
full color video
full competition
full coupon bond
full day
full day meeting
package
full day school
full development
full facilities
full house
full rate
full time
full time
full view
full-face portrait
fully furnished
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
buah-buahan pariwisata
buah-buahan & sayuran pariwisata
Ranah
juru (masak) goreng
wajan ceper; tacu
penggorengan
pemmjuk bahan bakar
pompa bahan bakar
sediaan bahan bakar
ber-AC
otomatis penuh
akomodasi penuh
paket rapat akomodasi
penuh
video wama
kompetisi penuh
obligasi kupon penuh
akomodasi penuh;
pumahari
paket rapat sehari
penuh
sekolah pumawaktu
proses penuh
fasilitas lengkap
hotel penuh; kamar
habis
tarif penuh
pumawaktu
(main) dua babak
gambar penuh
gambcir ukuran potret
dilengkapi perabotan
pariwisata
industri
industri
industri
industri
pciriwisata
industri
pariwisata
pariwisata
fotografi dan film
olahraga
bisnis
pariwisata
pariwisata
layananumum
fotografi dan film
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
olcihraga
fotogr^ dan film
fotografi dan film
pariwisata
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fun bike (race)
fun kids activities
fun meeting packages
function halls
function key
function manager
function of computer
function room
function room with
meeting room
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
(lomba) sepeda santai
kegiatan anak-ancik
yang menyenangkan
paket pertemuan
gedung serba guna
tombol fungsi
manajer fungsional
fungsi komputer
ruang serba guna; balai
riung
ruang serba guna
dengan ruangan rapat
Ranah
olahraga
pariwisata
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
function testing pengujian fungsi teknologi informasi
functional accounting peraktmem fungsional bisnis
fimctional manager manajer fungsional
functional requirement syarat fungsional
functional testing
fund flow
fund manager
fungicide
fungus
funky (music)
funnel
furniture
furniture and fixtures
furniture custom made
uji fungsional
arusdeuna
manajer investasi
zat pembunuh jamur
jamur
(musik) funki
cerobong (kapal)
mebel; fumitur
investasi kantor
perabot rumah pesanan industri
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
bisnis
industri
fotografi dan film
seni
industri
industri
bisnis
furniture manufacture pemanufaktur mebel; industri
produsen fumitur
fuse switch sakelar sekering industri
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fuselage
fusion (music)
futsal center
futures contract
futures market
fuzzy image
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
badan pesawat
(musik) fusi
pusat futsal
kontrak beijangka
pasar berjangka
kesan buram
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
seni
olahraga
bisnis
bisnis
fotografi dan film
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gadget gawai; acang (alat teknologi informasi;
canggih) industri
gadget shop toko gawai teknologi informasi
gain keuntimgan bisnis
gaiter selubung sepatu kebutuhan pribadi
gala dining santap besar pariwisata
gallery galeri (seni/budaya); pariwisata
beranda (rumah)
gallery & outlet galeri & gerai bisnis; pariwisata
galley dapur kapal perhubimgan dan
telekomunikasi
gallon galon industri
gambit gcunbit olahraga
gcunbit Englund (pembukaan) gambit olahraga
Englund
game permainan; gim olahraga
games permainan teknologi informasi
games & adventure fasilitas permainan dan pariwisata
facilities petualangan
game factory pabrik permainan pariwisata
game online permainan daring teknologi informasi
game point angka babak olahraga
game room ruang permainan teknologi informasi
gamers pemain teknologi informasi
game shop toko permainan; gerai bisnis
permainan
game voucher vocer permainan; bisnis
kupon permcunan
gantry crane derek jembatan industri
Gantt cheirt bagan Gantt teknologi informasi
garbage collection pengumpulan sampah teknologi informasi
gcude manger juru masak hidangan pariwisata
dingin
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garden taman; bustan; kima; pariwisata
talun
gardener petaman pariwisata
gardenia kacapiring pariwisata
gardening bertaman; berkebun; pariwisata
pertamanan
garden lounge launs (di) taman pariwisata
garden of creation taman penciptaan; pariwisata
taman kreasi
garden of prosperity & taman kemakmuran pariwisata
joy dan kegembiraan
garden salad salad sayturan pariwisata
garlic bawang putih pariwisata
garment pakaian jadi; garmen kebutuhan pribadi;
industri
garment accessory aksesori busana kebutuhan pribadi
garment bag tas pakaian kebutuhan pribadi
garment industry industri garmen/ industri
pakaian jadi
garment manufacturer perusahaan garmen/ industri
pakaian jadi;
pemanufaktur garmen/
pakaian jadi
garrison cap peci tentara kebutuhan pribadi
garter elastik p>engikat; kebutuhan pribadi
penggantung
gas appliance alat bergas industri
gas burner sumbu gets industri
gas company perusahaan gas industri
gas compressor kompresor gas industri
gas concrete selkon industri
gas detector detektor gas; pendeteksi industri
gas
gas engine motor gas industri
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gas governor pengatur gas industri
gasket gasket; perekat (mesin) industri
gas lighter pemantik gas; korek api pariwisata
gas
gas mixture campuran gcis industri
gas motor mesin geis industri
gas oil minyakgas indiistri
gas oven oven gas industri
gas pipeline inspection jasa pemeriksaan pipa industri
services gas
gas plasma monitor monitor plasma gas teknologi informasi
gas pump pompa g^ industri
gas station pompa bensin industri
gas tank tangki gas industri
gasoline pump pompa bensin industri
gate pmtu; gerbang; lawang pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasb
teknologi informasi
gateway gerbang; gapura pariwisata; teknologi
mformasi; perhubungan
dan telekomunikeisi
gate in gerbang masuk perhubungan dan
telekomunikasi
gate out gerbang keluar perhubungan dan
telekomunikasi
gathering riungan; kumpulan peiriwisata
gathering area area kumpulan pariwisata
gathering room ruang pertemuan; balai pariwisata
riung
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gather in the stops
gather skirt
gauntlet
gazebo
gazebo pool
gearshift station
gelatine
gems
gemstones
gemelli cheese
gender changer
general audit
general cleaning
supervisor
general journal
general ledger
general lighting
general magazine
general manager
general news
general purpose
computer
general-purpose 4GL
Padanan dalam Bahasa Ranah
Indonesia
taktik turun harga;
penurunan harga
rekaan
rok (ber)lipat
sarung tangan kerja
gazebo
kolam renang gazebo;
kolam renang saung
tuas versneling
agar-agar; gelatin
batu permata
batu permata
keju gemeli
penukar gender;
penukar jenis
audit umum
penyelia kebersihan
umum
jumalumum
buku besar
penerangan (umum)
majalahumum
manajer utama
beritaumum
komputer serba guna
bahasa generasi
keempat serba guna
general purpose register register tujuan umum;
register serba guna
generalisation object objek generalisasi
bisnis
kebutuhan pribadi
industri
pariwisata
pariwisata
industri
industri
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
peiriwisata
bisnis
bisnis
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
perhubtmgan dcm
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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general-purpose
language
general regulations
general store
generating set (genset)
generating station
generator
generator technician
glass cleeiner
genre
gentlemen
gents
geographic information
system (GIS)
Geology Park
geothermal energy
gesture
get-in
get-out
ghost cursor
ghost signal
ghost writer
giant rabbit
giant swing
gibberish
gift
gift & accessories
Fadanan dalam Baha^ Ranah
Indonesia
bahasa serba-guna teknologi infonnasi
ketentuan umum
toko kelontong
pembangkit listrik
pusat pembangkit
listrik
generator
teknisi generator
pembersih kaca
ragam; genre
pria/laki-laki
pria/Uiki-laki
sistem infonnasi
geografik (SIG)
taman geologi; taman
bumi
energi par\as bumi
isyarat
(teknik) masuk
(teknik) keluar
kursor hantu
sinyal hantu
penulis siluman
kelinci raksasa
ayunan maksimal
racauan
hadiah
toko kado & aksesori;
toko cendera mata &
aksesori
bisnis
pariwisata
industri
industri
industri
industri
industri
seni
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
pariwisata
industri
seni
seni
seni
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
seni
pariwisata
olahraga
sem
bisnis
bisnis
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gift and stationery
gift shop
gift house
gigabyte
gilt-edged security
gimmick
gin
ginger
ginger oil
girdle
gladiolus
glamour stock
glass block
glass curtcdn
glass mill
glassware
glazed ware
glazier
glazing
gliding phase
global memory
Global Positioning
System (GPS)
global system for
mobile communication
global village
glossy colour
glossy nail
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
kado dan alat tulis
toko cendera mata; toko
suvenir
griya kado
gigabita
efek imggul
cara khusus; gimik
gin;jm
jahe;halia
minyakjahe
bengkung; gurita; sabuk
gladiol
saham primadona
balok kaca
tirai kaca; gorden kaca
pabrik kaca
barang pecah belah
rengasan
pembuat gelcis
perengasan;
pengglazuraiv
faseluncur
memori global
sistem kedudukan
sejagat (SKS)
sistem global telepone
bergerak
desa global
wama mengkilat
kuku mengilap
Ranah
bisnis
bisnis; pariwisata
bisnis
teknologi informasi
bisnis
seni
pariwisata
pariwisata
industri
kebutuhan pribadi
pariwisata
bisnis
industri
industri
industri
industri
industri
industri
industri
olahraga
teknologi informcisi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
fotografi dan film
kebutuhan pribadi
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glossy paper kertas mengkilat fotografi dan film
glove(s) sarung tangan kebutuhan pribadi;
mdustri
glow lamp lampu kelip industri
gouge pahat cektmg industri
go penumpang jadi perhubungan dan
telekomunikasi;
•• pariwisata
goal gol olahraga>^
goal area daerah gawang olahraga-
goal getter pencetak gol (banyak) olahraga
goal keeper penjaga gawang; kiper olahraga
goal line garis gawang olahraga
goal net jaring gawang olahraga-
goal-post tiang gawang olahraga
goal scorer pencetak goal olahraga'
gob hat topi kelasi kebutuhan pribadi
gold bond obligasi emas bisnis
gold fixing penetapan harga emas bisnis
golf golf olahraga
golf-club tongkat golf; stik golf olahraga
golf course padang golf; lapangan olahraga
golf
golfer pegolf olcihraga
golf hose kaus kaki golf olahraga
golf shoes sepatugolf olahraga
going concern Vcdue nilai kesinambtmgan bisnis
usaha.
going public; go public masuk bursa bisnis
good delivery penyerahan sempuma bisnis
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goodwill
goose
gooseberry
gordijn
gored skirt
Go to
gouge
gourmet
goumay cheese
government bond
government
advertisement
gown sleeper
GPS tracking
grab dredger
grader
grade slope
graduate program
grain
grammar checker
grand
grand ballroom
grand cafe
grand opening
niat baik; muhibah
(daging) angsa
gosberi
gorden
rok (ber)ulas
tuju
pahat cekung
makanan bercita rasa
tinggi; pelezat
(masakan)
keju gumai
obligasi pemerintah
iklan pemerintah
pakaian tidur
pelacak sistem pemosisi
global; pelacak GPS
kapal ceruk cengkeram
mesin perata
tangga batu <rumah>
program S-1
gandum
pemeriksa tata bahasa
adika; raya
balai ri mg agung
kaferaya
pembukacin perdana;
pembukaan resmi
bisnis
bisnis
pariwisata
pariwisata
industri
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
industri
pariwisata; industri
pariwisata
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
industri
industri
layananumum
pariwisata; industri
teknologi informasi
layananumum
pariwisata
pariwisata
bisnis; pariwisata
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Ranah
grand center pusat raya layanan umum
greind design dasain besar industri
grand final final raya; final adika;
final pimcak
olahraga
grand opening pembukaan perdana;
pelimctuan perdana
bisnis
grand prize hadiah utama bisnis
grand prix pertandingan akbar olahraga
grand slam pertandingan akbar olahraga
grand stand tribune olahraga
granite granit industri
grape (buah) anggur peiriwisata
grapefruit jeruk besar pariwisata
graphic grafik teknologi informasi
graphic adapter adapter grafik teknologi informasi
graphic controller pengendali grafik teknologi informasi
graphic design desain grafis teknologi informasi
graphic designer perancang grafis perhubungan dan
telekomunikcisi
graphic digitizer pendigit grafik teknologi informasi
graphic sign tanda grafis perhubungan dan
telekomunikasi
graphics language bahasa grafik teknologi informasi
graphics package paket grcifik teknologi informasi
graphics tablet tablet grafik teknologi informasi
grapple jangkar teingkup industri
grass court lapangan rumput olahraga
grated cheese keju parut pariwisata
gratuity persen; tip peiriwisata
graving dock dok benam perhubungan dan
telekomunikasi
gravy kuah kental (daging) pariwisata
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greaser
great sale
green apple
green bean
green cabbage
green chili
green city
green cognet oil
green house
green peas
green PC
green pepper
green tea
green salad
green valley
green work
greeting price
grey filter
grey scale
grey screen
grid
griddle
griU
grill
grill plate
grill room
grip
Padanan dalam Bahasa Ranah
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jurupelumas
obralbesar
apel hijau
bimcis
kubis hijau
cabai rawit
kota hijau
minyak konyet hijau
rumahkaca
ercis
PC hijau
cabai hijau
teh hijau
salad sayuran
lembah hijau
penghijauan
harga perkenalan
filter kelabu
skalakelabu
layar kelabu
kisi; geradi
leper panggang
panggang;
pemanggang;
kerawang (dinding)
wajan papar atau
panggang; leper
panggang
ruang hidangan
peranggang
pegangan
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
industri
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
industri
industri
pariwisata
industri
pariwisata
pariwisata
olahraga
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grip brake rem tangan industri
grip <golf> gagang olahraga
grinder penggiling industri
grocery bahan makanan bisnis
grogshop bar minuman keras pariwisata
gross margin; gross laba kotor; laba bruto bisnis
profit
gross revenue pendapatan kotor; bisnis
pendapatan bruto
gross vehicle weight berat bruto kendaraan industri
Ground Floor (GF) lantai dasar pariwisata
ground coffe kopi bubuk pariwisata
ground floor lantai dasar; leintai pariwisata; industri
ranap
grounding pengandasan perhubungan dan
telekomunikasi
grounding pengebumian industri
groimd row dekor bawah seni
ground service layeinan darat perhubimgan dan
telekomunikasi .
ground stroke pukulcin dasar olahraga
ground water air tanah industri
ground wire kawat bumi industri
group grup pciriwisata
group editor redaktur kelompok; perhubungan dan
editor kelompok telekomunikasi
group of business kelompok perusahaan bisnis
group rate tarif rombongan pciriwisata
group travel fare tarif lawatan pariwisata
rombongan
gruyere cheese keju gruyer pariwisata
guava jambu biji; jambu batu pariwisata
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guaranteed bond obligasi berjaminan bisnis
guaranteed product penyokong produk bisnis
support terjamin; pelayanan
produk bergaransi
guard pengawal olahraga
guardrail birai pengaman industri
guest tamu pariwisata
guest artist artis tamu seni
guest bill rekening tamu pariwisata
guest card kartu tamu pariwisata
guest comment komentar tamu pariwisata
guest comer pojok tamu pariwisata
guest directory buku daftar tamu pariwisata
guest house wisma tamu pariwisata
guest name nama tamu peiriwisata
guest performance pertimjukan tamu seni
guest relation officer petugas perantara tamu pariwisata
guest room ruang tamu; kamar pariwisata
tamu
guest service layanan tamu pciriwisata
guest service agent bagian pelayan tamu pariwisata
guest star bintang tamu seni
guest survey survei tamu pariwisata
guide pandu; pemandu; pariwisata
guide map peta petunjuk pariwisata
guided tour wisata berpandu pariwisata
gumshield pelindimg gigi olahraga
gxm powder bubuk mesiu industri
gutter pias tengah perhubungan dan
telekomunikasi
gutter (bowling) selokan olahraga
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gym ginmasium olahraga
gymnasium gimnasium olahraga
gymnasium studio studio senam olahraga
gym rompers pakaianmain . olahraga
gypsum gips industri
gypsum product produk gips(um) industri
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hack retas teknologi informasi
hacker peretas teknologi informasi
hacking peretasan teknologi informasi
hacking jacket jaketjoki olahraga
hacksaw gergaji besi industri
hair & skin care perawataan rambut & kebutuhan pribadi
kulit
hair and beauty rambut dan kecantikan kebutuhan pribadi
hair and beauty salon salon perawatan layanan umum
rambut dan kecantikan
hair beauty & spa kecantikan rambut & layanan umum
spa
hair bleacher pengawawama rambut kebutuhan pribadi
hair bleaching pengawawamaan kebutuhan pribadi
rambut
hair care rawat rambut kebutuhan pribadi
hair chignon kundai rambut; gelung kebutuhan pribadi
rambut
hair clip jepit rambut kebutuhan pribadi
hair coloring pewcimaan rambut kebutuhan pribadi
hair conditioner pembaik kondisi kebutuhan pribadi
rcunbut
haircut pangkas rambut kebutuhan pribadi
hciir cut studio studio gunting rambut; layanan umum
studio pangkcis rambut
hairdryer pengering rambut kebutuhan pribadi
hair dye cat reimbut kebutuhan pribadi
hair lightening pengilau rambut kebutuhan pribadi
hair meisk masker rambut kebutuhan pribadi
hair roller; hair setter rol rambut kebutuhan pribadi
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hair spa
hair spray
hair sprayer
hair straightening
hair studio
hair style
hair styling implements
hair stylist
hair therapy
hair tonic
hair treatment
hair treatment salon &
beauty care
hairbrush
haircutting scissors
hairdresser
hairdressing salon
hairdressing school
hairpiece
hairpin
half competition
half day
half day meeting
package
half lap
half moon defence
half open spelen
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
spa rambut
semprot rambut
penyemprot rambut
pengejuran rambut
studio rawat rambut
gaya rambut
alat rias rambut
penata rambut
terapi rambut
tonik rambut pekat
perawatan rambut
salon perawatan
rambut dan kecantikan
sikat rambut
gxmting rambut
pengandam (rcunbut);
penata rambut
salon andam rambut;
salon tata rambut
sekolah andam rambut
rambut tampal
tusuk rambut
setengah kompetisi
setengah hari
paket rapat setengah
hari
setengah putaran
pertahanan setengah
lingkaran
permainan setengah
terbuka
Ranah
layanan umum
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
layanan umum
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
layanan umum
layanan umum
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
layanan umum
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
laycinan umum
layanan umum
layanan umum
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
olahraga
pariwisata
pariwisata
olahraga
olahraga
olahraga
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half slip
half subtracter
half time
half-glasses
hall
ham
ham acting
hamburger
Hamming distance
hand and body lotion
handbag
hand baggage
hands ball
hand brake
hand cream
hand drill
hand fork
hcind held scanner
hand-held computer
hand luggage
hand mower
hand over
hand pallet truck
hand phone
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
rok dalam; onderok
pengurang setengah;
pengurang separuh
setengah main
kacamata paruh lensa
aula; gedung
operator radio amatir
pemeranan murahan
hamburger
jarak Hamming
calir tangan dan badan;
losion tangan dan
badan
tas tangan
bagasi jinjing
bola kena tangan; bola
tersentuh
rem tangan
krim tangan
bor tangan
garpu tangan
pemindai tcingan
komputer tangan
bagasi tangan; kopor
tangan
pemotong-rumput
tangan
serah terima
truk pcdet hidraulik.
telepon genggcun;
telepon selular (ponsel)
Ranah
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
olahraga
kebutuhan pribadi
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
seni
pariwisata
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
bisnis; kebutuhan
pribadi
pariwisata
olahraga
industri
kebutuhan pribadi
industri
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
industri
bisnis
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
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hand press mesin cetak manual; industri
mesin cetak tangan
hand pump pompa tangan industri
hand sanitizer pendisinfektan tangan kebutuhan pribadi
hand towel handuk tangan pariwisata; kebutuhan
pribadi
hand tractor traktor tangan industri
hand truck gerobak industri
hand wheel roda tangan industri
handbill surat edaran perhubungan dan
telekomunikasi
handicraft kerajinan tangan; hasil pariwisata
kriya
handle gagang industri
handle faucet keran gagang industri
handles the ball bola (ter)sentuh tangan olahraga
handline tali kail olahraga
handling engine gerobak angkut industri
handphone accessories aksesori & suku cadang perhubungan dan
& spare part ponsel telekomunikasi
handphone center pusat ponsel bisnis; perhubungan
dan telekomunikasi
handsaw gergaji tangan; gergaji industri
gorok
handset set huruf manual perhubimgan dan
telekomunikasi
handset telephone pesawat telepon perhubungan dan
genggam telekomunikasi
handsfree telephone telepon tanpa gagang industri
handshaking protocol protokol jabat teknologi informasi
handstand tegak tumpu tangan (t- olahraga
3)
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handwriting recognition pengenal tulisan tangan teknologi informasi
hang glider
hang gliding
hangar; air dock
hanger
hanging basket
happy farm
happy hour
happy-ending
harbour
harbour master
hard card
hard copy
hard court
hard disk
hard disk cartridge
hard disk controller
board
hard disk pack
hard news
hcird proof
hard rock
hard rock music
pesawat layang
gantung
(olahraga) layang
gantung; gantole
hanggar
penggantung (baju);
gantungan
pot gantung
perkebunan gembira
jam hiburan
akhir gembira
bandar; pelabuhan
syahbandar
kartu keras
salinan keras
lapangan keras
diska keras
kartrij diska keras
papan kendali diska
keras
pak diska keras
berita hangat
koreksi hasil cetak
(musik) cadas; (musik)
rok keras
musik cadas; musik rok
olahraga
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
industri
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata
seni
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
seni
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hardware
hardware & computer
service
hardware diagnostics
hardwired
hash coding
hashed file
hashing
hat
hat veil
hatchet
hattrick
haute cuisine
have fun
hawaiian shirt
hazelnut
head
headband
headboard
head coach
head gear
head guard
head of information
head office
head phone
head pin
Padanan dalam Bahasa
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perangkat keras; peranti
keras
servis peranti keras &
komputer
diagnosis perangkat
keras
terpatri
pengodean hash
berkas dikacaukan
pengotoram
topi
kerudimg bertali
kapak
(prestasi) trigol; hatrik
seni adiboga
bersenang-senamglah;
bergembiralah
kemeja hawai
hazelnut
hulu (gerak)
ikat kepala; destar
papan kepala (ranjang,
sofa)
pelatih kepala
tutup kepala
pelindung kepala
kepala penerangan
kantor kepala; kantor
pusat
telepon kepala
kepala pin
Ranah
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
industri
olahraga
pariwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
kebutuhan pribadi
industri
olahraga
olahraga
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
layanan umum
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
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head waiter; maitre d' pramutama; maitre d" pariwisata
header kepala teknologi informasi
header hub hub pengepala teknologi informasi
header records catatan tajuk teknologi informasi
headgear tutup kep£da kebutuhan pribadi
heading penyundulan; simdulan olahraga
headline tajuk berita; pokok perhubungan dan
berita; berita utama telekomunikasi
head-note catatan pengantar perhubungan dan
telekomunikasi
headphone pelantang hulu pariwisata
headscarf syal kepala kebutuhan pribadi
headset penataan rambut kebutuhan pribadi
headstand tegak tumpu kepala olahraga
(ttk)
health kesehatan kebutuhan pribadi
health & beauty kesehatan & kecantikan kebutuhan pribadi
health breakfast sarapan kesehatan kebutuhan pribadi
health care industry dokumen industri layanan umum
document perawatan kesehatan
health center/centre pusat kesehatan layanan umum
health disorder gangguan kesehatein kebutuhan pribadi
health food makanan kesehatan kebutuhan pribadi
health insurance asuransi kesehatan bisnis
healthy bread roti sehat pariwisata
heap tumpuk teknologi informasi
hearing & speech center pusat alat bantu dengar kebutuhan pribadi
& bicara
hearing aid alat bantu dengar kebutuhan pribadi
heart <bridge> hati; hart olahraga
heart disorder gangguan jantimg layanan umum
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heat seri olahraga
heat capacity kapasitas kalor industri
heat comfort control pengatur suhu industri
heater alat pemanas industri
heat resistant tahan panas industri
heat sink pembuang pan^ teknologi inf ormasi
heat waving pengikalan panas kebutuhan pribadi
heavy berat olahraga
heavy bag kantong pukiil; sansak olahraga
heavy duty boot sepatu bot (tugas berat) industri
heavy duty equipment alat berat layanan umum
heavy weight kelas berat (81 kg) olahraga
hedge pagar hidup pariwisata
hedge trimmer gergaji (pagar) tanaman industri
hedging (pe)lindimg(an) nilai; bisnis
cegah risiko
height restriction batas tinggi badan bisnis
heldbaU bola rebut(an) olahraga
helipad landasan helikopter perhubungan dan
telekomunikasi
heliport pangkalan helikopter perhubungan dan
telekomunikasi
helmet helm industri
helpdesk meja bantu pariwisata
help desk system sistem meja bantu teknologi informasi
helper application aplikasi pembantu teknologi informasi
helping of rice porsi nasi pariwisata
herbal chicken ayam bumbu rempah pariwisata
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herbal counter
herbal place
herbs
herbs manufacturer
hero
heroic
heroic drama
heroine
herring
hertz
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toko herbal; gerai
herbal; kedai herbal
tempat herbal
herba; daun-daunan
(penyedap); rambanan
perusahaan jamu
wirawarv pahlawan
wira; heroik
drama wira; drama
heroik
wirawan (wanita)
(ikan) haring
hertz
heterogenous computer komputer heterogen
heterogeneous system
hierarchical network
hierarchical structure
high care unit
high focal plane buoy
high frequency
amplifier
high jump
high quality
high resolution quality
high speed
high speed modem
high speed printer
high tea
sistem heterogen
jaringan hierarkis
struktur hierarkis
unit perawatan sangat
intensif
pelampung tonggak
penguat frekuensi
tinggi
loncat tinggi
kualitas; mutu tinggi
kualitas resolusi tinggi
Ranah
layanan umum
layanan umum
kebutuhan pribadi
layanan umum
seni
seni
seni
seni
pariwisata
teknologi mformasi
teknologi mformasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
layanan umum
industri
industri
olahraga
industri
teknologi informasi
kecepatan tinggi industri
modem kelajuan tinggi teknologi informasi
pencetcik kecepatan
tinggi
kudap senjakala
teknologi informasi
pariwisata
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high voltage tegangan tinggi industri
high-definition televisi berdefinisi teknologi informasi
television (HDTV) tinggi
high-level language bahasa aras tinggi teknologi informasi
highrise building bangunan jangkung layanan umum
highrope (permainan) tali tinggi olahraga
high-speed network jaringan laju tinggi teknologi informasi
high-voltage tester alat uji tegangan tinggi industri
highway jalan raya perhubimgan dan
telekomunikasi
hijaamah bekam (pengobatan layanan umum
secara Island)
hiking (olahraga) kelana alam olahraga
hiU bukit pariwisata
hinged door pintu gantimg industri
hired car automobile asuransi mobil sewaan bisnis
insurance
historical drama drama sejarah seni
hit pukul olahraga
hit and nm pukul (dan) lari; pukul olahraga
lari
hit counter pembilang ketukan teknologi informasi
hit list daftar ketukan teknologi informasi
hit rate laju ketukan teknologi informasi
hit song laguhit seni
H-line dress busana leher H kebutuhan pribadi
hoe Ccuigkul industri
hoist cheiin rantai derek industri
hoist rope tali derek industri
holding company perseroan induk bisnis
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holding gains or losses
holding the book
holding time
hole
holiday big sale fashion
50%
holistic care
hollowware
holographic storage
home and away
home care
home care 24 hours
home care service
home computer
home furnishing
home health care
home industry
Ranah
bisnis
sem
teknologi informasi
olahraga
bisnis
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untimg-rugi
(pe)simpan(an)
pengamat naskah
waktu genggam
lubang
diskon besar liburaiv
busana 50%
perawatan menyeluruh; layananumum
perawatan holistik
peranti rangkup pariwisata; industri
penyimpan hologreifik teknologi informeisi
kandang (dan) tandang olahraga
perawatan di rumah layanan umum
perawatan (di) rumah layanan umum
24 jam
layanan umum
teknologi informasi
bisnis
layanan perawatan
rumah
komputer rumah
mebel rumah
perawatcin kesehatan layanan umum
rumahan
industri rumah tangga; bisnis
industri rumahan
home magazine
home pages
home user
homestay
honey
honey center
majalah keluarga
beranda muka; laman
penggima rumah
inap keluarga
madu saripati
pusat madu
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata; layanan
umum
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hood kap industri
hood cover tudimg pengering industri
hook <boxing> jotos samping olahraga
hook <fishing> mata kail olahraga
hook ladder tangga kait industri
hooligan bonek olahraga
hoop earring anting simpai kebutuhan pribadi
hopper dredger kapal keruk bak lumur perhubungan dan
telekomunikasi
hopper suction dredger kapal keruk hisap perhubungan dan
telekomunikasi
horizontal bar palang timggal olahraga
horror tragedy tragedi horor seni
horse power daya kuda industri
horse-radish lobak pariwisata
horse riding naik kuda; berkuda pariwisata; olahraga
horse vaulting loncat kuda-kuda olahraga
hose kaus kaki; selang kebutuhan pribadi;
industri
hospitable sanggraha pariwisata
hospital rumah sakit layanan umum
hospitality kesanggrahan pariwisata
host computer komputer hos teknologi informasi
host language bahasa hos teknologi informasi
host node simpul hos teknologi informasi
host system sistem hos teknologi informasi
host variable peubah hos; variabel
hos
teknologi informasi
hostel hostel pariwisata
hostess pramutamu wanita;
(wanita) penjamu
pariwisata
hostname nama hos teknologi informasi
hot air baloon bcilon udara pariwisata
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hot fresh crispy chicken ayam krispi panas; pariwisata
ayam renyah panas
hot key kunci panas teknologi informasi
hot link taut panas teknologi informasi
hot pepper cabai pariwisata
hot plate pelat bara; pelat panas; peiriwisata
pinggan bara; pinggan
panas;
hot sale obral beszir bisnis
hot site situs panas teknologi informasi
hot spot kawasan bersinyal teknologi informasi
hot water air panas pariwisata
hotel hotel pariwisata
hotel accomodation akomodasi hotel pariwisata
hotel & condominium hotel & kondominium pariwisata
hotel clerk petugas hotel pariwisata
hotel lobby lobi hotel pariwisata
hotel mcmagement manajemen hotel pariwisata
hotel spa (hotel and hotel dan spa pariwisata
spa)
hotel voucher vocer hotel pariwisata
hotline saluran siaga bisnis
hotline service layanan salur siaga bisnis
hotlist daftar panas teknologi informasi
hotpants celana pendek kebutuhan pribadi
hot-rooled asphalt aspal beton industri
house gedung; wisma; graha; pariwisata
gria
house board papan reklame olahraga
house flag bendera kapal perhubungan dan
telekomunikasi
house latmdry penyelia penatu hotel peiriwisata
supervisor
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house of beauty sanggar kecantikan layanan umum
house of issue perusahaan penjamin bisnis
emisi
house of marble griya pualam; griya layanan umum
pualam
house of terror rumah teror; rumah seni
hantu
house phone interkom; telepon perhubungan dan
antarkamar telekomunikasi
house software perusahaan perangkat teknologi informasi
lunak
housecoat hoskut kebutuhan pribadi
housekeeper penata graha pariwisata
housekeeping tata graha pariwisata
houselight lampu gedimg olahraga
housing permukiman; industri
perumahan
housing bond obligasi perumahan bisnis
housing estate kawasan perumahan; industri
kawasan permukiman
hub hub; singgah teknologi informasi
hub polling penjajakan hub teknologi informasi
huckleberry hakelberi pariwisata
hujuuzaat tadzakir pemesanan tiket pariwisata
hull badan kapal industri
huUer (mesin) pengelupas pariwisata
human information pemrosesan informasi teknologi informasi
processing manusia
human interest (kisah) mengimggah perhubungan dan
telekomunikasi
human resources sumber daya manusia bisnis
(SDM)
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human resource sistem inf ormasi teknologi inf ormasi
information system sumber daya manusia
hungup terperosok bisnis
himting system sistem lacak pariwisata
hut gubuk; dangau pariwisata
hybrid circuit sirkuit hibrid teknologi inf ormasi
hybrid computer komputer hibrid teknologi informasi
hybrid language bahasa hibrid teknologi informasi
hybrid network jaringan hibrid teknologi informasi
hybrid object objek hibrid teknologi informasi
hydrant hidran; pipa air layanan umum
hydraulic brake rem hidraulik industri
hydraulic equipment alat hidraulik industri
hydraulic excavator pengeruk hidraulik industri
hydraulic shovel sekop hidraulik industri
hydropower station pusat listrik tenaga ear industri
hyperinflation hiperinflasi bisnis
hyperlink hipertaut teknologi informasi -
hypermedia hipermedia teknologi informasi
hypermedia database pangkalan data teknologi informasi
hipermedia
hypersonic hipersonik industri
hypertext hiperteks teknologi informasi
hypnosis sauna & spa sauna & spa hipnosis kebutuhan pribadi
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ice breaker kapal pemecah es perhubungan dzm
telekomunikasi
iceberg effect efek gtmung es teknologi informasi
ice cream es krim pariwisata
icecream cone (se)runjtmg eskrim; pariwisata
kerucut eskrim
ice-cream freezer pembeku es krim pariwisata
ice cream scoop sauk eskrim pariwisata
ice-cup kantong es pariwisata; olahraga
ice juice es jus pariwisata
ice(d) tea tehes pariwisata
iced water air es pariwisata
ice hockey hold es olahraga
ice pudding puding es pariwisata
ice parlour kedai es pziriwisata
ice-skating rink gelanggang seluncur es olahraga
ice tongs penjepit es pariwisata
icon ikon teknologi informasi
icon-based operating sistem operasi berbasas teknologi informasi
system ikon
ID card kartu pengenal layanan umiun
ideal artist seniman idaman seni
identifiable cost biaya teridentifikasi bisnis
identification code kode identifikasi perhubimgan dem
telekomunikasi
identifier naming penamaan pengenal teknologi informasi
identification tag label nama kebutuhan pribadi
idle capacity kapasitas (ter)gencat bisnis
idle money uang menganggur bisnis
idle shot syot gagal fotogreifi dan film
idle time waktu sandar; waktu perhubungan dan
gencat telekomunikasi
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igniter
ignition key
ilumination
illegal move
illegal operation
illusionistic
illustrated magazine
image
image editor
image plane
image point
image processing
image processing
software
image quality
image scale
image space
image spot
imagination
imagination skill
imitation
imitation jewelery
imlek sale
imlekfair
immediate addressing
impact printer
impeller
implied addressing
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
pemantik
kimci kontak
penerangan; sumber
cahaya
langkah tidak sah
operasi ilegal
ilusionistik
majalah bergambar
imaji/kesan/ citra
editor citra
bidang imaji
titik imaji
penurosesan citra
perangkat lunak
pemrosesan citra
kualitas imaji
skala imaji
ruang imaji
tempat imaji
imajinasi
keahlian berimajinasi
(pen)tiruan;
(peng)imakan
permata imitasi
obral imlek
pekan raya imlek
pengalamatan seketika
pencetak ketuk
kipas pendorong
pengalamatan tak
langsimg
Ranah
industri
industri
industri
olahraga
teknologi informasi
seni
perhubimgan dan
telekomunikasi
fotografi dan film
teknologi informasi
fotografi dan film
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
seni
seni
seni
kebutuhan pribadi
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
teknologi informasi
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import
importer
importing
improvisation
in
incandescent lamp
incentive
incident light
incident rays
inconsistent read
incremental coding
increment instruction
in/out
including breakfast
including breakfast for
2 persons
income
income tax
incombustible material
indent
independent tour
Index
index register
indexed addressing
indexed sequential
access method
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
impor; masuk
pengimpor; importir
pengimporan;
pemasukan
improvisasi
masuk
lampu pijar
insentif; perangsang
cahaya tuju
sinar tertuju
bacaan tak konsisten
pengodean inkremental;
pengodean riapan;
pengodean tambahan
instruksi inkremen
masuk/kelucir
sudah termasuk
sarapan
termasuk sarapan
untuk dua orang
penghasilan; laba
pajak penghasilan
Ranah
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
seni
pariwisata
fotografi dan film;
industri
bisnis
fotografi dan film
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
bisnis
bahan takmampu bakar industri
pesan beli; inden
wisata bebas
indeks
register indeks
pengalamatan
berindeks
metode akses
sekuensial terindeks
bisnis
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informcisi
teknologi informasi
teknologi informasi
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indexed sequential tile
indexed set
indexing e-mail
Indian bean
indian chapati bread
indianfig
indian naan bread
indirect addressing
indirect free kick
indirect light
indirect material
individual event
individual guest
individual tourism
indonesia food
indonesia specialities
indoor
indoor advertising
indoor coiurt
indoor exposiure
indoor-outdoor
indoor parking
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
berkas sekuensial
berindeks
set berindeks
emcul pengindeksan;
surat elektronik
pengindeksan
kacang hijau
(roti) capati (india)
ara
(roti) nacin (india)
pengalamatan tak
langsimg
tendangan bebas
taklangsung
cahaya tidaik langsung .
bahan bantu
nomor perseorangan
tamu perseorangan
wisata perseorangan
hidangan indonesia;
makanan indonesia
hidangan indonesia
di dalam ruang
pengiklanan dalam
ruang
lapangan tertutup;
lapangan dalam
(gedung)
pencahayaan dalam
ruangan
dalam ruang-luar ruang
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
olahraga
fotografi dan film
industri
olahraga
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
perhubtmgan dan
telekomunikasi
olahraga
fotografi dan film
pariwisata
parkir dalam ruangan pariwisata
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indoor pool
indoor view
industrial activity
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
kolam tertutup; kolcun
dcdam (gedung)
pemandangan dalam
ruangan
kegiatan industri;
aktivitas industri
industricd and comercial spesialis bangunan
building specialist komersial dan industri
industricd consultant konsultan industri
industrial design desain industri
industrial development biro pengembangan
agency industri
industrial development pembiayaan
financing pengembangan industri
industrial engine mesin industri
industrial engineering teknik industri
Ranah
olahraga
fotografi dan film
industri
bisnis
industri
industri
industri
industri
industri
industri
industrial equipment
industrial estate
industrial machinery
industrial product
desain
industricd property
industrial psychology
industrial waste
industry standcurd
architecture bus (ISA
bus)
iimer action
inner court
inner images
peralatan industri industri
kawasan industri; estat bisnis; industri
industri
(per)mesin(an) industri industri
desain produk industri industri
hcik milik industri
psikologi industri
limbah industri
bus arsitektur standar
industri
lakuan batin
taman dalam
citraan batin
industri
industri
industri
teknologi informcisi
seni
pariwisata
seni
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inner motive motif batin seni
infant (penumpang) bayi pariwisata;
perhubimgan dan
telekomunikasi
inference inferensi teknologi informasi
inflation inflasi bisnis
inflator pompa sepeda industri
in-flight announcement pengumuman semasa perhubungan dan
tebang telekomunikasi
in-flight entertainment hiburan dalam perhubungan dan
penerbangan telekomunikasi
in-flight immigration penyelesaian imigrasi perhubimgan dm
clearance dalam pesawat telekomunikasi
in-flight movies film dalam pariwisata
penerbangan
in-flight service layanan penerbangan pariwisata
in focus (sharp) terfokus (tajam) fotografi dan film
information informasi pariwisata
information attribute atribut informasi teknologi informasi
information center/ pusat informasi pariwisata; teknologi
centre (IC) informasi
information hiding penyembunyian teknologi informasi
informasi
information kiosk kios informasi teknologi informasi
information manajemen informasi teknologi informasi
management
information definisi manajemen teknologi informasi
management- informasi
definitions
information pasar informasi teknologi informasi
marketplace
information processing pemrosesan dan teknologi informasi
and organizations organisasi informasi
information retrieval temu balik informasi teknologi informasi
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information society
information
superhighway
information systems
information systems-
definitions
information systems
management
information systems
methodologies
information technology
(TI)
information technology
architecture
Padanan daiam Bahasa
Indonesia
masyarakat informasi
jalan raya super
informasi
sistem informasi
definisi sistem
informasi
manajemen sistem
informasi
metodologi sistem
informasi
teknologi informasi (TI)
arsitektur teknologi
informasi
information technology- definisi teknologi
definitions informasi
infrared
infrared active
Infrcired Data
Association (IrDA)
infrared flying saucer
infrared medium
infrared network access
device
infrared passive
infrared signal
infrastructure
architecture
infringement
ingot
ingot iron
inframerah
inframerah aktif
Asosiasi Data
Inframerah (ADIr)
piling terbang
inframerah
medium inframerah
peranti cikses jaringan
inframerah
inframerah pasif
sinyal inframerah
arsitektur infrastruktur
pelanggaran
batangan; lempengan
besi lempeng(an)
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
industri
industri
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ingot steel baja lempeng(an); baja industri
batangan
inheritance warisan; keturunan teknologi informasi
in-house marketing pemasaran griaan bisnis
initial cost biaya awal bisnis
injector injektor industri
injury cedera olahraga
injury time mcisa cedera olcihraga
ink-jet plotter perajah sembur tinta teknologi informeisi
ink jet printers pencetak jet tinta teknologi informasi
inline function fungsi dalam baris teknologi informasi
inner tube ban dalam industri
innovative truss frame bingkai ticmg inovatif industri
inpatient facilities fasilitas rawat inap laycuian umum
input masukan perhubtmgan dan
telekomunikasi
input channel kanal masukan teknologi informasi
input device peranti masukan teknologi informcisi
input media media masukan perhubungan dan
telekomunikasi
input port port masukan teknologi informasi
input register register masukan teknologi informasi
input/output control sistem kontrol teknologi informasi
system masukan/keluaran
input/ output pemrosesan teknologi informcisi
processing masukan/keluaran
input station stasiim masukan perhubungan dan
telekomunikasi
input unit unit pemasukan; alat perhubimgan dan
pemasukcm telekomunikasi
insecticide insektisida; racim industri
serangga
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insert sisip perhubungan dan
telekomunikasi
insert key kimci sisip teknologi informasi
in(side)/(in)side masuk olahraga
inside left (pemain) kiri dalam olahraga
inside right (pemain) kanan dalam olahraga
insider trading perdagangan (orang) bisnis
dalam
insipid (taste) hambar pariwisata
insolvency insolvensi; bisnis
ketakmampuan
installation instalasi teknologi informasi
installation stage tingkat instalasi teknologi informasi
installation switch sakelar instalasi industri
installer penginstal teknologi informasi
install game pasang permainan teknologi informasi
installment loan kredit cicil; kredit bisnis
angsur
installment purchase beli cicil; beli angsur bisnis
installment sale jual cicil; jucd angsur bisnis
instant semerta; dadak; instan pariwisata
instant coffe kopi semerta pariwisata
instant meal makanan semerta pariwisata
instant messaging pemberitaan instan teknologi informasi
instant noodle mi instan pariwisata
institutional investor investor lembaga; bisnis
investor institusi
instruction address register alamat instruksi teknologi informasi
register
instruction cycle siklus perintah teknologi informasi
instruction decoder dekoder instruksi teknologi informasi
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instruction execution
instruction execution
time
instruction fetch
instruction pointer
register
instruction register
instruction set
instruction set design
instruction time
instruction type
instrumentation
insulated conductor
insulating fibre board
insulating material
insulation
insulator
insurance company
intangible asset
integrated circuit
integrated circuit board
integrated circuit
memory
integrated package
integrated packages
application software
integrated system
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
eksekusi instruksi
waktu eksekusi
instruksi
pengambilan instruksi
register pemmjuk
instruksi
register instruksi
set instruksi
desain set instruksi
masa instruksi
tipe instruksi
instrumentasi
konduktor berinsulasi
papan serat isolasi
bahan insulasi
insulasi
penyekat (listrik);
insulator
perusahaan asuransi
aset tanwujud
sirkuit terpadu; sirkuit
terintegrasi
papan sirkuit
terintegrasi
memori sirkuit
terintegrasi
paket terintegrasi;
kemasan terintegrasi
perangkat limak
aplikasi kemasan
terintegrasi
sistem terintegrasi
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
layanan umum
industri
industri
industri
industri
industri
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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integrated mal pariwisata & bisnis
transportation & transportasi terpadu
Culinary mall
integrating voice system sistem suara terintegrasi teknologi informasi
integration
integration strategy
integration testing
intelligent agent
intelligent software
intelligent terminal
interactive
interactive application
interactive computing
interactive data entry
interactive multimedia
integrasi
strategi integrasi
pengujian integrasi
agen cerdas
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perangkat lunak cerdas teknologi informasi
terminal cerdas
interaktif
aplikasi interaktif
pengomputeran
interaktif
entri data interaktif
multimedia interaktif
teknologi informasi
seni
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
interactive bahasa pemrograman teknologi informasi
programming language interak^
interactive routine
interactive TV
interactive video
interbank call money
interblock gap
interchange
intercom
interconnection
rutin interaktif
TV interaktif
video interaktif
pinjaman singkat
antarbank
celah antarblok
simpang susun
interkom
interkoneksi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
pariwisata; industri
perhubtmgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
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interconnection
architecture
interconnection.
network
interest
interface
interference
photography
interim audit
interim dividend
interior decorator
interior design
interior designer
interior decorator
interior pocket
interleave storage
interior switch
interior view
interleaved memory
interline
interline baggage
Ranah
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Indonesia
arsitektur interkoneksi teknologi informasi
jaringan interkoneksi teknologi informasi
bunga; kepentingan
antarmuka
fotografi gangguan
bisnis
teknologi informasi
fotografi dan film
bisnisaudit sementara; audit
interim
dividen sementara
pemajang tata ruang
dalam; pemajang
interior
rancangan tata ruang
dalam; desain tata
ruang dalam
perancang tata ruang
dalam; perancang
interior
pemajang ruang dalam; bisnis
pemajang interior
saku dalam kebutuhan pribadi
penyimpan antarlembar teknologi informasi
bisnis
pariwisata
pariwisata; bisnis
pariwisata
pengalih dalam
pandangan bagian
dalam
memori antarlembar
rute pesawat ganda
bagasi rute ganda
teknologi informasi
fotografi dan film
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
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interline counter
interlude; interval
intermezzo
internal audit
internal auditor
internal bus
internal cable modem
internal cache
internal hragmentation
internal hard disk
internal image
internal memory
internal modem
internal storage
internal transaction
mtemational
collaboration office
international fragrance
international
information system
International Monetary
Fund (IMF)
international parfume
international standard
organization (ISO)
I
Padanan dalam Bahasa
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gerai pindah pesawat
selingan
intermeso; selingan
audit internal
pengaudit intem(al);
auditor intem(al)
bus internal
modem kabel internal
tembolok internal
fragmentasi internal
diska keras internal
kesan terpendam
memori internal
modem internal
penyimpan internal
transaksi internal
kantor kerja sama
intemasional
wewangian
intemasional
sistem informasi
intemasional
Dana Moneter
Intemasional
p£ufum intemasional
Organisasi Standar
Intemasional (OSI)
Ranah
perhubimgan dan
telekomunikasi
seni
seni
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan fUm
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
layanan umum
bisnis
teknologi informasi
bisnis
bisnis
teknologi informasi
international shoes sepatu intemasional bisnis
intemational travel
agent
agen lawatan
intemasional
pariwisata
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internet
internet access feature
internet address
internet and electronic
ticketirig machine
internet email
Internet file
internet file transfer
protocol
Internet navigation
internet network
provider (INP)
internet protocol (BP)
internet protocol
address
Internet service
provider (ISP)
internet society
internet spot
Internet telephone
service
Internet television
internet terminal
internet TV
internetworking
internship
interphone; i-phone
interpreted
interpreter
interprocess
communication (IPG)
Ranah
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internet teknologi informasi
ciri akses internet teknologi informasi
alamat internet teknologi informasi
internet dan mesin tiket teknologi informasi
elektronik
pos-el internet
berkas Internet
protokol transfer berkas
internet
navigasi Internet
penyedia jaiingan
internet (PJI)
protokol internet (PI)
alamat protokol internet
teknologi informasi
teknologi informas
teknologi informas
teknologi informas
teknologi informas
teknologi informas
teknologi informas
penyedia jasa internet teknologi informas
(PJI)
masyeurakat internet teknologi informas
area internet teknologi informas
layanan telepon Internet teknologi informas
televisi Internet
terminal internet
TV internet
antarjaring£m
pemagangan
telepon antcuruang
terinterpretasi
penerjemah
komunikasi interproses
(KIP)
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
layanan umum
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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inter-record gap celah antarrekaman; teknologi informasi
kesenjangan
antarrekaman
interrupt interupsi teknologi informasi
interrupt control signal sinyal kawalan teknologi informasi
interupsi
interrupt enable memungkinkan teknologi informasi
interupsi
interrupt flag register register bendera teknologi informasi
interupsi
interrupt handler pembantu interupsi teknologi informasi
interrupt register register interupsi teknologi informasi
interrupt status register register status interupsi teknologi informasi
interval rehat; istirahat seni
intracorporate dividend pembayaran dividend bisnis
payment dalam peruscihaan
intracorporate fund arus dana dalam bisnis
flow perusahaan
Intranet Intranet teknologi informasi
introductory offer tawaran perkenalan bisnis
introduction promo promosi perkenalan bisnis; pariwisata
inventory inventaris bisnis
inventory control kendali inventaris bisnis
inventory profit laba inventaris bisnis
inventory control keluaran aplikasi teknologi informasi
application output kendali inventcuis
inverted directory direktori terbalik teknologi informasi
investment banker bankir investasi bisnis
investment broker pialang investasi bisnis
investment company perusahaan investasi bisnis
investment stock saham investasi bisnis
investment tax credit kredit pajcik investasi bisnis
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investor
investor welcome
invisible register
invoking command
ippon
ippong
iron cutting machine
ironing board
ironing board cotton
cover
irony
irony of fate; cosmic
irony
irradiation
irrevocable beneficiary
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
penanaman modal;
investor
investor dipersilakan
register tak nampak
mengoperasikan
perintah
menang mutlak;
menang telak
satu angka
mesin pemotong besi
papem seterika
katun penutup papan
setrika
ironi
ironi takdir
Ranah
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga
olahraga
industri
pariwisata; industri
kebutuhan pribadi
seni
seni
penyinaran industri
termaslahat tak-terubah bisnis
IrDA port port IrDA
islamic boarding school sekolah berasrama
islam!
islamic center
isleunic tutorial centre
isolator
issuer
IT
iteration
iterator
itinerary
IT platform
pusat (agzuna) Islam
pusat tutorial Islam
isolator
emiten; penerbit efek
n (teknik informatika)
iterasi
iterator
rute peijalanan
platform TI
teknologi informasi
layanan umum
layanan umum
layanan umum
industri
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pciriwisata
teknologi informasi
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jab (pukulan) lurus; jab olahraga
jack dongkrak; pengimgkit industri
jack <bridge> budak olahraga
jacket jas; jaket kebutuhan pribadi
jackfiruit nangka pari wisata
jacuzzi jakuzi pariwisata
jam selai pariwisata
janitor petugas kebersihan pariwisata
Japanese food makanan jepang pariwisata
jasmine melati pariwisata
jasmine oil minyak melati pariwisata
jaulcih wa tadzkirah wisata dan tiket pariwisata
java java teknologi informasi
java script skrip Java teknologi informasi
Java Station stasiun Java teknologi informasi
javelin throw lempar lembing olahraga
Jaz drive penggerak Jaz teknologi informasi
Jazfi disk diska Jazfi teknologi informasi
jazz music musik jaz pariwisata; seni
jazz rock (musik) rok jaz; (musik)
cadas jaz
pariwisata; seni
jeans jins kebutuhan pribadi
jeUy agar-agar pariwisata
jerry can jerigen industri
jersey (kain) rajutan; jersi kebutuhan pribadi
jet engine mesin jet industri
jet fuel bahan bakar jet industri
jet lag senjang jet pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
jet pump pompa jet industri
jewel box kotak perhiasan kebutuhan pribadi
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jewellery (toko) permata bisnis; pariwisata
jingle musik ilustrasi seni
JK flip -flop flip-flop JK teknologi informasi
job control language bahasa kendali kerja teknologi informasi
job expo bursa pekerjaan layanan umum
jobber <investment> pialang bisnis
jogging track lintasan joging olahraga; pariwisata
joint account akun patungan;
rekening bersama
bisnis
joint bond obligasi patungan;
obligasi bersama
bisnis
joint cost biaya bersama bisnis
joint products produk bersama bisnis
joint service layanan bersama bisnis
joint stock company perusahaan saham
patungan
bisnis
joint venture usaha patimgan bisnis
joker <bridge> badut olahraga
journal entry entri jumal; lema jumal bisnis
journal voucher voucer jumal bisnis
joystick tongkat ria teknologi informasi
juda's ear jamur kuping pariwisata
judge hakim olahraga
juice jus/ sari buah pariwisata
juicer pemeras buah; juser pariwisata; industri
juke box mesin pemutar lagu
otomatis
pariwisata
jump ball bola rebut(an) olahraga
jumper yumper kebutuhan pribadi
jumping bar mistar loncat olahraga
jumping pit bak lompat olahraga
jumpsuit celana kodok kebutuhan pribadi
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junior dress sizes
junior suite
junk
junk bond
junk e-mail
jumalist
jury
juud anwa'il 'aud
juvenile weekly
J
Padanan dalam Bahasa
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(busana) ukuran kecil
suit junior
limbah
obligasi niragunan;
obligasi l>erisiko
pos elektronik (pos-el)
limbah
wartawan
juri
aneka parfum terbaik
mingguan remaja
Ranah
kebutuhan pribadi
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
teknologi inform^i
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
bisnis
perhubimgan dan
telekomunikasi
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kababb dajaaj
kababb lahm
kappo
karaoke
kassa
keel
kernel
kernel palm oil
kerosine
kettle
kenr
key
key and. breakfast card
key box
key case
key clerk
key drop
key escrow chip
key light
key news
key pad
key station
key stroke analysis
device
key succes factors
key telephone
Padanan dalam Bahasa
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kebab ayam
kebab daging
kapo
(ruang) karaoke
(kain) kasa
lunas
kernel
minyak (biji) sawit
minyaktanah
ketel
kir; uji laik jalan
kunci; pasak
kunci dan kartu sarapan
kotak kunci
gantimgan kunci
prcunukunci
tempat kunci
cip eskrow kimd
cahaya utama
beritainti
pad kunci
stasiim pusat
peranti analisis ketukan
kunci
faktor-faktor kunci
keberhasilan
telepon kunci
Ranah
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
kebutuhan piibadi
perhubtmgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
industri
industri
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata; industri
pariwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
fotografi dan film
perhubimgan dan
telekomunikasi
teknologi informeisi
industri
teknologi informasi
layanan umum
pariwisata
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keyboard
keyboard controller
key-to-address
transformation
ke)rword
khafif wa shahiy
khathetong
khol pencil
kick board
kick off
kick off spot
kiddy land
kiddy pool
kids club
kids comer
kid's comer
kid's meal cheese
burger
kids shoes
kids toys & baby needs
rental
killer application
killing access cracker
kiln
kilobyte (Kb)
Padanah dalam Bahasa
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papan tombol
pengendali papan
tombol
transformasi kunci-ke-
alamat
katakunci
cepat saji dan sehat;
cepat saji dan terjaga
katetong; lidah kucing
pensil alis
papan latih; papan
apimg
tendangan awal
titik tengah
arena anak-anak
kolam renang anak
klub anak-anak
pojok anak-anak
sudut anak-anak
burger keju paket anak-
anak
sepatu anak
penyewaan mainan
anak-anak & kebutuhan
bajd
aplikasi pembunuh
pembunuh perengkah
akses
tanur
kilobita (Kb)
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi;
teknologi informasi;
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
pariwisata
kebutuhan pribadi
olahraga
olahraga
olahraga
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
teknologi informasi
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Ranah
kimono kimono kebutuhan pribadi
kindergarden taman kanak-kanak/ layanan umum
TK
king <bridge> <chess> raja; king olahraga
kiosk information sistem informasi kios teknologi informasi
system
kisser kiser seni
kitchen dapur pariwisata
kitchen & dining peralatan dapur & kebutuhan pribadi
makan
kitchen & wardrobe perlengkapan dapur & kebutuhan pribadi
lemari pakaian
kitchen helper pembantu dapur pariwisata
kitchen scale neraca dapur pariwisata
kitchen set perangkat dapur pariwisata; kebutub
pribadi
kitchen set specialist ahli peralatan dapur bisnis
kitchen sink bak cuci (dapur) pariwisata
kiting tarik ulur bisnis
kiwi (buah) kiwi pariwisata
knapsack tas punggung industri
knead ramas pariwisata
knee pad pelindung lutut kebutuhan pribadi
knee socks kaus kaki selutut bisnis
knickers celana tanggung kebutuhan pribadi
knight <chess> kuda olahraga
knit shirt baju rajut kebutuhan pribadi
knitting engine mesin rajut industri
knitting industry industri perajutan industri
knob closure kantung; kancing kebutuhan pribadi
knock down (ter)pukul jatuh olahraga
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knock-down (furniture) (fumitur) siap pasang bisnis
Ranah
knock out
knock out system
knowledge base
knowledge based
information system
knowledge user
knowledge worker
kohlrabi
kopel laundry
kost
kumquat
kwee tiaw
kalah jatuh; KO
sistem gugur
basis pengetahuan
sistem informasi
berasas pengetahuan
pengguna pengetahuan teknologi informasi
olahraga
olahraga
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
pekerja pengetahuan
kolrabi
penatu gandeng; penatu pariwisata
kopel
kos layanan umum
kumkuat pariwisata
kuetiau pariwisata
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label merek; jenama kebutuhan pribadi
labor cost biaya kerja bisnis
lace brokat kebutuhan pribadi
ladder tripod tripod bertangga fotografi dan him
ladies perempuan; wanita pariwisata
ladies & gentlement wanita & pria pariwisata
ladies & gents salon salon wanita dan pria layanan umum
ladies bag tas wanita bisnis
ladies fashion busana wanita bisnis
ladies only khusus wanita layanan umum
ladies T-shirt kaus wanita bisnis
ladle sudip pariwisata
lady's cosmetic kosmetik wanita bisnis
lady's high fashion adibusana wanita bisnis
lag time waktu telat teknologi informasi
lake side tepian danau pariwisata
lamb (daging) domba muda pariwisata
lambswool (kain) wol anak domba kebutuhan pribadi
laminating penyalutan; pelaminaan perhubungan dan
telekomunikasi
land bumi; lahan bisnis
land and housing pengembangan lahan bisnis
development dan perumahan;
pengembangan
permukiman
land lord port bandar kelola sewa- perhubungan dem
swasta telekomunikasi
landing pendaratan perhubungan dan
telekomunikasi;
olahraga
landing procedure prosedur pendaratan perhubungan dan
telekomunikasi
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landing ship kapal pendaratan perhubungan dan
telekomunikcisi
landscape lanskap bisnis
landscape contractor kontraktor arsitektur bisnis
taman
landscape photograph fotograf lanskap fotografi dan film
landscape scenery pemandangan lanskap fotografi dan film
lane lintasan olahraga
lane marker garis lintasan olahraga
lane rope tadi lintasan olahraga
lane timekeeper pengawas waktu olahraga
lintasan
language application pembangkit aplikasi teknologi informasi
generators bahasa
language assembly perakitan bahasa teknologi informasi
language center pusat bahasa layanan lunum
language decision- pendukung keputusan teknologi informasi
support bahasa
language s)unbolic manipulasi simbol teknologi informasi
manipulation bahcisa
languages report pembangkit laporan teknologi informasi
generator bahasa
lap <cycling> puteiran olahraga
lap <swimming> lap olahraga
lapping penggelapan beruntim bisnis
laptop laptop teknologi informasi
laptop computer komputer laptop; teknologi infornaasi
komputer pangku
large-size camera kcunera ukruTcin bescir fotografi dan film
large-size photograph fotografi ukuran besar fotografi dan film
lasagna lasanya pciriwisata
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laser disk (LD) diska laser (GL,) industri
laser printer pencetak laser teknologi informasi
lash comb sisir bulu mata kebutuhan pribadi
last item barang sisa bisnis
last-in-first-out (LIFO) masuk-akhir keluar-
awal (MIKA)
bisnis
last watch penyusun-edisi akhir perhubungan dan
telekomunikasi
late news berita larut (malam) perhubungan dan
telekomunikasi
latent fog kabut pendam fotografi dan film
latent image imaji terpendam fotografi dan film
latex paint cat lateks industri
lathe mesin bubut industri
latitude of exposiure luas penyinaran fotografi dan film
launching peluncuran bisnis
laundry penatu; dobi pariwisata; bisnis
laundry and dry ahli penatu/dobi & cuci layanan umum; bisnis
cleaning specialist kimia
laundry equipment peralatan penatu pariwisata
laundry man petugas penatu pariwisata
laundry service layanan penatu;
layanan dobi
layanan lunum
laundry supervisor penyelia penatu pariwisata; bisnis
laundry zone zona penatu bisnis
lavaliere kalung liontin kebutuhan pribadi
lavatory/rest room kamar kecil; toilet pariwisata
lavender oil minyak lavender kebutuhan pribadi
law and human right pusat hukum dan hak layanan umum
center asasi manusia
law firm biro hukum; kantor
pengacara
layanan umum
law office kantor hukum layanan umum
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layby tepian parkir perhubungan dan
telekomunikasi
lay-out atak perhubungan dan
telekomunikasi
layout man juru atak perhubungan dan
telekomunikasi
layover <travel> singgah inap perhubimgan dan
telekomunikcisi
LCD monitor monitor LCD teknologi informasi
LCD projection panel panel projeksi LCD teknologi informasi
LCD projector projektor LCD teknologi informasi
LCD TV TV LCD kebutuhan pribadi
lead timbel; timah hitam industri
lead time masa tenggang bisnis
leader writer penulis alasan utama perhubungan dan
telekomunikasi
leadsman jurubatu perhubimgan dan
telekomunikasi
leaflet selebaran pcuiwisata
learning center pusat pembelajaran layanan umum
lease-buy decision putusan sewa-guna-
usaha atau beli
bisnis
leased line jalur sewa teknologi informasi
leasing sewa giina usaha bisnis
leadier kerajinan kulit industri
leather garment pakaian kulit kebutuhan pribadi
leather gloves sarung tangan kulit kebutuhan pribadi
leather goods barang kulit kebutuhan pribadi
leather seat jok kulit kebutuhan pribadi
LED printer pencetak LED teknologi informasi
leek bawang perai pcuriwisata
left back (pemain) bek kiri olahraga
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left guard (pemain) pengawal kiri olahraga
left half (pemain) gelandang kiri olahraga
left service court bidang servis kiri olahraga
left winger (pemain) sayap kiri olahraga
legal consultant konsultan hukum layananumum
legal move langkah sah olahraga
legging pembalut kaki; putis kebutuhan pribadi
legume buah polong parivdsata
leisure waktu luang parivdsata
leisure karaoke karaoke santai bisnis
lemon lemon; jeruk asam pariwisata
lemon cream gateau keik-kiim lemon pariwisata
lemon grass serai pariwisata
lemon tea teh lemon; teh jeruk pariwisata
(asam)
lens coating lapisan lensa bisnis
lens field bidang loisa fotografi dan film
lens filter penyaring lensa/filter fotografi dan film
lensa
lentils miju-miju pariwisata
letter quality printer pencetak berkualitas teknologi informasi
(LQ printer) huruf (pencetak LQ)
letter room ruang persuratan bi^iis
letter space spasi huruf perhubungan dan
telekomunikasi
lettuce (daun) selada pariwisata
level tatciran olahraga
level-1 cache tembolok aras 1 teknologi informasi
lever corkscrew kotrek; pembuka industri
sumbat botol
leveraged buy-out beliutang bisnis
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liaison office kantor penghubimg bisnis
liba'I almawad menjual bahan bisnis
algidaiyah makanan
libel tuUsan fitnah perhubungan dan
telekomunikasi
libero poros halang; libero olahraga
life boat perahu penyelamat; perhubimgan dan
sekod penolong telekomunikasi
life buoy pelampung penolong perhubimgan dan
telekomunikasi
life insurance asuransi jiwa bisnis
life insurance company perusahaan asuransi
jiwa
bisnis
life jacket pelampung prolong perhubungan dan
telekomunikasi
life raft rakit penolong perhubungan dan
telekomunikasi
lifestyle center pusat gaya hidup bisnis
lifestyle store toko gaya hidup bisnis
life vest rompi penolong perhubungan dan
telekomunikasi
lift lift; elevator pariwisata
lift attendant pramulift pariwisata
liftboy pramulift pariwisata
lift bridge jembatan ang^t industri
lift cylinder silinder angkat industri
lift pump bola lampu industri
lifting power daya angkat industri
light absorption penyerapan cahaya fotografi dan film
light accent penekanan cahaya fotografi dan him
light adaptation penyesuaian cahaya fotografi dan film
light bulb bola lampu industri
light contrast kontras cahaya fotografi dan film
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light heavy weight
light meal
light mecisurement
light middle weight
light pen
light plot
light source
light weight
lighted mirror
light-emitting diode
(LED)
lighter carrier
light-fly weight
lighthouse
lighting
lighting booth
lightship
light-welter weight
lightning arrester
lightning conductor
lightning rod
lime
limestone
limited 10 seats
limited company
limited liability
Padanan dalam Bahasa _ .
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kelas berat ringan olahraga
cemilan; makanan pariwisata
ringan; santapan ringan
pengukuran cahaya fotografi dan fl m
kelas menengah ringan olahraga
pena cahaya
penataan sorot
sumber cahaya
berkekuatan tinggi
kelas ringan
cermin berlampu
diode pancaran cahaya
(DPg
kapal penarik tongkang
kelas laycing
menara suar; mercu
suar
tata lampu
ruang sorot
kapal suar
kelas welter ringan
penangkap petir
penangkal petir
penangkal petir
jeruk nipis; jeruk pecal
batu kapur; gamping
terbatas 10 kursi
perseroeUi terbatas
kewajiban terbatas
teknologi informasi
seni
fotografi dan film
olcthraga
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
seni
seni
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
industri
industri
industri
pariwisata
industri
pariwisata
bisnis
bisnis
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limited units
limousine service
limousine service &:
rental car
line of business
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unit terbatas bisnis
layanan limusin pariwisata
pelayanan limosin dan pariwisata
sewa mobil
jangkauan kemampuan seni
pemeranan
Ranah
line of sight
line printer
line set
line space
line switching
linear focus
linen
linen room
garis penglihatan
pencetak baris
susunanbaris
spasi baris
pengalihan jcdur
fokus lurus
(kain) linen
ruang linen
linesman <badminton> pengawas garis
fotografi dan film
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
fotografi dan him
kebutuhan pribadi
pariwisata
olahraga
linesman <soccer>
lingerie
lining
link access protocol
linked file
linked images
linker
link finemcing
link layer
link to the world
hakim garis olahraga
pakaian dalam (wanita) kebutuhan pribadi
pelapis; puring
protokol akses taut
berkas tertaut
citra tertaut
perangkai;
penyambung
pendanaan berantai
lapisan sambungcin
menghubungkan dunia
links taut
lin-up lamp lampu tempel
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teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
fotografi dan him
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lion dance tail singa pariwisata
lipbrush kuas bibir kebutuhan pribadi
lipcare stick batang rawat lipstik kebutuhan pribadi
lip conditioner pembaik kondisi bibir kebutuhan pribadi
lip gloss kilap bibir; pengilap
bibir
kebutuhan pribadi
lipliner pensil bibir kebutuhan pribadi
lip pencil pensil bibir kebutuhan pribadi
lipstick lipstik; pulas bibir kebutuhan pribadi
liquid asset aset lancar bisnis
liquid crystal kristal air industri
liquid crystal display penampil kristal cair teknologi informasi
(LCD) n (PKC)
liquid foundation alas bedak cair kebutuhan pribadi
liquid powder bedak Cciir kebutuhan pribadi
liquid soap sabun Cciir pariwisata
liquidating dividend dividen likuidasi bisnis
listing pendaftaran (efek
bursa)
bisnis
listing info files pendaftaran berkas
informasi
teknologi informasi
literal harafiah teknologi informasi
litercil image dtra harfiah olcthraga dan seni
literary agent agen pengarang perhubungan dan
telekomunikasi
literary editor redaktur sastra; editor perhubimgan dan
sastra telekomunikasi
literary magazine majalah sastra perhubungan dan
telekomunikasi
liturgical drama drama liturgis olahraga dan seni
live accoustic akustik langsung pariwisata
live music pertunjukan musik;
musik langsung
pariwisata
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live show
liver pasta
living room
load
load factor
load instruction
load parameters
load/store architecture
loaded with taste
loader
loading
loading clerk
loading dock
loafer
loan application
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pertunjukkan langsung
pasta ati
ruang duduk
muat
faktor muatan
instruksi beban
parameter muat
arsitektur muat/ simpan
kaya rasa
pemuat
pemuatan barang
juru muat
dok muat barang
pantofel
aplikasi peminjaman
analysis expert system sistem pakzir analisis
lob
lobby
lobby lounge
lobster salad
local access
local area network
(LAN)
local area network
server (LAN server)
local bus
local expert
local line
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bola lambung; lob
lobi; selciras
launs; selaras lobi
salad udang karang
akses lokal
jaringan area lokal
gAL)
server jaringan area
lokal (server JAL)
bus lokal
pakar lokal
jcdur lokal
■Indonesia di Ruang Publik
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perhubimgan dan
telekomunikasi
pariwisata
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
perhubungan dcui
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
perhubimgan dem
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
olahraga
pariwisata
pariwisata
pariwisata
teknologi mformasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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local memory
local news
local paper
local time
local toiirism
local variable
locate
lock
lock code
lock out
locker
locker room
locking plier
locksmith
lodging
log
log
log book
log files
logon
logging truck
logic cinalyser
logical connectors
logical data flow
diagram
logical data structures
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memori lokal
berita lokal
surat kabar setempat;
surat kabar lokal
watu setempat
wisata lokal
perubah lokal; variabel
lokal
tempatkan
kunci
kode kxmci
mengunci
loker
kamar loker
tang kunci
tukangkimd
penginapan;
pemondokan;
pondokan
catat
batang kayu
buku harian kapal
berkas catatan
logmasuk
trukbarang
penganalisis logika
konektor logika
diagram alir data logika
Ranah
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dem
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
industri
layanan umum
pariwisata
teknologi informasi
industri
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
struktur data logis teknologi informasi
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logical design
logical design control
logical errors
logical expression
logical format
logical instruction
logical link control
logical operator
logical register
login log file
logins
logistic and distribution logistik dan distribusi;
perbekalan dan
penyaluran
log-off catat keluar
log-on catat masuk
longdistance jarakjauh
long distance swimmer perenang jarak jauh
Padanan dalam Bahasa
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desain logis
kendali desain logis
galat logis
ungkapan logika;
ekspresi logika
format logis
instruksi logika
kontrol taut logika
operator logika
register logika
berkas pencatatan login
login
long dress
long passing
long service line
long sleeve shirt
long sleeve T-shirt
long/ short
long-focus lens
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologj infonrieisi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
perhubimgan dan
telekomurukasi
perhubungan dan
olahraga
olahraga
kebutuhan pribadigaun panjang; gaun
landimg; busana
landung
pengoperan jarak jauh
(garis) batas servis
belakang
baju lengan panjang
kaus tangan panjang
panjang/ pendek
lensa fokus jarak jauh fotogreifi dan film
olahraga
olahraga
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
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long-term debt utang jangka panjang bisnis
long-term loan pinjaman jangka
panj'ang
bisnis
look good enakdilihat bisnis
loop ikal teknologj informasi
looping program program ikal teknologi informeisi
loose powder bedak serbuk kebutuhan pribadi
loosely tied bow dasiikat kebutuhan pribadi
lorgnette lomyet kebutuhan pribadi
loss rugi bisnis
lotion calir; losion kebutuhan pribadi
lotus teratai pariwisata
Lotus 1-2-3,65,273 Lotus 1-2-3,65,273 teknologi informasi
Systems Problem 13-2 problem sistem 13-2
lotus notes catatan lotus teknologi informasi
loudspeaker pengeras suara industri
loudspeaker stand tiang pengeras suara industri
lotmge ruang selesa; launs pariwisata
love seat kursi ganda industri
lovely lace rendacantik kebutuhan pribadi
low bar palang bawah olahraga
low cost biaya murah bisnis
low cost housing perumahan biaya
rendah
bisnis
low end computer komputer rendahan teknologi informasi
low price harga murah bisnis
low season airline fare tarif penerbangan perhubungan dan
musim sepi telekomunikasi
lowercase huruf kedl teknologi informasi
lower ground dasar bawah bisnis-
low-voltage current arus lemah industri
lubricant pelumas bisnis
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lubricant plant
lubricanting oil
luckjrdip
lucky draw
lucky star
lug wrench
luggage
luggage carrier
luggage rack
luggage room
luggage store
lumber
lunch
lunch box
lunch break
Padanan dalam Bahasa
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pabrik pelumas industri
minyak pelumas industri
lotre bisnis
lotre bisnis
bintang keberuntungan bisnis
Ranah
kimd roda
kopor; bagasi
troli kopor; troli bagasi
rak bagasi
ruangan penitipan
koper
penyimpeihan koper
kayu gergajian
santap siang; makan
siang
nasikotak
rehat makan siang;
rehat santap siang
lunch premium package paket makan siang
premium
teater siang
kamar mewah
lunch-time theatre
luxurious room
luxury hotel
luxury toms
lychee
lyrical drama
hotel mewah
wisata mewcih
led
drama liris
industri
perhubungan dan
telekomunikasi;
pariwisata; kebutuhan
pribadi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
industri
pariwisata
bisnis; peiriwisata
pariwisata
bisnis
seni
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
seni
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macaroni makaroni pariwisata
mace fuli; bunga pala pariwisata
machine code kode mesin teknologi informasi
machine cycle siklus mesin teknologi informasi
machine-independent bebas mesin teknologi informasi
machine language bahasa mesin teknologi informasi
machine programming pemrograman bahasa teknologi informasi
language mesin>
machine shop bengkel mesin industri
machine time waktu komputer industri
machine tools perkakas mesin industri
macro makro teknologi informasi
macroinstruction makroinstruksi teknologi informasi
macrovirus makrovirus teknologi informasi
made in Indonesia buatan indonesia bisnis
mafaldine mcifcilda kecil; mafaldin pariwisata
magic; conjuring sulap pariwisatat
magic body pounding ketokjantur industri
magnet magnet; besi berani industri
magnetic bubble memori gelembung teknologi informasi
memory • magnetik
magnetic card kartu magnetik teknologi informasi
magnetic core inti. magnetik teknologi infonxi^i
magnetic disk diska magnetik teknologi informasi
magnetic disk storage simpcinan diska teknologi informasi
magnetik
magnetic drum drum magnetik teknologi informasi
magnetic head kepala magnetik teknologi informasi
magnetic tape ' pita magnetik teknologi informasi
magnetic tape drive penggerak pita teknologi informasi
magnetik
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magnetic tape streamer pengalir pita magnetik teknologi informasr
magnetic tape unit
magneto-optic drive
magneto-optical disk
magmfjdng mirror
mah-jong
mail
mailbag
mailbox
mail carrier
mail clerk
mail exchanger (MX)
mail gateway
mailing
mailing list
mailing list server
unit pita magnetik
penggerak magneto-
optik
diska magneto-optik
cermin pembesar
mahyong
pos; surat
kantong surat
kotak surat
tukangpos
pegawai pos
tempat pertukaran surat
gerbeing surat
pengiriman pos
diskusi lewat e-mail
server diskusi lewat e-
mail
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
olahraga
perhubungan dan
telekomuiukasi
perhubungan dan
telekomunikcisi
perhubungan dan
telekomunikasi;
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
mailing list subscription langganan lewat e-mail teknologi informasi
mail merge
mail relay
mail server
mail service
gabung surat
relai surat
server surat
layanan benda pos
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubimgan dan
telekomunikasi;
pariwisata
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mainboard papan utama teknologi informasi
main character tokoh utama seni
main dining room ruang makan utama pariwisata
main directory direktori utama pariwisata
mainframe bingkai utama; teknologi informasi
kerangka induk
mainframe computer komputer bingkai teknologi informasi
utama; komputer
kerangka induk
main entrance pintu masuk uteima pariwisata
main gateaway pintu gerbang utama pariwisata;
perhubungan dan
telekomunikasi
main hotel hotel utama pariwisata
main lighting pencahayaan induk fotografi dan film
main lobby lobi utama; selasar pariwisata
utama
main memory memori utama teknologi informasi
main storage penyimpan utama teknologi informasi
main store penyimpan induk teknologi informasi
main street jalan raya; jalan utama pariwisata
maintenance pemehharaan; layanan umum
perawatan
maintenance cost biaya pemeliharaan teknologi informasi
maintenance in dalam perbaikan pciriwisata
progress
maisonette maisonet pariwisata
maisonette; duplex maisonet; rumah bisnis
apartment dupleks; rumah dua-
keluarga
niciitre d' pramutama; rmitre d* pariwisata
major character peran utama seni
majordomo majordomo pariwisata
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makeup tatarias kebutuhan pribadi
make up artist penata rias layanan umum
make-up foundation alas rias wajah kebutuhan pribadi
make-up kit perangkat tata rieis kebutuhan pribadi
make-up products produk tata rias kebutuhan pribadi
male locker loker pria pariwisata
malicious code kode hasad teknologi informasi
mall mal bisnis; pariwisata
management manajemen bisnis
management perakunem manajemen bisnis
accounting
management control kendali manajemen bisnis
management sistem informasi teknologi informasi
information system manajemen
management ofifice kantor manajemen bisnis
management study program studi layanem umum
program manajemen
management systems arsitektur sistem teknologi informasi
architecttue manajemen
manager manajer bisnis
manager on duty manajer jaga bisnis
mcinaging pengaturan komunikasi teknologi informasi
communications
managing database . pengaturan pangkalan teknologi informasi
data
managing director direktur eksekutif bisnis
managing editor redaktur pengelola; perhubungan dan
penyimting pengelola telekomunikasi
mango mangga pariwisata
mangosteen manggis p£iriwisata
manicure rawat kuku (tangan); laycinan umum
manikur
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manicure & pedicure manikur & pedikur; layanan umum
rawat kuku (tangan) &
rawat kuku (kaki)
manicure set alat rawat jari kebutuhan pribadi
mannequin display peragaan manikin bisnis
mansion wastu bisnis
man to man satu lawan satu seni
manual lift truck kereta angkat manual industri
manual ticket tiket manual pariwisata; bisnis
manufacturer pemanufakturan; industri
pabrikan
manufacturing cost biaya pabrikasi; biaya bisnis
produksi
manufacturing sistem informasi teknologi informasi
information system manufaktur
manufacturing resource perencanacin sumber teknologi informasi
planning daya manufaktur
map legend legenda peta pariwisata
maple syrup sirup maple pariwisata
mapping pemetaan teknologi informasi
marah syahiy lezat sekali pariwisata
margin pias perhubungan dcui
telekomunikasi
margin requirement setoran minimal bisnis
marginal cost of capital biaya modal marginal bisnis
marine cargo kargo kapas bisnis
marine consultant konsultan perkapalan bisnis
marine engineer ahli mesin kapal industri
marine railway; slip dok tarik perhubungan dan
way telekomunikasi
marine repair perbaikan kapal perhubungan dan
telekomunikasi
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maritime maritim perhubungan dan
telekomunikasi
market data datapasar teknologi informasi
market day hari pasar bursa bisnis
market development biaya pengembangan bisnis
cost pasar
market intelligence intelijen pasar teknologi informasi
market price harga pasar bisnis
market value nilai pasar bisnis
marketing pemasarcin bisnis
marketing gaiety galeri pemasaran bisnis
marketing gallery & site galeri pemasaran & bisnis
office kantor tapak
marketing hotline saluransiaga bisnis
pemasaran
marketing information informasi pemasaran bisnis
marketing information sistem informasi teknologi informasi
system pemasaran
marketing manager manajer pemasaran bisnis
marketing ofiice kantor pemasaran bisnis
marketing staff staf pemasaran bisnis
marmalade selaijeruk pariwisata
marsh mallow perinen busa; pariwisata
marsmalow
mart kios; toko bisnis
mascara maskara; celak kebutuhan pribadi
mascara brush sikat maskara; sikat kebutuhan pribadi
celak
mashed potatoes pure kentang peuriwisata
mashab dajaaj masywiy ayam panggang tanpa pariwisata
tulang
mask topeng seni
mask masker kebutuhan pribadi
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mask register register topeng teknologi informasi
masking penopengan teknologi informasi
meissage pijat; unit; massase layanan umum
massage cream krim pijat; krim masase kebutuhan pribadi
massage parlour panti pijat layanan umum
mass rapid sistem angkutan cepat perhubungan dan ,
transportation system mcissa telekomunikasi
mass storage penyimpan massa teknologi informasi
mass tourism wisata massa pariwisata
master nahkoda perhubungan dan
telekomunikasi
master master teknologi informasi
master amusement lipuran utama layanan umum
master artwork karya seni agung seni
master bedroom kamar tidur utama pariwisata; kebutuhan
pribadi
master brass bed ranjang-utama kebutuhan pribadi
kuningan
mcister file(s) berkas induk teknologi informasi
master of ceremony pewara; pemandu acara pariwisata
(MQ
master of secrets juru efek seni
master key kunci induk; kund pariwisata; industri
maling
master point titik kumpul layanan umum
master-plan rencana induk bisnis
master-planner perencana induk bisnis
master processor prosesor master teknologi informasi
master records rekaman induk teknologi informasi
mat'am wa matbakh dapur dan rumah bisnis
makan
matchbox kotak korek api kebutuhan pribadi
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matdiing colours wama sepadan fotografi dan film
matching clause klausa penyuaian teknologi informasi
match point angka akhir; angka olahraga
penentu
mate mati olahraga
material resoiurce perencanaan sumber teknologi informasi
planning daya material
maternal and child konsultasi ibu dan anak layananumum
consultation
maternity dress baju hamil; gaim hamil kebutuhan pribadi ^
maternity milk susu (untuk ibu) hamil kebutuhan pribadi
math coprocessor koprosesor matematik teknologi informasi
matinee show pertunjukan matine; layanan umum
pertunjukan slang
matt kusam fotografi dan film
matt paper kertas kusam fotografi dan film
mattress matras pariwisata
mattress cover penutup kasur pariwisata
mayonnaise mayones pariwisata
meal hidangan; makanan; pariwisata
santapan
meal service layanan santapan pariwisata
measuring cup cangkir takar pariwisata
measuring pump pompa ukvu industri
measuring viewfinder pemidang tilik ukur fotografi dan film
meat ball perkedel pariwisata
meat chunk daging kerat pariwisata '
meat extender perambak daging pariwisata
meat loaf rolade pariwisata
mechanical mekanis industri
mechanical energy energi mekcmik industri
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mechanical engineering teknikmesin
Ranah
industri
media center
media design
media online
media
telecommunication
mediccd center
medical check up
pusat media layanan umum
desain media perhubimgan dan
telekomunikasi
media daring perhubungan dan
telekomunikasi
media telekomunikasi teknologi informasi
pusat pengobatan;
pusat medis
cek medis; cek
kesehatan; pemeriksaan
medis; pemeriksaan
kesehatan
layanan umum
kebutuhan pribadi
medical check up center pusat pemeriksaan
medis
medical clinic klinik pengobatan
medical service layanan medis; layanan
pengobatan
film sinar-x medismedical x-ray film
medical jury
medical record
medical service
medium rare
medium
medley swimmer
medley relay
meeting
meeting area
meeting desk
juri kesehatan
rekam medis
laycunan medis
(masak) matang-matang
mentah
(masak) setengah
matang
perenang gaya ganti
estafet gaya ganti
pertemuan; rapat
area rapat
meja pertemuan
layanan umum
layanan umum
layanan umum
fotografi dan film
layanan umum
layanan umum
layanan umum
pariwisata
pariwisata
olahraga
olahraga
bisnis
bisnis
industri
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meeting mall mal pertemuan bisnis
meeting package paket pertemuan pariwisata
meeting room ruang rapat; ruang bisnis
sidang; ruang
pertemuan
meeting room avaible tersedia ruang pariwisata
pertemuan
megahertz (MHz) megahertz (MHz) teknologi informasi
megaphon megafon industri
melodrama melodrama seni
melting point titik lebur industri
member anggota bisnis
member card kartu anggota bisnis
memorandum memorandum bisnis
memorial park taman kenangcin pariwisata
memorial park and taman pemakaman dan bisnis
funeral homes nunah duka
memory memori teknologi informasi
memory access akses memori teknologi informasi
memory access control sinyal kontrol akses teknologi informasi
signal memori
memory address register alamat memori teknologi informasi
register
memory alignment penjajaran memori teknologi informasi
memory allocation alokasi memori teknologi informcisi
memory bank bank memori teknologi informasi
memory cache memori tembolok teknologi informasi
memory capacity kapasitas memori teknologi informcisi
memory card kartu memori teknologi informasi
memory chip cip memori teknologi informasi
memory compaction pemadatan memori teknologi informasi
memory data register register data memori teknologi informasi
memory device peranti memori teknologi informasi
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memory dump
memory expansion
board
memory hierarchy
memory management
memory module
memory port
memory ram
memory resident virus
men's apparatus
men's bag
men's clothings
menu
menu
menu bar
menu builder
merchandise
Ranah
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timbiman memori teknologi informasi
papan ekspansi memori teknologi informasi
hierarki memori
manajemen memori
modul memori
port memori
ram memori
virus residen memori
peralatan senam pria;
perlengkapan senam
pria
tas pria
pakaian pria; busana
pria
daftar hidangan
menu; daftar operasi
bar menu; batang menu
pembangtm menu
barang niaga; dagangan
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi^
kebutuhan pribadi
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi;
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
merchandise inventory sediaan dagangan bisnis
merchandise manager manajer niaga
merchant ship
merchant's rule
merge
merger
meridienne
kapal dagang; kapal
niaga
aturan dagang
gabung
merger; peleburan
usaha
kiursi asimetris
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
teknologi informasi
bisnis
industri
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meringue kue busa; kue buih telm* pariwisata
message router perute berita; perute teknologi informasi
pesan
metal accessories aksesoii logam bisnis
metal frame bingkai logam fotografi dan film
metal print cetak logam fotografi dan film
metallic toning pengetonan logam fotografi dan film
mezzanine mezanin; loteng tengah; kebutuhan pribadi
langkan
micro-code kode mikro teknologi informasi
microcomputer mikrokomputer teknologi informasi
microcontroller mikropengendali teknologi informasi
microfiche mikrofb teknologi informasi
microfidm mikrofilm fotografi dan film
microfinance syariah keuangan mikro syariah bisnis
microinstruction instruksi mikro; teknologi informasi
mikroinstruksi
microkernel mikrokemel teknologi informasi
microphon mikrofon industri
microprocessor mikroprosesor teknologi informasi
microprocessor chip cip mikroprosesor teknologi informasi
microprogram program mikro; teknologi informasi
mikroprogram
microsatellite satelit mikro; teknologi informasi
mikrosatelit
microscop mikroskop industri
Microsoft Windows Microsoft Windows teknologi informasi
Microsoft Word Microsoft Word teknologi informasi
micro teaching pembelajaran mikro layanan umum
microteaching laboratorium layanan umum
laboratorium pengajaran mikro
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microwave mikrogelombang industri
microwave detector detektor gelombang teknologi informasi
mikro
microwave filter penyaring gelombang industri
mikro
microwave oven oven gelombang mikro pariwisata; industri
microwave radio kanal radio gelombang teknologi informasi
channel mikro
microwave transmisi gelombang teknologi informasi
transmission mikro
mic wireless pelantang nirkabel pariwisata
middle class tourist wisatawan kelas pariwisata
menengah
middle-line garis tengah olahraga
middleware perangkat lunak tengah teknologi informasi
middle weight kelas menengah ringan olahraga
middy blus kelasi perhubimgan dan
telekomunikasi
midget camera kamera kecil fotografi dan film
midi (rok) midi; rok sebetis kebutuhan pribadi
midnight show petunjukan tengah fotografi dan film
malam
mild soap sabun nyaman lembut kebutuhan pribadi
mild steel baja lunak industri
milk susu pariwisata
milk bread roti susu pariwisata
milk lotion calir susu kebutuhan pribadi
milk tea teh susu pariwisata
milk shake/ milkshake susu kocok pariwisata
milk soda soda susu pariwisata
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milky emulsion
milky make-up base
million instruction per
second (MIPS)
mime.
mimeograph
mimic
mimolette cheese
mince (meat)
mince (vegetable)
mind map
mineral oil
mineral water
mine sweeper
miniature camera
miniature film
miniature slide
mini ATV
mini banner
mini bar/mini bar
mini buggy
mini car
minicomputer
mini expo
mini golf registration
mini market/
minimarket
Padanan dalam Bahasa
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emulsi lirsusu
alas lias lir susu
juta instruksi per detik
(JIFT)
kialan
stensil
mimik
keju mimolet
giling (daging)
rajang (sa)airan)
peta pikiran
minyak bumi; minyak
parafin
air meneral
kapal penyapu ranjau
kamera miniatur
filmminiatur
slaid miniatvur
mobil ATV mini
spanduk berdiri mini
bar mini
mobil bugi mini
mobil mini
minikomputer;
komputer mini
pameran kecil; pameran
mini
pendaftaran golf mini
pasar swalayan kedl;
pasar swalayan mini
Ranah
pariwisata
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
seni
perhubimgan dan
telekomunikasi
seni
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
industri
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
pariwisata
bisnis
pariwisata
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
i
bisnis
layanan umum
bisnis
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konsumsi oil minimal industri
Ranah
minimcd oil
consumption
minimization of errors minimisasi galat
minimum cash balance saldo kas minimum
miniskirt
mini torn:
mini train
mini zoo
minor character
mint
miracle play
mirror
mirror lens
misprint
misregister
missing information
decision making
mitten
mixed account^
mixed double
mixed salad
mixed vegetable cmry
mixer
mobile branding
mobile computer
rok pendek; rok mini
mini wisata
kereta mini
kebim binatang mini
peran tambahan
daun mata
lakon mukjizat
cermin
lensa cermin
salah cetak
salah register
kehilangan informasi
pengambilan keputusan
teknologi informasi
bisnis
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
seni
pariwisata
seni
kebutuhan pribadi
fotografi dan film
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
(sanmg tangan) mitten kebutuhan pribadi
aktm campuran
ganda campuran
salad campur
kari sayur campur
pencampur;
pembancuh; mikser
stiker iklan di
kendaraan; mobil
penjenama
komputer mobil
bisnis
olahraga
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
teknologi informasi
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mobile solution
mobile support
mobile telephone
moccasin
mochi ice cream
mockteul
mode of competition
modem electronic store
modem fashion
modeshow
modem snack
modem warehouse
concept
modulation
modulator
module header
moist skin lotion
moisturizer
moisturizing and
protecting
moisturizing cream
monitor
monochrome monitor
money changer
money clip
money transfer
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
solusi ponsel
penyokong aktif
telepon genggam
(sepatu) mokasin
es krim moci
minuman sari buah
bersoda (nonalkohol)
tata cara kompetisi
toko elektronik modem
mode masa kini
pameran mode;
peragaan mode
kudapw modem
konsep pergudangan
modem
modulasi
modulator
kepala modul
calir kulit lengas
pelengas
pelengascm dan
perlindungan
krim pelengas
monitor
monitor monokrom
pengump; pedagang
valuta asing; pedagang
valas; penukar (mata
uang)
jepit uang
transfer uang
k
Ranah
bisnis
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata
olahraga
bisnis
bisnis
bisnis
pariwisata
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis; pariwisata
ebutuhan pribadi
bisnis
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monkey wrench
monodrama
monologue
mood
mooring buoy
mop
moralistic criticism
morality play
more than 8 hectare
moring picture expert
group (MPEG)
morse signal lamp
morse telegraphy
mortgage
mortgage bond
mortise lock
most wanted
motel
mother board
mother's dress
motion picture
motion picture
advertising
motivation
motorcar body
manufacturer
motorcycle
Ranah
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
kunci inggris industri
monodrama seni
monolog seni
susana batin seni
rambu penambat kapal; perhubungan dan
pelampimg tambatan telekomunikasi
kainpel
kritik moralistik
lakon ajaran
lebih dari 8 hektare
kumpulan pakar
gambar bergerak
(KPGO)
lampu morse
telegrafi morse
hipotek
obligasi hipotek
kunci tuas
paling dicari
motel
papein induk; papan
utama
buseina ibu
film; gambar hidup
periklanan film
kebutuhan pribadi
sem
seni
bisnis
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikcisi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
bisnis
industri
bisnis
pariwisata
teknologi informasi
kebutuhcin pribadi
fotogreifi dan film
bisnis
motivasi bisnis
pembuat badan mobil industri
sepeda motor industri
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motor generator set generator listrik industri
motor mower mesin pemotong industri
rumput
motor rally reli motor pariwisata
motor service, total servis motor, solusi bisnis
servis solution servis total
motor vessel kapal motor perhubimgan dan
telekomunikasi
mould cetakan (kue) industri
mould jamur; cendawan; pariwisata
kapang
mould acuan cetak perhubimgan dan
telekomunikasi
moulder pembuat acuan cetak perhubungan dan
telekomunikasi
mountain climbing mendaki gunung olahraga
moimtaineering (olahraga) mendaki olahraga
gunung
mountaineering boot sepatu pendaki kebutuhan pribadi
mounting rehearsal latihan pementasan seni
lengkap
mouse tetikus teknologi informasi
move langkah olcihraga
move instruction instruksi langkah teknologi informasi
movement script pola bloking seni
movie color film bioskop bewama fotografi dan film
movie editor redaktur film; editor fotografi dan film
film
movies bioskop layancui umum
moving (per) gerakan seni
mozarella sandwich rod apit mozarela pariwisata
mug geluk; muk; mok pariwisata
multibus multibus teknologi informasi
multidrop line jalur multidrop teknologi informasi
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multiflash
multifunction board
multifunction device
multimedia
multimedia
collaboration
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
lampu kilat ganda
papan mutifungsi
peranti multifungsi
multimedia
kolaborasi multimedia;
kerja sama multimedia
multimedia GPS petunjuk GPS
navigator multimedia
multimedia PC PC multimedia
multimedia technology teknologi multimedia
multimode fiber
multiple access
computer
multiple inheritance
multiple interfaces
multiple matching
clause
multiple screen menu
multiplex
multiplexer
multipoint network
multiport memory
multiprocessor
multipurpose ladder
multipurpose tool
multitasking
multi-user
multiuser computer
serat multiragam
komputer akses ganda
warisan ganda
antarmuka ganda
klausa penyuaian
ganda
menu layar ganda
multipleks
multiplekser
jaringan multititik
memori multiporta
multiprosesor
tangga serbaguna
perkakas serbaguna
banyak tugas; tugas
ganda
multipenggima;
pengguna ganda
komputer
multipenggxma
Ranah
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informeisi
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municipal bond obligasi pemerintah bisnis
daerah
munster keju munster pariwisata
muntajat orobiah produk Arab bisnis
mural lukisan di dinding; pariwisata
mural
Muri Award penghargaan Muri layanan umum
muscle otot kebutuhan pnbadi
mushola/ musholla musala layancin umum
mushroom jamur pariwisata
mushroom soup supjcunur pariwisata
music musik layanan umum
music editor redaktur musik; editor seni
musik
music & sport bar bar musik & olahraga laycuianumum
music lounge launs musik layanan umum
music room ruang musik layanan umum
music studio studio musik layanan umum
music studio and studio musik dan layanan umum
recording rekamein
musical comedy musik komedi seni
musical show pertunjukan musikal layanan umum
music ilustration ilustrasi musik seni
musk melon melon pariwisata
mussel kerang; remis pariwisata
mustard mustar; buah sawi pariwisata
musty apak; tengik pariwisata
mutton briani nasi briani kambing pariwisata
mutual exclusion saling asing teknologi informasi
mutual saving bank bank tabungan berseuna bisnis
mystery play lakon misteri seni
myth mite seni
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mythic criticism kritik mitik seni
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nail gulingkedl industri
nail buffer penggosok kuku kebutuhan pribadi
(nail) brittleness kegetasan (kuku) kebutuhan pribadi
nail brush sikat kuku kebutuhan pribadi
nail cleeiner pembersih kuku kebutuhan pribadi
nail clipper pemotong kuku kebutuhan pribadi
nail drier pengering kuku kebutuhan pribadi
nail file kikir kuku kebutuhan pribadi
nail nippers tang kuku kebutuhan pribadi
nail polish pengilap kuku kebutuhan pribadi
nail scissors gimting kuku kebutuhan pribadi
nail shaper pembentuk kuku kebutuhan pribadi
nail treatment cream krim rawat kuku kebutuhan pribadi
nail whitener pemutih kuku kebutuhan pribadi
nameko soup sup-jamur pariwisata
naming files berkas penamaan teknologi informasi
nana irobane hidangan laut-sayur-
kaldu
pariwisata
napery taplak meja makan pariwisata
narration narasi; kisahan seni
narrative hook pancingan kisahan seni
narrator pengisah seni
narrow angle lens lensa sudut sempit fotografi dan film
narrow-gauge film film celah sempit fotografi dan film
natural colour wama asli fotografi dan film
natural gas elektrode negatif industri
natural gasoline elektron negatif industri
natural keyboard papan tombol alami teknologi informasi
natural language bahasa alami teknologi informasi
natural language penurosesan bahasa teknologi informasi
processing (NLP) alami (PDA)
natural light cahaya eisli fotografi dan film
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natural mascara
natural skin care
Ranah
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maskara alami kebutuhan pribadi
perawatan kulit natural kebutuhan pribadi
natural slim langsing alami kebutuhan pribadi
natural slimming centre pusat pelangsing alami layanan umum
natural sponge
nature meets
technology
nature stock
naturity
naturity date
naturity factoring
nautical
navigation
navigation channel
spons al£uni kebutuhan pribadi
alam berpadu teknologi bisnis
saham jatuh tempo
jatuh tempo
tanggal jatuh tempo
anjak-piutang jatuh
tempo
nautikal; kelautan
navigasi
alur pelayaran
navigation instrument instrumen navigasi
navigation key
navigator
necklace
necktie
necroll
nectarine
negative
negligee
neon box
neon sign
kunci navigasi .
navigator
kalung
dasi
meja susun
nektarin
negatif
daster; baju senggang;
gaim tidur
boks neon; kotak neon
papcm neon
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
industri
pariwisata
fotografi dan film
kebutuhan pribadi
bisnis
bisnis
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nephelium tree bearing rambutan p£iriwisata
nest of tables meja susim industri
net net; jaring; jala olahraga
net band pita jala kebutuhan pribadi
net cash terms syarat tunai neto bisnis
net debtor position posisi debitor neto bisnis
net income laba bersih; laba neto bisnis
net judge (hakim) pengawas olahraga
jaring
net loss rugi bersih; rugi neto bisnis
net profit laba bersih bisnis
net sales penjualan bersih; bisnis
penjualan neto
net service servis jaring: servis net olahraga
net stockings kaus-kaki jala kebutuhan pribadi
net surfing selancar jaringan teknologi informasi
netmask masker jaringan teknologi informasi
netscape netscape teknologi informasi
netsite situs jaringan teknologi informasi
network jaringan teknologi informasi
network (plex) structure struktur jaringan teknologi informasi
network access time waktu akses jaringan teknologi informasi
network adapter adapter jaringan teknologi informasi
network adapter card kartu adapter jaringan teknologi informasi
network adaptor adaptor jaringcin teknologi informcisi
network address translasi alamat teknologi informasi
translation jciringan
network administrator administrator jaringan teknologi informasi
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network architecture
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analisis jaringan
arsitektur jaringan
network basic input and sistem masukan
output system keluaran dasar jaringan
network peranti komunikasi
communication device jaringan
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
network computer
network congestion
network control
network data model
network database
models
network databases
network design
network device driver
network directory
network file system
network latency
network layer
network level
network management
network operating
system
network personal
computer (net PC)
network protocols
network provider
network security
network server
komputer jaringan
kemacetan jaringan
kontrol jaringan
model data jaringan
model pangkalan data
jaringan
pangkalan data jaringcm teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
desain jaringan
pemacu peranti
jaringan
direktori jaringan
sistem berkas jaringan
kelatenan jaringan
lapisan jaringan
aras jaringan
manajemen jaringan
sistem operasi jcuringan
komputer pribadi
jaringan
protokol jaringan
penyedia jaringan
keamanan jaringan
server jaringan
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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network site license lisensi situs jaringan teknologi informasi
network terminal terminal jaringan teknologi informasi
networking hardware perangkat keras teknologi informasi
jaringan
networking software perangkat limak teknologi informasi
jaringan
neurologist ahli saraf layanan umum
neutral comer sudut netral olahraga
neutral density filter filter kepadatan negatit fotografi dan film
new arrival model bam bisnis
new innovation inovasi bam bisnis
new menu menu bam pariwisata
new product produk bam bisnis
new release keluaran terbam bisnis
new stock sediaan bam bisnis
new styles added termasuk model bam bisnis
new town kota bcim bisnis
new year package paket tahun bam pariwisata
new year promo promo tahun bam pariwisata
newbie pemula teknologi informasi
newest waterpark taman air terbam pariwisata
newpage halaman bam teknologi informasi
news agency; press kantor berita perhubungan dan
agency telekomunikasi
news boy loper smat kaar perhubimgan dan
telekomunikasi
news bulletin buletin berita perhubungan dan
telekomunikasi
news cast siaran berita perhubungan dan
telekomunikasi
news caster penyiar berita perhubungan dan
telekomunikasi
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news column
news conference
news editor
news feeling
newsflash
news focus
newsgroup
newsgroup audio
newsgroup multimedia
news hound
news leak
newsletter
news magazine
newsmonger
newsprint
news reader
news reader software
newsreel
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kolom berita
koferensi pers
penjomting bei:ita
rasa berita
kilasan berita; berita
sekilas
pumpiman berita; fokus
berita
kelompok diskusi
audio kelompok diskusi
kelompok diskusi
multimedia
pemburu berita
bocoran berita
nawala
majalah berita
pemburu berita
kertas koran
pembaca berita
perangkat lunak
pembaca berita
film berita
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dein
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikcisi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
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news report
newsroom
news schedule
newsstall
news summary
newsworthy
nickel brass
nicotine remover
night cream
night editor
nightdress
nightgown
nightwear
nisfu dajaaj maywiy
niteclub; nightclub
no par value stock
no pork
no record
no smoking area
noble gas
node
noise immunity
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warta berita perhubungan dan
telekomunikasi
ruang wartawan; ruang perhubungan dan
redaksi; ruang berita telekomunikasi
jadwal (waktu) berita
kios surat kabar
sari berita
bemilai berita
kuningan
penghilang nikotin
(kuku)
krimmalam
pen)nmting malam;
redaktur malam
gaun malam; busana
malam
gaun tidur; baju tidur
pakaian malam
ayam panggang
setengah matang
kelab malam
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
industri
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
perhubungan dan
telekomunikeisi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata
bisnissaham tcinpa nilai
nominal
tidak mengandung babi pariwisata
tidak tercatat
area tanpa rokok
gas mulia
simpul
imunitas derau
pcuriwisata
pariwisata; industri
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
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noise signal
nominal account
non-credit service
non-current asset
nondazzling light
nondistorting lens
nondistracting
background
nonfood
nonfunctional
requirement
nonimpact printer
noninterchangeable
noninterlaced monitor
nonkey identifier
nonlinecir distrotion
non-monetary asset
nonobject property
nonpolarized light
nonprocedural
nonprocedural
Icinguage
non-profit organization
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sinyal derau
akun laba-rugi; akim
nominal
jasa nonkredit
aset taklancar
caya nirsilau
lensa nirdistorsi
latar belakang aman
nonmakanem
kebutuhan
nonfimgsional
pencetak takketuk
nirsaling bertukar
monitor tak selang
seling
pengenal nonkunci
nirsearah
aset nonmoneter
sifat non-objek
cahaya nirkutub
nirprosedural;
nonprosedural
bcihasa nonprosedural
organisasi nirlaba
non-real-time variable
bit rate (nrt-VBR)
nonreflection coating
nonreturn to zero
encoding
laju bit variabel
nonwaktu nyata
pelapis nirpantul
enkoding tak kembali
ke nol
Ranah
teknologi informasi
bisnis
bisnis
bisnis
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan film
bisnis
teknologi informasi
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
non-qualifying eisset asset tak-terkualifikasi bisnis
teknologi informasi
fotografi dan film
teknologi informasi
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nonroutine topology topologi nonrutin teknologi informasi
non-schedtiled flight penerbangan tak- perhubungan dan
terjadwal telekomunikasi
nonshareable directory direktori nirkongsi teknologi informasi
non-skid spaghetti spageti spiral pariwisata
nonsmoking floors lantai bebas (asap) pariwisata
rokok
non-transferable ticket tiket yang tak- perhubungan dan
teroperkan telekomunikasi;
pariwisata
noodles mi pariwisata
nopageno tanpa halaman teknologi informasi
noprint nircetak teknologi informasi
noprint all nircetak seluruh teknologi informasi
normal cost biaya normcd bisnis
north americcin cheese keju amerika utara pariwisata
nose for news indera warta perhubungan dan
telekomunikasi
no-show penumpang batal pcuiwisata;
(pergi); (pemegang tiket perhubungan dan
yang) alpa muncul telekomunikasi
no-smoking flight penerbangan bebas perhubungem dan
rokok telekomunikasi
no-smoking section < kabin bebas rokok perhubungan dan
flight > telekomunikasi
no-smoking sign tanda larangan pariwisata
merokok
not negotiable tak terdagangkan bisnis
note book buku agenda bisnis
notebook computer komputer notebook teknologi informasi
notepad bcintal catatan teknologi informasi
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nougat ice cake keik es nugat pariwisata
nourishing cream krim penyubur kebutuhan pribadi
novice user pemula teknologi informasi
now open sekarang buka bisnis
nozzle curat; mulut pipa industri
nuclear energy energi nuklir industri
nuclear powered vessel kapal bertenaga nuklir perhubungan dcm
telekomunikasi
null gate gerbang nol teknologi informasi
Num nomor teknologi informasi
number nomor teknologi informasi
numbering machine nilon industri
numeric display format format tampilan teknologi informasi
numerik
numeric format format numerik teknologi informasi
numeric keyboard papan tombol numerik teknologi informasi
numeric keypad pad kimci numerik teknologi informasi
nurse station bagian perawat layanan umum
nursery ruang bayi layanan umum
nurse's changing room ruang ganti perawat layanan umum
nut kaccing pariwisata
nutmeg (buah) pala pariwisata
nutrient gizi pciriwisata
nutritious bemutrisi pariwisata
nylon nUon industri
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obituary
object clause
object code
object design
object development
object distance
object layer
object module
object programming
objected-oriented
objected-oriented
programs memory
object-oriented analysis
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da)amg
l>erita duka
klausa objek
kode objek
desain objek
pengembangan objek
jarak objek
lapis objek
modul objek
pemprograman objek
berorientasi objek
memon program
berorientasi objek
analisis berorientasi
objek
object-oriented database pangkalan data
berorientasi objek
sistem manajemen
pcuigkalan data
berorientasi objek
object-oriented database
management system
PBMS)
object-oriented design
methods
object-oriented
programming (OOP)
metode desain
berorientasi objek
pemrograman
berorientasi objek (PBO)
object-oriented bahasa pemrograman
programming language berorientasi objek
object-oriented
programming
languages cost
oblique aerial
photograph
biaya bahasa
pemrogreiman
berorientasi objek
foto udcira serong
Ranah
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografii dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan film
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oblique lighting pencahayaan serong fotografi dan film
oblong picture gambcir fotografi dan film
sejajar/ horizontal
observation observasi bisnis
obsolescence keusangan bisnis
obtrusive background latar belakang nyata fotografi dan film
obtuse angle sudut tumpul fotografi dan film
obvious acting pemeran gampang seni
occupancy rate tingkat huni(an) bisnis
ocean-going fleet armada pelayaran perhubimgan dan
samudera telekomunikcisi
ocean-going vessel kapal samudera perhubungan dan
telekomunikasi
OCR device peranti OCR teknologi informasi
octal number nomor oktal teknologi informasi
octopus giurita pariwisata
odd parity system sistem paritas ganjil teknologi informasi
OFF mati teknologi informasi
off duty tidak bertugas; tidak pariwisata
berdincis
off mic rekam jauh seni
off the record cegah siar perhubungan dan
telekomunikasi
off-axis aberration aberasi luar aksis fotografi dcin film
off-camera aberration aberasi luar keunera fotografi dan film
offensive menyerang; ofensif olahraga
offensive player pemain penyerang olahraga
office kantor layanan umum
office automation sistem automasi kantor teknologi informasi
system (OAS) (SAK)
office building gedung perkantoran bisnis
office systems sistem kantor teknologi informasi
official matches pertandingan resmi olcihraga
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official pasport paspor dinas pariwisata
office equipment peralatan kantor; perhubtmgan dan
perlengkapan kantor telekomunikasi
offline di luar jaringan (luring) teknologi informasi
off-line data transmisi data luring teknologi informasi
transmission
off-line secondary simpan sekunder luring teknologi informasi
storage
offload bongkar muat perhubungan dan
telekomunikasi
off-season rate tarif musim sepi pariwisata
offset percetakan; ofset bisnis
offshore drilling pengeboran lepas industri
pantai
off-side ofsaid; lewat posisi olahraga
oil minyak bisnis
oil pollution pencemaran (oleh) industri
minyak
oil paint cat minyak industri
oil pressure gauge pengukur tekanein industri
minyak
oil tank tangki minyak industri
oiler juru minyak industri
oily skin kulit berminyak kebutuhan pribadi
olive zaitun pariwisata
omellete telur dadar kuliner
OMR reader pembaca OMR teknologi informasi
on hidup teknologi informasi
on convert berubah teknologi informasi
on duty bertugas; berdinas pariwisata
on endfile pada berkas akhir teknologi informasi
on error bersalah teknologi informasi
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on fatal fatal teknologi infonnasi
on limit berbatas teknologi infonnasi
on mark bermarkah teknologi informasi
on member beranggota teknologi informasi
onmic rekam dekat teknologi informasi
on nokey tanpa kunci teknologi informasi
on unique unik teknologi infonnasi
on-board computer komputer dalam teknologi informasi
kendaraan
one day surgery operasi satu hari layanan umum
one stop service layanan satu pintu layanan umum
one stop shopping belanja sekali jalan pariwisata
one way vision visi satu muka bisnis
one-act play lakon sebabak seni
oneday meeting paket rapat sehari pciriwisata
one-minute camera kamera satu menit fotografi dan film
one's complement komplemen satu teknologi informasi
one-shot camera kamera satu bidik fotografi dan film
one-step camera kamera satu langkah fotografi dan film
one-two (pukulan) satu-dua olahraga
online dalam jaringan (daring) teknologi informasi
on-line data transmisi data daring teknologi informasi
transmission
on-line database pangkalan data daring teknologi informasi
online processing pemrosesan daring teknologi informasi
on-line secondary simpan sekunder teknologi informasi
storage daring
teknologi informasionline service layanan daring
online storage penyimpan daring teknologi informasi
online system sistem daring teknologi informasi
online train ticket tiket kereta api daring layanein umum
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online transaction pemrosesan transaksi teknologi informasi
processing daring
only staff khusus staf layanan umum
on-off hidup-mati layanan umum
onstage di atas panggung: di seni
atas pentas
opacity of lens kelegapan lensa fotografi dan film
opal glass kaca oped fotografi dan film
opalized film film beropal fotografi dan film
open buka layanan umum
open 24 hours buka 24 jam layanan umum
open architecture arsitektur terbuka teknologi informasi
open casting pemilihan peran layanan umum
terbuka
open daily buka setiap hari layanan umum
open date tanggal terbuka pariwisata
open document arsitektur dokumen teknologi informasi
architecture terbuka
open drainage saliran terbuka bisnis
open everyday buka setiap hari layanan umum
open flash lampu kilat terbuka fotografi dan film
open for investment terbuka untuk investasi bisnis
open futsal tournament tumamen futsal terbuka hobi & hiburan
open glove (pukulan) sarung olahraga
tangein terbuka
open hour jam buka layanan umum
open house pintu terbuka layanan umum
open landscape lanskap terbuka fotografi dan film
open now sekarang buka layanan umum
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open recruitment
open registration
open shortest path first
(OSPF)
open stage
open stock
open system
open system
interconnection (OSI)
open system
interconnection (OSI)
reference model
open systems
open theatre
open tournament
open turn
opening
opening balance
opening entry
opening hour
(breakfast/ lunch,
dinner)
opening price
opening soon
opera
operand
operand address
operand register
operating asset
operating instructions
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penerimaan terbuka
pendaftaran dibuka
lintasan terpendek
pertama buka
pentas terbuka
bekalan tersedia
sistem terbuka
sambungan sistem
terbuka (SST)
model acuan
interkoneksi sistem
terbuka
sistem terbuka
teater terbuka
tumamen terbuka
balikan terbuka
pembukaan
saldo awal
entri awal; jumcil awal
jam buka restoran
(sarapan, makan siang,
makan malam)
harga pembukaan
segera buka
opera
operan
alamat operan
register operan
aset usaha
instruksi pengoperasian
operating leverage penuasan operasi
Ranah
layanan umum
laycinan umum
teknologi informeisi
seni
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
seni
hobi & hiburan
olahraga
olediraga
bisnis
bisnis
layanan umum
bisnis
layanan umum
seni
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
layanan umum
bisnis
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operating margin
operating range
operating system
operating system 2
(OS/2)
operating port
operation/ operational
hour
operational disruption
operational head office
operational research
operational staff
opinion page
oplaag
opthalmology clinic
optic softlens center
optical
optical angle
optical axis
optical bar reader
optical character
recognition (OCR)
Optical Character
Recognition device
(OCR device)
Optical Character
Recognition reader
(OCR reader)
optical code reader
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laba usaha bisnis
rentang operasi bisnis
sistem operasi (SO) teknologi informasi
sistem operasi 2 (SO/2) teknologi informasi
bandar operasi
swakelola
jam operasional
perhubimgcin dan
telekomunikasi
layanan umum
gangguan operasional layanan umum
kantor pusat
operasional
riset operasional
staf operasional
halaman opini
tiras; oplah
klinikmata
pusat optik lensa lunak
optik
sudut optik
aksis optik
pembaca bar optis
pengenalan karakter
optis (PKO)
peranti Pengenal
Keirakter Optis (peranti
PKO)
pembaca Pengenal
Karakter Optis
(pembaca PKO)
pembaca kode optis
bisnis
teknologi informasi
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
layanan umum
kebutuhan pribadi
bisnis
fotografi dan film
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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optical computing
opticd density
optical disk
optical distortion
optical exposure meter
optical fiber
optical filter
optical flat glass
optical focus
optical fog
optical goods
optical goods retail
optical grid
optical intensification
optical lens
Optical Mark
Recognition device
(OMR device)
optical memory
optical modem
optical mouse
optical page scanner
optical reader
optical reduction
optical scanner
optical storage
optical switching
optical WEind
optically sensitized
emulsion
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komputasi optis
kepadatan optik
cakram optis
distorsi optik
ukuran bidikan optik
serat optis
filter optik
kaca rata optik
fokus optik
kabut optik
barang optik
barang optik eceran
grid optik
penguatan optik
lensa optik
peranti Pengenal Marka
Optis (peranti PMO)
Ranah
teknologi informasi
fotografi dan film
teknologi informasi
fotografi dan film
fotografi dan film
teknologi informasi
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
teknologi informasi
memori optis teknologi informasi
modem optis teknologi informasi
tetikus optis Teknologi Informasi
pemindai halaman optis teknologi informasi
pembaca optis
redaksi optik
pemindai optis
penyimpem optis
pengalihan optis
tongkat optis
emulsi peka optik
teknologi informasi
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan film
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optician ahli kaca mata layanan mnmn
optician equipment perlengkapan ahli kebutuhan pribadi
kacamata
optimal tour wisata optimal pariwisata
option hak pertandingan; opsi olahraga
optomechanical mouse tetikus optomekanikal teknologi informasi
OR gate gerbang OR teknologi informasi
oral care perawatan mulut kesehatan & kecantikan
oral hygience center pusat kesehatan mulut kesehatan & kecantikan
orange jerukmanis pariwisata
orange juice sari (buah) jeruk manis pariwisata
orchestra orkes; orkestra pariwisata
orchid anggrek pariwisata
order pesanan; order bisnis
order & pick up pesan & ambil layanan umum
order here pesan di sini layanan umum
ore carrier kapal biji tambang perhubungan dan
telekomunikasi
organic developer pengembang drganik bisnis
organic reducing agent agen pengurang bisnis
organik
organization chart bagan organisasi teknologi informasi
organization cost biaya organisasi bisnis
organizational sistem informasi teknologi informasi
information systems terorganisasi
organizational prasarana organisasi teknologi informasi
infrastructure
organizing data pengorganisasian data teknologi informasi
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oriental food
original manuscript
original tea
ornamental comb
ornamental stitching
orthachromatic
orthophenyl-lendiamine
developer
orthoscopic image
orthoscopic lens
oscillating diaphragm
oscillating frame
oscillator
OSI reference model
ostokemono
other asset
other income
other liability
other revenue
otherwise (or OTW)
out
out
out front
out of centre
out of focus
out(side) <tennis>
outbond
out-bond tour
outbond training
outdoor
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hidangan oriental
naskahasli
teh asli
sirkam
setik hicisan
ortakromatik
pengembang ortofenil-
lendiamin
kesan ortoskopik
lensa ortoskopik
diafragma ayun
bingkaia)am
pewayang gambar;
proyektor
model acuan OSI
acar ala jep£mg
asetlain
penghasilan lain
kewajiban lain
pendapatan lain
kebalikan
keluar
keluar; di luar
ruangcm penonton
nirpusat
nirfokus
kelucir
mancakrida
wisata luar kota
pelatihan mcuiccikrida
luar ruang
Ranah
kuliner
perhubimgan dan
telekomunikasi
kuliner
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
industri
teknologi informasi
pariwisata
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
teknologi informasi
layanan umum
olahraga
olahraga
fotografi dan film
fotografi dan film
olahraga
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
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outdoor advertising periklanan luar ruang bisnis
outdoor court lapangan terbuka olahraga
outdoor photography fotografi lueir ruang fotografi dan film
outdoor pool kolam (renang) terbuka olahraga
outer ringroad jalaii lingkar luar layanan umum
outgoing tourism wisata lueur negeri pariwisata
outlet gerai bisnis
outpatient admission pendaftaranrawatjalan layananumum
output keluaran teknologi informasi
output device peranti keluaran teknologi informasi
output equipment peralatan keluaran teknologi informasi
output port porta keluaran teknologi informasi
output terminal terminal keluaran teknologi informasi
output unit unit keluaran teknologi informasi
output window jendela keluaran teknologi informasi
outsourcing pengalihluaran teknologi informasi
outsourcing and cost pengalihluaran dan teknologi informasi
biaya
oven paint & body cat oven & perbaikan bisnis
repair badan (mobil)
over acting Icikuan berlebihan seni
over blouse; overall viel tunik kebutuhan pribadi
over characterization perwatakan berlebihan seni
over development pengembangan lebih fotografi dan film
over draw tarikan lebih olahraga
over exposure pencahayaan lebih fotografi dan film
over haul rawat puma; rawat bisnis
timtas
over supply persediaan lewah bisnis
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over weight kelebihan berat badan olahraga
over-all lighting pencahayaan fotografi dan film
menyeluruh
over-all-focus sharp pencahayaan fokus fotografi dan film
lebih
overcdls celana terusan kebutuhan pribadi
overbooking tempah lajak bisnis
overbudget anggaran berlebih bisnis
over-capacity kapasitas berlebih bisnis
overcoat mantel panjang kebutuhan pribadi
overdevelopment pengembangan lebih fotografi dan film
over-elbow lengtti sarung tangan malam; kebutuhan pribadi
gloves sanmg tangan selengan
overexposure region wilayah bidikan lebih fotografi dan film
overexposure tolerance toleransi bidikan lebih fotografi dan film
overflow luapan teknologi informasi
overhead pukulan atas kepala olahraga
overhead camera kamera atas fotografi dan film
overhead light pencahayaan atas fotografi dan film
overlapping filter filter bertelingkah fotografi dan film
overlighting pencahayaan lebih fotografi dan film
overpass lintasatas bisnis
overprinting pencetakan lebih fotografi dan film
overripe ranum pariwisata
over-run Icunp lampu habis fotografi dan film
oversaturation pengisicin lebih fotografi dan film
overseas promotion promosi di lueur negeri pariwisata
overshoes sarung sepatu; sepatu kebutuhan pribadi
pelindung
over-supply penawaran lewah bisnis
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overture overtur olahraga
overweight bobot luah; bobot lebih perhubungan dan
telekomunikasi
owner occupied terhuni pemilik bisnis
ownership market pasar kepemilikan bisnis
oxidized developer pengembang fotograh dan film
teroksidasi
oxtail buntut sapi pariwisata
oxtail soup sup buntut pariwisata
oxygen mask masker oksigen perhubungan dan
telekomunikasi
oyster tiram pariwisata
oyster sauce saus tiram pariwisata
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pacing
package
package software
package tour
packaged tea
packaging
packed developer
packed emulsion
packet assembly and
disassembly (PAD)
software
packet length
packet level
packet mode terminal
packet radio
packet switching
packet switching
network
packing
packing docmnent
paediatrics
page fault
page frame
page make up
page map table
page number
page printer
pageboy
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irama pementasan
paket
kemasan perangkat
lunak
paket wisata
teh kemasan
pengemcisan;
pengepakan
pengembang terpak
paket emulsi
perangkat lunak perakit
paket dan pengurai
paket
panjang pciket
aras paket
terminal model paket
radio paket
sambungan paket;
pengalihan paket
jaringan sambungan
paket
pengepakan
pengepakan dokumen
Ranah
seni
bisnis
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
bisnis
fotografi dan film
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
teknologi informasi
pediatri; ilmu kesehatan layeinan publik
anak
kesalahan halaman
bingkai halaman
atak
tabel peta halaman
nomor halaman
teknologi infonn
pencetak halaman
pikolo
asi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
pariwisata
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paged memory
management unit
(PMMU)
paging
paging
paid-in surplus
paid-up capital
pail
paint ball
paint shop
painted scenery
painting on T-shirts
pajamas
palace
palatable
pale colour
pallet
palm
pamphlet
panadik
pan-eind-tilt head
pcmcake
Ranah
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unit manajemen teknologi informasi
memori berhalcunan
seranta
penghalaman
agiosaham
modal setor
ember
(permainan) bola cat
toko cat
hiasan lukisan
melukis kaus
piama
istana; mahligai;
persada; puri
perisa
wama pucat
palet
palem
pamflet
hotel; pondok
poros kisar dan
condong
panekuk; dadar gulung
panchromatic vision filter gambar
filter pankromatik
panoreuna head (pan poros panorama
head)
panoramic camera kamera panorama
panoramic photography fotografi panorama
bisnis
teknologi informasi
bisnis
bisnis
bisnis
pciriwisata
bisnis
seni
bisnis
kebutuhan pribadi
bisnis
pariwisata
fotografi dan film
bisnis
pariwisata
layanan umum
pariwisata
fotografi dan film
pariwisata
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
pansuit; pants suit setelan celana wanita kebutuhan pribadi
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panties celana dalam wanita;
celana dalam anak
kebutuhan pribadi
pantograph foto; pantograf fotografi dan him
pantomime pantomim seni
pantry pantri; penanggah bisnis
pantry area area penanggah pariwisata
pants pantalon; celana
panjang
kebutuhan pribadi
panty girdle celana korset kebutuhan pribadi
panty hose celana panti kebutuhan pribadi
papaya pepaya pariwisata
paper kertas bisnis
paper clip klip kertas, penjepit
kertas
industri
papilla vervi optid pandang gelap fotografi dan film
parabolic lamp lampu parabola fotografi dan film
parachuting terjun payimg olcihraga
paradox paradoks teknologi informasi
parallactic angle sudut paralatik fotografi dan film
parallax paralaks fotografi dan film
parallax error galat paralaks fotografi dan film
parallel adder penambah paralel teknologi informasi
pcurallel bars pcdang sejajar olahraga
parallel bus bus pareJel teknologi informasi
parallel computer komputer paralel teknologi informasi
parallel light Ccihaya selaii fotografi dan film
parallel loans pinjaman paralel bisnis
parallel motion gerak selari fotograh dan him
parallel port porta paralel teknologi informasi
parallel processing pemrosesan paralel teknologi informasi
parallel processor prosesor paralel;
pemroses paralel
teknologi informasi
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parallel test uji paralel teknologi informasi
parallel transmission transmisi paralel teknologi informasi
parallel virtucd machine mesin maya parcdel teknologi informasi
parasitic image kesan parasitik fotografi dan film
parasitic light cahaya parasitik fotografi dan film
pairaxial ray sinar paraksial fotografi dan film
parent company induk perusahaan bisnis dan keuangan
peirent nodes simpul orang tua teknologi informasi
parfait deser peurfe pariwisata
parfum spray semprot pzirfum kebutuhan pribadi
parity paritas teknologi informasi
parity bit bit paritas teknologi informasi
parity error galat paritas teknologi informasi
park mandala bisnis
parka parka; jaket panjang; kebutuhan pribadi
mantel panjang
parking parkir layanan umum
parking and picnic area area parkir dan piknik layanan umum
parking area area/tempat parkir layanem umum
parking entrance masuk parkir layanan umum
parking office kcuitor parkir layanan umum
parody peirodi seni
parquet pgirket bisnis
partner mitra (tanding); mitra seni
partial acquisition
mam
akuisisi takpenuh; bisnis dan keuangan
akuisisi separa
partial image kesan sepotong fotografi dan film
participating bond obligasi partisipasi bisnis dan keuangem
participating preferred saham prioritas bisnis dan keuangan
stock partisipasi
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teknologi informasi
partner at table; partner
at dinner
parts shop
party division
party dress
party gift & toy shop
party room
passenger liner
passmg
passing shot
passion fruit
passive steir topology
passive-matrix monitor
passport & visa
passport case
password
password protection
pasta & light food
pasta sauce
pastel colour
paste-up
pastry
pastry cook
mitra perjamuan
toko suku cadang
divisi pesta
busana pesta
toko hadiah pesta &
mainan
ruang pesta
kapal penumpang
pengoperan (bola)
pukulan tak-terjangkau
markisa
topologi bintang pasif
monitor pasif matriks
paspor dan visa
dompet paspor
pariwisata
bisnis
pariwisata
kebutuhan pribadi
bisnis
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
olahraga
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
layanan umum
kebutuhan pribadi
sandi kunci; sandi lewat teknologi informasi
proteksi sandi lewat
pasta & makanan
ringan
saus pasta
wama pastel
atak kasar
kue kering
juru masak kue (kering)
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
fotografi dan film
perhubimgan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
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patent right
patent, trademark &
copyright attorneys
path
path testing
pathos
patient safety
patio
patit four
patrol vessel
pattern
pattern for sewing
patterns of processing
pattieserie & coffee
pavilion
pavilion receptionist
pawn <chess>
payment point
payroll journal
PC card
pea jacket
peach
peak performance
peak season
peak season airline fare
peanut
peanut bulb
peanut butter
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hak cipta
pengacara paten, merk
dagang, dan hak cipta
jalan setapak
uji lintasan
patos
keselamatan pasien
laman; patio
kue comel; petifor
kapal patroli
pola; patron
pola baju
pola pemrosesan
kue & kopi
anjimgan; paviliun
resepsionis anjungan
bidak; pion
loket pembayaran
jumal gaji dan upah
kartu PC
mantel bertopi
persik
kinerja puncak
musim puncak
tarif penerbangan
musim puncak
kacang tanah
bola lampu miniatur
selai kacang; pindekas
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
pariwisata
teknologi informasi
seni
layeman umum
bisnis
pariwisata
perhubimgan dan
telekomunikasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
peiriwisata
bisnis
pariwisata
olahraga
layanan publik
bisnis dan keuangan
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
pariwisata
olahraga
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
fotografi dan film
pariwisata
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pearl bulb
pearl screen
peat
pecanut
pedestrian crossing
pedicure
peeling cream
peep hole
peep sight
peer computer
peerrto-peer network
pellet
pen holder
pen holders grip
pen plotter
penalty
penalty area
penalty kick
pen-based computer
pen-based input
pendullum camera
penetrating diffusion
penthouse
Pentium chip
pepper
performance
performance share
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bola lampu mutiara
pindai mutiara
(buah) per
kemiri
Ranah
fotografi dan him
fotograh dan him
pariwisata
pariwisata
penyeberangan pejalan bisnis
perawatan kuku kaki;
pedikur
krim pengelupas
lubang inhp
pandangan intcd
komputer rakan
jaringan rakan ke rakan
pultmg
peloncon pena; tangkai
pena
pegangan pena
perajah pena
penalti; hukuman
bidang penalti
tendangan penalti
komputer berasas pena
layanan umum
kebutuhan pribadi
fotograh dan him
fotograh dan him
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
olahraga
olahraga
olahraga
teknologi informasi
masukan berasas pena teknologi informasi
kamera gandul
penyebaran tembus
gria tawang
cip penhum
merica
pementasan
saham kinerja
fotograh dan film
fotograh dam him
pariwisata
teknologi informasi
pariwisata
seni
bisnis
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performance testing
performance text
perfume
perimeter system
complex
perimeter system
infrared
perimeter system
wireless
periodical
peripheral
peripheral adapter
peripheral component
interconnect (PCI)
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uji kmerja
teks pementasan
paurfum
kompleks sistem
lingkaran
inframerah sistem
lingkaran
nirkabel sistem
lingkaran
berkala
periferal
adapter periferal
interkoneksi komponen
periferal (IKP)
Ranah
teknologi informasi
seni
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi mfonnasi
teknologi informasi
teknologi informasi
peripheral control unit unit kendali periferal teknologi informasi
peripheral controller
peripheral device
peripheral equipment
periscopic lens
permanent file
permanent virtual
circuit (PVC)
permanent wave
pers conference
persbreidel
persimmon
persobal identification
number (PIN)
pengendali periferal
peranti periferal
peralatan periferal
lensa periskopik
arsip permanen
sirkuit maya permanen
(SMP)
pengikalan tetap;
pengikalcin permanen
konferensi pers
pemberangusan
kesemek
angka identifikasi
pribadi; angka jati diri
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi infomuisi
fotografi dan film
bisnis
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
pariwisata
perhubungan dm
telekomunikasi
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
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personal account
personal computer
Ranah
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rekening pribadi pariwisata
komputer pribadi perhubungari dan
telekomunikasi
personal computer (PQ komputer pribadi (KP) teknologi informasi
personal digital
assistant (PDA)
personal property
personal support
system
personal tax
personnel manager
perspective
perspective
perspective distortion
perspektive axis
pet
pet food
pet shop
petticoat
petty cash fund
phase encoding (PE)
philips tip screwdriver
pembantu digital
pribadi (PDA)
harta pribadi; harta tak
tetap
sistem pendukimg
personal
pajak pribadi
manajer personal;
manajer kepegawaian
perspektif lurus
perspektif
distorsi perspektif
aksis perspektif
hewan peliharaan
makanan binatang
toko/hewan binatang
peliharaan
rok dalam (wanita);
petikot
dcina kas kecil
enkoder fase
ktmci tabung
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
bisnis dan keuangan
bisnis dan keuangan
fotografi dan film
seni
fotografi dan film
fotografi dan film
hobi &: hiburan
bisnis
bisnis
kebutuhan pribadi
bisrus dan keuangan
teknologi informasi
industri
phloem floem pariwisata
phone number directory direktori nomor telepon layanan umum
phonograph
phonograph records
gramofon; fonograf
piringan hitam
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
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photo booth bilik/kamar foto bisnis
photo composing pengesetan foto fotografi dan film
photo journalism foto jumalisme fotografi dan film
photo studio studio foto bisnis
photobox fotoboks bisnis
photocensitive fotopeka fotografi dan film
photo-composing mesin komposisi foto fotografi dan film
machine n
photocopy fotokopi bisnis
photocopy center pusat fotokopi bisnis
photoelectric effect efek fotoelektrik fotografi dan film
photoelectric exposure pengukur bidik fotografi dan film
meter fotoelektrik
photoelectrography fotoelektrografi fotografi dan film
photoemission fotopancaran fotografi dan film
photofixers pengekal foto fotografi dan film
photoflash bomb bom kilat cahaya fotografi dan film
photoflood foto limpah fotografi dan film
photoflood lamp lampu foto limpah fotografi dan fihn
photogrammetric kamera fotogrametrik fotografi dan film
camera
photogrammetric stereo kamera stereo fotografi dan film
camera fotogrametrik
photograms fotogram fotografi dan film
photographic gun penopang fotografi fotografi dan film
photographic reporter pewarta fotografi fotografi dan film
photography gadgets peralatan fotogreifi fotografi dan film
photometric filter filter fotometrik fotografi dan film
photomicrographic kamera fotoimkrografi fotografi dan film
camera
photomicrography fotomikrografi fotografi dan film
phototelegraphy fototelegrafi fotografi dan film
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physical access control kontrol akses fisik teknologi informasi
physical address
physical balance
physical data structure
alamat fisik
keseimbangan fisik
strxiktur data fisik
teknologi informasi
olahraga
teknologi informasi
physical design control kendali desain fisik teknologi informasi
physical layer
physical level
physical life
physical record size
physical transmission
media
physiotherapy
piano lounge
pick
PICK parameters
pick up your snack here
picking list document
pickled onion
pick-up spool
pictorial subtext
picture composition
picture magcizine
pie
pie chart
piecrust
pierce earring
lapisan fisik
aras fisik
umur fisik
ukuran rekcunan fisik
media transmisi fisik
fisioterapi
launs piano
penusuk
parameter PICK
area pengambilan
kudapan
pemetikan dokumen
senareii
acar bawang
gelondong pengumpul
subteks gambaran
komposisi gambcir
majalah bergambar
pcistel; pai
bagan pai
ketak pasta
anting tusuk
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis dan keuangan
teknologi informasi
teknologi informasi
layanan umum
pariwisata
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
layeinan umum
teknologi informasi
pariwisata
fotografi-dan film
seni
fotografi dan film
perhubimgan dan
telekomunikasi.
pariwisata
teknologi informasi
pariwisata
kebutuhan pribadi
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piggybacking
pilgrim vessel
pilgrimage toiirism
pillar
pUlbox hat
pillow
pillow bolster
pillowccise
pilot light
pilot program
pilot projects
pilot test
pilot vessel
pimplet (rubber)
pin <bowling>
pinafore dress
pince-nez
pine forest
pineaple
pinhole camera
pin-type socket l^p
pipeline processor
piquant
pistachio
pit
pit <bowling>
pitch angle
Padanan dalam Bahasa
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pengendongan
kapal jemaah haji
wisataziarah
pilar
topi tabung
bantal
bantalguling
sarung bantal
cahaya utama
program induk
proyek percontohan
uji perintis
kapal pandu
karet bintik
pin: kerucut
gaun pinafor
kacamata jepit
hutan pinus
nanas
kamera lubang pin
lampu soket jenis pin
prosesor Sciluran pipa;
pemroses saluran pipa
merangsang selera
pistasio
ruang orkes
lubang
sudut renggang
Ranah
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomimikasi
pariwisata
bisnis
kebutuhan pribadi
pariwisata
peralatan rumah tangga
pariwisata
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubtmgan dan
telekomimikasi
seni
olahraga
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata
fotografi dan film
fotografi dan fUm
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
seni
olahraga
fotografi dan film
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pitcher
pitchfork comb
pivot blow
pixel
pizza
PKZEP compatible files
place mat
plafond
plain backg?:ound
plain old telephony
system (POTS)
plain ring
plane diaphragm
plane-parallel filter
planet soccer
planimetric distortion
planning document
plano-concave lens
pkino-convex lens
plant ledger
plaster
plasterboeird
plastic pants
plate
plate camera
plated
plate-du-jour
Padanan dalam Bahasa
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kendi; bu5rung
sisir bergapu; sisir
kombinasi
pukulan berbalik
piksel
piza
berkas kompatibel
PKZIP
lapik peranti (makan)
plafon
latar belakang biasa
sistem telefon biasa
cincin polos
diafragma halus
filter selari hedus
planet sepak bola
distorsi planimetrik
perencaiician dokumen
lensa cekung
lensa cembung
buku beseir pabrik
plester
etemit
celana pendek plastik
piring
kamera lempeng logam
Ranah
pariwisata
kebutuhan pribadi
olahraga
teknologi informasi
kuliner
teknologi informasi
pariwisata
bisnis
fotografi dan film
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
fotografi dan film
fotografi dan film
bisnis
fotografi dan film
teknologi informasi
fotografi dan film
fotografi dan film
bisnis dan keuangan
seni
bisnis
kebutuhan pribadi
pariwisata
fotografi dan filing
saputan pariwisata
hidangan khas hari ini; pariwisata
menu khusus hari ini
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platform ladder kayu lapis industri
platform scanner pemindai platform teknologi informasi
platform theatre panggung (ber)jalan seni
platter piling teknologi informasi
play lakon seni
play ground taman (ber)mam; bisnis
karang (ber)main
play maker pengatur serangan olahraga
playoff pertandingan penentu olahraga
play script naskah lakon seni
play till you drop bermain sampai lelah pariwisata
play writer penulis skenario seni
player pemain olahraga
player's bench bangku pemain olahraga
playground taman bermain; arena layananiunum
bermain
playground area areapermainan layanemumum
playing area <table arena permainan seni
tennis>
playing area <volley daereih permcdnan olahraga
baU>
pla)nng area; playing area pementasan seni
ground
pla3dng field lapangan permainan olahraga
pla5dng line batas pemeranan seni
pla)dng surface bidang permainan seni
pla5rwright penulis lakon; seni
dramawan
plaza plaza bisnis
pleasure garden taman senggang bisnis
pleat skirt rok lipit kebutuhan pribadi
pledged asset aset j£iminan bisnis
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Ranah
plinth banir bisnis
plot alur seni
plotter perajah teknologi informasi
plotters output devices peranti keluaran teknologi informasi
perajah
plug and play device peranti pasang dan teknologi informasi
pakai
plug fuse poliatilena industri
plug-in board papan penyolok teknologi informasi
plum plum; ijas pariwisata
plummet batu kail seni
plywood kayu lapis; tripleks industri
pneumatic release pelepas pneumatik fotografi dan film
pneumatic shutter rana pneumatik fotografi dan film
pocket saku kebutuhan pribadi
pocket camera kamera saku fotografi dan fihn
pocket computer komputer saku teknologi informasi
pocket edition edisi (buku) saku perhubungan dan
telekomunikasi
pocket handkerchief sapu tangan saku kebutuhan pribadi
poetic drama drama puitis seni
poetic justice keadilan puitis seni
point angka olahraga
point of aiming titikbidik seni
point of interest pusat perhatian seni
point of presence (POP) titik kehadiran teknologi informasi
point source lamp lampu tilik sumber fotografi dan film
point to point konfigurasi titik ke titik teknologi informasi
configuration
pointed hat topi tirus kebutuhan pribadi
pointers penunjuk teknologi informasi
point-focal lens lensa tilik fokus fotografi dan film
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pointing device
point-of-sale (POS)
terminal
Point-Of-Sale terminal
(POS terminal)
point-source light
point-to-point network
Ranah
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peranti penunjuk teknologi informasi
terminal titik jual teknologi informasi
terminal tempat jual
(termiiuil POS)
cahaya tilik sumber
jaiingan titik ke titik
teknologi informcisi
fotografi dan film
teknologi informasi
point-to-point protocol protokol titik ke titik teknologi informasi
point-to-point tunneling protokol penerowongan teknologi infonnasi
protocol (PPTP) titik ke titik
poleir conditions
developer
polarized light
polarizing filter
Polaroid Land camera
policies database
political tourism
polling
polo shirt
polojama
polyephylene
polyphenol developer
pomegTeinate
pomelo shaddock
pommel horse
poncho
pony tail
poodle cut
pengembang kondisi
kutub
cahaya kutub
filter pengutub
kamera Polaroid
pangkalan data
kebijakan
wisata politik
penjajakan
baju polo
(baju) poloyama
polifden
pengembang polifenol
delima
jeruk bali; jeruk siam
kuda-kuda pelana
(baju) ponco
ekor kuda
fotografi dan film
fotografi dan fUm
fotografi dan film
fotografi dan film
teknologi infonnasi
pariwisata
teknologi infonnasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
industri
fotogreifi dan film
peiriwisata
pariwisata
olcihraga
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
potong keriting pudel kebutuhcin pribadi
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Ranah
pool kolam (renang) pariwisata
pool + fitness centre kolam renang + pusat olahraga
kebugaran
pool attendant petugas kolam renang pariwisata
pool length panjang kolam (renang) olahraga
pool supervisor penyelia kolam renang pariwisata
pooling of interest penyatuan kepemilikan bisnis
poolside tepi kolam renang pariwisata
POP cUent klien POP teknologi informasi
pop music musik populer; musik pariwisata
pop
POP server server POP teknologi informasi
popular theatre teater populer seni
populer magazine majalah hiburan; perhubungan dan
majalah populer telekomunikasi
pop-up dorong naik teknologi informasi
porch serambi; portiko bisnis
pore minimizing alas pengedl pori kebutuhan pribadi
foundation
pork daging babi pariwisata
port anggur (port) pariwisata
port porta teknologi informasi
port authority penguasa pelabuhan perhubimgan dan
telekomunikasi
port clearance pas-kapal layar perhubungan dan
telekomunikasi
port of entry pelabuhan masuk perhubimgem dan
telekomunikasi
portable computer komputer portabel teknologi informasi
portable lamp lampu mudah alih fotografi dan film
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portable secondary
storage
portable tape drive
porter
portfolio
portfolio management
portrait attachment
portrait film
portrait lens
portrait lighting
port-salut cheese
position
position of player
positive developer
positive distortion
positive emulsion
positive lens
positive retouching
positive retouching
pencil
post office protocol
(POP)
postaudit
posting
postscript files
post-surgery recovery
potato chop
potato
Ranah
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penyimpanan sekunder teknologi informasi
portabel
penggerak pita portabel teknologi informasi
portir; pramupintu;
pramubarang
portofolio; portapel
manajemen portfolio
pelekap potret
film potret
lensa potret
pencahayaan foto
keju porsalu
posisi
posisi pemain; susunan
pemain
pengembang positif
distorsi pengembang
emulsi positif
lensa positif
perapi positif
pensil perapi positif
protokol kantor pos
(PKP)
pascaaudit
pengeposan;
pengikhtisaran
berkas catatan
tambcihan
pemulihan pascaoperasi
kroket kentang
kentang
pariwisata
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
pariwisata
seni
olahraga
fotografi dan film
fotografi dan film
fotogreifi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
teknologi informasi
bisnis dan keuangan
bisnis dan keuangan
teknologi informasi
kesehatan
pariwisata
pariwisata
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pottery; dayware
pouch
powder
powder coating
powder compact
powder puff
powder room
power bank
power conversion
power current
power lift truck
power steering
power window
practice-fairway
pray room
preaudit
precision camera
preclosing
precursor skincare
pre-flight check
pregnant women
preliminary audit
preliminary design
preliminary design
document
preliminary design of
user interface
preliminary survey
stage
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periuk-belanga
tas dompet
bedak
salut bedak
wadah bedak
pengoles bedak
ruangrias
pengisi baterai portabel;
penjdmpan daya; bank
daya
konversi daya
arus daya
kereta lift hidraulik
kemudi daya
jendela daya
lapangan latihan;
tempat latihan
musala
praaudit
kamerajitu
pratutup
rawat kulit dasar
pemeriksaan
praterbangan
wanitahamil
audit pendahuluan
desain awal
dokumen desain awal
Ranah
pariwisata
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
bisnis
teknologi dan informasi
teknologi informasi
industri
bisnis
bisnis
bisnis
olahraga
layanan umum
bisnis
fotografi dan film
bisnis dan keuangan
kebutuhan pribadi
perhubungan dan
telekomunikasi
layeinanumum
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
desain awal antarmuka teknologi informasi
pengguna
tingkat penelitian awal teknologi informasi
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preliminary survey sistem pengadaan teknologi informasi
stage analyzing existing penganalisisan tingkat
system penelitian awal
premature aging penuaan dini; penuaan kebutuhan pribadi
pramasa
premium premi bisnis
premium quality tissue tisu berkualitas tinggi kebutuhan pribadi
premium security
system 24 hours
prepeiid expense
prepaid interest
preproduction cost
preprogrammed chip
prerecord
preschool
preselected aperture
presentation layer
preservative
pre-setting shutter
presidential suite
press attache
press body
press box
press Ccunera
press card
sistem f>engamanan bisnis
premium 24 jam
biaya bayar (di) muka bisnis
bunga bayar (di) muka bisnis
biaya praproduksi
dp praprogTeim
prarekam
pendidikan anak usia
dini (PAUD)
bukaan lensa prciseleksi
lapis presentasi
pengawet
pengesetan awal rana
suit presiden
atasepers
kempa badan
ruangpers
kamera pres
kartupers
bisnis
teknologi informeisi
perhubimgan dan
telekomunikasi
layanan pubUk
fotograJb dan film
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
fotografi dan film
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
fotografi dan film
perhubungan dan
telekomunikasi
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Ranah
press clipping guntingan pers perhubimgan dan
telekomunikasi
press dub klub wartawan perhubungan dan
telekomunikasi
press conference konferensi pers perhubungan dan
telekomunikasi
press corps korps wartawan perhubimgan dan
telekomunikasi
press council dewan pers perhubimgan dan
telekomunikasi
press counter gerai wartawan: ruang perhubungan dan
pers telekomunikasi
press coverage liputan pers perhubungan dan
telekomunikasi
press cutting potongan pers perhubungan dan
telekomunikasi
press gallery ruangan pers; galeri perhubungan dan
pers telekomunikasi
press kit paket pers perhubungan dan
telekomunikasi
press photography fotografer pers; perhubungan dan
wartawan foto telekomunikasi
press reader pembaca cetak coba; perhubungan dan
korektor telekomunikasi
press release siciranpers perhubungcm dan
telekomuiukcisi
press report laporan pers perhubungan dan
telekomunikasi
press room ruang wartawan; ruang perhubimgan dan
redaksi; ruang berita telekomunikasi
press secretary sekertaris pers perhubungan dan
telekomunikasi
press statement pemyataan pers perhubungan dan
telekomunikasi
pressed powder bedeik tumpat kebutuhan pribadi
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Ran ah
pressure tekanan olahraga
pressure cooker peranti masak cepat pariwisata
pressure sensitive saklar peka tekanan teknologi informasi
switches
prestressed concrete beton pratekan bisnis
preventing errors pencegahan galat teknologi informasi
prewedding venue tempat/lokasi foto pariwisata
pranikah
price checker mesin cek harga bisnis
price list daftar harga bisnis
price varieince variansi harga bisnis
price-level change perakunan perubahan bisnis
accounting harga
prices harga; biaya pariwisata
primary beneficiary termaslahat pertama bisnis
primary key ktmd primer teknologi informasi
primary rate interface
/T5T3T\
antarmuka laju primer teknologi informasi
(PRI)
primary penyimpan/ memori teknologi informasi
storage/memory utama
prime cost biaya utama bisnis dan keuangan
prime location lokcisi utama bisnis
princess dress gaun prinses kebutuhan pribadi
principal lighting pencahayaan utama fotografi dan film
print cetak teknologi informasi
print out cetakan bisnis
print parameters parameter cetak teknologi informasi
print photocopy fotokopi cetak bisnis
print server server cetak teknologi mformasi
printed drciiit board papan sirkuit tercetak teknologi informasi
printed matter barang cetakan perhubimgan dan
telekomunikasi
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printed media
printer
printer scanner
printers output devices
printing
printing element
printing filter
printing forme
printing out emulsion
printing press
printing supplies
printing telegraphy
printing-in paper
printing-out paper
priority encoder
prismatic colours
privacy
privat bath
private
private account
private bath
private enterprise
private key
private Une
private network
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media cetak
pencetcdc
pemindai pencetak
peranti keluaran
pencetak
(pen)cetakan
unsur cetak
filter cetak
acuan cetak
emulsi cetak luar
mesin cetak
pasokan cetakan
telegrafi cetak
kertas cetak dalam
kertas cetak luar
enkoder prioritas
pewama prismatik
pribadi
kamar mandi pribadi
ruang pribadi
akun pribadi
kamar mandi pribadi
perusahaan swasta
kunci pribadi
saluran pribadi
jaringan pribadi
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
fotografi dan film
perhubungan dan
telekomunikasi
fotografi dan film
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikcisi
fotografi dan tilm
fotografi dan film
teknologi informasi
fotografi dan film
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
bisnis
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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private placement
private village
privileged mstruction
privileged mode
pro rata cancellation
procedural
procedure
process camera
process control block
process identifier (PID)
processing controls
processing criteria
processing design
processing direct-access
files
processing errors
processing sequential
files
processing unit
processor
processor chip
processor speed
procurement &
construction
procurement office
producer
product
product manager
product pricing
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penyertaan saham
tertutup
dukuh privat; grama
privat
instruksi istimewa
mode istimewa
pembatalan pro rata
prosedural
prosedur
kamera proses
blok kontrol proses
pengidentifikasi proses
kendali pemrosesan
kriteria pemrosesan
desain pemrosesan
pemrosesan berkas
akses langsung
galat pemrosesan
pemrosesan berkas
berurut
unit pengolaharv satuan
pengolahan
pemroses
dp pemroses
kecepatan pemroses
pengadaan dan
kontruksi
bagian pengadaan
produser; produsen
produk
manajer produksi
tetapan harga produk
Ranah
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
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production cost
production manager
products information
professional camera
professional theatre
profile
profile Hgthing
profile spot
profit
profit performance
profit sharing
profitability
proforma account
program check
interrupt
program coimter
program status register
(PSR)
program status word
(PSW)
programmable read
only memory (PROM)
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
biaya produksi
manajer produksi
informasi produk
kamera profesional
teater profesional
profil
pencahayaan profil
sorot profil
laba
kineija laba
bagihasil
kemampuan berlaba
akun proforma
interupsi cek program
pencacah program
register status program
(RSP)
keterangan status
program (KSP)
memori hanya-baca
terprogramkan (MHBT)
Ranah
bisnis
sen!
bisnis
fotografi dan film
seni
seni
fotografi dan film
seni
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
programmed cost. biaya terprogram
programmed data transfer data
transfer terprogram
progrcunme-directed rana arahan program fotografi dan film
shutter
programming language bahasa pemrograman teknologi informasi
programimng skill keahlian pemograman teknologi informasi
programmmg stage tingkat pemrograman teknologi informasi
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Ranah
progranuning support perkakas pendukung teknologi informasi
tool pemprograman
project cost biaya proyek bisnis
project evaluation and evaluasi proyek dan teknologi informasi
review technique teknik tinjauan (EPTT)
(PERT)
teknologi informasiproject management manajemen proyek
project management perkakas manajemen teknologi informasi
tools proyek
project; projection; projeksi seni
broad acting
projected scenery hiascin projeksi seni
projecting lens lensa pengarah fotogreifi dan film
projection camera kamera pengarah fotografi dan fikn
prologue prolog seni
promotion promosi seni
promotion area area promosi bisnis
prompt book bukupintar seni
prompter pembisik seni
propagation delay tundaan rambatan teknologi informasi
property damage asuTcinsi kerusakan bisnis
insurance hartabenda
property/hotel finance keuangan bisnis/hotel bisnis
proposed logical system sistem logika usulan teknologi informasi
proposed physical sistem fisik usulan teknologi informasi
system
seniproscenium stage pentas prosenium
protagonist protagonis seni
protasis protasis seni
protean actor pemeran protean seni
protected mode mode terlindung teknologi informasi
protecting file berkas pengamanan teknologi informasi
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protective base coat
protector fo protection
protein
protocol
protocol data unit
prototyping
prototyping and 4GL
prototyping
environment
prototyping for
evolution
prototyping for
experimentation
prototyping for
exploration
prototyping life cycle
prototyping
methodology
prototyping team
prototyping technique
prototyping tool
Ranah
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
saput dasar pelindung kebutuhan pribadi
pelindung bagi
perlindimgan
protein
protokol
unit data protokol
pemrototipean
pemrototipean dan
BGKe
lingkungan prototipe
bisnis
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pemrototipean untuk teknologi informasi
evolusi
pemrototipean imtuk
eksperimen
pemrototipean untuk
eksplorasi
daur hidup
pemrototipean;
pemrototipean daur
hidup
metodologi
pemrototipean
tim pemrototipean
teknik pemrototipean
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perkakas pemrototipean teknologi informasi
prototyping-oriented manajemen proyek teknologi informasi
project management
proxy server
proxy statement
pruning hook
berorientasi
pemrototipean
server waldl; server
proksi
surat kuasa
kait pecantas
teknologi informasi
bisnis dan keuangan
bisnis
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pruning knife
pruning saw
pseudocode
pseudocode compeired
to decision table
pseudostereoscopic
effect
psycho-technique
pub
public accountant
public area
public company
public company
public data network
(PDN)
public directory
public domain (PD)
public domain software
public key
public key
cryptography
public network service
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
pisau pecantas
gergaji pecantas
kode semu
kode semu berbanding
tabel putusan
efek
pseudostereoskopik
teknik kejiwaan
pub
akimtan publik
areapublik
perseroan publik;
perseroan terbuka
perusahaan publik
jaringan data pubUk
(JDP)
direktori publik
reinah publik (RP)
perangkat lunak ranah
publik
kund publik
kriptografi kund publik
Ranah
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan film
seni
pariwisata
bisnis
layananumum
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi ir^ormasi
layanan jaringan umum teknologi informasi
public network services biaya layanan jaringan teknologi informasi
cost umum
public network services pangkalan data layanan teknologi informasi
database jaringan umum
public phone
public relations
telepon umum layanan umum
hubimgan masyareikat pariwisata
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public relations
public relations
Ranah
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
hubungan masyarakat; perhubungan dan
humas telekomunikasi
hubungan masyarakat bisnis
public service area kawasan layanan publik bisnis
public switched
telephone network
(PSTN)
publication date
publicity
publicity advertising
published rate
publisher
publisher's copyright
publishing house
publishing right
pudding
puff
puff pastry
puff-sleeved evening
dress
pull
pull-down
pull-down menu
puUmancase
pull-out shutter
pullover
pulse code dialing
jaringan telepon
pengalih publik (JTPP)
tanggal terbit
publikasi; publisitas
iklan publisitas
tarif umum
penerbit
hak penerbit
penerbit
hak penerbit
puding
sus; paf
adonan kerisik
gaun malam. dengan
gembung
tarik
tarik-bawah
menu tank bawah
kopor beroda
rana tarik luar
pulover
dial kode pulsa
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pciriwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
fotografi dan tilm
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
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pulse code modulation
(PCM)
pulse generator board
pumpernickel bread
pumpkin
pumpman
punch
punching bag
punching glove
puppet show
purchase journal
purchasing computer
purchasing manager
purchasing manager
purge
purifier
purifying cleansing
mUk
purity skincare
push
push -and-pull button
push boat
push-button focusing
pushing
pxish-on filter
Padanan dalam Bahasa
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modulasi kode pulsa
(MKP)
papan pembangkit
pulsa
roti pumpemikel
labu kuning; labu
parang
juru pompa
pukulan
kantong (latihan) tinju
sanmg tinju latihan
(pertuqukan) wayang
jumal pembelian
komputer pembelian
manajer pembelian
manajer pembelian
bersihkan
(zat) pemumi
susu pembersih
pemumi
rawat kemumian kulit kebutuhan pribadi
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
perhubtmgan dan
telekomunikasi
olahraga
olahraga
olahraga
seni
bisnis
teknologi informasi
pariwisata
bisnis
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
dorong
tombol tarik-tekan
kapal dorong
pemfokusan tekan-
tombol
pendorongan
lensatekan
pariwisata
fotografi dan film
perhubungan dan
telekomunikasi
fotografi dan film
olahraga
fotografi dcin film
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push-up bra
putage cultivateur
putting
pyramid lamp
Ranah
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
beha sangga; bra sangga kebutuhan pribadi
sup sayuran
(pukulan) susur
lampu piramid
pariwisata
olahraga
fotografi dan film
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qism khas lil'ailat
quadruplet lens
qualified products
quality control
quality of service
quantity variance
quarantine boat
quarter master
quartz lens
quay
queen <bridge>
queen <chess>
queen's side
query facilities
query language
query/retrieval
query-and update
query-by-example
(QBE)
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
ruangan khusus untuk
keluarga
lensa kuardruplet
produk berkualitas
kendali mutu
kualitas layanan
variansi kuantitas
kapal karantina
juru mudi
lensa kuarsa
dermaga; kade
ratu
perdana menteri; ster
sayap menteri
fasilitas permohonan;
fasOitas permintaan
bahasa permohonan
perminteian/ pengambil
an
permohonan dan
mutakhir
permohonan bercontoh;
permintaan bercontoh
quick advcince lever
quick emd best stamp
tuil lanjut cepat
stempel cepat dan
terbaik
quick asset aset cepat
quick improvement foot krim kaki (perbaikan
cream cepat)
quick lunch santap siang sekejap
Ranah
layanan umum
fotografi dan film
bisnis
bisnis
teknologi informasi
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikcisi
fotografi dan film
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
olahraga
olahraga
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan film
bisnis
bisnis
kebutuhan pribadi
pariwisata
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quick print cetak cepat fotografi dan film
quick-burning (F-t5q)e) bola lampu kilat bakar ' fotografi dan film
flash bulb cepat
quick-fire camera kamera letus cepat fotogrcifi dan film
quill brush sikat bulu kebutuhan pribadi
quit tinggalkan teknologi informeisi
quiver tempat anak panah olahraga
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race condition keadaan lomba teknologi informasi
racer glove sarung tangan balap kebutuhan pribadi
radng frequency frekuensi radio teknologi informasi
racing tire ban balap bisnis
racket <badininton> raket olahraga
racket <table tennis> bet olahraga
radial image kesan memutar fotografi dan film
radial lever tuilmemutar fotografi dan fUm
radial ray sinar memutar fotograh dan film
radial resolving power tenaga lerai putar fotografi dan film
radiation angle sudut sinaran/ radiasi fotografi dan film
radiation image kesan radiasi fotografi dan film
radiation intensity kekerapan radiasi fotografi dan film
radio beacon menara radio perhubungcin dan
telekomuiukasi
radio beam pancaran radio perhubungan dan
telekomunikasi
radio broadcast siaran radio perhubimgan dan
telekomunikasi
radio commentator komentator radio perhubungzm. dan
telekomunikasi
radio communication komunikasi radio perhubungan dan
telekomunikasi
radio drama sandiwara radio seni
radio frequency frekuensi radio teknologi informasi
radio operator markonis perhubungan dan
telekomunikasi
radio phonograph fonograf radio perhubungan dan
telekomunikasi
radio receiver penerima radio perhubxmgan dan
telekomunikasi
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radio station
radio telegraphy
radio telephone
radio telephony
radio telescope
radio wave
radiology department
radish
radix
rafting
raglan
raglan-mouw; raglan -
sleeves
railing
raincoat
raised quarter deck
veseel
raisin bread
rake
rake comb
rally
ranch
random acces memory
(RAM)
random access file
random access memory
(RAM)
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
stasiun pemancar radio
telegrafi radio
telepon radio
telefoni radio
teleskop radio
gelombang radio
bagicin radiologi
radis
radiks
arungjeram
(model) raglan
hngan raglan
birai
jas hujan
kapal geladak penggal
rotikismis
gam
sisir gam
rail
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dsm
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubtmgan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
layananumum
pariwisata
teknologi informasi
pariwisata ^
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
bisnis
kebutuhan pribadi
perhubtmgan dan
telekomunikasi
pariwisata
bisnis
kebutuhan pribadi
olahraga
remca bisnis
RAM; memori masukan teknologi informasi
acak
akses berkcis acak teknologi informasi
memori akses acak teknologi mformasi
(MAA)
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random access storage penyimpan akses acak teknologi informasi
random posting pengeposan acak bisnis
randomizing pengacakan teknologi informasi
range of expostire rentang bidik fotografi dan film
range of sharpness rentang ketajaman fotografi dan film
ramge of shutter speed rentang rana fotogTcifi dan film
range scale skala rentang fotogrcifi dan film
range viewfinder pemidang tilik rentang fotogrcifi dan fUm
rangefinder penilik rentang fotogTcifi dan film
rangefinder focusing pemfokusan penilik fotograifi dan fUm
rentang
rangefinder image kesan penilik rentang fotografi dan film
rangefinder window jendela penilik rentang fotografi dan film
rangefiner for close-up penilik rentang fotografi dan fUm
views pandang dekat
rank <chess> datar olahraga
rant ucapan keras olahraga
rapid applications pengembangan aplikasi teknologi informasi
development (RAD) cepat (PAC)
rapid developer pengembcing cepat fotografi dan film
rapid development pengembangan cepat fotogrcifi dan film
rapid fixing bath rendaman pengekal fotografi dan film
cepat
rapid printer pencetak kilat fotografi dan film
rapid prototyping pemrototipean cepat teknologi informasi
rapid winder pemara cepat fotografi dan film
rare (masak) setengah pariwisata
mentah
raspberry raspberi pariwisata
rate cutting potongan tarif pariwisata
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rates of exchange
rattan furniture
raudatul atfal
ravioli
raw
raw film
raw paper
rawish
rayon
razor
read
read-only memory
(ROM)
read-only memory
(ROM)
read-only optical disk
ready <tennis>
ready mixed concrete
ready stock
ready to eat
ready to send (RTS)
ready to wear
ready trimmed film
ready-set shutter
reagent paper
real account
real adventure
real adventure star
real aperture
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
kurs valuta asing; kurs
mata uang asing
fumitur/mebel rotan
taman kanak-kanak
ravioli
mentah
film mentah
kertas mentah
agak mentah
kain rayon
pisau cukur
baca
memori hanya baca
(MHB)
memori simpan tetap;
memori instruksi
cakram optik baca saja
siap
beton siap peikai
stok tersedia/ siap
siap santap
siapkirim
siap pakai
film siap pakai
rana siap set
kertas uji
aktm neraca; akun
nyata
petualangan nyata
bintang petualangan
sebenamya
bukcian lensa nyata
Ranah
pariwisata
bisnis
layananumum
pariwisata
pariwisata
fotografi dan film
fotografi dan.film
pariwisata
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
teknologi informcisi
teknologi informasi
perhubungan d«m
telekomunikasi
teknologi informasi
olahraga
industri
bisnis
kuliner
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
bisnis
pariwisata
pariwisata
fotografi dan film
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real coconut water air kelapa asli pariwisata
real estate lahan yasan; tanah bisnis
bangunan; realestat
real estate broker pieilang lahan yasan; bisnis
piedang realestat
real image kesan nyata fotografi dan film
real time waktu nyata teknologi informasi
real time systems sistem waktu nyata teknologi informasi
realistic play drama realistis seni
realtime application aplikasi waktu nyata teknologi informasi
reappropriation peruntukan ulang; bisnis
reapropriasi
rear bellows frame bingkai bawah belakang fotografi dan film
rear extrafocal distance jarak fokus lebih fotografi dan film
belakang
rear focal length panjang fokus belakang fotografi dan film
rear focus fokus belakang fotografi dan fQm
rear frame bingkai belakang fotografi dan film
reeir lens element elemen lensa belakang fotografi dan film
rear lighting pencahayeian belakang fotografi dan film
rear view pandangan belakang fotografi dan film
reatiler pengecer; perundt bisnis
rebonding pelurusan rambut layanan umum
rebound <archery> memantul olahraga
reboimd <basketball> pentulan (bola); olahraga
memantul; membingkas
receivable piutang bisnis
receiver penerima olahraga
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receiving antenna antena penerima perhubungan dan
telekomunikasi
receiving area area penerimaan peuriwisata
receiving room ruang penerimaan bisnis
barang
receiving screen pindai penerima fotografi dan film
reception penerimaan (tamu) pariwisata
reception desk meja penerima tamu pariwisata
reception room ruang resepsi bisrus
receptionist penerima tamu; pariwisata
resepsionis
reciprocal action tindakan/ eiksi saling fotografi dan film
reciprocal motion gerak resiprokal fotografi dan film
reciprocal value nilai resiprokal fotografi dan film
reciprocating gerakan beresiprokal fotografi dan film
movement
reciprocity feiilure kesalahan resiprokal fotografi dcm fibn
reciprocity law hukum resiprositas fotografi dan film
reclaimed land lahan reklamasi bisnis
reclamation reklamcisi bisnis
reconfirmation penyimgguhan ulang perhubungan dan
telekomunikasi
record rekaman ' teknologi mformasi
record rekor olcihraga
record bresdcer pemecah rekor olahraga
record breaking pemecahan rekor olahraga
record photography foto rekaman fotografi dan film
record types tipe rekaman teknologi informasi
recordable optical disk cakram optik bisa teknologi informasi
rekam
recording perekaman perhubungan dan
telekomunikasi
recording density densitas perekaman teknologi informasi
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recovery pemulihan teknologi informasi
recovery data pemulihan data teknologi informasi
recovery value nilai sisa bisnis dan keuangan
recreation center pusat rekreasi pariwisata
recreation facilities fasilitas rekreasi; sarana pariwisata
rekreasi
recreation peirk taman rekreasi pariwisata
rectification (of pembetulan (kesan fotografi dan film
projected image) pantul)
rectilinear focusing pemfokusan linear fotografi dan film
rectilinear lens lensa lurus fotografi dan film
recto rekto perhubungan dan
telekomunik«isi
rectopanchromatic emulsi fotografi dan film
emulsion rektopankromatik
recycling time (flash) masa daur ulang fotografi dan film
red bean kacang merah pariwisata
red blindness rabun merah fotografi dan film
red cabbage kubis mereih pariwisata
red chalk tone ton kapur tulis merah fotografi dan fihn
red papper cabai merah pariwisata
red/write head kepeda baca/ tulis teknologi informasi
redemption value nilai tebus bisnis dan keuangan
redevelopment pengembangan ulang fotogTcdi dan fihn
red-sensitive peka merah fotografi dan film
red-sightedness pandangan merah fotografi dan film
reduced image kesan berkurang fotografi dan film
Reduced Instruction Set Kompulasi Set Instruksi teknologi informasi
Computing (RISC) Tereduksi (KSFT)
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reduced instruction set pemroses komputer teknologi tnformasi
computing processor kelompok instruksi
(RISC processor) tereduksi (pemroses
KKU)
reduced red sensitivity kepekaan merah fotografi. dan film
berkurang
reducing agent agen mengurang fotografi dan film
reducing of negative pengurangan negatif fotografi dan film
reducing scale skala pengurang fotografi dan film
reduction print cetak kecil fotografi dan film
reduction scale skcda kecil fotografi dan film
redundancy check cek lewahan teknologi informasi
redimdant array cakram bebsis larik teknologi informasi
independent disk redimdan (CBLR)
(RAID)
reede transport bongkar muat luar perhubungan dan
pelabuhan telekomunikasi
reengineering organisasi rekayasa teknologi informasi
organization ulang"
re-enlargement pembesaran ulang fotografi dan film
re-entrant angle sudut masuk ulang fotografi dan film
re-entry permit izinbalik peiriwisata
referee wasit olahraga
referee <swimming> kepala juri olahraga
referee <volleyball> wasit pertama; wasit olahraga
utama
referee's stand kursi wasit olahraga
reference image kesan rujukan fotografi dan film
reference lamp lampu pertunjukan fotografi dan film
refill isi ulang bisnis &: Industri
reflected image kesan pantul fotografi dan film
reflected light cahaya pantul fotogreifi dan film
reflecting viewfinder pemidang tilik fotografi dan film
pemantul
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reflection densitometer
reflection factor
reflex camera
reflex mirror
reflex print
reflex printing
reflex viewfinder
reflexologist
reflexology
refocusing
retractable
refracted light
refracting cingle
refraction
refractory brick
refresh memory
refresh rate
refrigerator
refund
refund
refunding decision
regency
Padanan dalam Bahasa
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alat kepadatan
pemantul
faktor pemantul
kamera refleks cermin
cermin refleks
cetak refleks
percetakan refleks
pemidang tilik refleks
pemijat refleksi
refleksologi; pijat
refleksi
pemfokusan ulang
pembiasan ulang
cahaya bias ulang
sudut pembiasan
pembiasan ulang
penanak listrik
memon penyegaran
laju penyegaran
lemari pendingin;
kulkas
bayaran balik; retribusi pariwisata
Ranah
fotografi dan film
fotografi dan film
fotogrcifi dan film
fotografi dan film
fotografi dan fUm
fotografi dan film
fotografi dan film
layanan umum
layanan mnum
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan fUm
fotografi dan film
industri
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
bayar kembali
putuscin pendanaan
kembali
regensi
region of overexposure wilayah bidikan lebih
bisnis
bisnis
bisnis
fotografi dan film
region of solarization
region of
underexposure
register
wilayah solarisasi fotografi dan film
wilayah bidikan kurang fotografi dan film
register teknologi informasi
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registered security
registered stock
registered stockholder
registering frame
registration desk
regular flashbulb
regulation
rehabilitation center
reinforced concrete
reinforcement etngle
piece
reinvestment
assumption
reject
reject on
relational databeise
relational database
models
relational operations
relational operators
relational structure
relative addressing
relay
relay
relay swimmer
release button
release copy
religious drama
Padanan dalam Bahasa
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sekuritas terdcdtar
sah^ terdaftar
pemegeing saham
terdaftar
bingkai daftar ulang
meja pendaftaran
cahaya lampu kilat
bieisa
peraturan pertandingan
pusat rehabilitasi
beton bertulang
sudut keping penguat
cisumsi investeisi
kembali
apkir
apkir
pangkalan data
relasional
model pangkalan data
relasional
operasi relasional
operator relasional
struktur relasional
pengalamatan relatif
relai
estafet
perenang estafet
tombol pelepas
naskahsiar
drzima religius
Ranah
bisnis dan keuangan
bisnis dan keuangan
bisnis dan keuangan
fotografi dcin film
pariwisata
fotografi dan film
olahraga
layanan umum
bisnis
fotografi dan film
bisnis dan-keuangan
teknologi inf ormasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga
olahraga
fotografi dan film
perhubungan dan
telekomunikasi
seni
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religious periodical
religius service
relocated address
relocation dictionary
remote(control) release
remote access server
(RAS)
remote batch processing
remote batch terminal
(RET)
remote control unit
remote dialer
remote focusing
remotejob entry (RJE)
remote terminal
removable drive
removable hard disk
rental
rental market
repeater
repeating audit
repertory
replace
replacement cost
replacement cost
accounting
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
majalah keagamaan
layanan ibadah
alamat relokasi
kamus relokasi
pelepas kendali jarak
jauh
server akses jauh (SAJ)
pemrosesan tumpeik
jauh
terminal tumpak jauh
(TTJ)
unit kendcili jcirak jauh
pendial jauh
pemfokusan jarak jauh
entri kerja jauh
terminal jauh
penggerak bisa pindah
cakram keras bisa
pindah
penyewaan; sewa
pasar sewa-menyewa
pengulang
audit ulangan
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
layanan umum
teknologi informasi
teknologi informcisi
fotografi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
fotografi dan fUm
teknologi informasi
fotogTcifi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis & Industii
pariwisata
teknologi informcisi
bisnis dan keuangan
perbendahciraan naskah seni
pindahkan
biaya ganti
perakunan biaya ganti
teknologi informcisi
bisnis dan keuangan
bisnis dan keuangan
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replacement fund
replacement value
report form
report formatting
report generator
report program
generator (RPG)
reporter
representation letter
reproduction camera
reproduction cost
reproduction
photography
reproduction size
reprography
requirements analysis
requirements and
specification document
requirements
prototyping
rescue disk
rescue vessel
research and
development cost
research fadlities
research vessel
reservation
reservation form
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
dana ganti
nilai ganti
bentuk laporem
pemformatcm laporan
pembcmgkit laporan
pembangkit prograun
laporam
reporter
surat representasi
kamera gandaan
biaya reproduksi
foto gandaan
ukuran gandaian
reprografi
aiudisis keperluan
persyaratan dan
spesifikasi dokumen
pemrototipean
persyaratam
cakram penyelamat
kapal penyelamatain
biaya penelitian dan
pengembamgan
fasUitas penelitian
kapal riset
penempahan;
pemesanan; reservasi
formulir penempahan
Ranah
bisnis dan keuangan
bisnis dan keuangan
bisnis dan keuangan
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikcisi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis dan keuangan
fotografi dan film
bisnis dan keuangan
fotogreiH dan film
fotografi dan film
fotogreUfi dan film
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
laycman umum
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
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reserve
reserve bouyanq^
reserved (table)
reserved word
residence
residual image
resistor
resolving power
resort
resort home
resort hotel
resort house
resource allocation
resource development
new town
resource sharing
architecture
resource sharing
network
response time
responsibility
accounting
rest area
rest room
rest water
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
cadangan
daya aptmg cadangan
(meja) tempahan; (meja)
pesanan; (meja) sudah
dipesan
kata cadangan
residen; pemukiman
kesan sisa
resistor
tenaga cerai
sanggraloka; resor
sanggragria;
pesanggrahan
hotel sanggraloka; hotel
resor
griya sanggraloka; resor
Ranah
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
fotografi dan film
teknologi informasi
fotografi dan film
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
alokasi sumber
kotabaru
pengembangan sumber
daya
arsitektur kongsi
sumber
jaringan kongsi sumber teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
waktu tanggap
perakunan
pertanggungjawaban
area/kawasan
istirahat/ tempat rehat
toilet
air sisa
teknologi informasi
bisnis
layanan umum
pariwisata
perhubungcin dan
telekomunikasi
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restatement saji ulang bisrus
restaurant restoran; rumah makan pariwisata
restaurant equipment peralatan restoran; pariwisata
perlengkapcm restoran
restaurant on the pcirk restoran terbuka; pariwisata
restoran taman
restore simpam ulang teknologi informasi
restricted area area terbatas bisnis
resuscitation room ruang resusitasi layanem umum
retail-bakers pengusaha roti eceran; pariwisata
pengusaha roti nmcit
retail dresses pakeuan eceran bisnis
retail price harga eceran; harga bisnis
runcit
retail-tobaco tembcikau eceran; pariwisata
tembakau nmcit
retailer pengecer bisnis
retained earnings laporan sisa laba bisnis
statement
retaining strap sabuk kebutuhan pribadi
retinal scanner pemindai retina teknologi informasi
retouching perapian fotografi dan tilm
retouching brush sinar perapi fotografi dan film
retouching Colours wama aperapi fotografi dan film
retrieval pemanggilan perhubungan dan
telekomunikasi
retrieval languages bcihasa temu balik teknologi informasi
retrieved system sistem temu balik teknologi informasi
retrieving records penemubalikan teknologi informasi
rekaman
retroactive adjustment penyesuaian mundm bisnis
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Ranah
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retry coba ulang teknologi informasi
return kembali teknologi informasi
return of interest pengembalian bunga bisnis
return service mengembalikan servis olahraga
reusable bag tas daur ulang bisnis
reusable code kode terpakai kemb^ teknologi informasi
revenge play drama balas dendam seni
revenge tragedy tragedi balas dendam seni
revenue pendapatan bisnis
revenue center pusat pendapatan bisnis
revenue expenditure pengeluaran bisnis
reversal (type) film filmakus fotografi dan film
reversal development kesan terbalik fotografi dan film
reversal process pemidang tilik fotografi dan film
reverse address protokol resolusi alamat teknologi informasi
resolution protocol terbedik (PRAT)
(RARP)
reverse side permukaan bet olahraga
(sebaldcnya)
reversed image kesan terbedik fotografi dan film
reversible viewfinder pemidang tilik mudah fotografi dan film
balik '
reversing journal entry entri jumal balik bisnis
reversing prism prisma pembalik fotografi dan film
revised edition edisi revisi perhubungan dan
telekomunikasi
revival colour wama hidup fotografi dan film
revolver camera kamera revolver fotografi dan film
revolving diaphragm diafragma pelercii fotografi dan film
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revolving door pintu kamar gelap fotografi dan film
(entrance of darkroom)
revolving frame bingkai berputar fotogreifi dan film
revolving sector shutter rana sektor putar fotografi dan film
revolving sprinkler pemerdk putar bisnis
revolving stage pentas putcir seni
rewinder pemutar bsdik fotografi dan film
rewinding putar baUk fotografi dan film
rewinding mechanism mekanisme putar bahk fotogreifi dein film
rewinding release tombol pelepas putar fotografi dan film
button balik
rewriteable optical disk cakreun optik bisa tulis teknologi informasi
ulang
rhubarb rubarb pariwisata
rib iga pariwisata
rib joint plier kursi goyang industri
rice nasi kuhner
rice & freshly greens nasi &: sayur hijau kuliner
rice cooker penanak listrik bisnis
rice milling factory pabrik penggiling beras pariwisata
rice noddle bihun; mihim pariwisata
rice warmer penghangat nasi pariwisata
rich lemalggurih pariwisata
riding coat jaket penunggang kebutuhan pribadi
riding gloves sarung tangan kebutuhan pribadi
penunggang
rigging labrang perhubungan dan
telekomunikasi
right hak; wewenang olahraga
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right back
right guard
right half
right of rectification
right of rejection
right of reply
right of way
right parking
right service court
right winger
right-angle viewfmder
rigid camera
rijsttafel
rim lighting
rim rays
rimless lens
ring
ring
ring flash
ring floor
ring focusing
ring network
ring road
ring structure
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
(pemain) bek kanan
(pemain) pengawal
kanan
(pemain) gelandang
kanan
hak koreksi
hakingkar
hakjawab
hakjalan dulu
parkir kanan
bidang servis kanan
(pemain) sayap kanan
pemidang tilik sudut
tepat
kamera kokoh
santapan nasi
pencahayaan rim
cahayarim
lensanirrim
cincin polos
ring; gelanggang tinju
lampu kilat cincin
lantai ring; lantai
gelanggang
pemfokusan cincin
jaringan cincin
jalan lingkar luar
struktur dndn
Ranah
olahraga
olahraga
olahraga
perhubtmgan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
fcisilitas & petunjuk
umum
olahraga
olahraga
fotografi dan film
fotografi dan film
pariwisata
fotografi dan film
fotografi dan film
fotografi dan film
kebutuhan pribadi
olahraga
fotografi dan film
olahraga
fotografi dan film
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
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ring topology
rings <gyininastics>
ringside
RISC chip
RISC processor
rising action
risoles smoke beef
rissole
ritual
river vessel
riverside
riverside meeting room
road improvement
road manager
roast duck
roast lamb
rojast pigeon
roastbeef
robe
robotics school
rock garden
rocking chair
rodentidde
roe
role; part
roll bag
roll call poUing
Ranah
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
topologi dndn teknologi informasi
gelanggang olahraga
sisi ring; sisi gelanggang olahraga
dp RISC
prosesor RISC
gawatan
risoles daging asap
rispl
ritual
kapal sungai
tepi sungai
ruang pertemuan tepi
stmgai
perbaikan jeJan
manajer pentas keliling
bebek pacak
(daging) domba muda
pacak
burung darah pacak
daging pacak
jubah (ratu, hakim)
sekolah robotik
taman batu bias
tangga beroda
tanggatali
telur ikan terubuk
peranan
tas silinder
penjajakan panggil
bergantian
teknologi informasi
teknologi informasi
sem
pariwisata
pariwisata
seni
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
layananumum
seni
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
layananumum
bisnis
industri
industri
pariwisata
seni
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
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roll film filmgulungan fotografi dan film
roll shutter rana gulungan fotografi dan fihn
roller pick tusuk konde kebutuhan pribadi
roller shade meja putar industri
roller skating sepatu seluncur roda kebutuhan pribadi
roller-skate selimcur roda olahraga
roUfilm attachment lekapan film gulimgan fotografi dan film
roUfilm camera kamera film gulung fotografi dan film
rolling budget anggaran berkelanjutan bisnis
rolling door pintu rol/ gulimg bisnis
rolling ladder tangga rol bisnis
roll-on deodorant pengawabahu olesan kebutuhan pribadi
roll-up background latar belakang digulimg fotografi dein film
roll-up blind kerai gulung bisnis
roll-up screen pindai ditutup fotografi dan film
romaine lettuce selada daim panjang pariwisata
romantic comedy komedi romantik seni
romantic drama drama romantik seni
romantic tragedy tragedi romantik seni
roof reflector pemantul atap fotografi dan film
roof-garden taman atap; taman bisnis
tawang
rook <chess> tir; benteng olahraga
room and breakfast kamar dan sarapan pariwisata
room discount diskonkamar pariwisata
room division divisi ruang pariwisata
room floor lantai kamar/ruang pariwisata
room number nomor kamar pariwisata
room rate harga/tarif kamar pariwisata
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room service iayanankamar pariwisata
room start from kamar mulai deiri.... pariwisata
roomboy pramukamar pariwisata
rooms & siiites kamar & suit pariwisata
root idea tema • seni
root server server punca; server teknologi informasi
akar
rope tali (ring) olahraga
rope necklace kalung simpul kebutuhan pribadi
roquefort cheese keju rokfor pariwisata
ro-ro vessel kapal ro-ro perhubungan dan
telekomunikasi
rose mawar pariwisata
rose oil bulgaria minyak mawar bulgaria kebutuhan pribadi
rosenuiry oil minyak rosmarin kebutuhan pribadi
rosewood solid wood galeri meja kayu peralatan rumah tangga
table gallery rosewood
rotary camera kamera putar fotografi dcm film
rotary mirror rentang tilik cermin fotografi dem film
rangfinder putar
rotary table (mesin) penggaruk industri
rotatatmg-wedge rentang tilik fotografi dan film
rangefinder
rotating diaphragm diafragma berputar fotografi dan film
rotating drum tabung berputar fotografi dan film
rotating grid grid berputar fotografi dcm film
rotating motion gerak putar fotografi dan film
rotation rotasi; perputaran olahraga
rotational-delay time wciktu tunda rotasional teknologi informasi
rough focusing pemfokusan kasar fotografi dan film
round ronde; babak olahraga
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round brush sikat bulat kebutuhan pribadi
round lighting pencahayaan kasar fotografi dan film
round robin setengah kompetisi olahraga
round trip (ticket) (tiket) pulang pergi pariwisata
route medan; rute olahraga
route rute; eirah layanan umum
router perute teknologi informasi
router mesin pengikis industri
routing perutean teknologi informasi
routing information protokol informasi teknologi informasi
protocol (RIP) perutean (PIP)
routing protocol protokol perutean teknologi informasi
routing service jasa perutean teknologi informcisi
routing switch pengahhan perutean teknologi informasi
rowing (olahraga) dayung olahraga
royal dining santap kerajaan pariwisata
royal suite kamar suit royal pariwisata
royalty royalti seni
RPG high-level bahasa tingkat tinggi teknologi informasi
language RPG
reserved lane jalur khusus perhubungan dan
telekomumkasi
RS flip-flop flip-flop RS teknologi informasi
RS-232C port port RS-323C teknologi informcisi
RTF (Rich Text Format) Format Teks Kaya
(FTK)
teknologi informasi
rubber boat perahu karet pariwisata
rubber set set penentu; set
tambahan
olahraga
rudder kemudi perhubungan dan
telekomumkasi
ruffled blouse blus kerut kebutuhan pribadi
rug meja dorong industri
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rugby (olahraga) mgbi. olahraga
rule-based language bahasa berdasar kaidah teknologi informasi
rump (meat) (daging) tunggir pariwisata
run masa pertunjukan seni
running head judul lanjut perhubimgan dan
telekomunikasi
running time waktu pentas seni
runway landas pacu bisnis
ryokan riokan pariwisata
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(stick) head kepala (tongkat) olahraga
(stick) shaft batang (tongkat) olahraga
Sbulb bola lampu S fotografi dan film
S curve lengkung S fotografi dan fflm
Sabattier effect kesan Sabattier fotografi dan film
sack-dress gaun terusan kebutuhan pribadi
saddle bag tas pelana; tas sadel kebutuhan pribadi
saddle look model safari kebutuhan pribadi
SADT design methods metode desain SADT teknologi mformasi
safari wonders keajaiban safari pariwisata
safe deposit box kotak simpan barang
berharga
bisnis dan keuangan
safety shutter ranaaman fotografi dan film
safelight filter filter cahaya hemat fotografi dan film
safety base dasar hemat fotogTcifi dan film
safety belt sabuk pengaman perhubungan dan
telekomunikasi
safety box kotak pengaman pariwisata
safety deposit box kotak simpan aman pariwisata
safety ear plug pelindimg telinga industri
safety film fUm hemat fotografi dan film
safety glasses kacamata pelindung industri
safety pin peniti kebutuhan pribadi
safety scissors gunting (ujung) papak kebutuhan pribadi
safety shoes sepatu keselamatcin industri
safety spot (flash) sinar perapi fotografi dan film
safety stock sediaan (barang)
penganan
pariwisata
safety waistcoat rompi keselamatan industri
saffron kun5dt;sa£ron pariwisata
sail layar perhubungan dan
telekomunikasi
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sailboard
sailboarding;
windsurfing
sailing ship
sainte-maure
sakana teriyaki
salad bar
salad fork
salad sauce
salary
sale
sale all items
sales
sales & service
sales adininistration
Padanan dalam Bahasa
Indonesia .
papan selancar angin
(olahraga) selancar
angin
kapal layar
keju samur
ikan panggang saus
jahe
gerai salad
garpu salad
saus salad
gaji
jualan; obral
obral semua barang
penjualan
penjualan
penjuedan & servis
administreisi penjualan
Ranah
olahraga
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
sales administrator administrator penjualan bisnis
sales contract
sales coordinator
sales distribution
sales forecasting
sales journal
sales manager
sales on boaurd
sales promotion
sales return and
allowance journal
salon & boutique
akad jual beli bisnis
koordinator penjualan bisnis
distribusi penjualan
prctkirsian penjualan
jumal penjualan
manajer penjualan
penjualan di pesawat
promosi penjualan
jumal pulangan dam.
potongan jual
salon dan butik
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
bisrus
bisnis
bisnis
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salon & bridal
salon & school for
beauty & hair
salt and pepper set
salt crackers
salvage vessel
sample menu
sampling audit
sandwich/ sandwiches
sanitary
sanitary aweird
sanitary bag
sanitary napkin
Seinitary ware
saniteuy ware
sanitized
sapodilla
sardine
sarfuumlah
sash
satelite town
satellite
satellite footprint
satin
satin blouse
sauce
Padanan dalam Bahasa
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salon dan perlengkapan bisnis
pengantin
Ranah
salon dan sekolah
kecantikan dan tata
rambut
peranggu garam dan
merica; cerana garam
dan merica
roti kadet
kapal penolong
menu contoh
audit sampel
roti apit/lapis
sanitasi
anugerah saniiasi
kantung sampah
pembalut (wanita)
perlengkapan saniter
barang sanitasi
tersanitasi
sawo
sardin
valuta asing
sampur
kota satelit
satelit
jejak satelit
kain satin
blus satin
saus
bisnis
pariwisata
pariwisata
perhubimgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
bisnis
pariwisata
layananumum
layanan umum
layan<inumum
kebutuhein pribadi
kebutuhan pribadi
bisnis
bisnis
pariwisata
pariwisata
bisnis
kebutuhan pribadi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
pariwisata
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sausage and french fries sosis dan kentang pariwisata
goreng
savarin cake keiksavari pariwisata
save simpan teknologi informasi
save (a file) simpan (berkas) teknologi informasi
save paieuneters parameter simpan teknologi informasi
saved by the bell tertolong gong; olahraga
tertolong bel
savory sedap pariwisata
scaffold peremcah bisnis
scaleable processor arsitektur skala teknologi informasi
circhitecture (SPARC) prosesor (ASP)
sccdlion bawang kakung pariwisata
scallop kapis {Pecten) pariwisata
scalp protecting gel jel pelindimg kuht kebutuhan pribadi
jemala
scan pindai teknologi informasi
scanner pemindai teknologi informasi
scanning pemindaian teknologi informasi
scarf syal kebutuhan pribadi
scarifier penggembur teinah bisnis
scarifier bantal hias bisnis
scenario skenario seni
scene pemandangan; pariwisata
panorama
scene adegan seiu
scene designer perancang dekorasi seni
scene dock gudang pentas seni
scenery tata pentas seni
scenographer skenografer seni
scenography skenografi seni
scheduler penjadwal teknologi informasi
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schematic models and model dan program teknologi informasi
programs terskema
schematic of file update skematik pemutakhiran teknologi informasi
berkas
school &c training sekolah dan pelatihan layanan umum
school enrollment fee biaya pendaftaran layanan umum
sekolah
school of fashion sekolah mode layanan umum
schotel; dish hidangan; masakan pariwisata
science center pusat sains layanan umum
scientific magazine majalah ilmiah perhubimgan dan
telekomunikasi
scipt naskahlakon seni
sclap treatment rawat kulit jemala kebutuhan pribadi
scoop sibur pariwisata
score skor olahraga
score board papan skor olahraga
score sheet lembcir penilaian olahraga
scorer pencatat angka olahraga
scoring paper lembar nilai olahraga
scoring sheet daftar nilai olahraga
scoring table meja pencatat olcihraga
screen layar teknologi informasi
screen design desain layar teknologi informasi
screen display tampilan layar perhubungan dan
telekomunikasi
screening criteria kriteria penyeiringan teknologi informasi
screening parameter parameter penyaringan teknologi informasi
screw earring giwang sekrup; subang kebutuhan pribadi
sekrup; anting sekrup
scrub cream krim gosok kebutuhan pribadi
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scrub cream for dry or
aging skin
scrub cream for normed
to oily skin
scrub soap
scuba diving
scuba driver
scuffle hoe
sea anchor
sea breeze
sea captain
sea front
sea lane
sea level
sea route
sea scout
seaside
sea voyage
seaboard
seaferer
secifood
Padanan dalam Bahasa Ranah
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krim gosok kulit kering kebutuhan pribadi
atau kulit menua
krim gosok kulit normal- kebutuhan pribadi
berminyak
sabun gosok
selam scuba
peselam scuba; manusia
katak
cangkul pengaduk
kala-kala; sauh apung
kebutuhan pribadi
olahraga
olahraga
bisnis
perhubungem dan
angin laut
nahkoda kapal laut
pantai
jalan laut
permukaan laut
rute pelayaran
pandu laut
tepi laut
pelayaran
daerah pesisir
pelaut
boga bahari; hidangan
bahari; makanan laut
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubimgan dm
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikaisi
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
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Ranahu
seafood pie pal buah bahari pariwisata
seagoing tug kapal tunda perhubimgan dan
telekomunikasi
seagull burungcamar bisnis
seal ring cindn cap; dndn
stempel
bisnis
sealed move langkah buntu olahraga
seaport bandar; kota pelabuhan perhubungan dan
telekomunikasi
search engine mesin pencari teknologi informasi
searchlight lampu sorot perhubungan dan
telekomunikasi
seashore pantai perhubungan dan
telekomunikasi
seaside susur pantai pariwisata
seaside restaurant restoran tepian laut;
restoran susur pantai
pariwisata
seasoning pengganda rasa pariwisata
seat tempat duduk/kursi bisnis
seat belt sabuk kursi; sabuk perhubungan dan
pengaman telekomunikasi
seating arrangement denah tempat duduk pariwisata
seatpockets kantong kursi perhubungan dan
telekomunikasi
seats availability ketersediaan tempat
duduk/kursi
layananummn
seaworthiness kelaikan layar; perhubungcin dan
kelayakan layar telekomunikasi
seaworthy laik layar; layak layar perhubimgan dan
telekomunikasi
second ball bola kedua olahraga
second helping tambuh pariwisata
second lead peranan kedua olahraga
secondary key kund sekunder teknologi informasi
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secondary location
secondcuy memory
secondziry storage
sector-addressing
information
secure HTTP
secure socket layer
(SSL)
security
security and Seifety
security base
security checking list
security e-mail
security enayption
security feature
security guard
security issues
regarding
security market
security of data
security office
security system
seeder
seeding
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lokasi sekunder
memori sekunder
penyimpan sekunder
informasi pengalamatan
sektor
PTHT aman
lapisan soket aman
(LSA)
keamanan
keamanandan
keselamatan
pos keamanan
area pemeriksaan
keamanan
keamanan siirat
elektronik; keamanan
pos-el
keaman2m enkripsi
ciri keameinan
Ranah
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
layananumum
layananumum
layananumum
layananumum
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informeisi
layananumumpetugas keamanan;
satpam
mengenai isu keamanan teknologi informasi
seek time
segment register
segment table
segmented system
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sistem pengamanan
sekop lengkung
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penempatan
waktu pencarian
register segmen
tabel segmen
sistem bersegmen
bisnis
teknologi informasi
layananumum
layananumum
bisnis
olahraga
teknologi informasi
teknologi informeisi
teknologi informeisi
teknologi informasi
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seismic seismik teknologi informasi
selected item barang tertentu bisnis
selection criteria kriteria seleksi teknologi informasi
selector channel kanal selektor teknologi informasi
self contained new town kota-baru mandiri bisnis
self-balancing swaimbeing bisnis
self-checking code kode swacek teknologi informasi
self-correcting code kode swakoreksi teknologi informasi
self-raising flour tepung swamuai pariwisata
self-service swalayan pariwisata
semantic networks jaringan semantik teknologi informasi
semantics (interface) semantik (antarmuka) teknologi informasi
semaphore semafor teknologi informasi
semi variable cost biaya semivariabel bisnis dan keuangan
semiautomatic sistem telepon perhubungan dan
telephone system semiotomatis telekomunikasi
semiconductor memory memori semikonduktor teknologi informasi
semifinal semifinal olahraga
senior cook juru masak senior pariwisata
senior living kehidupan lansia bisnis
senior receptionist resepsionis senior pariwisata
senior roomboy pramukamar senior pariwisata
sensitive skin kulit sensitif kebutuhan pribadi
separable cost biaya terpisahkan; biaya bisnis
dapat pisah
septic tank tangkiseptik bisnis
sequential access akses berurut teknologi informasi
sequential access file berkas akses berurut teknologi informasi
sequential access akses memori berurutan teknologi informasi
memory
sequential file berkas berurut teknologi informasi
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sequin
serial access
serial access file
seriedbus
serial interface
serial ladder truck
serial mouse
serial transmission
series
serve charge
server
service
service
service access point
service area
service area
service charge
service cost
service fee
Padanan dalam Bahasa
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payet; garpatu
akses serial
berkas akses serial
bus serial
antarmuka serial
truk tangga tarik
dorong
tetikus serial
transmisi berderet;
transmisi serial
seri
upah layanan
server
service; pelayanan;
layanan; perawatan;
perbeiikan
servis
titik akses layanan
area layaruin
kawasan layanan;
kawasan siar
bayaran layanan
biaya layanan
uang jasa; uang layanan
service judge hakim servis
service level agreement persetujuan aras
(SLA) layanan (PAL)
service line geiris servis
service over pindah bola; pindah
servis
service plate piring makan
service point titik layanan
Ranah
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
olahraga dan seni
teknologi informasi
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
bisnis
pariwisata
olahraga
teknologi informasi
olahraga
olahraga
pariwisata
bisnis
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service port bandar layanan perhubungan dan
swakelola telekomunikasi
service room ruang layanan pariwisata
service session layer lapisan sesi layanan teknologi informasi
service stick tongkat layanan bisnis
service unit unit layanan bisnis
services layanan pariwisata
serving cart kereta saji pariwisata
serving docs directories pelayanan direktori teknologi informasi
dokumen
serving table meja dorong; meja saji pariwisata
serving table lemari-hias sudut industri
session layer lapis sesi teknologi informasi
set set teknologi informasi
setdinn^ makan malam menu pariwisata
tetap
set Ixmch makan siang menu pariwisata
tetap
setting pengesetan perhubungan dan
telekomunikasi
set-top box kotak atas set teknologi informasi
sewmg kit alat jahit kebutuhan pribadi
shadow boxing tinju bayang(an) olahraga
shake hand grip pegangangenggam; olahraga
pegangan jabat
shallot bawang merah pariwisata
sham bantal bias pariwisata
shampoo Seunpo kebutuhan pribadi
shank daging paha pariwisata
share broker pialang saham bisnis
share ledger buku besar modal bisnis
shared data data bersama teknologi informasi
shared growth option opsi tumbuh bersama bisnis
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shared memory memori berkongsi teknologi informasi
shareholder; pemegang saham bisnis
stockholder terdaftar
shaver pencukur listrik kebutuhan pribadi
shaving soap sabun cukur kebutuhan pribadi
shawls kerembong kebutuhan pribadi
sheath dress gaun ketat; gaun
ramping
kebutuhan pribadi
sheath skirt rok ketat; rok ramping kebutuhan pribadi
sheen lacquer embalan kilap kebutuhan pribadi
sheepskin jacket jciket kulit domba kebutuhan pribadi
sheet seprai pariwisata
shellfish kerang kerapu pariwisata
shells kerang-kerangan pariwisata
sherbet serbat pariwisata
sherrif office kantor petugas
kemanan
layananumum
shielded twisted-pair pasangan berbelit teknologi informasi
cable terlindimg
shift (waktu) gilir kerja pariwisata
shift instruction instruksi geser teknologi informasi
shift register register geser teknologi informasi
ship classification perhimpunan klasifikasi perhubimgan dan
society kapal telekomunikasi
ship yeud galangan kapal perhubungan dan
telekomunikasi
shipbuilder pembuat kapal perhubungan dan
telekomunikasi
shipload muatan kapal perhubungan dam
telekomunikasi
shipment cost biaya pengiriman perhubungan dan
telekomunikasi
ship's boat sekod perhubungan dan
telekomunikasi
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ship's bull
ship's clerk
ship's course
ship's crew
ship's crew list
ship's engineer
ship's number
ship's papers
shipwreck
shiraafah
shiraafu'umlah
shirfu duulaar + riyal
shirt
shirtwciist dress
shock breaker
shoe horn
shoe shine
shoe tree
shoes
shoes & bags
shoes fcistival
shoes rack
shoeshine kit
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
badan kapal
kerani
arah kapal
awak kapal
daftar pelaut
ahli mesin kapal
nama sandi kapal
dokumen kapcil
kecelakaan kapal
penukaran valas
penukaran valas
penukaran valas dolar
dan rial
kemeja
gaun kemeja
peredam kejut
sendok sepatu
semir sepatu
cengkal sepatu
sepatu
sepatu &. tas
festival sepatu
rak sepatu
kotak semir (sepatu)
Ranah
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubungan dian
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
bisnis
bisnis
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
bisnis
kebutuhan pribadi
bisnis
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
bisnis
bisnis
bisnis
kebutuhan pribadi
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shoe-shine service pelayanan semir sepatu pariwisata
shooting line garis bidik olahraga
shooting permit izin memotret pariwisata
shooting position posisi bidik olahraga
shooting time waktu bidik; saat bidik olahraga
shop toko; gerai bisnis
shop and reward berbelanja dein bisnis
berhadiah
shop house nunah toko bisnis
shop post toko pos bisnis
shop window etalase pariwisata
shopping and belanja dan hiburan bisnis
entertainment
shopping arcade arkade belanja pauiwisata
shopping bag tas belanja kebutuhan pribadi
shopping center pusat belanja bisnis
shopping experience pengalaman berbelanja bisnis
shopping voucher voucer/kupon belanja bisnis
shore excursion wisata darat pariwisata
shore leave cuti darat perhubungan dan
telekomunikasi
shoreline garis peintai perhubtmgan dan
telekomunikasi
short distance jarak pendek olahraga
short haul modem modem jarak pendek teknologi informasi
short rate tambahan biaya premi bisnis
short rate cancellation pembatalan dengan bisnis
tambahan biaya
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short selling; short sale jual kosong bisnis
short service line (garis) batas servis olahraga
depan
short sleeve shirt baju lengan pendek kebutuhan pribadi
shortening lelemak pariwisata
shortest job first (SJF) penjadwalan kerja teknologi informasi
scheduling terpendek dahulu
shortest remaining time penjadwalan sisa waktu tekriologi informasi
(SRT) terpendek
shordoin <meat> (daging) lulur bawah pariwisata
short-order cook juru masak kudapan pariwisata
shot bidikan olahraga
shoulder bag tas bahu kebutuhan pribadi
shoulder roll pular bahu olahraga
shoulder strap tali bahu; tali sandang kebutuhan pribadi
show pertunjukan pariwisata
show your identity mohon tunjukkan pariwisata
pengenal Anda
showbiz bisnis pertunjukan pariwisata
shower pancuran pariwisata
shower box boks pemancur pariwisata
shower cap kudimg mandi kebutuhan pribadi
shower curtain tiraimandi pariwisata
showroom ruang bisnis
pamer(an)/peraga
shredded suir (makanan) pariwisata
shrimp roll roti udang pariwisata
shrine kuil pariwisata
shrink baju kurung; sweter kebutuhan pribadi
shrinkage susut inventaris bisnis
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shuttle (flight)
shuttle bus
shuttle cock
shuttle service
side dishes
side entrance
side knife
side line <soccer>
side line <volleybeLll>
side mirror
side step
side table
sightseeing
sign bit
sign flag
signal
signal converter
signal flag
Padanan dalam Bahasa
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(penerbangan) ulang-
alik
bus ulangalik
kok
layanan antarjemput
makanan pendamping
pintu masuk samping
pisau roti.
garis pinggir
garis samping
cermin samping
langkah (ke)samping
meja samping
pesiar pesona
bit tanda
panji tanda
isyarat; sinyal
konverter sinyeil
bendera isyarat
signal level aras sinyal
signal-encoding scheme skema pengode sinyal
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
layanan umum
olahraga
layanan umum
pariwisata
bisnis
pariwisata
olahraga
olahraga
kebutuhan pribadi
olahraga
pariwisata
pciriwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
signal-to-noise ratio nisbah sinyal derau teknologi informasi
signature moment
sign-on procedure
sign-on procedure and
security
silencer
momen/waktu
kemewahan/kebangga
n
prosedur lapor
prosedur dan
keamanan lapor
peredam
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
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silicone oil minyak silikon kebutuhan pribadi
silk sutra bisnis
silk kain sutera kebutuhan pribadi
silver perak bisnis
silver bond obligasi perak bisnis
silverside <meat> (daging) tengah paha pariwisata
silverware peranti perak pariwisata
SIM card kartuSIM teknologi informasi
simmer menerjang(kan) (ikan) pariwisata
simple alarm alarm sederhana teknologi informasi
simple journal jumal sederhana bisnis
simple mail transfer protokol pengiriman teknologi informasi
protocol (SMTP) surat sederhana (PPSS)
Simple Network protokol manajemen teknologi informasi
Management Protocol jaringan sederhana
(SNMP) (PMJS)
simplex channel kanal simpleks teknologi informasi
simplex transmission transmisi simpleks teknologi informasi
simplified network arsitektur jciringan teknologi informasi
airchitecture dipermudah
simulation simulasi teknologi informasi
simultaneous transmisi serentak teknologi informasi
transmission
single tunggal olcihraga
single breasted jacket jas (kandng sebaris); kebutuhan pribadi
jaket (kandng sebaris)
single data stream arsitektur strim data teknologi informasi
architecture tunggal
single house nimah tunggal bisnis
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single inline memory
module (SIMM)
single instruction
multiple data (SIMD)
single locker
single mode fiber
single occupancy
single room
single-bed room
sing^e-beded room;
single room
single-bus system
single-deck pallet
single-entry
bookkeeping
single-proprietorship
singles pole
single-step income
statement
single-user system
sinking
sipping
siren
sirloin <meat>
sirloin steak
Ranah
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modul memori satu teknologi informasi
sebaris; modul memori
sebaris tunggal
instruksi tunggal data
ganda (TTDG)
loker tunggal
serat ragam tunggal
hunian tunggal
kamar (ranjang) tunggal pariwisata
kamar satu-ranjang bisnis
kamar (ranjang) tunggal pariwisata
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
bisnis
sistem bus tunggal
palet dek tunggal
pembukuan tunggal
perusahaan
perseorangan
tiang (permainan)
tunggal
laporan laba-rugi tak-
berjenjang
sistem pengguna
tunggal
karam
pengapalan
sirene
(daging) lulur atas;
sirloin
steik/bistik sirloin lulur
atas
teknologi informasi
bisnis
bisnis
bisnis
olahraga
bisnis
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
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site
site manager
site map
site marketing office
site network
site plan
skate
skateboard
skating
skewer
ski hat
ski suit
skiing
skin care
skin care & body health
skin care center
skin care clinic
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tapak
manager tapak
(bangunan)
peta lokasi
kantor penjualan tapak
(bangunan);
jaringan situs
rencana tapak; denah
lokasi
sepatu seluncur
papan seluncur
(olahraga) seluncur
tusuk daging
tepi ski
pakaian ski
ski
perawatan kulit
perawatan kulit dan
kesehatan badan
pusat rawat kulit
klinik perawatan kulit
Ranah
bisnis
bisnis
pariwisata
bisnis
teknologi informasi
bisnis
olahraga
olcihraga
olahraga
pariwisata
kebutuhcin pribadi
kebutuhan pribadi
olahraga
layanan umum
layananumum
layanan umum
layanan umum'
skin care solution larutan pembersih kulit kebutuhan pribadi
skin dinic centre
skin comer
skin diving
skin fat
skin lotion
skin milk
skin supplies for men
clinique
pusat klinik kulit layanan umum
pojok (kecantikan) kulit layanan umum
menyelam
lemak kulit
cair kulit
susu kulit
alat rawat kulit imtuk
klinik pria
pariwisata
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
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skirt rok kebutuhan pribadi
skydiving (olahraga) terjim bebas olahraga
skybus bus udara perhubungan dan
telekomunikasi
skylight tingkap cahaya bisnis
sk5nvalk saba langit pariwisata
slacks celana panjang wanita kebutuhan pribadi
slamdimk (lemparan) hunjam; olahraga
menghunjam
slave memory memori hamba teknologi irvformasi
slave processor prosesor hamba teknologi informasi
sleepers pakaian tidur kebutuhan pribadi
sleeping car kereta ddur kebutuhan pribadi
sleeve lengan olahraga
sleeved overcoat mantel panjang kebutuhan pribadi
berlengan
slepdress busana bertali kedl kebutuhan pribadi
slice iris;rmcis pariwisata
slice beef rincis daging sapi pariwisata
slice pork with soy rinds babi kecap pariwisata
slide selimcuran; perosotan pariwisata
slide salindia teknologi mformasi
sliding door pintu sorong bisnis
sliding-window teknik jendela geser teknologi informasi
technique
kebutuhan pribadislimming centre pusat pelangsingan
slimming cream krim pelangsing kebutuhan pribadi
slimming tea teh pelangsing kebutuhan pribadi
slink Wcistafel pciriwisata
slip rok dalam terusan kebutuhan pribadi
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slip
slippers
sUpping
slip-stream
slotted ring network
slow cooker
slow down
small rack
smart card
smart card room acces
smart control
smart phone expert
smash
smock
smock blouse
smoegasboards
smoke detector
smoke filter
smoking accessories
smoking accessory
smoking area
smoking floors
smooth and mellow
smoothing
Ranah
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gang (panggung) bisnis
sandal; kasut kebutuhan pribadi
(elcik) kiri-kanan; (elak) olahraga
samping
kawasan arus laju; olahraga
membuntuti
jaringan ring terslot teknologi informasi
pand lambat panas; edat pariwisata
masak lambat matang
kurangi kecepatan
rak kecil
kartupintar
kund-kartu kamar
kontrol pintar/ cerdik
ahli telepon pintar
smes
smok
blus smok
makanan pembuka ala
swedia
detektor asap
bor tanah
pelengkap merokok
perlengkapan merokok
layananumum
bisnis
teknologi informasi
pariwisata
bisnis
bisnis
olahraga
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
pariwisata
teknologi informasi
industri
pariwisata
kebutuhan pribadi
area merokok layanan umum
lantai bebas (me) rokok layanan umum
pulan
penghalusan;
pemulusan; pelembutan
(rambut)
pariwisata
layeinan umum
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smoothing colour pelembutan dan layananumum
pewamaan
kebutuhan pribadismoothing cr^me krim pembersih lembut
cleanser
SMTP client kUenSMTP teknologi informasi
SMTP server server SMTP teknologi informasi
snack kudapan pariwisata
snackbar gerai kudapan pariwisata
snack box kotak kudapan pariwisata
snack lovers pednta kudapan pariwisata
snack shop kedai kudapan pariwisata
snail keong pariwisata
snailmail surat biasa teknologi informasi
snake head fish (ikan) gabus pariwisata
snapish onion bawang bombai pariwisata
sneakemet jaringan jedan kaki teknologi informasi
sneakers sepatu kets kebutuhan pribadi
snow peas kapri pariwisata
snow wash cudsalju bisnis
snowflake topology topologi emping salju teknologi informasi
soap sabim kebutuhan pribadi
soccer sepak bola olahraga
soccer center pusat (alat) sepak bola olahraga
social accounting peiakunan sosial bisnis
social insurance asuransi sosial bisnis
social tourism wisata sosial psiriwisata
socket wrench pasak patri industri
socks kauskaki kebutuhan pribadi
socks & shoes kaus kaki & sepatu bisnis
sofa bed tempat tidur sofa bisnis
soffle dadcir kembimg; sufel pariwisata
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soft copy
soft cost
soft cover
soft data
soft denim
soft drink
soft ice
soft lens
soft opening
soft water
Softball
softener filter
softening
software
software development
software development
productivity
software engineering
software engineering
tool
softweire maintenance
software metric
software packages
software piracy
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kopi lunak; salinan
lunak
biaya prakonstruksi
sampul lunak
data lunak
(kain) denim halus
minuman ringan
es jabr
lensa lunak
pembukaan
praresmi / prapembukaa
n
(bahem) pelarut
sofbol
saringan pelembut
pelembut
perangkat lunak
pengembangan
perangkat lunak
produktivitas
pengembangan
perangkat lunak
rekayasa perangkat
lunak
perkakas rekayasa
perangkat lunak
pemeliharaan
perangkat lunak
metrik perangkat lunak teknoldgi inf ormasi
Ranah
teknologi informasi
bisnis
bisnis
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
pariwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
bisnis
industri
olahraga
bisnis
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informas:
teknologi informasi
teknologi informas
paket perangkat lunak teknologi informasi
pembajakan perangkat teknologi informasi
lunak
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software process model
software prototype
software quality
software reliability
soil auger
sold here
solo run
solvency
solvent
sombrero hat
sorting records
sotmd card
sound signal
sound system
soup spoon
soup tureen
source and use of fund
statement
source code
documentation
source document
source language
source port
sour-sop
south-paw
southwester
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model proses perangkat
lunak
prototipe perangkat
lunak
kualitas perangkat
lunak
keterandcdan peremgkat
lunak
bor tanah
dijual di sini
serangan tunggal
solvensi; kemampuan
pengukur lajur
topi sombrero
pengurutan rekaman;
penyortiran rekaman
kartusuara
isyarat bunyi
sistem suara
sendok sup
pinggansup
laporan sumber dan
penggunaan dana
dokumentasi kode
sumber
dokumen siunber
bcdiasasmnber
porta sumber
sirsak
petinju kidal
topi laut (ikat)
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
industri
bisnis
olahraga
bisnis
industri
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikcisi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi infomuisi
pariwisata
olahraga
kebutuhan pribadi
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souvenir oleh-oleh; cendera pariwisata
mata; suvenir
souvenir shop toko cendera mata; toko pariwisata
suvenir; toko oleh-oleh
soybean kedelai pariwisata
spa & fitness center spa & pusat kebugaran layanan umum
spa oil minyak spa layananumum
spa teraphy terapi spa layanan umum
space ruang olahraga
space available ruang tersedia bisnis
space detector detektor ruang teknologi informasi
space for rent ruang imtuk disewakan bisnis
space n nspasi teknologi informasi
space room kamar kosong pariwisata
space shuttle pesawat angkasa ulang- perhubungan dan
alik telekomunikasi
spacious room ruangan luas pariwisata
spade <bridge> sekopong olahraga
spaghetti spageti pariwisata
spcire part suku cadeing bisnis
spareribs babi panggang pariwisata
sparing mitra olcihraga
spark plug obek ketok industri
spatula sudip besi pariwisata
speaker penguat suara teloiologi informasi
special audit audit khusus bisnis
special big price obral besar spesial bisnis
special discount diskon khusus; diskon bisnis
spesial
special edition edisi spesial bisnis
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Ranah
special firming rawatan pemadatan kebutuhan pribadi
treatment khusus
special journal jumal khusus bisnis
special logical operator operator logis spesial teknologi informasi
specicd offer harga spesial; tawaran bisnis
spesial
special offering penawaran khusus; bisnis
tawaran khusus
special price harga khusus; harga bisnis
spesial
special quality kualitas istimewa bisnis
special room rate harga kamar spesial pariwisata
special show pertunjukkan khusus pariwisata
special today menu spesial hari ini pariwisata
special weekday rate tarif khusus heiri kerja pariwisata
specialist ahli; spesialis bisnis
speciality chef syef hidangan khas pariwisata
specialized magazine majedah khusus perhubungan dan
special-purpose output
devices
specialty store
spedfic antiwriiikle
specification
spectacles
speech chzmnel
speech devices
speech recognition
speech treiffic
speed
speed eilarm
peranti keluaran guna
khusus
toko barang khas
(krim) antikeriput
khusus
spesifikasi
kacamata
kanal wicara
peranti wicara
pengenalan wicara
lalu-lintas wicara
kecepatan
gdarm kecepatan
teknologi informasi
bisnis
kebutuhan pribadi
bisnis
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga
olahraga
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speed control kendali kecepatan olahraga
speedy laundry service pelayanan penatu cepat bisnis
Ranah
spencer
SPG (sales promotion
girl)
spice
spicy chicken
spider network
spike
•spiker
spinach noodles
spinach lasagna
spiral stair
splash
spooling
spooring
spooring &: balancing
sport & play ground
sport basecamp
sport center
sport club
sport editor
sport equipment
sport facilities
sport field
sport tourism
jaket rajut pendek
pramuniaga
rempah
ayam bumbu pedas
jaringan laba-laba
tampar
penampar
mi spinasi
lasanya spinasi
tangga sulur; tangga
ulir
cebur
penyepulan
penyetelan kaki-kaki
penyelarasan &
penyeimbangan ban
olahraga & cuena
bermain
barak pangkalan/induk
olahraga
gelanggang olahraga
klub olahraga
redaktur olahraga;
editor olahraga
peralatan olahraga
fasilitas olahraga;
Scuana olahraga
lapangan olahraga
wisata olahraga
kebutuhan pribadi
bisnis
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
olahraga
olahraga
pariwisata
pariwisata
bisnis
olahraga
teknologi mformasi
bisnis
bisnis
layananumum
olahraga
bisnis
olahraga
perhubimgan dan
telekomunikasi
olahraga
bisnis
bisnis
pariwisata
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sports area
spot rate
spotnews
spreadsheet
spring bed
spring bed
spring mattress '
springboard
sprinkle
sprint
sprint swimmer
sprocket wheel
square
square
square <chess>
square cushion
squash
squash court
squash court
squid
stable
stack
stack architecture
stack computer
stack pointer
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
area olahraga
kurs tunai
liputan langsung
lembatang sebar
kasur pegas
ranjang pegas
kasur pegas
papantolak
menaburi (barang
padat); merends
(barang cair)
sprint; lari cepat
perenang jarak pendek
generator uap
alun-alun; anggana
medan; setra; anggana
tapakcatur
uap listrik
skuas
lapangan skuas;
lapangan tending
lapangan skuas;
lapangein tending
cumi
istal; peturanggaan
cerobong
arsitektur tumpukan
komputer tumpukan
penuding tumpukan
Ranah
layanan umum
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
bisnis
pariwisata
pariwisata
olahraga
pariwisata
olahraga
olahraga
industri
layanan umum
bisnis
olahraga
industri
olahraga
pariwisata
bisnis
pariwisata
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informcisi
teknologi informasi
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stack-oriented processor
stadium
staff only
staff room
stage curtain
stain resistance granite
dies
stairs
stairwell
stake holder
stamp pocket
stamping ink
stand
stand alone computer
standalone system
standard general
markup language
(SGML)
standard lamp
standeird soimd system
standby
standby cost
standby loan
standby passenger
standing party
stcir anise
Padanan dalam Bahasa
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prosesor berorientasi
tumpukan
stadion
khusus/ hanya staf/
karyawan/ pegawai
ruang karyawan
layar panggung
ubin/ tegel tahan noda
tangga
relimg tangga
pemdik/ pemangku
kepentingan
tempat peran^o
tinta stempel
Stan; kios; kedai; gerai
komputer tersendiri
sistem mandiri
bahasa penanda umum
standar
Icunpu berdiri
percilatan tata suara
standar
tunggu muat
biaya siaga
d«ina pinjaman siaga
penumpang cadangan
pesta berdiri; pesta
bufet
adasmanis
Ranah
teknologi informasi
layanan umum
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
layanan pubhk
kebutuhan pribadi
perhubimgan dan
telekomunikasi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
pariwisata
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star fruit
star network
star ring topology
star topology
start
start bit
start from
start of text (STX)
starting block
starting dive
starting posistion
starting station
Start-stop transmission
state banquet
state transition diagram
statement of capital
static evaluation
static RAM (SRAM)
static routing
station master
stationery
Ranah
Padanan dalam Bahasa
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belimbing pariwisata
jaringan bintang teknologi informasi
topologi gelang bintang teknologi informasi
topologi bintang
start; awal
bit awal
mulaidari...
awalteks
balok start
lompatan awal;
lompatan start
posisi mulai; posisi
awal
bandar udara awal;
bandara awal
transmisi cmjak-henti
andrawina negara
diagram transisi
keadaan
laporem modal
evaluasi statik
RAM statik (SRAM)
pemtean statik
kepala stasiim
eilat tubs ksmtor (ATK)
statistical analysis eUiaUsis statistik
statistical package for paket statistik untuk
the social science (SPSS) ihnu sosial (PSIS)
statistical software perangkat lun<ik
statistik
teknologi informasi
olahraga
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
olahraga
olahraga
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
layananumum
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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statistical time-division penggandaan divisi teknologi informasi
multiplexing waktu statisidk
statistics statistika teknologi informasi
status register register status teknologi informasi
status word kata status teknologi informasi
statutory audit audit wajib bisnis
stay mengmap pariwisata
steak bistik; stelk pariwisata
steak house kedai bistik; kedai steik pariwisata
stecik knife pisau bistik; pisau steik pariwisata
steam <cooking> kukus pariwisata
steam room kamar uap kebutuhan pribadi
steambath mandi uap; mandi pariwisata
tangas
steam ship kapal uap perKubungan dan
telekomunikasi
steap chair kursi (ber)tangga industri
steel pipe pipa baja Lndustri
steward pramugara perhubungan dan
telekomunikasi
stewardess pramugari perhubimgan dan
telekomunikasi
stewarding kepramugaraan perhubungan dan
telekomunikasi
stewEirdship pewali-kelolaan bisnis
stick deodorant pengawabau batangan kebutuhan pribadi
stick umbrella payxmg tongkat; kebutuhan pribadi
payung panjang
sticker stiker bisnis
stimulating body sampo raga stimulasi kebutuhan pribadi
shampoo
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stimulating scrub krim gosok stimulasi kebutuhan pribadi
stock exchange biursaefek bisnis
stock market pasar saham bisnis
stockings stokmg kebutuhan pribadi
stockist paiyetok bisnis
stole <taste> bayu; basi pariwisata
stone fleshy fruits buah batu pariwisata
stoneware tembikar bisnis
stool kompor industri
stop berhenti layananumum
stop stop teknologi informasi
stop bit bit stop teknologi infOrmasi
stop clock jam pertandingan olahraga
stop global warming hentikan pemanasan
global
layananumum
stop over singgah (dl) peijalanan pciriwisata
stop press berita mutakhir perhubungan dan
telekomunikasi
stopover singgah tengah jalan perhubimgan dan
telekomunikasi
storage ruang simpan; gudang bisnis
storage cell sel simpan teknologi informasi
storage cleaning gudang kebersihan bisnis
storage cost biaya simpan bisius
storage devices peranti penyimpan teknologi informasi.
storage furniture fumitur penyimpan industri
store toko; gerai; kedai bisrus
store simpan; menyimpan teknologi informasi
store and forward jaringem simpein dan teknologi informasi
network hantar
store and forward alihan simpan dan teknologi informasi
switch hantar
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Ranah
store directory daftar toko bisnis
store hours jam toko buka bisnis
store keeper penjaga toko bisnis
store room ruang pen)rimpanan bisnis
storm sail layar padan perhubungan dan
telekomunikasi
stowaway penumpang gelap perhubungan dan
telekomunikasi
straight hair rambut lurus; rambut kebutuhan pribadi
kejur
straight pimch pukulan lurus olahraga
straight razor pisau cukur (lipat) kebutuhan pribadi
straight set set pendek olahraga
straight skirt rok lurus kebutuhan pribadi
strap handle tali gelang kebutuhan pribadi
strap wrench geladak atas industri
strapless brcissiere bra tanpa tali; bra kebutuhan pribadi
stfeples
strata title hak milik tingkat bisnis
strategic information sistem informasi teknologi infonnasi
system strategis
strategic information perencanaan sistem teknologi informasi
system planning informasi strategis
strategic location lokasi strategis bisnis
strategy map peta strategi bisnis
straw hat topi jerami kebutuhan pribadi
strawberry stoberi pariwisata
strawberry farm kebun stroberi bisnis
strawberry garden kebun stroberi pariwisata
strawberry kids spa spa anak-anak stroberi layanan umum
streaming pengahran teknologi informasi
streaming tape pita pengalir teknologi informasi
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streaming tape drive penggerak pita pengalir teknologi informasi
street food makanan kaki lima pariwisata
street light lampu jalan bisnis
street sign namajalan pariwisata
street sport station lingkungan/ stasion olahraga
olahraga jalan
strike jatuh habis olahraga
stripping membongkar perhubungan dan
telekomunikasi
strip-tease tari ranggas; tari pariwisata
telanjang
strip-teaser penari ranggas; penari pariwisata
telanjang
stroke pukulan olahraga
stroke judge jurigaya olahraga
structure chart bagan struktur teknologi infomuisi
structured charts bagan terstruktur teknologi informasi
structured design desain terstruktur teknologi informasi
structured metodologi terstruktur teknologi informasi
methodologies
structured pemrograman teknologi informasi
programming terstruktur
teknologi informasistructured query bahasa permohonan
language (SQL) terstruktur
student affairs urusan kemahasiswaan layananumum
student center pusat (kegiatan) laycinanumum
mahasiswa
studio of amusement studio lipuran pariwisata
studio room kamar studio pariwisata
study (room) ruang belajar bisnis
study desk meja belajar industri
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study program
(mechanical
engmeering, electrical
engineering, dvil
engineering, informatics
technology
Padanan dalam Bahasa
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program studi (tekiuk
mesin, teknik elektro,
teknik sipil, teknologi
informasi)
Ranah
layanan umum
study tour wisata studi;
widiawisata
pariwisata
stuffing pemuatan perhubungan dcm
telekomunikasi
styling foam busa tata rambut kebutuhan pribadi
subbranch office kantor cabang
pembantu
bisnis
sub-directory subdirektori teknologi informasi
submarine kapal selam perhubungan dan
telekomunikasi
submini camera kamera submini industri
subnet level aras subnet teknologi informasi
subnetwork subjaringan teknologi informasi
subset subset teknologi informasi
subset all subset aU teknologi informasi
subsidiary cinak perusahaan bisnis
subsidiary ledger sub-buku besar; buku
besar pembantu
bisnis
subsricption rate harga langganan perhubungan dan
telekomunikasi
substantive test tes substanidf bisnis
substitute (pemain) cadangan olahraga
subsystem subsistem teknologi informasi
subtotal all subtotal seluruh teknologi informasi
subtotal for subtotal dari teknologi mformasi
subtotal fuUst subtotal fuUst teknologi informasi
suburb susur kota bisnis
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subway; underground kereta bawah tanah perhubungan dan
railway telekomunikasi
succulent rasa lemak pariwisata
sudden-death suntuk mendadak olahraga
sugar gula bisnis
sugar & cream permen & krim bisnis
suggestion box kotak saran layananumum
suite room kamar suit pciriwisata
sum ringkas teknologi informasi
summary ringkasan teknologi informasi
summary record rekaman ringkasan teknologi informasi
summer package paket wisata musim
semi
pariwisata
summer package paket wisata musim perhubungan dan
semi telekomunikasi
summer squash gambas pciriwisata
sun deck lampu gantung industri
Sim dress gaun jemur kebutuhan pribadi
sun flower bimga mateihari pariwisata
sun visor lampu dinding bisnis
sundae icecream eskrim sandei pariwisata
sundanese food nudkanan Sunda pariwisata
sunflower (bunga) matahari pariwisata .
sunglass kacamata surya kebutuhan pribadi
sunk cost biaya tertanam bisnis
sunscreen; shadescreen tabir matahari; tabir
surya
kebutuhan pribadi
super bazaar bazaraya bisnis
super Scde obral besar bisnis
super video graphic monitor super larik teknologi informasi
superchip supercip teknologi informasi
supercomputer superkomputer teknologi informasi
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superior dining santap superior pariwisata
supennall supermal bisnis
supermarket pasar swalayan bisnis
superscalar processor prosesor superskalar teknologi informasi
superstore toko raya pariwisata
supervisor marketing penyelia pemasaran pariwisata
supervisor mode ragam pengawas teknologi informasi
supervisor state keadaan pengawas teknologi informasi
supplier ■penyuplai; pemasok bisnis
supplier of Indonesia penyuplai Indonesia bisnis
supported by didukimg oleh layananumum
supporting document dokumen pendukung bisnis
sxurcharge biaya tokok; tuslah pariwisata
surfboard papan seluncur pariwisata
surfer pelayar teknologi informasi
surfing berselancar pariwisata
surfing is fun berselancar itu
menyenangkan
pariwisata
surgical room ruang tindakan layanan umum
surplus surplus bisnis
surprise audit audit dadakan bisnis
surrender value nilai serah bisnis
surveyor and collector penyurvei dan
pengoleksi
bisnis
suspended-interest kisah berklimaks perhubungan dan
story telekomunikasi
suspension bridge jembatan gantung bisnis
swag lamp lampu meja industri
swagger stick tongkat komando kebutuhan pribadi
swap tukar guling; barter bisnis
swappable bay lad bisa swap teknologi informEisi
sweater sweter kebutuhan pribadi
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sweet com
sweet pepp>er
sweet potato
sweet potato casserole
sweetmeat
swimmer
swimming
swimming pool
swimming stadium
swimming stroke
swimwear
swing bridge
swinger wall lamp
swiss chard
swiss roll
swiss system
switch card
switchboard
switched network
switches
switches heat sensitive
swivel mirror
symbols for cuialysis
and design tools
s3mchoronous data link
control (SDLQ
synchronous DRAM
synchronous processing
Padanan dalam Bahasa
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jagungmanis
paprika
ubi jalar
pudingubijalar'
penganan (manis)
perenang
(olahraga) renang
kolam renang
stadion renang
gaya renang
pakaian/ baju renang
jembatan putar
lampu (merah)
belakang
bitdaun
keik gulung; roltar
sistem swiss
kartu alih
papan sakelar; papan
ciUh
j£iringan alih
sakelar
sakelar peka panas
Ranah
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
peiriwisata
olahraga
olahraga
pariwisata
olahraga
olahraga
kebutuhan pribadi
bisnis
industri
pariwisata
pariwisata
olahraga
teknologi informasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
cermin putar kebutuhan pribadi
simbol perkakas analisis teknologi informasi
dan desciin
kontrol taut data
sinkron (KTDS)
DRAM sinkron
pemrosesan sinkron
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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division multi- plexing waktu sinkron
Padanan dalam
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penggandaan divisi teknologi informasi
transmisi sinkron teknologi informasisynchronous
transmission
syntax and semantics smtaksis dan semantik teknologi informasi
syntax errors
S5mthesizer
sjmthetic
sjoiip
system analysis
galat smtaksis
penjdntesis
sintetis
sirup
analisis sistem
teknologi informasi
teknologi informasi
bisnis
pariwisata
teknologi informasi
system analysis stage tingkat analisis sistem teknologi informasi
system analyst
system bus
system clock
system configuration
system control
system control block
(SCB)
system conversion
system delivery
system design
system design stage
system design stage
(systems life cycle)
system development
analis sistem
bus sistem
jam sistem
konfigurasi sistem
kendali sistem
blok kontrol sistem
konversi sistem
pengantaran sistem
desain sistem
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
tingkatan descdn sistem teknologi informasi
tingkat desciin sistem teknologi informasi
pengembangan sistem teknologi informasi
system development life daur hidup teknologi informasi
cycle (SDLQ pengembangan sistem
PHPS)
system environment lingkungan sistem teknologi informasi
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system files
system flexibility
system flow
system flowchart
system integration
system integration and
network
system maintenance
system menu window
system message design
system models data
flow diagram
System Network
Architecture (SNA)
system software
systems analysis
systems analysis and
design
systems data
preparation
systems design
systems design and
operations
systems design cost
systems development
systems development
analysis and design
tools
systems development:
dataflow diagrams
pFDs)
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berkas sistem
fleksibilitcis sistem
alir sistem
bagan alir sistem
integrasi sistem
integrasi dan jaringan
sistem
pemeliharaan sistem
jendela menu sistem
desciin pesan sistem
Ranah
teknologi inf ormasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
diagram alir data model teknologi informasi
sistem
arsitektur jaringan
sistem (AJS)
peranti sistem
analisis sistem
analifiis dan desain
sistem
persiapan data sistem
desain sistem
desain dan operasi
sistem
biaya desain sistem
pengembangan sistem
perkakas analisis dan
desain pengembangan
sistem
pengembangan sistem:
diagram eilir data
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi mformasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
telmologi informasi
teknologi informasi
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systems life cycle
systems life cycle and
applications
Systems Network
Architecture
systems review
documentation
Fadanan dalam Bahasa „
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siklus hidup sistem; teknologi informasi
daur kehidupan sistem
daur hidup dan aplikasi teknologi informasi
sistem
Arsitektur Jaringan teknologi informasi
Sistem
dokumentasi tinjauan teknologi informasi
sistem
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table accessories
table manner for
student packages
tadakir rihiat
tahmiil agaani 'Arabi
ta'jir full + sa5^araat
take away
talent
talk show
tarwiij internet
tasty
tax center
tea
tea bag
tea plantation tours
tea walk programs
teacher room
teacher's working room
team work
technical disruption
technical meeting
technical system
techno park
technical workshop
telemarketing office
temporary tattoo
tennis court
test farm
textile
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aksesori meja
paket kursus etiket
makan tmtuk pelajar
tiket perjalanan
Ranah
bisnis
pariwisata
pariwisata
unduh lagu-lagu Arab bisnis
rental mobil
bimgkus
artis
gelar wicara
internet super
enak
pusat pajak
teh
teh celup
tur perkebunan teh
program jalan-jalan di
kebun teh
ruangguru
ruang kerja
guru/pengajar
keija (sama) tim
gangguan teknis
taklimat
sistem teknis
taman teknologi
pelatihan teknis
kantor pemasaran jarak
jauh
tato temporer
lapangan tenis
kebun uji coba
tekstU
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
pariwisata
layanan umum
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
layeinan umum
layanan umum
layanan umum
layanan umum
layanan umum
layanan umum
layanan mnum
layanan umum
bisnis
pariwisata
olahraga
bisnis
bisnis
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textile fashion
textured sweater
thallassaemia center
the benefactor
the boutique suites
the bra house
the first integrated
resort residence
the heritage
the hybrid park
the intenational
outdoors store
the lifestyle center
the most luxury town
house
the original civet coffe
the original shoes
the real informatics
shool
the sport werehouse
theme park
therapy spa
thermal bathing pool
ticket
ticket booth
ticket counter
ticketing
tiramisu cake
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
busana tekstil
sweter bermotif
pusat talasemia
pemberi mzinfaat
butlk suit/suit butik
rumah/toko pakaian
dalam wanita
hunian
resor/ sanggarsdoka
terpadu pertama
warisan budaya
taman hibrida
Ranah
bisnis
bisnis
layananumum
layananumum
pariwisata
bisnis
pariwisata
peiriwisata
pariwisata
bisnistoko (peralatan) luar
rucing intemasioncd
pusat gaya hidup
rumah bandar
termewah
kopi luwak asU
sepatu asli
sekolah informatika
terpercaya
gudang (perlengkapan) olahraga
olahraga
bisnis
bisnis
pariwisata
bisnis
layananumum
taman bertema
spa terapi
kolam mandi air panas
tiket
loket kards
gerai tiket
pertiketan
keik tiramisu
pariwisata
laycinanumum
peiriwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
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tissue
toast bread
toilet
toilet instruction
toiletries
torn yam soup
toning
tooth kit
total security solution
tour
tour & travel
tour package
tourism information
center
tourism map
tourist destination
tours and travels
compemy
towel
town house
town management
town square
townhouse living
toys
tracking the forest
trade centre
trade mall
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
tisu
roti bakar/panggang
toilet; jzunban; kamar
kedl; tandas
petunjuk (penggunaan)
toilet
peralatan mandi
sup tom yam
penyegaran;
pengencangan
perlengkapan gosok
gigi
solusi keamanan
menyeluruh
tur pariwisata
perjalanan & wisata/tur pariwisata
Ranah
kebutuhan pribadi
pariwisata
layanan umum
layananumum
pariwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
pariwisata
bisnis
paket wisata
pusat informasi turis
peta wisata
tujuan wisatawan
perusahaan wisata dan
perjalanan
handuk
rumah bandar
manajemen kota
anggana kota
hunian rumah bandar
mainan
penjejakan hutan
pusat perdagangan
mal perdagangan
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
layananumum
bisnis
bisnis
bisnis
pariwisata
bisnis
bisnis
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Ranah
Indonesia
trading company kantor perdagangan layananumum
traditional dance festival tari tradisional pariwisata
festival
tradisional Resto restoran tradisioncil pariwisata
tradisional snack kudapan tradisiomil pariwisata
train dispatcher pengatur perjalanan
kereta api
layaiicmumum
train schedule jadwal kereta api layananumum
training pelatihan layarieinumum
trauma center pusat trauma layananumum
travel perjcdanan pciriwisata
travel agency agen/biro perjalanan pariwisata
travel health doctor dokter kesehatan
perjcdanan
pariwisata
travelator travelator layananumum
treatment
tree house
trolley
truUy adventure
try out
tube
tubeless
tune up
TV & video
conferencing
TVcaU
TV channel guide
table lamp
table set up
table-ware
taco
tamarind
perawatan
rumah pohon
kereta=dorong; troli
petualangan
sesungguhnya
uji coba
bandalam
tanpa ban dakim
penyetelan mesin
telewicara TV & video
telepon TV
panduan saluran TV
lampu meja
tataan meja
peranti makan
tako
cisamjawa
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layananumum
pariwisata
bisnis
pariwisata
layanan umum
bisnis
bisnis
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
Bentuk Asing
tanuny doth
tangerines
tare muffins
tarragon
tart
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
kainsaring
jerukgarut
roti talas
taragon
(kue) tar
Ranah
tart; astringent <taste> kelat; sekat
tavern
taxi service
taxiway
T-bone
tea bag
tea pot
tele-marketing
telephone booth
telephone operator
telephone wireless
telephonist
telescopic corridor
telex
temple
tempting moon cake
tempura
tenderloin <meat>
tent
tentade
tepid
teppanyaki
teriyaki
kedai minum(an)
layanantaksi
landas kduar-masuk
tulangiga
teh celup
podteh
pemasaran (jarak) jauh
petak telepon; pojok
telepon
operator telepon
telepon nirkabel
operator (telepon)
garbarata
teleks
candi; kuil
kue bulan (yang
menggiurkan)
tempura
(daging) tenderloin
tenda
tentakel
suam
tepanyaki
teriyaki
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
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terminal
terrine
theatre
theatre ticket
thin slices
throw away
thyme
ticket
ticket agent
ticket booth
ticket coimter
ticketing
ticketing service
timbre (tree)
timer
time table
tip
tissue (paper)
toads toal
toast
toilet bowl brush
toilet paper
tomato
tomato ketchup
tomato cream soup
tonkatsu
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
terminal
mukum; mangkuk jeluk
bertutup
teater; bioskop
kards teater
rinds halus
selebciran (reklame)
(daun) timi
tiket; keirds
agen tiket
roket kards
gerai tiket
layanan tempahan tiket
layanan tiket
bungur
pengukur waktu
jadwal
tip; persen
tisu
cendawan; kulat
n. roti daging;
V. bersulang;
memanggang (roti)
sikat jamban; sikat toilet
tisu toilet; kertas toilet
tomat
saus tomat
sup krim tomat
tonkatsu; babi goreng-
tepung
sugi; tusuk gigi
p
Ranah
tooth pick
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ariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
peiriwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
peiriwisata
pariwisata
Bentuk Asing Padanan dalam Bahasa
Indonesia
Ranah
topside <meat> (daging) paha atas pariwisata
tori no momoyaki paha ayam-panggang pariwisata
tortellini tortelini pariwisata
tortilla tortila pariwisata
toss tos; umpan; (lempar) pariwisata
tmdi
tough; nibbery (meat) liat (daging) pariwisata
tour wisata; tur pariwisata
tour guide supervisior penyelia pandu wisata pariwisata
touring car mobil wisata pariwisata
tour leader pemimpin wisata pariwisata
tour program/planning perencanaan/program pariwisata
wisata/tur
tourism pariwisata pariwisata
tourism image dtra wisata pariwisata
tourism industry industri wisata pariwisata
tourism information pusat informasi wisata; pariwisata
center pusat penerangan
wisata
tourism infrastructure prasarana wisata pariwisata
tourism management manajemen wisata pariwisata
tourism suprastructure suprastruktur wisata pariwisata
tourism trade-mark ciri khas pariwisata pariwisata
tourism trend tren wisata pariwisata
tourism week pekan wisata pariwisata
tourist wisatawan; pelancong pariwisata
tourist attraction daya tank wisata; pariwisata
atraksi wisata
tourist day hari wisata; hari pariwisata
wisatawan
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Ran
tourist destination tujuan wisata; tujuan pariwisata
wisatawan
tourist environment lingkungan wisata pariwisata
tourist expenditure biaya wisatawan pariwisata
tourist flow arus wisatawan pariwisata
tourist generating negeri penghasil pariwisata
countries wisatawan
tourist map peta wisatawan pariwisata
tourist market pasar wisata pariwisata
tourist object objek wisatawan pariwisata
tourist promotion promosi wisatawan pariwisata
tourist resort sanggar lokal wisata; pariwisata
resor wisata
tourist traffic lalu lintas wisatawan pariwisata
travel agency agen perjalanan; agen pariwisata
perlawatan
travelator marga laju; travelator pariwisata
travel bureau biro perjeilanan; biro pariwisata
perlawatan
travel document dokumen perjalanan; pariwisata
dokumen perlawatan
traveller pelawat pariwisata
traveller cheque cek pelawat; cek pariwisata
perjalanan
pariwisatatravelling perlawatan
tray talam; dulang pariwisata
trip tamasya; lawatan; pariwisata
perjalanan
tripe babat (sapi) pauiwisata
tripper pelancong; pelawat; pariwisata
turis; wisatawein
trout (ikcin) forel pariwisata
truffle jamur umbi pariwisata
trunk kopor besi pariwisata
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Ranah
trunk line ruteutama pariwisata
tub pasu; mundam; bajan;
jambang
pariwisata
tuberose sedapmalam pariwisata
tunafish ikantuna pariwisata
turkey dagingkalkun pariwisata
turmeric kunyit pariwisata
turnip lobakdna pariwisata
turtle soup suppenyu pariwisata
tutti frutti tutifruti pariwisata
twin bed room kamar dua-ranjang; pariwisata
take-off
kamar dwiranjang
lepas landas; berlepas perhubungan dan
telekomunikasi
tank cleaning hole lubang bilas tangki perhubungan dan
telekomunikasi .
tanker kapal tanki perhubungan dan
telekomunikasi
tape pita rekam perhubungan dan
telekomunikasi
tape printer pencetak pita; alat cetak perhubungan dan
pita telekomunikasi
tape reader pembaca pita; alat baca perhubungan dan
pita telekomunikasi
tape recorder perekam pita perhubungan dan
telekomunikasi
tape relay relai pita perhubimgan dan
telekomunikasi
taxiway landas keluar-masuk perhubungan dan
telekomunikasi
telecast siaran televisi perhubungan dan
telekomunikasi
telefilm telefilm perhubungan dan
telekomunikasi
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telegram
petugas telegram; juru
telegram
pembesar telegraf
jaringan telegraf
sinyal telegraf; isyarat
telegraf
pemancar telegraf
pemasaranjauh
buku telepon
petak telepon; gardu
telepon
operator telepon
panggilan telepon
buku petunjuk telepon
nomor telepon
penjaga
telepomoperator
telepon
tiang telepon
pesawat penerima
telepon
foto jarak jauh; telefoto
pencetak jauh; alat
cetak jauh
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telegram
telegrapher
telegraph magnifier
telegraph network
telegraph signal
telegraph transmitter
tele marketing
telephone book
telephone booth;
telephone box
telephone operator
telephone call
telephone directory
telephone number
telephone operator
telephone pole
telphone receiver
telephoto
teleprinter
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubxmgan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubtmgcin dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomiinikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubimgan dan
telekomunikasi
perhubungem dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubimgzm dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
Bentuk Asing
T
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Indonesia
Ranah
teleprompter layar baca; teleprompter perhubungan dan
telekomunikasi
teletypewriter alatcetakjauh perhubungan dan
telekomunikasi
television screen layar televisi perhubungan dan
telekomunikasi
televison set pesawat televisi perhubungan dan
telekomunikasi
television tube tabimg televisi perhubungan dan
telekomunikasi
television viewer pemirsa (televisi) perhubimgan dan
telekomunikasi
telex teleks perhubungan dan
telekomunikasi
text editor pengedit teks perhubungan dan
telekomunikasi
three peirty conference telepon tiga pihak; perhubungan dan
pembicaraan tiga pihak telekomunikasi
three-in-one tiga-satu perhubungan dan
telekomunikasi
timed call telepon terjangkau perhubungan dan
telekomunikasi
time zone zona waktu perhubimgan dan
telekomunikasi
toilet paper kertas jamban; kertas perhubungan dan
toilet telekomunikasi
toll booth gardu tol perhubungan dan
telekomunikasi
toll road jalantol perhubungan dan
telekomunikasi
tonnage tonase perhubungan dan
telekomunikasi
tool port bandar kelola paro- perhubungan dan
swasta telekomunikasi
tour wisata perhubungan dan
telekomunikasi
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touring car mobil wisata perhubungan dan
telekomunikasi
tourist objects objekwisata perhubungan dan
telekomunikasi
tourist traffic lalu lintas wisata perhubtmgan dcui
telekomunikasi
towing light launpu tunda perhubungan dan
telekomunikasi
towline; towrope tali tunda perhubimgan dan
telekomunikasi
trading port pelabuhan dagang perhubungan dan
telekomunikasi
traditional fleet armada pelayaran perhubimgan dan
rakyat; armada telekomunikasi
tradisional
trailier kereta gandeng; trailer perhubungan dan
telekomunikasi
training ship kapal latih perhubungan dan
telekomunikcisi
transfer service desk bagian layanan alih perhubungeih dan
pesawat telekomunikasi
transit transit perhubungan dan
telekomunikasi
transit card kartu transit perhubungan dan
telekomunikasi
transit passenger penumpemg transit perhubungan dan
telekomunikasi
translation penerjemahan; perhubimgan dan
terjemahan telekomunikasi
translator pengalihbahasa perhubungan dan
telekomunikasi
transmitting antenna antena pemancar perhubungan dan
telekomunikasi
transparent tembus pandang; perhubungan dan
transparan telekomunikasi
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Indonesia
travel agency; travel agen pelawatan; biro perhubungan dan
bureau pelawatan; agen telekomunikasi
perjalanan; biro
perjalanan
travel document dokumen perjalanan; perhubimgan dan
dokumen pelawatcin telekomunikasi
traveller pelawat perhubungan dan
telekomunikasi
traveller cheque cek pelawat perhubungan dan
telekomunikasi
travelling pelawatan perhubungan dan
telekomunikasi
trip tamasya; lawatan; perhubungan dan
perjalanan telekomunikasi
tripper pelancong; pelawat; perhubungan dan
turis telekomunikasi
truck losing angkut langsimg perhubungan dan
telekomunikasi
trunk line rute jarakjauh perhubungan dan
telekomunikasi
tugboat kapal tunda perhubungan dan
telekomunikasi
turn roimd time waktu kerja labuh perhubimgan dan
telekomunikasi
turning engine mesin pemutar perhubungan dan
telekomunikasi
tween deck geladak antara perhubungan dan
telekomunikasi
typewriter mesin ketik perhubungan dan
telekomunikasi
(typewriter) ribbon pita (mesin ketik) perhubungan dan
telekomunikasi
lypograpic design reincangan tipografi; perhubimgan dan
desain tipografi telekomunikasi
T-shirt baju kaus kebutuhan pribadi
tab sabuk; kandng; kimd kebutuhan pribadi
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•table tennis shoes sepatu tenis meja; kebutuhan pribadi
sepatu ping pong
taffeta kaintaf kebutuhan pribadi
tail comb sisir berekor kebutuhan pribadi
tailor penjahit; busana; tailor; kebutuhan pribadi
darji
teiimny cloth kainsaring kebutuhan pribadi
tartan kain tapak catur kebutuhan pribadi
tear tape pita pembuka kebutuhan pribadi
teaser comb sisir sasak kebutuhan pribadi
telescopic umbrella payung lipat kebutuhan pribadi
tennis shoes sepatu tenis kebutuhan pribadi
tetra kain tetra kebutuhan pribadi
textile center pusat (dagang) tekstil kebutuhan pribadi
therapy consultant konsultan terapi kebutuhan pribadi
thigh-high stockings kaus kaki sepaha kebutuhan pribadi
thinning razor pisau cukur penipis kebutuhan pribadi
thongs sandal jepit kebutuhan pribadi
ticket pocket tempat karcis kebutuhan pribadi
tie dasi kebutuhan pribadi
debar dasi jepit kebutuhan pribadi
tie closure talipengikat kebutuhan pribadi
tie tack tusuk dasi kebutuhan pribadi
tippet sebai; selendang kebutuhan pribadi
panjang
kebutuhan pribaditobacco pouch kantong tembakau
toenail scissors gunting kuku jempol kebutuhan pribadi
kaki
toner pengencang otot wajahL  kebutuhan pribadi
toning lotion Ceilir pengencang otot kebutuhan pribadi
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topper
toque
tote bag
track shoes
training shoes
training wears center
trench coat
trend
trimmer
trimmings
trimmings of
embroidery
trousers
trunk
tube bangle
tube line
tunic
tunic blouse
turban
turkish bath
turkish towel
turtleneck
tweed
tweezers
twill
twin set
Fadanan dalam Bahasa
Indonesia
mantel pendek
(mengembang ke
bawah)
(topi) toka
tas gendong; tas
penerbang; tas
anyaman
sepatu pepaku
sepatu latih
pusat busana latih
jas hujan tentara
condongan; tren
pemangkas
hiasan
hiasan bordiran
celana panjang;
pantaron
kopor besi
binggel
model tabimg
tunik; jubah gaun
pendek
blus tunik
serban
mandi panas
handukkasar
(busana) kerah seleher
kain twid
pinset
kcdnkepar
(baju) tendem
Ranah
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhcm pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
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table lamp lampu meja pariwisata
tavern kedai minum(an) pariwisata
taxiway landas keluar-masuk pariwisata
telephone booth petak telepon pariwisata
telescopic corridor garbcirata pariwisata
telex teleks perhubungan dan
telekomunikasi
temple candi; kuil pariwisata
tennis court lapangan tenis olahraga
terrace teras; beranda; estrada pariwisata
theatre teater; bioskop seni
threshold ambang pintu bisnis
tiffany lamp lampu tifani bisnis
topping-off pemugasan bisnis
tourist resort sanggraloka wisata; pariwisata
resor wisata
tower menara; mercu bisnis
tower crane derek menara bisnis
townhouse rumah bandar bisnis
trailer kereta gandeng; trailer bisnis
tree pruner pencatas pohon bisnis
trellis terali bisnis
truck crane derek truk bisnis
tum-pike; toUway jalan kilat tol bisnis
T-1 carrier pembawa T1 teknologi informasi
T-lline jalurU teknologi informasi
talk mode ragam bicara teknologi informasi
tape device perantipita teknologi informasi
tape server server pita teknologi informasi
tape streamer pengalir pita teknologi informasi
targeting mail surat SciSciran teknologi informasi
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telecommunication telekomunikasi teknologi informasi
telecommunication jaringan telekomimikasi teknologi informasi
network
telecommuting telekarya teknologi informasi
teleconferencing telesidang; teknologi informasi
telekonferensi
teleconferencing multimedia teknologi informasi
multimedia telekonferensi
telephone traffic manajemen lalu lintas teknologi informasi
management telepon
teleprocessing telepemrosesan teknologi informasi
teleshopping telebelanja teknologi informasi
telesoftware teleperangkat lunak teknologi informasi
teletel teletel teknologi informasi
teletex teleteks teknologi informasi
teletype protokol (TTY protokol teleketik teknologi informasi
protokol) (protokol TTY)
telnet telnet teknologi informasi
terabyte terabita teknologi informasi
terminal termincd teknologi informasi
terminal node controller pengendali node teknologi informasi
(TNC) terminal (PNT)
terminator terminator teknologi informasi
testbed tapak uji teknologi informasi
testing boundary batas uji teknologi informasi
testing coverage cakupan uji teknologi informasi
testing data-structure berdasar struktur data teknologi informasi
based uji
testing defined detinisi uji teknologi mformasi
testing documentation dokumentasi uji teknologi informasi
testing dynamic uji dinamik teknologi informasi
testing equivalence penyekatan ekuivalensi teknologi informasi
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testing in the large
testing integration
testing performance
testing regression
testing static
testing stress
testing structure
testing tool
testing white-box
testing/ implementation
stage
text file
text interface
thick ethemet
thin client computer
third-generation
language (3GL)
thrashing
time slicing
time-division
multiplexing (TDM)
timely document
timesharing
tide
token bus
token ring
top-down approach
top-down functional
design methods
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
uji umum
integrasi uji
uji kineija
regresi uji
statik uji
tekanan uji
struktur uji
perkakas uji
kotak putih uji
tingkat
uji/ implementasi
berkas teks
antarmuka teks
etemet tebal
komputer klien kedl
bahasa generasi ketiga
(BGKT)
deraan
penghirisan waktu
multipleksan waktu-
divisi (MWD)
dokumen tepat waktu
perkongsian waktu
judul
bus token
ring token
pendekatan atas-bawah
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi mformasi
teknologi informasi
teknologi infonnasi
teknologi informcisi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informeisi
teknologi infonnasi
teknologi infonnasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi infonnasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi infomuisi
metode desain fungsi teknologi infonnasi
atas-bawah
top-down programming pemrograman atas-
bawah
Total (tot) Total (tot)
teknologi informeisi
teknologi informasi
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layar sentuh
peranti peka sentuh
bolajejak
analisis lalu lintas
kendali lalu lintas
statistik lalu lintas
rekaman penggandeng
dokumen pelatihan
analisis transaksi
berkas transaksi
diagram alir transaksi
Bentuk Asing
touch screen
touch-sensitive device
trackball
traffic analysis
traffic control
traffic statistics
trailer records
training document
transaction analysis
transaction file
transaction flow
diagrams
transaction processing pemrosesan transaksi teknologi informasi
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi infonricisi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
transaction processing
business IS
pemrosesan transaksi SI teknologi informasi
transaction processing
document
transaction processing
system (TPS)
transaction processor
transceiver
transfer modes data
transfer rate
transfer time
transform analysis
transforming into
information data
transistor
transmission channel
dokumen pemrosesan
transaksi
sistem pemrosesan
transaksi (SPT)
pemroses transaksi
pemancar - penerima
data mode transfer
laju pemindahan
waktu pemindahan
analisis alih ragam
pentransformasian ke
dalcim data informasi
transistor
kanal transmisi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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transmission control
transmission line
transmission link
transmission media
transmission modes
transmitter
transparent mode
transponder
transport layer
transport level
transport network
transputer
trap
trasmission modes
tree topology
trunk line
trunk network
turnaround time
twisted-pair cable
two complement
table tennis
tale tennis racket
tackle
target
target-man
team
team event
team games
team race
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
protokol kendali
jalur transmisi
taut transmisi
media transmisi
ragam transmisi
pemancar
ragam transparan
transponder
lapis transpor
aras transpor
jaringan transpor
transputer
perangkap
mode transmisi
topologi pohon
garisutama
jaringan utama
waktu perputaran
kabel pasangan berbelit
komplemen dua
tenis meja; ping pong
pemukul; bet
merebut bola (dengan
merubuhkan lawan)
sasaran
pemain sasaran
tim,
perteindingan beregu
olahraga beregu
perlombaan beregu
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi infonxieisi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga
olahraga
olahraga
olahraga
olahraga
olahraga
olahraga
olahraga
olahraga
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Ranah
technical knock out kalah landing teknis olahraga
(TKO)
(technique) entrance (teknik) pemunculan olahraga
tennis tenis olahraga
tent tenda; kemah olahraga
the rope tali rig • olahraga
thre point (lemparan) tiga angka olahraga
tie-break(er) hitungan penentu olahraga
(pemenang set
time-keeper pencatat waktu olahraga
<swimming>
time-keeper pengawas waktu olahraga
time-out waktu tenggang olahraga
time trial uji waktu olahraga
time trouble terdesak waktu olahraga
top bar pcdang atas olahraga
top scorer <soccer> raja gol olahraga
top spin bola puntal; (pukulan) olahraga
puntal
toss <volleyball> umpan olahraga
toss <soccer> tos olahraga
tosser <volleyball> pengumpanan olahraga
touched net tersentuhjaring olahraga
trainer pelatih olahraga
training pelatihan olahraga
three second (aturan) tiga detik olahraga
trips an opponent menjegal lawan olahraga
troU; tow line kail tunda olahraga
tryout uji coba olahraga
tumbuckle bantalan sudut olahraga
two-hand clean and jerk sentcik peiruh dua olahraga
<weightlifting> tangan; clean and jerk
duatangan
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two-hand snatch
tcingible asset
tax
tax avoidance
taxpayer
tax shelter
taxable income
teller
tender; offering
Padanan dalam Bahasa
Indonesia
ragut(an) dua tangcin; olahraga
snatch dua tangan
aset berwujud bisnis
pajak bisnis
penghindaran pajak; bisnis
pengelakan pajak
wajib pajak bisnis
perlindungan pajak bisnis
penghasilem kena pajeik bisnis
Ranah
petugas kas; teler
tender; penawaran
tentative balance sheet neraca sementara
theft insurance
tight money policy
time deposit
time draft
trade accoimts payable
trade accounts
receiveable
trade balance
transfer pricing
transportation
insurance
treasurer
trustee
turnover
asuransi pencurian
kebijakan uang ketat
deposito berjangka
wesel waktu
utang usaha; uang
dagang
piutang usaha; piutang
dagang
neraca perdagcmgan
biaya pengaUhan; biaya
transfer
asuransi pengangkutan
bendahara
walianuinat
perputarcm
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
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ultimate nutrition nutrisi terbaik pariwisata
ultXcihi^ frequency frekuensi ultratinggi perhubimgan dan
(UHF) (PUT) telekomunikasi
ultrasonic detector detektor ultrasoiuk teknologi informasi
umbrella payung kebutuhan pribadi
umbrella stand peloncon payimg kebutuhan pribadi
umpire <tennis> wasit olahraga
umpire <volleyball> weisit kedua; wasit olahraga
pembantu
unattended operation operasi tak berlangsung teknologi informasi
unauthorized edition edisi bajakan perhubungan dan
telekomunikasi
unbreached cotton kainbelacu kebutuhan pribadi
uncollectible account piutang tak tertagih bisnis
uncompress awamampat teknologi informasi
under construction dalam pembangunan bisnis
under construction sedang dibangun bisnis
under renovation dalam perbaikan bisnis
imder service dalam bisnis
perbaikan/ perawatan
under weight kekurangan berat olahraga
badan
tmderarm crutch tongkat (penyangga) olahraga
bawah lengan
under-dog pecundang olahraga
underflow limpah bawah teknologi informasi
undergroimd cable kabel bawah tanah properti
underground pcirking parkir bawah tanah perhubungan dan
telekomunikasi
underpants celana dalcun; celana kebutuhan pribadi
kolor
underpass hntas bawah properti
underseaworld dunia bawah laut properti
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Indonesia
underwear; undercloth; pakaian dalam
imdergarment
uneven
unidirectional bus
uniform
uniform resource
identifier (URI)
uniform resource
locater (URL)
uninterrupted power
supply (UPS)
uninterruptible power
supply (UPS)
uniprocessor
unique desain
unit cost
unit testing
unleafend bread
unloading
imshielded twisted pair
(UTP)
unspedfy bit rate (UBR)
unswitched network
unzip
update
upgrade
upgrade hardware
uplink
palang bertingkat
bus searah
(pakaian) seragam
pengidentifikasi sumber
seragam (PSS)
lokator sumber seragam
(LSS)
penyedia daya bebeis
gangguan (PDBG)
suplai daya bebas
gangguan (SDBG)
uniprosesor
desain unik
biaya satuan; biaya per
unit
uji unit
roti tak-beragi
pembongkaran
(muatan)
pasangan berbelit tak
terlindung (PBT)
laju bit tak tentu
jciringan tcik teraUh
awazip
mutakhir
peningkatan mutu
peningkatan mutu
perangkat keras
tautnaik
Ranah
kebutuhcin pribadi
olahraga
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
properti
bisnis
teknologi informasi
peiriwisata
perhubimgan dein
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi infonnasi
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upload beriberkas teknologi informasi
upper atas teknologi informasi
upper case kasus atas teknologi informasi
upper cut (pukulan) runjam olahraga
upper deck geladak atas perhubungan dan
telekomunikasi
upper floor lantaiatas properti
upper ground lantai dasar atas layanan umum
urban sprawl perselerakan perkotaan bisnis
urgent service layanan mendesak layanan umum
urology surgeon ahli bedah urologi layeinan umum
USB port universal porta bus serial teknologi informasi
serial bus port (USB .universal (porta BSU)
port)
Usenet news berita penggunaan teknologi informasi
jaringan
user pengguna teknologi informasi
user acceptance dokiunen persetujuan teknologi informasi
document pengguna
user authorization kewenangan pengguna teknologi informasi
user documentation dokumentasi pengguna teknologi informasi
user friendly akrab pengguna teknologi informasi
user group grup pengguna teknologi informasi
user interface antarmuka pengguna teknologi informasi
user interface defined antarmuka pengguna teknologi informasi
terdefmisi
user interface design desain antarmuka teknologi informasi
pengguna
user interface sistem manajemen teknologi informasi
management system antarmuka pengguna
(UIMS) (SMAMP)
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user interface style
user manual
user mode
user previlage
user training and aid
user variable
user/designer
user-assistance facilities
user-defined window
(form)
user-developed
application
user-driven
usemame
user-supplied
directories
utility case
Utility program
utility room
utility software
Padanan dalam Bahasa
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gaya antarmuka
pengguna
manual pengguna
ragam pengguna
hak pengguna
pelatihan dan beuituein
pengguna
variabel pengguna
pengguna/ perancang
f asilitas bantu
jendela tertentu
pengguna
apUkasi terkembangkan
pengguna
terdorong pengguna
nama pengguna
direktori tersuplai
pengguna
tas serba grma
program kegunaan
ruang perlengkapan
perangkat lunak
kegunaan
Ranah
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi mformasi
teknologi informasi
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
pariwisata
teknologi informasi
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vacanq^ lowongan (keija) bisnis
vacant kosong bisnis
vacuum cleaner pengisap debu pariwisata
vacuum flask termos kebutuhan pribadi
valet service layanan valet pariwisata
valid berlaku sampai layanan umum
validate (a ticket) memberlakukan (tiket) perhubungan dan
telekomunikasi
validation kesahihan teknologi informasi
vallet parking parkir dengan bantuan pariwisata
vaUet service layanan valet pariwisata
valley lembah; lebak; bantaran bisnis
value nilai teknologi informasi
value-added data layanan data mlai- teknologi informasi
services tambah
value-added network jaringan ndai tambah teknologi informasi
(VAN) QNT)
vane baling-baling olahraga
vanilla vanila pariwisata
varuUa vanili pariwisata
vanture capital modal Ventura bisnis
vapid hambar pariwisata
Var variabel teknologi informasi
variable costing pembiayaan variabel bisnis
variance varians teknologi informasi
variation variasi olahraga
vaulting horse kuda-kuda lompat olahraga
Vax Vax teknologi informasi
veal daging sapi muda pariwisata
vector processor pemroses vektor teknologi informasi
vegetable dish masakan sayur peiriwisata
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vegetable peeler pengupas sayuran pariwisata
vegetables sayiur-sayuran pariwisata
vegetarian nabatiwan; vegetarian pariwisata
vegetarian comer sudut nabatiwan; sudut pariwisata
vegetarian
velg racing pelek balap bisnis
velvet kain beledu; beludru kebutuhan pribadi
velvet garment busana beledu/beludru kebutuhan pribadi
vending machine pengecer otomatis; pariwisata
mesin pengecer
Venetian blind kerau venesia pariwisata
vent brush sikat berlubang kebutuhan pribadi
venture capitalist pemodal ventura bisnis
verification verifikasi teknologi informasi
verified by diverifikasi oleh bisnis
verify periksa teknologi informasi
verify parameters parameter periksa teknologi informasi
vermicelli vermiseli pariwisata
vemacxilar press surat kabar bcihasa perhubungan dan
daerah telekomunikasi
verso verso perhubungan dan
telekomunikasi
vertical komunikasi vertikal teknologi informasi
communications
vertical parity bit bit paritas vertikal teknologi informasi
vertical parity check cek paritas vertikal teknologi informasi
vertical redimdancy cek lewah vertikal teknologi informasi
check
very high frequency frekuensi amat tinggi perhubungan dan
(VHF) (FAT) telekomunikasi
very high-level bahasa aras tertinggi teknologi informasi
language (VHLL) (BAT)
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very important person
(VIP)
very large-scale
integrated circuit (VLSI
circuit)
very large-scale
integration (VLSI)
very low frequency
(VLF)
vest
vestibule
via phone banking
vice rector I
video adapter
video camera
video casette
video casette rental
video conference
video editing
video game
video mail
video on demand
(VOD)
video production house
video projection system
video RAM (VRAM)
video rental
video stream
video streeuning
videocassette
Padanan dalam Bahasa
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pribadi amat penting
(PAP)
sirkuit integrasi skala
sangat besar (sirkuit
SISB)
integrasi skala terluas teknologi informasi
Ranah
perhubungan dan
telekomimikasi
teknologi informasi
frekusensi amat rendah
(FAR)
rompi; ves
kerai; vestibul
melalui perbankan
jaringan telepon
wakil rektor I
adapter video
kamera video
kaset video
(ruang) penyewaan
kaset video
konferensi video
sunting video
permainan video
surat video
video atas permmtaan
(VAP)
rumah produksi video
sistem proyeksi video
RAM video (VRAM)
penyewaan video
aliran video
pengaliran video
kaset video
perhubimgan dan
telekomunikasi
kebutuhan pribadi
pariwisata
layanan umum
layanan umum
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
layanan umum
teknologi informasi
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
perhubtmgan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
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videodip videoklip perhubungan dan
telekomunikasi
videoconferencing video konferensi teknologi informasi
videoconferencing and video konferensi dan teknologi informasi
telecommimi- cation telekomtinikasi
videodisc piringein video; cakreun perhubungan dan
video telekomunikasi
videophone videofon perhubungan dan
telekomunikasi
videotape recorder perekam pita video perhubungan dan
telekomunikasi
videotex videoteks teknologi informasi
video theque videotek perhubungan dan
telekomunikasi
view panorama; tamasya pariwisata
viewdata lihatdata teknologi informasi
viewing deck dek pemantauan bisnis
vignette vinyet perhubungan dan
telekomunikcisi
villa Vila bisnis
village dukuh; grama X pariwisata
vinegeir cuka pariwisata
vineyard kebun anggur pariwisata
vintage tuaian (anggur) pariwisata
VIP (very important naratama layananumum
person)
VIP entrance pintu masuk naratama layananumum
virtual maya teknologi informasi
virtual address alamat maya teknologi informasi
virtual channel kanalmaya teknologi informasi
virtual channel koneksi kanal maya teknologi informasi
connection
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virtual channel
identifier
virtual channel link
virtual circuit
virtual college
virtual computer
virtual machine
virtual memory
virtual memory system
virtual network
virtual office
virtual private network
(VPN)
virtual reality
virtued reality mark-up
language (VRML)
virtual reality system
virtual research institute
virus scanner
viruses
visa
vise
visible light
vision/ mision
visit
visit Indonesia yeeus
Ranah
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identifikasi kanal maya teknologi informasi
tautan kanal maya
untai maya; sirkuit .
maya
sekolah maya
komputer maya
mesin maya
memori maya
sistem memori maya
jaringan maya
kantor maya
jaringan privat maya
(JPM)
realitas maya
bahasa p^ianda realitas
maya (BPRM)
sistem realitas maya,
institusi penelitian \
maya
pemindai virus
virus
visa
lampu (finding
cahaya tampak
visi/ misi
kimjungan
tahun melawat
Indonesia; tahun
mengujungi Indonesia
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
layanan umum
layanan umum
pariwisata
visit report laporan kunjungan pariwisata
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visitor & teacher only
Ranah
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hanya untuk tamu & layanannmum
guru/tamu & guru raja
visual display unit
(VDU)
visual programming
visual programming
languages
Vmail
vodka
voering
voice channel
voice line
voice mail
voice mail
voicemail box
voice network
voice s3mthesis
voice traffic
voice/daia integration
voice-grade channel
voice-grade line
void
voil
volatality of stock price
volatile memory
volatility
volley ball cup
voltage
unit tampilan visual
(UTV)
pemrograman visual
bahasa pemrograman
visual
surat visual; Vmail
vodka
lapis dalam; viuing
kanalsuara
jalur suara
(komunikasi) rekam
suara
surat suara
kotak surat suara
jaringan suara
sintesis suara
lalu lintas suara
integrasi suara/ data
kanal kelas suara
jalur kelas suara
ruang lempang
voal
keringkihan harga
saham
memori sementara
volatilitais;
kesemenfaraan
tumamen bola voli
tegangan; voltase
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
pariwisata
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknolo^ informasi
bisnis
kebutuhan pribadi
bisnis
teknologi informasi
teknologi informasi
olahraga
perhubungan dan
telekomunikasi
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volume control
Von Neumann
architecture
voting bond
voucher
voucher payable
voucher register
VRML browser
VVLP (very very
important person)
V
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kontrol suara
arsitektur Von
Neumann
obligasi berhak suara
kupon; voucer
utang voucer
daftar voucer
peramban VRML
naratetama
Ranah
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
pariwisata
bisnis
bisnis
teknologi informasi
pariwisata
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waffle wafel pariwisata
waffle baker pemanggang wafel pariwisata
waffle fries wafel goreng pariwisata
wage upah bisnis
waiter; waitress pramusaji pariwisata
waiting line garis tunggu olahraga
waiting list daftar tunggu pariwisata
waiting room ruang tunggu layanan umum
walk in interview wawancara langsung layanan umum
walkaway lintas pejalan; lebuh perhubungan dan
pejalan telekomurukasi
walking stick tongkat jalan-jalan olahraga
walkthrough jalan lewat teknologi informasi
wall climbing panjat tebing olahraga
wall fitting lemari pakaian bisnis
wall fitting lights lampu dinding pariwisata
wall lantern lentera dinding bisnis
wall mirror cermin dinding bisnis
wallet dompet (kulit) kebutuhan pribadi
wallpaper kertas (hias) dinding bisnis
walnut walnut pariwisata
war simulation area area simulasi perang peiriwisata
wardrobe lemari pakaian kebutuhan pribadi
warehouse gudang; pergudangan bisnis
warehouse center pusat pergudangan bisnis
warm start mula hangat teknologi informasi
warm-air comb sisir udara-panas kebutuhan pribadi
Wamier-Orr design metode desain Wamier- teknologi informasi
methods Orr
warning peringatan layanan umum
warrant waran; surat hak bell bisrus
(saham)
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wash basin baskom; pasu kebutuhan pribadi
wash stand meja basuh; wastafel pariwisata
washing machine mesin cud bisnis
waste water kedap air industri
water ball bola air olahraga
water tamanair pariwisata
boom/ waterboom
water closet kloset (kamar mandi) kebutuhan pribadi
water cress selada air pariwisata
water front city kota tepi tirta bisnis
water goblet piala kebutuhan pribadi
water heater pemanasair bisnis
water jug kendi; buyung pariwisata
water mill mesin kimpal; mesin las industri
water park tamanair pariwisata
water polo polo air olahraga
water purifier pembersih air bisnis
water skiing ski air olahraga
water slide seluncuran air pariwisata
water spring pemsmdian eiir paiuis peiriwisata
water treatment plant kilang pengolahan air bisrus
water valve katup air bisnis
water wheel kincir air bisnis
waterheater pemanas eiir bisnis
watermelon semcingka pariwisata
waterproof bag tas antiair bisnis
waterproof liquid penggaris mata cair kebutuhan pribadi
eyeliner kalis air
waterproof pants celana kedap air kebutuhan pribadi
waterresistant cream krimtahanair kebutuhan pribadi
watersport olcihraga air olahraga
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watertight concrete
waterworld
watery rose apple
wave clip
wave pool
waxing
we are open
weaning
weather conditions
weather deck
weaving
web browser
web hosting services
web page
web server
web site
web surfing
webcasting
webcopy
webmaster
website
website
wedding
wedding & party
organizer
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beton rapat-air
tamanair
jambu cdr
jepit bergerigi
kolam ombak
pembuluan dengan
lilin; pangkas dengan
lilin; latas dengan lilin;
pagas dengan lilin
kami buka layanan umum
makanan pengganti AST pariwisata
Ranah
bisnis
pariwisata
pariwisata
kebutuhan pribadi
pariwisata
layanan umum
kondisi cuaca
geladak cuaca
(ber)liuk-liuk
peramban web
layanan hos web
laman web
server web
situs web
pelayaran web
siaran web
kopi web
master web
laman
situs
pesta pemikahan
penyelenggara resepsi
pemikahan dan pesta
layanan umum
perhubxmgan dan
telekomunikasi
olahraga
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
bisnis
bisnis
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wedding comer
wedding gallery
wedding hall
wedding orgeinizer
wedding package
wedding reception
weeding hoe
weekday promo
weekdays
weekend
weekend banking
weekend service
weekender
weekly
weight lifter
weightlifting
welcome
welcome to
welding machine
well-done
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pojok pesta pemikahan bisnis
galeri pemikahan bisrus
aula pemikahan; bisnis
gedung pemikahan
penyelenggara pesta bisnis
perrukahan; pengelola
pesta pemikahan;
pengatur pesta
pemikahan
paket pesta pemikahan bisnis
resepsi pemikahan bisnis
cangkul penyiang bisnis
promosi pada hari kerja bisnis
Ranah
hari kerja
akhir pekan
bank cikhir pekan
layanan eikhir pekan
kopor akhir pekan;
kopor tamasya; kopor
kedl
mingguan
lifter; atlet angkat besi
(olahraga) angkatan
besi; (olahraga) angkat
berat
selamat datang
selamat datang di
kindr angin
(masakan) matang betul
bisnis
bisnis
bisnis
layanan umum
kebutuhan pribadi
perhubimgcin dein
telekomunikasi
olahraga
olahraga
layanan nmnm
layanan umum
bisnis
peiriwisata
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wellness center pusat kebugaran layanan umum
welter weight kelas welter olahraga
west lobby entrance pintu masuk lobi barat layanan umum
western food hidangan barat; pariwisata
makanan barat
wet suit baju selam kebutuhan pribadi
wet umbrella bags kantung payung basah bisnis
wheat gandum pariwisata
wheel chcdr kursi roda bisnis
where mana teknologi informasi
whey air dadih pariwisata
whirlpool bath mandi air berolak kebutuhan pribadi
white bait bandeng puidh pariwisata
white board papan kilap perhubimgan dan
telekomunikasi
white bread roti tawar putdh pariwisata
white cabbage kubis putih pariwisata
white camphor oil minyak kamfer putih kebutuhan pribadi
white coffee kopi putih pariwisata
white water sport olahraga arxmg jeram olahraga
whitening body lition losion pemutih badan kebutuhan pribadi
whitening cream krim pemutih kebutuhan pribadi
whitening essence sari pemutih kebutuhan pribadi
whitening lotion losion pemutih kebutuhan pribadi
whitening mask cream krim masker pemutih kebutuhan pribadi
whitening scrub cream krim gosok pemutih kebutuhan pribadi
wholemeal bread roti tawar pariwisata
wholesale grosir an bisnis
wholesale-bakers
wholesciler
pengusaha roti-grosir
grosir
pariwisata
bisnis
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whole-wheat bread roti tawar (mumi) pariwisata
gandum
wide area network jaringan area luas (JAL) teknologi ihformasi
(WAN)
wide screen layar lebar pariwisata
wideband jalur lebar teknologi informasi
wifi comer pojok wifi teknologi informasi
wifi hotspot area bersmyeil wifi teknologi informasi
wifi spot titik wifi; area wifi teknologi informasi
wig wig; rcunbut palsu
wild life kehidupan liar; alam pariwisata
bebas
wildlife fun kegembiraan alam pariwisata
bebas
win by knock out menangKO olahraga
win by wedk-over menang tanpa landing olahraga
win on point menang angka olahraga
windbreaker jaket (tangkcil) angin kebutuhan pribadi
window jendela teknologi informasi
window clear bersih jendela teknologi informasi
window close tutup jendela teknologi informasi
window display etalase
window environment lingkungan jendela teknologi informasi
window load muat jendela teknologi informasi
window move gerak jendela teknologi informasi
window open buka jendela teknologi informasi
window read baca jendela teknologi informasi
window read parameter baca jendela teknologi informasi
parameters
window seat kursi jendela perhubungan dan
telekomunikasi
windows jendela teknologi informasi
windows NT jendela NT teknologi informasi
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windscreen wiper
wine basket
wine cellar
wine cooler
wine craddle
wine list
wines
wing pallet
wingspan
winner
wipped cream
wire bridge
wire gauge
wire mesh
wire rope
wire stripper
wireless
wireless application
protokol
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penyapu kaca
keranjang anggur
kelder angg^
penyejuk anggur;
pendingin anggur
sarang (botol) anggur
daftar (minuman)
anggur
minuman anggur
tali kawat
rentang sayap
pemenang
krim kocok; krim buih
pengupas kabel
sabut kawat
Ranah
jaring kawat
pemasangan kabel dan bisnis
senur
pengeras nada-rendah bisnis
radio mikrofon
(nirkabel)
protokol aplikasi
nirkabel
bisnis
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
pariwisata
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
olahraga
pariwisata
bisnis
bisnis
bisnis
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
wireless communication komunikasi nirkabel teknologi informasi
wireless computing komputasi nirkabel
wireless internet access akses internet nirkabel
teknologi informasi
teknologi informasi
wireless LAN
wireless modem
wireless payphone
LAN nirkabel
modem nirkabel
telepon umum nirkabel perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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wireless telegraphy
wireless telephone
wireless transmission
wireless transmission
media
wirephoto
wiretrap
with compliments
women size
women's clothings
women's style dresses
wommen's apparatus
wonderful season sale
wonderlgmd
wonderland adventure
word
word processing
word processing
software
word processor
workflow management
workflow system
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telegraf nirkabel
telepon nirkabel;
telepon radio
trcinsmisi nirkabel
media transmisi
nirkabel
foto telegraf; foto kawat
sadap telepon
cuma-cuma; gratis
ukuranwanita
pakaian wanita
baju bebe; busana
wanita
percdatan senam
wanita; perlengkapan
senam wamita
obral aweil tahun
negeri ajeub; negeri
dongeng
petualangan negeri
ajaib
kata
pemrosesan kata
perangkat lunak
pemroses kata
pengolah kata;
pemroses kata
manajemen aUr kerja
sistem alir kerja
Ranah
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
teknologi informasi
teknologi informasi
perhubungan dan
telekomunikasi
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
bisnis
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
olahraga
bisnis
pariwisata
pariwisata
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
teknologi informasi
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workgroup computing komputasi kelompok teknologi informasi
kerja
workgroup hacker peretas kelompok keija teknologi informasi
workgroup software perangkat lunak dem
and telecommunication telekomunikasi grup
kerja
working balance sheet lembar neraca keija
working capital
working table
working trial balance
workroom
worksheet
workshop
workshop science
workstation
world class university
world wide web
(WWW)
wrap dress
wrap over top
wraparound skirt
wrinkle concealer
wrinkle-patent jacket
wrist strap
write protection
write-down
write-off
write-up
modal kerja
meja kerja
neraca lajur
ruang kerja
lembar kerja
bengkel
bengkel sains; pameran
sains
stasiim kerja
universitas berkelas
dunia
waring wera wanua
(WWW)
gaun lilit
blus kimono
rok lilit
(krim) penyamar
keriput
jciket kerut mati
taligelang
proteksi penulisan
penurunan nilai
penghapusbukuan
pemulihan nilai
teknologi informasi
bisnis
bisnis
pariwisata
bisnis
bisnis
bisnis
bisnis
layananumum
teknologi informeisi
layananumum
teknologi informasi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
bisnis
bisnis
bisnis
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X window jendela X teknologi infonnasi
X.21 protocol protokol X.21 teknologi informasi
XOR gate gerbang XOR teknologi informasi
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yacht kapai pesiar pariwisata
ycikiniku yakiniku; daging sapi pariwisata
sayur-saus
yakitori yakitori; satai ayam- pariwisata
bawang
year of the goat tahtm kambing layanan umum
yeast ragi;khamir pariwisata
yen bond obligasi bond bisnis
yes we are open now ya, kami sudah buka layanan umum
ylang-ylang kenanga pariwisata
yogurt yogurt pariwisata
young designer perancang muda kebutuhan pribadi
youth center gelanggang remaja layanan umum
youth tourism wisata remaja pariwisata
yoyo stock saham yoyo bisnis
)rudo suit seragam yudo kebutuhan pribadi
)nijad ladayna kami menyediakan layanan umum
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zalacca edulis
zebra crossing
zest
zip
zip hoodie
zipper
zmodem
zoological garden
zucchini
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salad
penyebrangan pejalan
iris jeruk; kulit jeruk
zip
jaket tudung
beritsleting
ritsleting
zmodem
kebun binatang; taman
margasatwa
zukini
Ranah
pariwisata
perhubungan dan
telekomunikasi
pariwisata
teknologi informasi
bisnis
kebutuhan pribadi
teknologi informasi
pariwisata
pariwisata
badan bahasa
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